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  Cette recherche vise à réduire l'écart considérable entre les problèmes d'analyse purement 
par déconcerte beaucoup des comptes théories économiques classiques, et parmi les 
nombreuses décisions que les gestionnaires stratégistes se trouvent face à perplexe. Ceci est le 
résultat de la mondialisation de l'économie est devenue l'environnement de l'industrie 
caractérisée par dynamique et complexe. 
  Cette étude est basée sur la façon dont l'analyse structurelle de l'industrie (Analyse 
industrielle) à partir des dimensions de sa structure afin d'accéder possible aux stratégies 
concurrentielles (Trois) appropriées pour l'adoption d'analyste stratégique proposé connu par: 
Michael Porter [1980], a misé sur les cinq (05) dimensions structurelles pour l'industrie, il a 
accepté par la plupart des analystes de l'industrie, à savoir: (01) La concentration industrielle; 
(02) Barrières à l'entrée à l'industrie; (03) La différenciation des produits; (04) L'utilisateur de 
progrès technologique, (05) L'intégration verticale. 
  Nous avons également deux études analytiques, la première appartenant à l'industrie 
mondiale des hydrocarbures de carburant compétitive en partant de la direction de l'Algérie 
industrie du carburant compétitive dans son ensemble, et cela jusqu'à l'année 2015, et la 
deuxième en ce qui concerne l'industrie des télécommunications de téléphonie mobile en 
Algérie pour la période 2001-2014, et dans les deux études reposent sur l'analyse des 
dimensions structurelles de l'industrie . 
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  :Préface تمهيد :أوال
ولقد ، التنافسيةإسرتاتيجيتها ميثل هيكل الصناعة مركز اهتمام املنظمات، حيث يف إطارها تقوم بصياغة وتنفيذ   
لصناعة من ا  سامهت النظريات االقتصادية ونظريات اإلدارة يف تقدمي عدة مفاهيم وأدوات تتعلق من جهة بتحليل
حيث الشكل واهليكل ومن جهة أخرى بتقدمي جمموعة من االسرتاتيجيات التنافسية من خالهلا لتحسني واستمرار 
واملنظمة معا غري مستقرين فإن هناك جتديد مستمر  الصناعةوباعتبار أن حدود كل من  .الصناعية املنظماتأداء 
 .افسيةالتن واالسرتاتيجيات الصناعةومقاربات متنوعة لكل 
ولقد كان لظاهرة العوملة وحترير التجارة الدولية دور مهم يف زيادة اهتمام الباحثني بتحليل شكل وهيكل الصناعة   
خاصة إذا علما أن هذه الظاهرة سامهت بشكل  على مستوى أسواقها احمللية والدولية املنظمةوعالقتها بسلوك 
عاملي بشكل عام ويف الدول النامية بشكل خاص، فإذا كانت يف مباشر يف إعادة هيكلة االقتصاد على املستوى ال
أصبح  ذاالسابق األساليب احلمائية للمنظمات الصناعية توفر هلذه الدول األفضلية للتواجد يف أسواقها احمللية، فل
ألن هياكل الصناعة يف معظم الدول النامية أصبحت عرضة للتغيري املستمر  ،من الصعب االستمرار يف ذلك
الكبرية اليت تعرب احلدود والقارات وتفرض سياسا ا  املنظماتوالتأثر باهلياكل الصناعة األجنبية من خالل 
 .املتواجدة يف كل القطاعات الصناعية املنظماتوكفاء ا التقنية والتكنولوجية على  التسعريية
 :problème de recherche Le مشكلة البحث :ثانيا
بالرتكيز بشكل   للمنظماتتؤدي املتغريات سالفة الذكر إىل حدوث حتوالت هامة يف االسرتاتيجيات التنافسية   
كبري على درجة تركيز البائعني واملشرتين، متييز املنتجات، حواجز الدخول واخلروج، هيكل ومستوى التكاليف، 
تعاون مدخال حتميا للتعامل مع املنافسة إما وتصبح خيارات النمو، التنويع، وال. إخل...اإلبداع التكنولوجي
يف  منظما الذا فإن معظم الدول النامية يف حاجة ماسة لتحسني أداء . باملواجهة، أو االجتناب أو التعاون
من هنا تطرح اإلشكالية اليت يتمحور حوهلا . القطاعات الصناعية باعتبارها أكثر عرضة للمنافسة احمللية والدولية
  :ث يف التايلموضوع البح
ما هي اإلستراتيجية  ،في ظل هيكل الصناعة •
الصناعة  التنافسية المناسبة لتبنيها من طرف منظمة
   ؟تهديدات المنافسين لمقابلة
• Sous la structure de l'industrie‚ Quelle est la 
stratégie concurrentielle appropriée à adopter 
par l'organisation de l'industrie pour faire 
face aux menaces de les concurrents? 
 :التالية الفرعية األسئلة خالل من اإلشكالية هذه بلورة ميكن
  من أجل الضبط اجليد هلا ؟ هيكل الصناعةما هي أبعاد  -1
 ؟)املتوفرة( العوامل هذه كيف يتطور هيكل الصناعة بفعل العوامل املؤثرة فيه يف ظل بيئة غري مستقرة؟ وما هي  -2
 البيئة؟ هذه ظل يف التنافسية اإلسرتاتيجية الصناعية املنظمات تتبىن ومىت كيف  -3
  إعادة هل جيب أم التنافس، جما ة يف تساعدها اليت تنافسية إسرتاتيجية النامية الدول منظمات متلك هل -4




 :Hypothèses فرضيات البحث: ثالثا
 التساؤالت السابقة، السابقة مت وضع فرضيات تعترب األكثر احتماال لإلجابة على ومن أجل معاجلة اإلشكالية  
 :البحث، وهي وسيتم اختبار مدى صالحية هذه الفرضيات من خالل
ال ميكن إدراك كل العوامل اليت تؤثر على الصناعة وال حىت أبعاد هيكلها وهذا راجع إىل عدم التمكن من  -1
 وضع حدود للصناعة نفسها؛
مفسرة ) صلبة(وقواعد  أسس على مبين غري بشكل اجلديد االقتصاد ظل يف هيكل الصناعة يتطور ما غالبا -2
 وعمليا؛ نظريا
  مستقرة؛ غري الصناعة حركة يف للمنظمة التنافسية اإلسرتاتيجية فعالية ضعف يعود -3
 يف الصناعة هليكل جيد حتليل قصد متينة أدلة مد يف فعال بشكل للمنظمة التنافسية اإلسرتاتيجية تساعد -4
 غريها؛ دون النواحي بعض
  :Objectifs de l'étude أهداف الدراسة: رابعا
 :إىل  دف الدراسة هذه فإن البحث إشكالية يف األساسي التساؤل عن اإلجابة إىل باإلضافة 
 اجلديد، واالجتماعي االقتصادي السياق مسايرة  دف الصناعة هيكل لألداء وعملي نظري إطار إعداد -2
 .أيضا أدواته عمله آلية وحتديد الصناعي اهليكل حركية هذه أهداف حتديد حيث من وهذا
 حل بإجياد يسمح مما التنافسية، السرتاتيجياتا خالهلا من تنفذ الذي صناعي هيكل بناء دعائم تصور -3
  .واجلامعية املهنية األوساط حاليايف املطروحة األبدية املنافسة ملشكلة
 االقتصادي الواقع من قيمتها تستمد معايري خالل من الصناعة هليكل االقتصادي االندماج آفاق إبراز -4
  .ليالك االقتصاديالنظام  ضمن الصناعات نظام تفعيل إىل ممايؤدي واالجتماعي،
 :Justification de choisir le sujet de la recherche البحث موضوع اختيار مبررات: خامسا
 :يلي فيما نوجزها غريه دون املوضوع هذا معاجلة إىل بنا أدت اليت الدوافع إن
االقتصاد الصناعي يف مرحلة املاجستري، مرحلة الليسانس، وكذا ختصص /كان إدارة األعمال:التخصص طبيعة - 1
  واالقتصاد الصناعي يف موضوع واحد؛ األعمال حيث أردت أن أربط بني ادارة
   بعض التقارير االقتصادية، تؤكد أن أكثر البحوث قراءة على نطاق واسع هي مواضيع االسرتاتيجية التنافسية؛ - 2
 .قلة البحوث اليت تبحث يف جمال اهليكل الصناعي واالسرتاتيجية خاصة املكتوبة باللغة العربية - 2
 :L'importance de la recherche أهمية موضوع البحث: سادسا
 :التالية بالعناصر املوضوع اختيار مربرات تلخيص ميكن
 رأسال لرتاكم نتيجة الزمن مبرور تتغري بل والنيوكالسيك، الكالسيك افرتض كما ساكنة النسبية امليزة تعد مل - 1
مليز ا  تقدما األكثر الدول فقد إىل يؤدي مما الزمن عرب اإلنتاج تكنولوجيا تقدم وتعقد والبشري املادي مال




 أن يتضح مث ومن. وتقدما تعقيدا األكثر والتكنولوجيا املاهرة والعمالة مال رأسال من املزيد تتطلب اليت املنتجات
 التكنولوجيا تتغري كما تتغري، للموارد النسبية الوفرة وأن ييتغري الدول التخصص منط وأن النسبية ديناميكية امليزة
 النسبية امليزة"مصطلح  هو واألنسب النسبية امليزة مصطلح مالئمة عدم يتضح وعليه،. السوق واحتياجات
 .اجلديد االقتصاد هذا فيظل" التنافسية امليزة"أو " الديناميكية
 والثقافية االجتماعية االقتصادية، ملتغريات اجتاها الصناعي اهليكل يطبعان اللذان غالبا والسلبية اجلمود - 2
 على احلصول وتوقع الكالسيكية املناهج نفس إتباع السذاجة فمن له، الساكن التحليل بسبب وهذا اجلديدة
 .مرضية نتائج
 مما الدولية، االقتصادية التكتالت وظهور األسواق والصناعات بانفتاح االقتصاد لعوملة املتنامية احلركية إفرازات - 3
 .السياق هذا ضمن األمثل اندماجه ضمان  دف الصناعي، للنظام تفعيال حقيقيا يستلزم
 :Déterminer le cadre de l'étude تحديد إطار الدراسة: سابعا
 :يلي مبا الدراسة هذه نطاق ويتحدد
 يف باألخص الصناعي التنظيم تفعيل  دف الصناعة هيكل ملوضوع األكادميي بالتأطري الدراسة هذه  تم -1
 التنافسية االسرتاتيجياتانتهاج  مع مرونة وأكثر االقتصادي الوضع متطلبات استجابة أكثر اوجعله النامية الدول
 هي الصناعة هيكل اإلشكالية مع التعامل يف النامية الدول التجربة فإن األساس هذا وعلى الصناعة، ملنظمة
 .مستقبال اهل احلركي اإلطار بتحديد يتعلق فيما السيما املوضوع، حول التصورات خمتلف لطرح الرئيسي املرجع
 النامية، الدول أغلب يف الشاملة االقتصادية اإلصالحات وبداية املفتوح يقتصاداال نظامال انتهاج إن مرحلة -2
 أشكال كل يف الّنظر إعادة حنو واسع اجتاه بوجود متيزت واليت، املاضي القرن مثانينات بداية كانت يف
   .التنافسية االسرتاتيجيات
انطالقا  :صناعة احملروقات: فقد كانت فرتة الدراسة اجلانب التطبيقي املتعلقة بالدراسة األوىل، أما هذا البحث  
 كانتصناعة االتصاالت للهاتف النقال يف اجلزائر  : ، أما الدراسة الثانية2015- 2000من حمروقات اجلزائر 
  .ملتاحة، فتحديد فرتة الدراسة راجع لعوامل الصناعة أو لعامل املعطيات ا2014- 2001
 :Méthodologie de la recherche منهجية البحث: ثامنا
، والغرض من هذين املنهجني هو وصف لتحليل التحليلإعتمدنا يف دراسة هذا املوضوع على منهجني الوصف و   
وكشف كل ما يتعلق جبوانب املتعلقة  يكل الصناعة واالسرتاتيجية التنافسية، مع اختبار فرضيات البحث، بعد 
، ائر، وكذا صناعة االتصاالت خلدمة اهلاتف النقال يف اجلزائرز احملروقات، حالة حمروقات اجل ةصناع: دراسة حاليت
البحوث  من متنوعة قائمة من استخالصها يتم معلومات على االعتماد فسيتموقصد التحقق من الفروض 
  .وكذا نتائج الدراسات التطبيقية احلديثة
  :Définitions Recherches connexes بالبحثتعريفات متعلقة : تاسعا




هي جمموعة من األفراد جيتمعون لتحقيق بعض االهداف املوضوعة، والدور األساسي  )أو املؤسسة(: المنظمة-1
من الفرد، حيث تبقى الوحدة لفرتة من الزمن، بغض النظر عن التغريات اليت تطرأ  فيها يعود إىل وحدة العمل أكثر
  .على األفراد يف التنظيم
هي جمموع املنظمات تقدم منتجات ميكن أن متثل بدائل لبعضها البعض، وتتأثر هذه املنتجات : الصناعة-2
     .فيما بينها وفق عامل السعر، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
   .وهي خواص الرتكيب البنائي للصناعة :هيكل الصناعة-3
 على املنافسة على قادرة مبوجبها تصبح مكانة احتالل منظمة أي تضمن لكي: االستراتيجيات التنافسية-4
، ومن أداء أحسن لتحقيق مناسبة تنافسية إسرتاتيجية تبين أن هلا الضروري من فإنه البعيد، أو القريب املدى
وهي عبارة عن اسرتاتيجيات  دف  Porter هي الىت وضعها االسرتاتيجي ذات الصيت، االسرتاتيجيات التنافسية
 )01(، هذه االسرتاتيجات، اىل احلصول على ميزة تنافسية على املدى البعيد مع ختفيض حدة الكثافة التنافسية
  .اسرتاتيجية الرتكيز )03(اسرتاتيجية التمييز؛  )02(؛ اسرتاتيجية السيطرة عن التكاليف
  :Des études antérieures الدراسات السابقة: عاشرا
هناك عدد كبري من الدراسات اليت حاولت دراسة حتليل أحد أبعاد هيكل الصناعة واالسرتاتيجية التنافسية   
د األخرى هليكل مع بقاء األبعا(إلن حتليل أحدها  ،)أحباث املكتوبة باللغة العربيةعلى خالف (املناسبة هلا 
  :نذكر منها مايليومن بني هذه الدراسات ، يضفي الكثري من الدقة يف التحليل )الصناعة ثابتة
1-Industrial Organization A Strategic Approach ]2000[ تأليف ، كتاب منJeffrey Church & 
al الدقيق، وهذا مع تقدمي أدلة وأمثلة غزيرة ، عمل ضخم قدم فيه املؤلفني حتليالت شاملة باستخدام الشرح البياين
تعترب إىل حدما شاملة، ومتس تطبيقاته الوقت احلديث واملعاصر وهو ما أضفى على الكتاب نوع من الربط بني 
  .اجلانب النظري واجلانب التطبيقي
2-Market Structure: Theory and Evidence ]2006[ حبث قدمه ،John Sutton تطرق إىل جانب ،
البيئة املتغرية واملضطربة، حيث كان له كالم يف كيفية التطور الديناميكي للصناعة، وهو اجلانب الذي لقى إهتمام  
  .كبرية خاصة يف الوقت احلايل، فقد أعطى هذا الباحث دفعة جديدة يف التحليل األساسي للصناعة
3-Industrial Organization a Contract Based Approach ]2010[ وهذا كتاب يرجع للفرنسي ،
Nicolas Boccard ، وباسلوبانبها الصناعيجإىل  الذي وفق يف إعادة بعث حتليل بعض الظواهر احلديثةو ، 
متسلسل تكلم عن عالقات مهمة جتمع بني بعض العناصر يف التحليل، وهذا مع إشارة والتخليل عن الكثري 
  .احلاالت التطبيقية املهمة
4-arding strategic and structural entry barriersPerceptions reg ]0201[،  حبث قدمهClemens 




: ، وبدراسة كل أشكال منظمات الصناعة توصل يف األخري، أن أهم العوائق األساسيةاهليكلية أو االسرتاتيجية
R&Dالتمييز، االعالن ،.  
5-Blue Ocean Strategy ]2005[ كتاب يف االدارة االسرتاتيجية قدمه ،W. Chan Kim & alنه ، يكرس أ
العملية ان حتتل مركزا تنافسيا قويا، بل ليس من الضروري على املنظمة اليت تريد حتقيق النجاح يف مسرية حيا ا 
، والذي طرح فكرة تغيري اسرتاتيجات هيكل الصناعة القائم، وبعث هيكل ميكن ان حترز جناحا بدون منافسة
  . صناعي جديد ميكن أن تكرس فيه املنظمة قو ا السوقية
6-Testing Organizational Economics Theories of Vertical Integration ]2007[ حبث قدمه ،
Kaouthar Lajili & al ،احملتملة للتكامل  ) موعة من الباحثني( السلوكية قرتحاتحيث قام مبناقشة جممل امل
  .العمودي بالتكامل اخلاصة االقتصادي التنظيم نظريات على بناء العمودي
7-Technical Change and the Rate of Imitation ]1961[ حبث قدمه ،MansfieldEdwin   تناول فيه ،
املواضيع املتعلقة بالتغيري التكنولوجي وعالقته بالسلوكات احملتملة، حيث برر هذا الباحث نتائجه عن طريق 
  . حيث يعترب هذا البحث من البحوث ذات االضافات املهمة املتعلقة  ذا اجلانب. استخدامه للقياس االقتصادي
، ]1994[وترجم للعربية ؛ Roger Clarke تأليف روجر كالرككتاب من   ،]1984[ اقتصاديات الصناعة-8
يعترب من أهم املراجع املرتمجة واملكتوبة بالعربية، حيث تناول املؤلف جل القضايا املتعلقة مبيدان حتليل االقتصاد 
  . املنافسة الصناعي، وأوضح بشكل مفصل أبعاد هيكل الصناعة وعالقاته مع بعض العناصر والظواهر كالسلوك،
 :Structures de Recherche البحث هيكل: الحادي عشر
 وخامتة، فصول وثالثة مقدمة،: إىل تنقسم خطة على االعتماد مت البحث، ومتطلبات حبيثيات اإلملام وقصد  
  :مايلي يف معاملها أهم تتمثل حيث
 هو الذي األول الفصل يف بينما يف بينما البحث، ملوضوع العام التصور وتبيان اإلشكالية طرح مت المقدمة يف  
، فناقشنا فيها عناصر مهمة ختدم البحث املنظمة، هيكل الصناعة، االسرتاتيجية التنافسية: حتليل الثالثية: بعنوان
  .بشكل أساسي، واليت حاولنا فيها حتديد بعض اجلوانب لنعطي فكرة أكثر وضوحا
أبعاد مكونه له،  )05(أبعاد هيكل الصناعة، والذي طرحنا حتليل مخس : باملعنون  الفصل الثانيبينما جاء   
عوائق  )02(الصناعي؛  الرتكز) 01(: إعتمادا على املناهج املتبعة يف حتليل اقتصاديات الصناعة، هذه األبعاد
  .العمودي التكامل) 05( املستخدم؛ التقدم التكنولوجي )04(متييز املنتجات؛ ) 03( الصناعة؛ إىل الدخول
صناعة : بدراستني، األوىل حالة بعض الصناعات اجلزائرية،دراسة : ، بعنوانالفصل الثالثيف حني جاء   
صناعة : ، أما الدراسة الثانية كانت بعنوان2015-2000انطالقا من حمروقات اجلزائر للفرتة : احملروقات
، حيث كانت األوىل ذات بعد دويل، أما الدراسة 2014- 2001االتصاالت للهاتف النقال يف اجلزائر للفرتة 
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   Introduction chapitre  01 مقدمة الفصل
وقد . الصناعي باالقتصاداهتمام النشاط الفكري خيص  تدفق غري مسبوقكان هناك   ثالث العقود املاضيةيف   
 Théorie des jeux عن طريق اخرتاقات يف نظرية اللعبة الفت لالنتباه خاصةالصناعي بشكل  تطور االقتصاد
ني مكافحة قوانمتكنت من تنشيط الدراسات املتعلقة باملنافسة احلديثة، التطورات هذه ، وبالتايل، فإن )غري تعاوين(
تسعى من الذي  التأثريو  الصناعي هذا االضطراب االقتصاد األدبيات البحثية يف حيث تطرح. وغريها االحتكار
   . النمو واالستقرار، وهذا طبعا يف ظل بيئة اقتصادية سريعة التغيري، خالله  املنظمات إىل حتقيق األرباح
بسبب التقاء عدة كان ) اعة، واإلسرتاتيجية التنافسيةاملنظمة، هيكل الصن(هذا الفصل حنن نرى أن إعداد   
   :واليت ميكن حصرها يف ثالث جزئيات .واليت تقتضي النظرة القاعدية اجتاهات مثرية يف هذا ا ال من االقتصاد
األخرية  البحثية من الثورة ةاألولي املواضيع هم من املنظمة، هيكل الصناعة، واإلسرتاتيجية التنافسية،أوال، • 
مع  اإلسرتاتيجيةالتفاعالت  اليت حتلل وتفسردراسة مجيع الظواهر االقتصادية اجلزئية  تعيد تطويرواملستمرة اليت 
غري  بروز مفاجئهذا االجتاه  دعموقد ). وغالبا ما تكون غري املتماثلة(اهلياكل املعلومات احملددة بشكل واضح 
  ؛ لصناعيا االقتصادمسبوق من البحوث النظرية على 
 من ، يقودها عددواليت شهدت زمخا مكثفاالصناعي  االقتصادديدة من األعمال التجريبية يف اجلوجات امل، اثاني •
فرضيات الة مستعرضة، وكثرة يصناعالدراسات الالرتكيز السابق على  معالقيود املفروضة  لتوضيح وجهات النظر
  .العمل النظري لرواج كانت نتاجاليت  و قابلة لالختبار اليت ميكن أن تكون ستنتاجات االديدة و اجل
ثالثا، أصبحت احلدود بني احلقول املتميزة تارخييا من االقتصاد، مثل التجارة الدولية واالقتصاد الكلي،  •
 إىل غريها من للمنافسة التامة التقليدي وجيري استبدال منوذج. الصناعي، يف اآلونة األخرية غري واضحةاالقتصاد و 
 يف ونتيجة لذلك، جيري حتقيق. الصناعي االقتصاداملستمدة من  تامةصرحية من املنافسة غري الالنماذج الا االت 
  .الصناعي قتصاداال يف جمال األخرى الواجب البحث فيها نتائج جديدة هامة يف هذه ا االت، والقضايا اجلديدة
حيث الصناعي،  االقتصاددعم ) غالبا اهلدف األساسي(ة يقوة السوقبال واهتمام بشكل مضطردتركز مع زيادة   
حيث ميكن طرح بعض األسئلة اجلوهرية  .االسرتاتيجي الطرحو  الصناعي االقتصاد زاد هذا التدعيم بالربط بني
؟ عندما وكيف حتمي نفسها، وكيف تستفيد، املنظمات؟ كيف تنشئ يةقوة السوقالما هي حمددات  :املهمة للغاية
وفرت أدوات  القوة السوقية؟ ثورة يف نظرية اللعبة استخدامأو  حمافظةإلنشاء أو  مناسب االقتصاد الصناعي كوني
، اإلعالن، وتصميم املنتجات(سعرية النافسة غري امللفهم املنافسة وكأ ا معركة لإلجيارات االحتكار، حيث 
R&Dيكل الصناعة   التحليلي الرتكيز. قتصاديةحصاد أرباح ا منظماتخيلق بيئة حيث ميكن لل) ، وما إىل ذلك
 منظمات التوجه حنو امتالك، وكيف ميكن للاإلسرتاتيجيةنافسة للم املتوقعة هو معرفة احلالةوسلوك االسرتاتيجي 
ية، قوة السوقالالكتساب واحلفاظ على  املنظمةالرتكيز على سلوك . واألرباح االقتصادية من املنافسني يةقوة السوقال




  اقتصاديات الصناعة منهجفي نظرية المنظمة : 01 مبحثال
Théorie des organisations dans méthode économie industrielle 
 كنوعاملنظمة   يعامل الصناعي االقتصاد منظري من الكثري أن املدهش من ولعله، صناعةال بناء لبنة هي نظمةامل  
 Mécaniste اآللتيةمثل  خمرجات إىل املدخالت حتول أصبحت الطريقة هذه "black box األسود الصندوق" من
 تعظم املنظمات هل واقعي؟ فرتاضاال هذا هلإذن نقول ، وهذا بغية تعظيم األرباح؛  ا التنبؤ ميكن وبالتايل
  ؟ذلك اهلدف حدود حتد ما الواقع؟ يف هاأرباح
  Management de l'organisation et de l'industrieإدارة المنظمة والصناعة : 01المطلب 
  Le Bilatéral: Organisation et Industrie الصناعةو  المنظمة: الثنائية :الفرع األول
 -عادة احمللل اإلداري االسرتاتيجي الصناعي–نطلق املنظمة داخليا مبم االقتصاد الصناعي بسلوك املنظمات تيه  
 الصناعة وضمنيف السوق  )حسب اسرتاتيجيات السعرية وغري السعرية(اجتاه كل من الزبائن واملنافسني وكذا 
 الصناعي االقتصاد يرتبط كمااإلعالن والتكامل والتنويع وغريها من االسرتاتيجيات،  و  R&D من كل من بأكملها
 على التفاعل هذا يؤثر وكيف نظماتامل تفاعل كيفيةيرتقبون   فهم .األسواق يف احلكومة تدخلب حاسم بشكل
  1.املنافسة اتوسياس والتنظيم االحتكار، مكافحة تشريعات مثال تصميم على يساعدومن مث  صناعة أداء
   La base de l'excellence: Management efficace  اإلدارة الناجعة: أساس التفوق :الفرع الثاني
 الشركات مثل املنظمة داخل احلوافز لدور واضح فهم لديه مثال يكون أن جيب 2:لكي أن يكون اإلداري ناجح  
 بإدار ا؛ باإلضافة إىل دورها يقوم اليت تلك من اجلهود أقصى على للحث احلوافز؛ بناء وكيفية )املسامهني(
حوافز األرباح على مستوى الصناعة وكذا فخارج املنظمة متجلية يف تأثريها على هيكلية الصناعة مثال،  )احلوافز(
 يف التغريات )ب(للدخول إىل الصناعة كما أ ا تعد من مربرات اخلروج منه؛  املوارد األرباح حتفز ذوي )أ( :املنظمة
  .للموارد استخدامها يف تغيري للمنظمات القائمة حافزا توفر األرباح
حيث أصيبت . صغرية نسبيا هاته املنظمةلصناعة الدراجات البخارية، جند أن  Harley Davidson ففي منظمة  
وغريها من الدراجات البخارية  Honda فهاهم صانعو. بضربة قاصمة يف أواخر السبعينات من املنافسة اليابانية
 منظمةاليابانية يهبطون باألسعار بشكل هجومي نتيجة الخنفاض تكلفة اإلنتاج لديهم عما هو عليه احلال لدي 
Harley Davidson78األمريكية يف سوق الدراجات البخارية الثقيلة من  نظمة، وسرعان ما تقلص نصيب امل% 
 Vaughnملا ذكره  وطبقا. 1980عام  فقط يف %31إىل  1973عام  Beale  كبري املديرين التنفيذيني
 رة وذلك طبقالقد اكتشفنا أن السبب الرئيسي وراء عدم قدرتنا على املنافسة يكمن يف سوء اإلدا :منظمةلل
  3.للمعايري العاملية، لقد كان اليابانيون يف طريقهم للقضاء علينا أل م كانوا هم املديرون األفضل
                                                          
1- An Introduction to Industrial Organisation, Lessons  in  industrial  organization,    Industrial  Organisation 
(ES30044), p:01. 
2-Michael  R.  Baye    &  al,  Managerial Economics and Business Strategy,  Seventh  Edition,  Published  by 
McGraw-Hill, New York, USA, 2010, p:11. 
 .03:ص ،1999، مصر، األكادمييةملكتبة ، ترمجة جورج فهمي رزق، ااالقتصاد التطبيقي في إدارة األعمال، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -3
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  أساليب ومشاكل التأثير على هيكل الصناعة : المنظمة  :الثالثالفرع 
L'organisation: méthodes et les problèmes d'impact de la structure de l'industrie 
من وجهة نظر املنظمة ككيان اقتصادي ميكن حصر أساليبها اليت تؤثر على هيكلة الصناعة قصد التأثري على   
بدائل تامة من قبل –إذا مل يتم عرض املنتجات املتجانسة  1:فمثالتصرفات املنظمات األخرى والصناعة 
مثل . اليت تنتجها املنظمات املختلفة يف الصناعة، سيكون هناك دور للمنافسة غري السعرية -املستهلكني
، ويف الواقع املنافسة السعرية R&D البحث والتطوير تكاليف، واإلعالنات، و )اجلودة وخصائص(خصائص املنتج 
ورا ثانويا يف أساليب املنافسة األخرى، ويف هذا الصدد هناك مشكلتني أساسيتني حتد من التأثريات قد تلعب د
  :وهي -اجتاه املنظمة–االجيابية 
   ؛ الذي يؤثر على األسعار وحيدد اإلنتاج؛عالبائ/تركيز املنتج - 1
 متنح للمنظمات االحتكارية قوة وهناك نوع آخر من املشكلة اهليكلية تتعلق مبختلف اهليئات واملمارسات اليت - 2
  .سوقية تؤثر على طبيعة املنافسة
  L'analyse préliminaire de l'organisationالتحليل األولي للمنظمة : 02المطلب 
  داخليا هيكل المنظمة وفئات الفاعلين :األولالفرع 
La structure de l’organisation et les catégories d’acteurs 
أجزاء  06 من منظماتللدراسته يف  ]Henry Mintzberg ]1986، حدد الدراسات األكثر صيت يف  
األجزاء الستة هي بالطبع ليست . تصنيف خمتلف املكونات الداخلية للمنظمة من خالهلا أساسية اليت ميكن
شكلها كونات و لكن اإلداريون يسعون ألن تكون للتحكم اجليد فيها، هذه امل ،منظمةموجودة دائما يف كل 
 هو هذا. املباشرين واملساعدين اإلدارة قبل من اإلسرتاتيجية القمة دمج مت: القمة اإلسرتاتيجية )01( 2:أدناه
 التسلسل ميثل وهو: خط التسلسل اهلرمي )02(؛ للمنظمة اإلسرتاتيجية القرارات تتخذ ما عادة الذي املكان
الذين  أولئك يعين وهذا :العمليات مركز )03(؛ االسرتاتيجي العلوي واجلزء العمليات مركز بني للسلطة اهلرمي
: العمل توحيدب ويقومون: حمللو تقنيو اهليكل )04(؛ املنظمة تقدمها اليت املنتجات إلنتاج املهمة  ذه يقومون
 شغليامل مساعدة مع يتوافق :اللوجسيت الدعم )05(اخل؛  .. العمل، وبرامج واألنظمة املوظفني وتدريب التوظيف،
 يديولوجيةحيث أن اال :التنظيم االديولوجي )06(اخل؛  .. القانونية، واملطاعم، التنظيف،: - مركز العمليات- 
  . -  الثقافة مصطلح البعض يفضل- األخرى، عن مييزها ما وهذا منظمة، ومعتقدات تقاليد غذيت
حيث أضاف عام  تدارك بعض النقائص للهيكلضبط هذا اهليكل إىل حد ما، إال أنه  Mintzbergبرغم أن   
أال وهي االديولوجية  احلياة أكثر، ديناميكية، ويعطيها يعطي أن شأنه الذي من 06العنصر السادس  ]1989[
L’idéologie :3.أي هي التفاعل احليوي للمنظمة  
                                                          
1-  Jeffrey  Church  &  al,  Industrial Organization A Strategic Approach,  A  Division  of  The  McGraw-Hill 
Companies, 2000, p: 08-09. 
2- Mintzberg H, Le management, voyage au centre des organisations, Editions d’organisation, Paris, france, 
1990, p:154. 
3- Maxime Moreno, Introduction a l’analyse organisationnelle, Cours IAO/IFSE, p:09. 
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  Mintzberg لالعناصر األساسية للمنظمة ): 01(الشكل 
  
, p:09.Ibid Maxime Moreno, :Source  
إذن يكون االستقراء فيما خيص ضبط التحليل اهليكلي صناعة، وصياغة االسرتاتيجيات التنافسية املناسبة هلا على 
  .عاتق مجيع مكونات هيكل املنظمة، كل حسب وظائفه ومهامه، سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة
  L'organisation et son environnementوبيئتها  المنظمة :الثانيالفرع 
، واليت ال معها كافة املنتجات وقيمتها بادلتتفاعل مع العديد من األسواق اليت تت وإمناليست معزولة، املنظمة  
. اوقدرة املنظمة على االستمرار تتوقف على قدر ا على التفاعل مع البيئة اليت تعمل   ،عنها ميكن االستغناء
  .كما هو مبني يف الشكل أدناهأنظر  
  المنظمة وعالقاتها المباشرة مع البيئة): 02(الشكل 
 
Source:  Jean-Daniel  Kant,  Théorie de l’entreprise 1: Introduction, SCP, Management,  Cours  4:  Licence 
Informatique, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France 2014-2015, p: 02. 
منظمة  وال تستطيع أي، والعوامل اخلارجية اليت تؤثر يف حيا ا وتطورهاإن بيئة أي منظمة هي جمموعة الظروف  
  . ةالبيئ هذه إىل خمرجا ا تصدر ، كما أنمنهاأن تعمل مبعزل عن البيئة احمليطة  ا، فاملنظمة حتصل على مدخال ا 
 سوق العمل
 سوق معدات اإلنتاج
 سوق اخلدمات 
 والسلع الوسيطية



















 Amont "املنبع"أسواق  Aval "املصب"أسواق 
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  valeur de l'organisation Laقيمة المنظمة  :الثالثالفرع 
 القيمة متثل واليت ،نظمةامل قيمة تعظيم يعين األرباح تعظيم 1:املطروح هنا كيف نعطي قيمة للمنظمة السؤال  
املستخدمة  األدوات مجيع مثال تقدميل البحث هذا نا يفنطاق خارج هو بينما. واملستقبلية احلالية األرباح من احلالية
 الكتساب املمكن فمن ،نظماتامل قيمة لتقديريف الواليات املتحدة  Wall Streetبورصة  يف احملللنيمن طرف 
 واليت ،π0 هي منظمةلل احلالية األرباح لنفرتض. للتبسيط االفرتاضات بعض سنجعل الصلة ذات القضايا يف املعرفة
  .كأرباح املسامهني إىل األرباح هذه دفع يتم مل
 يف الفائدة سعر من أقل األرباح منو وأن األرباح، هذه سنويا املائةب g من ثابت مبعدل ينمو أن املتوقع من أن ختيل
)i<g(  يكون ، حيثاليوم من اعتبارا واحدة سنةمن  يستفيد سوف احلالة، هذهيف :π0 )g +1(، وسنتني واألرباح 









Q 0 02 3
π 1+g π 1+g π 1+g 1+i






 على األرباح( املنظمة من احلياة قيمة تعظيم ذلك على ويرتتب ،املنظمة النمو ومعدل الفائدة سعر إلعطاء  
  . π0للمنظمة  احلالية األرباح) القصري املدى على( زيادة يعادل ما) الطويل املدى
 سعر من أقل األرباح يف النمو معدل كان إذا األجل طويلة األرباح تعظيم قد األجل قصرية األرباح تعظيم  
  .احلالية األرباح) القصري املدى على( تعظيم نفس هو الطويل املدى على األرباح وتعظيم ثابت، وكالمها الفائدة
  ustifications du profit et raisonsja Lمبررات الربح وأسبابه  :الرابعالفرع 
   2:هناك ثالثة أسباب لذلك ، إنEdwin Mansfieldيقول االقتصادي رباح االقتصادية؟ لأل من املسببة
  .Le pouvoir de monopole قوة االحتكار - ج ،risque Le املخاطرة -ب ،  innovationLa االبتكار - أ
ما يتألف من صناعات تنافسية وأن الدخول يف جمال تلك الصناعات مكفول حبرية  اقتصادا :لنفرتض أن  
يف شكل عمليات أو منتجات جديدة أو غري ذلك -  للجميع وأنه ال يتم السماح بإجراء أي تغيريات تكنولوجية
وإذا صدقت  ولنفرض أيضًا أنه بإمكان اجلميع التكهن باملستقبل بدرجة عالية من الدقة،. -تجديدمن وسائل ال
، مما الصناعات اليت تدر عليهم أرباحا هذه االفرتاضات فلن يكون هناك أرباح إذ أن اجلميع سوف يتسابقون إىل
سيؤدي إىل تقليص هذه األرباح حىت تصل إىل الصفر يف  اية األمر، ويستبعدون الصناعات اليت جتلب اخلسارة 
  3.لصفر يف  اية األمرمما سيؤدي إىل تقليص هذه األرباح السالبة إىل ا
  La théorie néoclassique de l'organisation  للمنظمة النيوكالسيكية نظريةال :الخامسالفرع 
 نطاق على ت النظريةتغيري  ولكن( production La االنتاج من للمنظمة النيوكالسيكية نظريةال استمدت وقد  
 اقرتاحو  )Marginalism احلديني/ الذين استخدموا اهلامشية والثوريني David Ricardoاالقتصادي  قبل من واسع
                                                          
1- Michael R. Baye  & al. Ibid, p:17-18. 
 .10:، صمرجع سابق، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -2
 .11:،  صنفس المرجع السابق-3
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Adam Smith ]1776[ فيما بعد القيمة نظرية فيف - القيمة للعمل نظرية-  واملستهلكني املنتجني بني العالقة، 
 عن فردي بشكل وصفت املستهلكني، جمموعة من إىل، موجهة نتجاتامل من جمموعةاملنظمة على أ ا  تعريف مت
 من وجمموعة ،املبدئية أصوهلا ،للسلعة )تفضيالتأو ( وأذواقهم )االستهالك جمموعات( وقدرا م احتياجا م طريق
  1.)اإلنتاج جمموعات( التكنولوجية إمكانيا ا طريق عن فردي بشكل وصفت األخرى،من املنظمات  املنتجني
 الربح تعظيم هو املفرتض اهلدف. تنتج موك ،تنتج ماذا ،تنتج كيف حتديد إىلتسعى  ايضمن إذن املنظمة هنا  
La maximisation du profit، عالقة اإلنتاج وإمكانيات التكاليف دالة وتلخص .التكلفة تقليل يتضمن والذي 
 وهو. q الناتج من وحدة إنتاج لتكلفة األدىن احلد عطيت (C(q التكاليف دالةف منظمة،لل االقتصادية الناحية من
 تستخدم أن تعين التكنولوجية الكفاءة، فللمدخالت البديلة الفرصة وتكلفة التكنولوجية الكفاءة من كال يتضمن
 نظمةامل ،q إنتاج على قادرة توليفات جمرد هي املدخالت بواقي ومجيع. q إلنتاج ضروري ما هو املدخالت نظمةامل
 :النموذج الرياضي باستخدام 2.الفرصة تكلفة من األدىن احلد مع واحدة ختتار
   :إنتاج وحدة لكل التكلفة من األدىن احلد هي نظمةللم (CA (q التكلفة متوسط دالة -    CA q =C q /q  
عادة حتسب ( طفيف بشكل زاد وإذا اإلنتاج تكاليف) جمموع( يف الزيادة هي(Cm (q  لإلنتاج احلدية التكلفة - 





  .اهلامشية/والتكلفة احلدية التكلفة متوسطدالة  بني العالقة 03 الشكليوضح 
  دوال متوسط التكلفة والتكلفة الحدية لإلنتاج): 03(لشكل ا  
 
Source: Ibid. 
 متوسط تصغري يتماإلنتاج  مستوى على). ارتفاع( يرتاجع تكلفة متوسط ،Cm) أعلى( أقلCA  يكون عندما  
  . Cm = CA: إذن جيب أن يكون مستوى وهدف تسعى اليه املنظمة يكون عندما التكلفة
واليت ختدمنا بشكل مكثف يف –جلملة من االنتقادات كان من أمهها  اجلديدةالكالسيكية لقد تعرضت النظرية   
  3:هي موجزة يف النقاط التالية -هذا البحث
                                                          
1-Douglas Nanka-Bruce, Marginalism, Managerial Approach, And The BEhavioral Theory of The Firm, 
Departament d’Economia de l’Empresa, Bellaterra, Barcelona, Spain, 2005, p:01. 
2-Jeffrey Church & al, Ibid, p:51. 







 الرجل– البشري السلوك من هامة وانباجل مطلقة وتتجاهل بعقالنية األفراد يتصرفون أن افرتضت النظرية- 1
  ؛باإلسرتاتيجية التنافسية كسلوكواليت متس  - L’ homme économique االقتصادي
   ، والذين يعتربون جزءا من الصناعة؛حيث ختتلف دوافع املنتجني اإلنتاجيباإلضافة اىل اجلانب - 2
 .بدون تدويل النشاط لوصف ولكن احلقيقي، العامل تفسريفإنه ال حتاول النظرية  املعياري، التحيز - 3
  Concepts Soustraction de coût الطرح المفاهيمي للتكلفة :السادسالفرع 
اليت تعرت  التكاليف طبيعة ديحتدإذن غرضنا هنا . التكلفة اليت ختص اهلامة املفاهيم توضيح نود القسم هذا يف  
  .التنافسية للمنظمة إسرتاتيجية لفهم مران أساسيانأ عرض املفاهيمو  التفرقة وبالتايل جزء من حوافز املنظمات
   Le coût d'opportunité البديلة الفرصة تكلفة :أوال
حالة – بولهلق استعداد على مصلحة البيع اليت تكون للسعر األدىن احلد حيدد 1:البديلة الفرصة تكلفة  ج  
 األسعار هذه. - يف الشراء- هلدفع استعداد على مصلحة الشراء ستكون اليت أن للسعر األقصى واحلد ،-البيع
   :التايل النحو علىمصلحة  لكل حمددة هي. داخليا للتحويل البديلة الفرصة تكاليف مع تتوافق والقصوى الدنيا
 إذا حاال أسوأ أي مصلحة البيع يرتك أن شأنه من الذي التحويل سعر هو :التحويل للسعر األدىن احلد )أ( 
  ، مباعة السلعة كانت
 أي مصلحة الشراء يرتك أن شأنه من الذي التحويل سعر هو سقف، أو :األقصى للسعر التحويل احلد )ب( 
  .شراؤها مت إذا حاال أسوأ
   Les coûts économiques des entrées durables المعمرة للمدخالت االقتصادية التكاليف :ثانيا
 يتعلق فيما هو أمهية األكثر من واحدة ،مع غريها من التكاليف ختتلف املدخالت املعمرة من حيث تكاليفها  
 تسمى - هنا ثابتة– التحليلية لألغراض احملددة الزمنية الوحدة من أطول لفرتة تستمر اليت املدخالت. دميومتها
تكون متاحة  إذن، - ...جيب أن ال تكون خمصصة للزراعة أو الستخراج معادن منها– األرضومثال ذلك  ،دائمة
ومع  اإلنتاجيف  أ ا التكلفة الوحيدة وهذا على افرتاض، بالشكل الذي ال خيوهلا بأن تكون هلا تكلفة فرصة بديلة
  2.ثبات باقي العوامل
  Coûts évitables et dépenses irrécupérablesتجنبها والتكلفة الغارقة  يمكن التي التكاليف :ثالثا
 من اخلروج عند اسرتدادها ميكن وال واحدة مرة )Sunk costs: باللغة االجنليزية(التكلفة الغارقة  تتكبد املنظمة  
خاصة يف املدى -  جتنبها ميكن ما وعادة دوري بشكل الثابتة التكاليف تتحمل املنظمة الصناعة، يف املقابل
  :تنويع منتجات املنظمة والتكلفة الغارقة بني عالقة ماال أنظر 3.- الطويل
   
                                                          
1- Don R. Hansen, & al, Cost Management, Accounting and Control, Fifth Edition, A Division of Thomson 
South-Western, USA, 2006, p:451. 
2-  Donald  W.  Katzner,  An Introduction to the Economic Theory of Market Behavior,  Edward  Elgar 
Publishing, United Kingdom, 2006, p:529. 
3- Gerben Bakker,  Ibid, p:10. 
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  العالقة بين التكلفة الغارقة وتنويع تشكيلة اإلنتاج في المنظمة): 04(الشكل 
  
Source: Gerben Bakker,   Sunk costs and the dynamics of creative industries, A Division of Department of 
Economic History, London 2012, p:11. 
، تكون العالقة يف العادة - اليت تؤثر على تكلفة اإلنتاج–مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا : يف الشكل أعاله  
 -الغارقة–بني التكاليف الغارقة للمنظمة وكذا تنويع تشكيلة اإلنتاج لديها عالقة عكسية، تشبه هذه التكلفة 
  .Les frais de préparationاملصاريف اإلعدادية للمنظمة 
   Dans le court terme contre le long terme طويل تشغيل ضد القصير المدى على :رابعا
 الزمنية الفرتة على أنه تعرف ذلك من بدال ولكن ،على أنه فرتة حمددة من الوقت الطويل املدى تعريف يتم مل  
 ليس تتخذ القرارات، نظماتامل معظم .الصلة ذات اإلنتاج قرارات مجيع يف املرونة من يكونألن  للمنتج الالزمة
 أي( العملية حجم حول أيضا الزمن ولكن من معينة حلظة أي يف الالزمني لتوظيفهم العمال عدد حول مثال فقط
 ليست الالزم الوقتب الطويل املدى تعريف يتم لذلك،. عمليات اإلنتاج استخدام لوضع) ...املصنع، من حجم
    1.اإلنتاج عمليات وتغيري املصنع حجم لقياس أيضا ولكن اخل ...مثال العمال من عدد تغيريل فقط
   Les coûts fixes et variablesوالثابتة  المتغيرة التكاليف :خامسا
املنتجات،  إنتاجهي التكاليف اليت تتغري مبا يتناسب مع نشاط األعمال عند  التكاليف املتغرية يف املدى القصري،  
اليت ال  التكاليف هيف، التكاليف املتغرية ، والعكس منCT التكلفة الكلية هي جزء من، الثابتةالتكاليف أما 
ال توجد أية  اخل، أما يف املدى الطويل...كاملباين، واألراضي،وتتعلق بتكلفة األصول الثابتة   اإلنتاج تتغري حبجم
 اليت les coûts quasi-fixe الثابتة شبهال التكاليف أيضافهناك   )على اليسار/أنظر الشكل أدناه(2،تكاليف ثابتة
  3.واليت ميكن أن تتجنبها املنظمة يف األوقات احلرجة جدا .موجبة املخرجات طاملا اإلنتاج مع تتغري ال
            - املدى القصري ضد التشغيل الطويل: يف عنصر–تلخيص التفريق بني املديني وفق مفهوم السابق  وميكن  
 املال رأس عمليات من كمية ثابتة ولكن متغري هو العمل من كمية ،القصري املدىيف  4:التايل النحو على
  .)تغيري أي( متغري كلها اإلنتاج وعمليات املال، رأس من وكمية العمل، من كمية: الطويل املدى؛ ويف و واإلنتاج
                                                          











   التكاليف من حيث التغير والثبات): 05(الشكل 
 










Source: Gerben Bakker,  Ibid, p:11.   Source:  Linard  nadig,    le coûts variables  les coûts fixes-le comportement des coûts,  Enseignement 
Impriméfrance, 1999 p:114 
 اإلنتاجي عناصر التكاليف للتغري يف حجم النشاط استجابةيستند هذا التبويب على مدى من الناحية التحليلية   
  )على اليمني/أنظر الشكل أعاله(ثالث جمموعات  كما أسلفنا إىلوعليه يتم تبويب التكاليف  
  Les grands organisationsالمنظمة الضخمة : 03المطلب 
  Les avantages potentiels de l'organisation grande منظمة الضخمةللالمزايا المحتملة  :الفرع األول
 يف حذرين نكون أن جيب ولكن ،أن يكون هلا ختفيض يف تكلفة الوحدة الواحدة الكبرية مظماتلل ميكن  
 على كبرية بأ ا مزايا بني نفرق أن املفيد ومن. وجودها وأسباب نطاقال على املختلفة اآلثار من العديد التمييز
 Economies de /النطاق فوراتو ( املصنع ومستوى ،)Economies d'échelle/احلجم وفورات( االنتاج مستوى
gamme(، اقتصاديات تعدد املصانع للنطاق( الشركة ومستوى/ Multiplant économies de portée.(  
   Economies d'échelleالحجم  وفورات :أوال
 يف الزيادة بعد عليها احلصول مت اليت املنتجات إنتاج تكلفة يف اخنفاض وهي حالة تسمى باقتصاديات احلجم  
   2:االت خلق وفرات احلجمحلأمثلة  نقدم 1.كرب يوافق تكلفة للوحدة الواحدة أقلأ إنتاجإذن . املنتج هذا إنتاج
 )د( املوارد املتخصصة وتقسيم العمل؛ )ج( ؛اإلعداديةالتكاليف  )ب( ؛التكاليف الثابتة يف الفرتة الطويلة )أ(
ويكون عن طريق استغالل التكنولوجية ووسائل : حجمية عوائد النطاق )ه( ؛االحتياطيات حشد اقتصاديات
  )  3.14:هنا(  3:)أنظر الشكل أدناه( التطبيق على احلاويات واألنابيباالتصاالت وب
  االرتفاع هوh هي نصف قطر الدائرة و r :حيث V = r2h: حجم االنتاج• 
  A = 2πr2 + 2πrh: هي مساحة املنطقة: التكاليف الثابتة للمنطقة• 
 :إذن املعادلة تكون• 
2
2
A CT 2πr  +2πrh 2 2
= = = +
V q πr h h r
   
                                                          
1-Dictionnaire Français: definition economie d-echelle,  13/07/2013: http://www.linternaute.com  /dictionnaire/ 
fr/definition/economie-d-echelle/ . 
2-Jeffrey Church & al, Ibid, p:55-57. 


















  :  (S(q) = CA(q) / Cm(q: القياسويكون  .كبريةتكون   hو r ترتاجع تكلفة الوحدة ملا 
 •S(q) > 1، ؛اإلنتاج مستويات جلميع الطبيعي االحتكار، ويكون احلجم وفورات 
• S(q) = 1، ؛نطاق لتوسيع ثابتة وعوائد 
• S(q) < 1، السالبة احلجم وفورات.  
   :d'envergure( Economies de gamme( 1النطاق فورات :ثانيا
نعلم أن وفورات : اخللط بني املفهومني لكن جيب عدم وفورات احلجم مشابه ملفهوم النطاقمفهوم اقتصاديات   
املرتبطة بزيادة حجم اإلنتاج ) التكلفة لكل وحدة(ما تشري أساسا إىل ختفيضات يف متوسط التكلفة  نظمةاحلجم مل
تشري إىل خفض متوسط التكلفة للشركة يف إنتاج اثنني أو أكثر من  نطاقال اقتصادياتلنوع منتج واحد بينما 
إن كان من  العمل ويكون لدينا وفورات يف جمال. متعددة خدمات أو سلع وهو التوفري الناتج عن إنتاج .املنتجات
.معا بدال من إنتاجهما منفصلني X2 والسلعة X1 األرخص إنتاج السلعة
ميكن التعبري عن التعريف باملعادلة  2
                                 :التالية     1 2 1 2CT X ,X C X ,0 C 0, X        
   .السلعتني املنتجتني  X1 ، X2 ،الكلية دالة التكاليف C:  حيث
  Multiplant économies de portéeتعدد المصانع ل النطاق اقتصاديات :ثالثا
 من العديد وإىل من منتجا ا توجيه يتم اليت واحدة )جممع( يف منظمةاقتصاديات النطاق لتعدد املصانع  تنشأ  
، مثل منظماتومن األمثلة على ذلك املدخالت املتخصصة، واملعروف باسم النفقات العامة لل 3.األسواق
 هامني أخرينمثالني وهناك . مستشار قانوين ،التخطيط االسرتاتيجي، واحملاسبة، والتسويق، والتمويل، وحماسبني
  4.قنوات التوزيع واملعرفةمها 
         Les économies d'échelle et la concentration du vendeur وتركيز البائع الحجم وفورات :الفرع الثاني
  :التايل النحو على هاتفسري  ميكن. البائع تركيز ومستويات احلجم قتصادياتا بني عالقة هناك الصناعي التنظيم يف
                                                          
 . Economies of scope باللغة االجنليزيةو  وفورات نطاق اإلنتاج أو اقتصاديات النطاق أو اقتصاديات ا ال أو وفورات ا الوتسمى كذلك -1
2- Économies d'envergure, Wikipédia l'encyclopédie libre, 13/07/2013: https://fr.wikipedia.org/ wiki/%C3 %89 
conomies_d%27envergure . 






 حيدث CA تكلفةال توسطمل الدنيا نقطةال أن عام، بشكل ويعين، النطاق على وضوحا أكثر احلجم اقتصاديات •
   RT.1 الناتج من أعلى مستوى على
 التكلفة واإلنتاج الكليالعالقة بين متوسط ): 08(الشكل 
  
Source: Dominick Salvatore, Microeconomics, Schaum’s series,  4 edition, Mcgraw-hill, USA, 2006, p:159. 
 - أي حاالت حجم–يف احتمال إنتاج  CTنالحظ أن هناك تكلفة كلية  -يف اجلزء األعلى–يف الشكل أعاله   
 3RTو ؛CAعلى منحىن   *M النقطة تقابل 2RTو  ؛CAعلى منحىن  *H النقطة تقابل  RT1 :هي 03ثالثة 
يكون أقل  3RTالذي نعتربه أمثل، ألن ميل  اإلنتاجعند هذا املستوى من و CAعلى منحىن  *Z النقطة تقابل
 .RT1 و 2RTمقارنة باالحتمالني مستويات حجم 
ملتوسط  األدىنيقابل احلد  الذي اإلنتاج مستوى هو منظمةلل األمثل اإلنتاج مستوى ،يف سوق املنافسة التامة •
 على تنطوي اليت األسواق يف أكرب ستكون املثلى ملنظمة اإلنتاج مستويات أن يعين الشرط هذا ،CAالتكلفة 
 2.الكبري احلجم من وضوحا أكثر إنتاج اقتصاديات
 اإلنتاج تكنولوجيا إىل التحول أن جيب السعرية، املرونة من عالية درجة هو للسوق الكلي الطلب كان إذا •
 النتيجة هذه. السوق يف املنتجني من أقل عدد إىل يؤدي احلجم وفورات من أكرب قدر على تنطوي اليت اجلديدة
 الكلي الناتج نفس إنتاج وسيتم. سيزداد األمثل املنظمات اإلنتاج مستوى يف األفراد أن أعاله املالحظة من تتبع
  3.أقل منظمات قبل من
 .يف أخر البحث )01(للتفصيل أكثر يف هاته النقطة، راجع امللحق رقم : مالحظة
                                                          
















 على نظمةامل وأنشطة تنظيم يفرتض
 تفسريا تقدم الواقع يف ذلك، ومع التقليدي،
 نطاق. بعدان هناك - اوحدوده- نظمة
 أفقي نطاق. نظمةامل  ا تقوم اليت اإلنتاج
 بوصفها منظمةلل" التكنولوجي" التقليدية
  1.منظمة
 Deux Puzzles quant à la portée d'une organisation    
. املثلى طاقتها فوق تنتج نظمةامل أن 
عند مستوى إنتاج معني بلغت حدا تنظيميا 
وفورات حالة ، أنظر يف الشكل أدناه كيف تنشأ 
مستويات اإلدارة : ويكون هناك مثال




 .نظريا املنظمة األمثل وفرات احلجم السالبة نكون بصدد  اية نطاق
احلجم األمثل للمنظمة يف جمال اإلنتاج الذي ال حيقق سواء وفورات احلجم وال وفورات احلجم السالبة 





 Les limites de l'organisation حدود المنظمات
. املبني النحو على نظماتامل وجود يؤخذ التقليدي
 النهج يف األرباح تعظيم هو نظمةامل وهدف
امل حجم عن نتحدث عندما. نظماتامل حجم على
يف  عموديةال سلسلة يف املراحل من عدد إىل يشري
 النظر وجهة. اإلنتاجتشكيالت خمتلفة من  من مقدار
لل األفقي أو )العمودي( الرأسي نطاق ألي تفسريات
 وفيما يتعلق بنطاق المنظمة
   Déséconomies d'échelleوفورات الحجم السالبة 
إىل شريت مقياس وهي عادة يف املدى الطويل السالبة احلجم
 نظمةامل أن هو السالبة احلجم وفورات وجود 
مشاريع 03 نفرض أن منظمة تقوم بثالث
 .يف األجل الطويل
 ،- لوفورات حجم سالبة– اإلنتاج من ستوىم عند 
 ،اخل ...،تتعلق باالتصاالت الداخلية
 تمثيل البياني لوفورات): 09(الشكل 
principles of microeconomics, 2ed, Pkg Edition,USA, 2001, p
عندما تبدأ بالعمل حالة 
  .  - الالوفورات احلجم
http://wiki.schum_lionel. profweb.ca/index.php/ 
 :الفرع الثالث
 اجلزئي االقتصاد يف  
 اإلنتاج وظيفة وصفها
 حدود أو وجود ألي
 منظمةلل العمودي
 إىل يشري منظمةلل
 تقدم ال اإلنتاج وظيفة
 لغزين :أوال
1-
 تكون الوفورات  
يف رئيسي عامل وهناك
وكمثال هلا  2.معني
 احلجم السالبة
نظمةامل تكون وعندما  
 مشاكل ،غري أمثل
:284. 
 .الوحدة تكلفة تزيد
: يكون إذن




   Les limites verticalesالحدود العمودية -2
واألنشطة التنظيمية  التكنولوجيا. تضيقهااحلدود وتقابلها ديناميكية  دف إىل  توسيعإعادة  ديناميكيات  
شرعيتها  تتضاءلتدرجييا القائمة  املنظمايتحدود اإلطار و . والقدرات والعمالء واملوردين ومجيع تتغري باستمرار
Oliver ]1991[ ،التنظيمي؛ ا ال نفس إىل تنتمي اليت الفاعلة اجلهات بني احلدود اختالل حيدث أن ميكن 
 اجلهات يركز على أصبح اآلخر البعض أن حني يف الوطين، املستوى على التشغيل على احلفاظيركز على  بعضال
 Greenwood الدولية الفاعلة &  Suddaby ]1991[ ،من لتوضع هذه احلدود بشأن تطرح وتركز املناقشات 
 تزعزع اليت اسرتاتيجيات تتبىن اجلهات بعض من خالل تتطور اإلسرتاتيجية التفاعالتالقدرات املثلى،  حتديد أجل
 Depeyre االسرتاتيجيات االستقرار إعادة يتبع اآلخر والبعض رد،ك ؛القائمة احلدود استقرار &  Dumez 
 خمتلفتني، بطريقتني قدما املضي القائمة احلدود االستقرار زعزعة إىل  دف اليت الفاعلة للجهات ميكن، ]2009[
 احلالة يف. برمتها اليت تنتمي اليها الصناعة أو ،-كمنظمة-  ا اخلاصة احلدود فقطو  إما تغيري حماولة خالل من
 Architecteصناعة للعماري امل دور لعب مميكنه وضع يف أ م يعتقدون األخرية، de  l'industrie بأكملها 
Jacobides  &  Billinger [2006] ،Knudsen  &  Augier [2006] ،استخدام ميكنهم بذلك، للقيام 
 إقامة طريق عن مثال( التعاون أو ،)املنافسني على احلصول أو جديدة أسواق دخول طريق عن مثال( املنافسة
 ممارسة Coopetition يف والتعاون التنافس بني اجلمع حماولة أن ميكن أ ا أو ،)مشرتكة مشاريع أو حتالفات
 Brandenburger & Nalebuff [1996]، Bengtsson & Kock [1999] ، Bengtsson املنافسة التعاونية
& al [2010] ،هلم  جري أو منظما ا حدود عن دفاعال حماولة األخرى الفاعلة اجلهات ميكن ذلك، على ردا 
 واخلارجية، الداخلية احلدود ديناميكيات أي] Helfat ]2007 القائمة الوحدات قدرة لتحسني "احلدود الدنيا"
 بني األفقي حتالف إقامة يف تساعد أن ميكن ةالداخلي العمودية دوداحل توسيع. مرتابطة ،العموديةو  األفقية
 شرط هو عمودية حدود واستحداث احلالة، هذه مثل يفمنظمتني، منظمة األوىل متكاملة عموديا واألخرى ال، 
 أنواع االعتبار يف تأخذ أن مهم هو كم يدرك أن لإلداري االسرتاتيجي ميكن وبالتايل. ةاألفقي احلدود من للنزوح
  1.احلدود ديناميكيات حتليل عند تعددةامل وأبعادها احلدود من خمتلفة
   Étirer et rétrécir le champ d'application de l'organisation لنطاق المنظمة وتقلص امتداد :ثانيا
ممكن أن تتخطى املنظمة حدودها كلجوئها للمنظمات االقتصادية البديلة يف املقابل ميكنها أن تقلص من   
   .يعرف بنظرية الوكالة مباالنتهاجها إدارة الوكيل املفوض وهذا حدودها 
  Organisations économiques alternatives المنظمات االقتصادية البديلة-1
حكومية متكن  بدائل أو بديلة منظمات 03أن هناك  ]Jeffrey Church & Roger Ware ]2000يشريا   
  :هي هذه البدائل 2املنظمة من زيادة قو ا يف السوق،
                                                          





 اليت العامة املالية السوق هو النقدية السوق أوالسوق الفورية  :Le marché au comptantالفورية  األسواق-أ
   1.اآلجلة العقود سوق مع يتناقض وهو. الفوري للتسليم السلع أو املالية األدوات تداول يتم
 املنتج يف توفر اليت منظمةلل األجل طويل عقدا حيقق: Les contrats à long terme العقود طويلة األجل-ب
 املسامهة االقتضاء عندأو  ،تكون معقدة األحيان من كثريمن خصائص هذه املنتجات يف ال الطويل، املدى
   La sous-traitance.2حالة التعاقد من الباطن  يف احلال هو كما ،من قبل جهات أخرى حتقيقها يفواالستعانة 
 إىل االندماج إما يصفو  الرأسي التكاملويسمى كذلك : L'intégration verticale التكامل العمودي-ج
  3.القيمة شبكة يف املتجاورة أنشطة يف اخللف أو األمام
   agencede l' théorie La الوكالة نظرية-2
 يلتزم عقد هي الوكالة عالقة املنظمة، داخل العقود من جمموعة باعتبارها األعمال فهم إىل كالةالو  نظريةتتجلى   
 تفويض على تنطوي مهمة أي عنه نيابة لتنفيذ) كيلالو ( آخر شخص يستأجر) املوكل( أكثر أو شخص مبقتضاه
   .وكالة عالقة هي املنظمة مع خارجية أو داخلية تعاقدية عالقة أي .للوكيل القرارات الختاذ الصالحيات بعض
 عموما وكيلفال. الطرفني هي خمتلفة لدى اليت املعلومات أن يعين وهذا املعلومات، متاثل عدم هناك ةالعالق هذه يف
 يريد املوكل كان وإذا مكتمل غري االتفاق فإن وبالتايل ،من املوكل تنجز أن جيب اليت املهمة حول أكرب معرفة لديه
 ؛مدققي احلسابات التكاليف؛ مراقبة: املثال سبيل على( كالةالو  تكاليف يتحمل أن عليه جيب الوكيل، التحكم
فحسب  4).اهتماما م ودمج االبتدائي الوضع يف لوضعها للقادة األسهم شراء خيار توزيع مثل :حوافز اإلنفاق
A.A.  Berle  &  G.C.  Means منظمة  يف )الوكالء( واملديرين )املوكلني( املالك بني العالقة يف حتليلهم         
 املعاصرة النظريات كل يف إليهاتوصل ال مت اليت باملالحظة جديرة مسات ثالث فوجدا أن هناك 1932عام 
   5:منظمةلل
 املسامهني بني من أساسا( املختلفة الفاعلة األطراف بني املصاحل تضارب نظام إىل املنظمة يرجع سلوك هو )01(
Actionnaires  اإلداريني وDirigeants( ؛  
  من الذي يسيطر عليها؛  نظمة هوامل لفهم أساسية قضية إن )02(
  .حيويا دورا لعبت) ...،السوق املايل للدولة ا تمع، طبيعة( Le cadre institutionnel املؤسسي اإلطار )03(
فلما كان  -احمللية لصناعة األقمشة نظماتمدير أحد امل-  Joseph Wagnerمثال السيد  ،حالة واقعيةولنعطي   
، لذا حيرص املنظمةهم الذين يتحملون مجيع التكاليف اخلاصة باالمتيازات اليت يتقاضاها املدير من  املنظمةمالك 
                                                          
1- Spot market,  Wikipédia l'encyclopédie libre, 17/07/2013: https://en.wikipedia.org/wiki/Spot_market 
2- Contrats à long terme, conseil national de la comptabilité, Avis n° 99-10, p:01. 
3- Gerry Johnson & al, Fundamentals of strategy, Published by Prentice Hall, New Jersey, USA, 2009, p:182. 
ولدراسة  ، (R. Marris, The Economic Theory of "Managerial" Capitalism (New York: Free Press, 1964 :راجع -4
 O. Williamson, Markets and hierarchies: Analysis and Antitrust Implications (New :راجع نظمةعملية التنظيم داخل امل
York: Free Press, 1975).  
5- A. Berle, G. Means, The Modern Corporation and Private Property, MacMillan, 1932, p:27. 
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ويف مثل هذه األحوال يتعذر على املالك التمييز بني . األخري على زيادة تلك االمتيازات بشكل ملموس
. هكذا جيد املدير الفرصة ساحنة للتالعب، و وتلك اليت ال حتقق رحبا املنظمةح االمتيازات اليت تؤدي إىل زيادة أربا 
مديريها، متنحهم مبقتضاها حافزا كافيا حىت  إىل إبرام عقود مع نظمةما تلجأ امل وللتغلب على هذه املشكلة كثريا
قد يقومون بإعطاء مديريهم  نظمةأي أن مالك امل. تتفق بشكل معقول مع قاعدة احلد األقصى للربح يتبنوا أهدافا
هذا وقد تبىن الكثري من الشركات الكربى سياسة خيار االكتتاب، واليت . نظمةللعمل على جناح امل ماليا حافزا
بأسعار أقل من تلك املطروحة يف  منظمةمن شراء أنصبتهم من األسهم العادية لل نظمةيتمكن مبقتضاها مديرو امل
. وخدمة مصاحل مالكها نظمةأرباح املالسوق، و ذه الطريقة جيد املديرون التشجيع الكايف للعمل على زيادة 
لك ميأن  الدراسات اليت أجريت حديثا ويبدو أن هذه السياسات قد بدأت تؤيت مثارها، حيث أظهرت إحدى
) قدر ا الرحبية حيث من( نظمةمن األسهم عادًة ما يؤدي إىل حتسن أداء امل %20 : 5من  نظمةمديري امل
  1. %5بشكل أفضل مما لو كان املديرون ميتلكون أقل من نسبة 
 Limites et Illusion objectifs d'intégration verticale التكامل العمودي هدف طةحدود ومغال :الفرع الرابع
  Limites de l'organisation: une vision stratégique إستراتيجيةنظرة : حدود المنظمة :أوال
   2:نظماتمو  ؛عمودية ؛أفقية: اجتاهات )03( ثالثل متتدأن  ميكن دوداحل فلهاته ما تقوم به، هيحدود املنظمة  
   ؛-التنويع–ختدم هذه املنظمة  نتجاتم سوق من كم إىل تشري منظمةلل األفقية احلدود )أ(
 -التسويق–املنظمة أماميا  تؤدي اليت األنشطة من جمموعة إىل تشري منظمةلل - سيةرأال- العمودية  احلدود )ب(
  ؛السوق يف املتخصصة نظماتامل من تشرتيها اليت وتلك
  .نظمة فيهاامل تتنافس املتميزة األعمال من جمموعة إىل تشري منظماتلل املشرتكة احلدود )ج(
  3:، فلقداالسرتاتيجي الفكر اإلداري يف خمتلفة أوقات يف متفاوتة اهتمامات ثالثة احلدود كل تتلقى وقد
   ؛فرتاضيةاال املنظمةو  الشبكة منظمات: مفاهيم أعطتفقد  ،مؤخراللمنظمة  العمودية للحدود االهتمامأعطي  )أ(
 حول BCG االستشارية بوسطن جمموعة ركزت بعض الدراسات عليها مثل للمنظمة األفقية للحدودكما  )ب(
  ؛1960s الستينات القرن املاضي يف السوق ومنو التعلم منحىن
 مثل األدوات، حول أعدتاليت  رمسيةال التخطيط مناذجللمنظمة يف  املشرتكة للحدود األولوية أعطىكذلك   )ج(
  .Matrices construites après املصفوفات حصة منو
   Faussetés objectifs d'intégration verticale مغالطات أهداف التكامل العمودي :ثانيا
 ألن هذه احلالة من التكامل تعترب–تكامل العمودي للمنظمة للاملزايا احملتملة  ادعاءاتنتكلم هنا عن بعض   
  4:، وهي كالتايل- للتغيري اهليكلي للصناعة )مقارنة بالتكامل األفقي(األوفر قوة 
                                                          
 .13:ص ،مرجع سابق، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -1
2- David Besanko, & al,  Ibid, p:07. 
3- Ibid.  




 سوف تتكامل عمودياعندما  نظمةامل أن حقيقة تتجاهل احلجة هذه. اإلنتاج تكاليف لتجنب التكامل )01(
منظمة أخرى  تكون قدو كميات؛ ال تذبذب خماطر حيمل ، حيث ميكن للمنتج أنالتكاليف هذه حتمل إىل تضطر
 .املنظمة اليت تكامل عموديا من كفاءة أكثر ببساطة كونت قد أو الزبائن من عدد أكرب على قادرة
عائد  خماطر يكون قد )أ( "صانع: "من تأيت األرباح أن للنظر املفيد ومن. لآلخرين األرباح دفع جتنب )02(
 تكون وسوف ،-التوسع- االستثمارات جلذب الالزمة عودة متثل األرباح هذه الطبيعي، املعدل الربح أكرب من
 املورد كان إذامثال، . االحتكارية القوة من تأيت األرباح قد )ب( أو التوسع داخليا فقط؛ منظمةلل حاجة هناك
 ؟الصناعة دخول ىأخر  ال حتفز منظمة ملاذا إلنتاج،دوالر  20.000 تكلف اليت ملنتج دوالر 30.000 يتقاضى
يف  املنظمة إذا بدأت. املعروض نقص أو الطلب ذروة خالل األسعار تذبذب وجتنب العرض ضمان )03(
  .للمنتجات املضارب دور أن تلعب بدايةيف  الواقع يف اإلنتاج،  فإ ا
  Désintégration  verticaleتفكك التكامل العمودي  :ثالثا
 Smith .A ]1776[ ،A. Young: من متتالية ملوجات نتيجة األساس يف هو تفكك التكامل العمودي  ج  
]1928[ ،Stigler. G ]1951 .[ حيث يزعمSmith .A تقسيم تعميق يرافقه سوق حجميف  زيادةعلى أن ال 
يقدمون  A. Young، A. Pigou ، Stigler.G: والصناعة، كذلك كل من نظماتامل داخل يسود الذي العمل
 حمدودة السوق حجم أن إىل خنلص العمل، تقسيم لعملية جوهريا ارتباطا رتبطت العمودية التفكك عملية أن احلجة
 الفكرة، هذه توسيع يف آخرون اقتصاديون خرباء املزاعم السابقة ساعدت وقد .نظماتامل بني العمل قسيمبت أيضا
 التدفقات هذه أن إال، ]Richardson ]1975 إنتاج والتفاف العوائد وزيادة العمل، تقسيم موضوعات ودمج
 العمودي اهليكل يف للتطورات الدورية لطبيعة رمبا حتليل وهو. النظرياإلطار  إلنشاء للسماحأدت  جدا عزولةامل
 لعملية احملدد هو السوق حجم كان إذا] Stigler. G ]1951لدى  مبني هو كما الواقع، يف. صناعاتلل
 حياة دورة نظرية( الطبيعة يف عموما الدورية السوق حجم تطور أن املعروف ومن العمودي، التفكك أو التكامل
   1.الطبيعة يف دوري أيضا هو للصناعة عموديال اهليكل تطور أن نفرتض أن ميكننا ،)املنتج
على اإلداري جيب لذا ، التكامل العموديمناسبة أكثر من  فعليه هنا، رمبا تكون بعض االسرتاتيجيات  
من  املنظمة ما إذا كانت الفوائد اليت ستجنيهاأن يربز  »حديث«وبتحليل واقعي  مبوضوعية االسرتاتيجي الصناعي
 .تتفوق على التكاليف واملخاطر اليت سوف تتحملها عموديالتكامل ال
 اليت تقع ضمن التطورات هاته حمددات على التعرف حماولة هو من كل هذا االعتقادات يف التحليل والغرض  
 اسرتاتيجيات اعتماد حمددات على] Ivan Dufeu ]2004إعتقد  فقد .والصناعات للمنظمات عموديال اهليكل
 )ج( ،املستخدمة يف الصناعة التكنولوجيات دقة درجة )ب( الصناعة، هلذه احلياة دورة )أ(: عمودية مبنية علىال
 2.نظماتامل بني املعامالت تكاليف مستوى
                                                          





  Structure de l'industrie: théories et preuves نظريات وإثباتات :هيكل الصناعة: 02 مبحثال
جمال صناعة  العمالقة يف نظماتإحدى امل - واليت تقوم بصناعة الرقائق املعدنية-  Motorolaتعد شركة   
 مواجهة سؤالني هامني وزمالؤه أنفسهم يف -رئيس الشركة- Gary Tooker السيد ما جيد اإللكرتونيات ودائما
 نظمةإنتاجه؟ وما هو السعر الذي ينبغي أن تتقاضاه امل نظمةما هو معدل اإلنتاج الذي ينبغي على امل: للغاية
تتمتع بتكنولوجيا متقدمة أو تفتقر إليها، أو ما إذا   نظماتمقابل منتجها؟ وبغض النظر عما إذا كانت إحدى امل
اإلجابة على هذين  نظمةالعهد، فإنه جيب على املديرين التنفيذيني هلذه امل قدمية أو حديثة نظمةكانت هذه امل
  1.صناعةبأن اإلجابة عليهما تتوقف على هيكل ال ، علماالسؤالني
  L'entrée de l'économie industrielle مدخل إلى االقتصاد الصناعي: 01المطلب 
  Économie industrielle: Méthodologie منهج: االقتصاد الصناعي :الفرع األول
وبأسلوب . يهتم االقتصاد الصناعي بتحليل األسواق والصناعات، وبسلوك املنظمات العاملة يف تلك الصناعات   
يف هذه الصناعات  )أساسا اليت  دف إىل الربح(أكثر حتديدا فهو يتعامل مع االعتماد املتبادل بني املنظمات 
 االقتصاد الصناعي إذن 2.وسلوك املنظمة واألداء االقتصادي والعالقات املوجودة بني ظروف الصناعة،
التنافسية عن طريق العوامل اخلارجية للمنظمة  )األفضلية(منهج يدعو إىل اكتساب امليزة  )التنظيم الصناعي/أو(
تنافسي عن طريق سلوك اسرتاتيجي  )امليزة التنافسية(ويكون هذا االكتساب  3أكثر منها من العوامل الداخلية هلا،
  4.أو عن طريق سلوك اسرتاتيجي تعاوين
  Économie industrielle: les racines et en saillie بروزالجذور و ال: االقتصاد الصناعي :ثانيالفرع ال
بدأ مع القرن التاسع عشر من طرف  األول جانبه تقليديميكننا حتديد اثنني من جذور االقتصاد الصناعي،    
من النهج النظري  يث حبث يف فهم املبادئ اليت حتكم املنافسة بني املنظماتح Cournotاالقتصادي الفرنسي 
معتمدا على مناذج رياضية، حيث يعترب من قام بالتحليل األول يف حالة االحتكار الثنائي، ليتم بعد ذلك الرد 
 Alfredادييف أواخر القرن التاسع عشر، مث قدم االقتص Joseph Bertrandعليه من طرف االقتصادي 
Marshall  أعماله، مث جاءت إسهاماتHarold Hotelling & Edward Chamberlin  لتحليل أعمق بشيء
يف بعض األعمال برزت  الثانية جذور االقتصاد الصناعييبدو أن و . من الواقعية يف نظريات هياكل الصناعات
 وهذا راجع، )السابقة الذكر( االقتصادية القائمة ، ردا على النظريةثالثينيات القرن املاضي يف) العملية(التجريبية 
 Adolf Augustus Berle ومن األمثلة على ذلك عمل. التجرييب عن الواقع إىل حد كبري ةعلى افرتاضات خارج
& Gardiner Means ]1932[  دارة اإليسلط الضوء على املطلقات ضمن املشاريع الرأمسالية احلديثة بني
                                      
  .315: ، صمرجع سابق، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -1
 .17:، ص1994 ،السعودية العربية اململكة الرياض، املريخ، دار الطاهر، بشري فريد ترمجة ،الصناعة اقتصاديات ،Roger Clarke كالرك روجر -2
3- Fred R. David, Strategic Management: Concepts and Cases, Thirteenth Edition, Published by Prentice Hall, 
New Jersey, USA, 2011, p: 63. 
4- Renaud Bourlès, Cours d'Économie Industrielle, Conférences 2ème année, Option "Choix stratégiques de 
l'entreprise", École Centrale Marseille, France, p: 01. 
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، والنتائج املرتتبة )املنظمة( الشركة داخل األهداف بني التعارض، والنتائج املرتتبة على )سامهنيامل(وامللكية ) ديرامل(
 Robert كل منينبغي أن نذكر أيضا ورقة  كما . املرونة يف نظام سعر من ناحيةعلى هذه املنظمة االقتصادية 
Hall & Charles Hitch ]1939[ للطعن يف النظرية الكالسيكية اجلديدة Théorie Néo-Classique 
   1).اهلامش+ أسلوب التكاليفك(على أساس القواعد البسيطة والروتينية  نظماتلألسعار، معتربة أن ممارسات امل
يف جامعة هارفارد  Masonبدأ فعال من خالل أعمال  ي كانت تتطور إال أنهاالقتصاد الصناع بالرغم أن جذور  
 Mason، أي ظهر )عملي(بإعتباره جترييب  ىل  جهإ األولقام وهذا راجع يف امل 1940-1930يف سنوات 
بالفعل يف فرتة حرجة للغاية بالنسبة لنظرية االقتصاد اجلزئي التقليدية، وأيضا بالنسبة لنظرية املنافسة االحتكارية 
كن من دون نطقية واملتماسكة ولاملبتقدمي جمموعة من املقرتحات  )Mason(لينتقده للغاية  Chamberlinمبفهوم 
 دف إىل مجع  )الصناعة( حتقيق دراسات احلالة القطاعية تكمن يف Masonطريقة و . تطبيق أي عملية مباشرة
يف  .املنظماتاحلالية، ووضع قواعد لتأثريها على سلوك  الصناعاتياكل هلمواد جتريبية كافية من أجل بناء تصنيف 
من أن ال بد  هأن يرى، إال أنه بشكل معمقتطورات النظرية ة للبالنسبجماال كبريا  يف أحباثه أعطى، Bain أنحني 
وقد كان  ،النظرية احلديثة لألسعار :يف) الواليات املتحدةيف ، التنظيم الصناعييسمى ب(االقتصاد الصناعي  يكرس
 حيث من أفكار قبول  La micro-économie néo-classiqueاقتصاد جزئي كالسيكي جديد  :يعين أنه هناك
وكانت املسامهة  2).ملقاربة إضافية الرياضيات بشكل كبريالذي جييز استخدام ( األعظمياض السلوك افرت 
هيكل، سلوك، : لصياغة مبادئ منوذج Mason، من خالل تأييده يف املسار الذي افتتحه Bainاألساسية عند 
تصاد الصناعي على مدى واليت كانت  يمن على االق (Structure-Comportement-Performance (SCPأداء 
  .اليت تلت بروز هذا النموذج املقبلة 20 لالسنوات ا
  L'économie industrielle: Facteurs emergent عوامل الظهور: االقتصاد الصناعي :لثالفرع الثا
ظهر جمال البحث يف االقتصاد الصناعي بعد إنشاء األسواق الوطنية يف املنتجات املصنعة يف مطلع القرن   
) ب(الالجتانس يف املنتجات و) أ(وكان هلذه األسواق الوطنية اثنني من اخلصائص املميزة اهلامة  ،)20( لعشرينا
يف كثري من األحيان مل يكن هناك سوى عدد قليل من املوردين حيث أخذ يف الكرب نسبيا، وتشري هذه امليزات أن 
بشكل عام  - جات وعدد كبري جدا من املشرتين والبائعنيجتانس املنت–نظرية املنافسة الكاملة غري مطروحة باملرة 
اليت ال يوجد فيها سوى عدد قليل من املنظمات أو األسواق وتباين  - الوطنية- فإننا نتوقع يف هذه األسواق 
           املنتجات من حتفيز املنظمات يف التحكم يف السعر إىل أبعد احلدود، أي التوجه حنو االستقواء السوقي
Le pouvoir de marché  دراسة إنشاء، وممارسة، والصيانة، اآلثار : يفاالقتصاد الصناعي يتمحور منهج إذن
  3.املرتتبة على قوة السوق
                                      
1- Philippe Moati, Méthode d’Étude Sectorielle, CREDOC: Centre de recherche pour l'étude et l'observation 
des conditions de vie, Volume 1, Paris, France, 2003, p: 42. 
2- Ibid, p:43. 
3- Jeffrey Church & al, Ibid, p: 10. 
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  l'analyse du modèle dans l'économie industrielle نموذج التحليل في اقتصاديات الصناعة:الفرع الرابع
  Structure, conduite et performance : le modèle SCP  أ-س-هنموذج : هيكل، سلوك وأداء :أوال
واملستمرة من قبل زمالئه  ]Edward. S. Mason ]1939 يف جامعة هارفارد من قبل SCPمت تطوير منوذج   
، املنظمةوهو املنهج الوصفي لعمل ، )التنظيم الصناعييف مؤلفه ( ]Joe S. Bain ]1959 وطالبه، مبا يف ذلك
 )السلوك EI:(، يعتمد على القيادة )املستهلكني رغبة أي قدرته على تلبية EI:(أداء صناعة على أن  والذي ينص
 1.، وهذا يعين كل العوامل اليت تساهم يف القدرة التنافسيةصناعةاليت يتم حتديدها من قبل هيكل الاملنظمات 
منوذج ، وأدائها نظمةامل سلوكوظروف العرض والطلب يؤثر على  صناعةهيكل ال. النموذجأدناه يوضح الشكل 
SCP  صناعات والعالقاتللحتليلي  منوذجواسع، الذي سيكون مبثابة الهو اإلطار التفسريي.  
، األمر الذي يؤثر على صناعةهيكل ال هي اليت حتددظروف اخلارجية أن ال ]Mason ]1939نظر  حيث  
 .Joe Sصناعة تطوير فرضيات تركيبة ال يف كثريةمت جلب مسامهات  . أدائها على يؤثرنظمات ومن مث سلوك امل
Bain ]1959[ ،Stigler ]1964[  يشري. على نظريات احتكار القلة ابناءوهذا Stigler ]1964[  إىل أن
بالتواطؤ حيدد أداء كل كيان  نظماتسلوك املو  ،ركز على زيادات السوقيبقدر ما  يتعزز منظماتالتواطؤ الفعلي لل
تعظيم الربح فردي بل هو الربح املشرتك لن تسعى إىل  املركزة يف السوق نظماتن املوبالتايل، فإ. نشط يف السوق
التقليدي، يعامل العالقة بني اهليكل واألداء من خالل سلوك  »أداء- سلوك- هيكل«منوذج . الذي يستهدف
  2.صناعةيف ال نظماتامل
،   ]Demsetz ]1973: من قبل قرتحهي فرضية كفاءة اهليكل امل »أداء -هيكل«مسامهة هامة جدا للدراسات   
 Peltzman]1977[  فعالاليكل اهل« نموذجاليوحي/La structure efficace«  يكون  صناعةحتديد هيكل الأن
منوذج قوة  انتقدوا »فعالاليكل اهل«الباحثون الذين يدافعون عن منوذج . املنظمات القائمةمن خالل كفاءة 
تكون يف هذا النموذج البديل، . العالقة بني احلصة السوقية والرتكيز والكفاءة التقليدية حيث يتم استبعادية السوق
وتعترب هذه األرباح بوصفها العائد . الكبرية حيث أن تركيز هو نتاج الكفاءة نظماتامل األرباح هي أساس
  Chortareas & al ]2009[ &  Seelanatha ]2010[(.3: أنظر( االقتصادي وليس عائدا على االحتكار
  المؤيدين والمعارضين : في التحليل الهيكلي SCPنموذج تبني  :ثانيا
Adoption de modèle SCP dans analyse structurelle: partisans et adversaires 
وهناك أيضا . SCPعلى النتائج  شككتت )]Shaffer ]1989 مثل(ومع ذلك، فإن عددا من الدراسات   
الذي  ]Berger ]1995ومؤخرا من  ]Demsetz ]1973 أصال من قبل ليت وضعتوا SCP نظريةلانتقادات 
احلجة األساسية هي أنه إذا . كون نتيجة لتحسني الكفاءة وخفض التكاليفتقد  احلصة السوقية الكبرية جيادل أن
                                      
1- Jean-Daniel Kant, Ibid, p: 04. 
2- Sami Mensi & al, Banking Industry, Market Structure and Efficiency: The revisited Model to 




 SCP جمنوذ  وقعتي يذلاو ، ستؤثر على تكاليف الرفاهية االجتماعيةأكرب من الكفاءة،  الكبريةأرباح  تستمدا
دون إشارة  غالبا ما يتم تطبيقه يذلاو  جا عمليا،  هو يف املقام األول SCPمنوذج  إطار .نتيجة الرتفاع األسعار
بني  كون موجوديكون أو قد ال يقد  يذلوبعبارة أخرى، فإن االرتباط، ا. نافسةللممباشرة إىل النماذج النظرية 
غري  SCP وذجيكون من) ممكن(مع هذا السبب و . عملية/جتريبيةقضية  تكونأي رحبية، لاارتفاع األسعار وارتفاع 
أن  ]Mullineux & Sinclair ]2000 يرى بعض املنظرين، مثلويف املقابل،  .قابل للنقاش من الناحية النظرية
فاع األرباح إىل ارت لن يؤدي هذاقد يؤدي بالفعل إىل ارتفاع األسعار، ونتيجة الخنفاض الطلب،  عايلوجود تركيز 
الدخول واخلروج بال ( Marché contestableاألسواق التنازعية ويقولون أيضا أن يف . يف الصناعات املركزة
  1.، حىت يف وجود منافسة احتكار القلةالصفر املرجح أن تقارب األرباحف )]Baumol ]1982: أنظر(، )عوائق
التكاليف  يتنافسون على أساساملنافسني أي  ،ام عةانص Cournotمنوذج  لذلك، إذا افرتضنا أن يأخذ السلوك  
يف مثل . األسعار يف تركيز وارتفاع يف رتفاعاصفر فضال عن تساوي الالثابتة، فمن املمكن أن يكون هناك أرباح 
سعار أن يكون نتيجة الرتفاع متوسط التكاليف، واليت هي نتيجة الخنفاض اإلنتاج األرتفاع ال، ميكن تصورهذا ال
رحبية أعلى، وهذا  تنتج عنه أن النتائج الرتكيز العايل او صلختسإقد  SCPإطار  يف نير نظملالذا يرى . يف السوق
  2.االستنتاج ليس له ما يربره متاما على أساس النظري
  المنافسة-هيكل الصناعة-المنظمة: مناقشات في الثالثية: 02المطلب 
Discussions dans la tripartite: Organisation, Structure Industrielle, La concurrence 
  La structure industrielle  الصناعة )بنية(هيكل : الفرع األول
والواقع أن . ]Grant ]2007 يف إطار حتليل الصناعة، يربز حتدي يتعلق بتعريف الصناعة املعنية بالتحليل  
 املنظمات من جمموعة بأ ا] Michael Porter ]1983فها عر . الصناعة مل يتم اإلمجاع فيها فيما يتعلق بتعريفها
 بني الضروري التقارب يف حتديد صعوبة وجدت ما سرعانف. البعض لبعضها قريبة بدائل تعترب منتجات تقدم اليت
 تعني النهج، هذا إطار ويف. املنتجات، والعمليات، واألسواق اجلغرافية اليت ميكن أن تعني حدود هذه الصناعة
املنظمات  هذه فإن ذلك، إىل وباإلضافة. واملوردين املشرتين نفس يف تشرتك اليت املنظمات لتحديد عةالصنا
   .]McGahan ]2004 املباشرين أ م املنافسني جدا احملتمل فمن القيمة، خللق املشا ة التكنولوجيا تستخدم
فيما بني جمموعة من  )رجة عالية من اإلحاللاليت تدل على د(ميكن استخدام املرونة التقاطعية العالية املوجبة   
ما  ،وعلى سبيل املثال ،املنتجات يف وضع حدود الصناعة وإن كان االستخدام يؤدي أحيانا اىل بعض الصعوبات
 ؟نفس الصناعةهي حدود ارتفاع املرونات التقاطعية فيما بني ا موعة من املنتجات حىت ميكن ضمها حتت 
يل والسؤال الناجم عنه، إذا كانت املرونة التقاطعية للطلب بني السيارات العادية وبني ويضاف إىل ذلك الوضع التا
  والدراجات النارية  والسيارات الصغرية موجبة ومرتفعة جدا، بينما كانت املرونة التقاطعية بني السيارات الصغرية
                                      
1- Charles C. Okeahalam, Structure and Conduct in the Commercial Banking Sector of South Africa, This 




 SCP أداء-سلوك-هيكل: نموذج التحليل في اقتصاديات الصناعة :)10(لشكل ا
 
Source: Jean-Daniel Kant, Ibid, p: 04. 
يف هذه احلالة ويف غريها من  ؟فهل تنضم السيارات العادية والدراجات النارية إىل نفس الصناعةموجبة ومنخفضة، 
    1.احلاالت غالبا ما يتوقف التعريف املصطلح الصناعة على طبيعة املشكلة موضع الدراسة
نوع من  2:على أ اSavoir/Connaissance الصناعة املعتمدة على املعرفة ]Tom Butler ]2006ف عر   
املعارف العامة، وهي متاحة على نطاق واسع من األفراد ذوي األنشطة التنظيمية يف كال من املنظمة والصناعة، 
                                      
1- Dominick Salvatore, Ibid, p:56.  
2- Tom Butler & al, Work and knowledge [From the book: Encyclopedia of knowledge managemente], Idea 
Group Reference, USA, 2006. p:921. 
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ومن . ة يف حد ذا اإ ا ليست خاصة، إما على مستوى املنظمات أو على فرد تنظيمي املهام، بل هي صناع
معرفة هيكل الصناعة، وحالته الراهنة من  )أ( 1:األمثلة على هذا النوع من املعرفة اليت تطرق هلا هذا االقتصادي
حيث نالحظ أهم شيء يف السرد السابق . حتالفات الصناعة )د(الشبكات؛  )ج(األفراد املهمني؛  )ب(التطور؛ 
تسعى املعرفة بشكل  )ب(املعرفة هي صناعة؛  )أ(: ية املعرفة، هوضمن أمهية البحث من ناح Tom Butler ل
  . اجتاه الصناعة اىل توقع تطور هيكل الصناعة )يساسأ( جوهري
يع اخلصائص اليت قد مج إىل )يف منهج اقتصاديات الصناعة( La structure industrielle صناعةويشري هيكل ال  
يف كثري من األحيان و . يف السوق نظماتد أو أحجام امل، مثل عدصناعةيف ال نظماتتؤثر على سلوك وأداء امل
تعترب مرحلة و  2.)احتمال املنافسة مطروح للغاية( إجراء تقييم دقيق لطبيعة احملتملة للمنافسة يف السوقبيسمح 
وهلذا فالتحليل  3.تنافسية يف أي صناعة كانت إسرتاتيجيةحتليل هيكل الصناعة من املرحلة األوىل يف تطوير 
كلي للصناعة هي مرحلة أساسية وضرورية، فينبغي أن يكون هذا التحليل مبين على قواعد وعوامل صلبة اهلي
  . التنافسية للمنظمة اإلسرتاتيجيةومفسرة للظواهر اهليكلية لنجاح املنظمة على مستوى 
  L'objectif de l'analyse de l'industrie الصناعة الغرض من تحليل: ثانيالفرع ال
  4:نربزها يف النقاط التالية الصناعة ية من حتليلالغاإذن 
   الصناعة؛ البعيد رحبية هذه يف املدى حتدد اليت اهليكلية العوامل حتاول التقاط القيام بعملية منظمة - أ
  التخطيط الذكي؛  وهو أساس املنافس األكثر أمهية، سلوك وتوصيف حتديد، - ب
   ؛يامللعوا ليحملا ىو تسملا على نطاق صناعة عن ملعلوماتا وحتليل تسعى إىل مجع ممنهجة عملية فهي - ج
  حتتمل إىل أن تكون منافسة؛ اليت وحيدد املنظمات املنظمات، تنافس جماالت يف حتديد التحليل هذا يساعد -د
  ؛إىل إتاحة خمتلف الفرص املمكنة للمنافسة يسعى أنه كما للنجاح الرئيسية العوامل على حتديد يساعد - ه
 الثاقبة النظرة تطوير على كما يساعدهم أهدافهم، حول قرارات واختاذ على تقييم للمنظمات األساس يوفر -و
   .لوضع االسرتاتيجيات املالئمة
  ردود األفعال اتجاه المنظمة: هيكل الصناعة: ثالثالفرع ال
La structure industrielle: les réactions de Vers l'organisation 
وسنركز هنا على تبين منظور . على سلوكات املنظمات صناعةالسؤال السابق حول تأثري هيكل الكان الرتكيز يف    
ميكننا أن نتوقع أن . أكثر ديناميكية، واالعرتاف بإمكانية آثار ردود الفعل من السلوك احلازم اجتاه هيكل الصناعة
ناعة، وبالتايل السلوكات احلازمة يف االسرتاتيجيات اليت تعتمدها املنظمات اليوم  دف إىل تغيري هيكل الص
                                      
1- Ibid. 
2- Hajo Wenzlawski, The global CSP market- its industry, structure and decision mechanisms, Scientific 
thesis for certification, University of Hamburg, 2003, p:60. 
3- Bradley W. Cheetham, Industry structural analysis of commercial crew to ORBIT sector, 61st 
International Astronautical Congress, Prague, Czechoslovakia. 2010, p:40. 
4- Kennedy Ogollah, & al, Determinants of Strategic Forces That Shape Competition in Handicraft 
Industry In Kenya, Business Administration and Management (BAM), Vol. 1(2), January 13th, 2011, p:02-03. 
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ويبدو يف الواقع أن العديد من جوانب املنافسة غري السعرية، مثل البحث والتطوير، واليت صممت . املستقبل
ولإليضاح، ال يتم حتديد مدى متايز املنتجات فقط . خصيصا لتغيري هيكل الصناعة يف املدى املتوسط والطويل
  ، La gamme املنظمات هلا بعض احلرية يف اختيار خصائص، النطاق. املستهلكني بعوامل خارجية مثل تفضيالت
   2 :هناك مسألتني تلقت قدرا كبريا من االهتمام هي 1.التنويع، ونوعية املنتجات اليت تبيعها
  ال؛ميكن للمنظمات احملتملة للدخول إىل الصناعة أن تعتمد اسرتاتيجيات لدفع املنافسني للخروج من األعم )أ(
  . اسرتاتيجيات حمتكري القلة اليت ميكن أن تعتمدها لردع دخول منافسني جدد )ب(
  المنافسةثنائية بينهما : هيكل الصناعة وقدرات المنظمة: رابعالفرع ال
La structure industrielle et capacités d'organisation: Concurrence bilatérale entre eux 
إحدى . املنظمةف روابط بني نظرية هيكل الصناعة وأنشطة بناء قدرات خالل العقد املاضي، حدث استكشا  
 Barnett & al ]1994[ ،Raoممارسة منهج املعارف ؤدي إىل اليت تاملنافسة هي الطرق يف هذا ا ال هذه 
]1994[ ،Levinthal & al ]1994[ ، كيفية التغلب على التحديات   املنظمات يفمما يوحي بأنه تعلم
 للمنظماتهذه املوارد والقدرات، ميكن أن تعطي . الالزمة وارد والقدراتامل تتيح/، فإ ا تضعاملرجوةالتنافسية 
رد على التهديدات التنافسية من خالل تطوير الاليت مل يكن لديها  منظماتال تتوفر لل ميزة تنافسيةكربى ال
  Barney & Zajac ]1994[.3 الكفاءات ذات الصلة
  L'évolution de la structure industrielle  هيكل الصناعة تطورات في: 03المطلب 
  الكالسيكية الحكومية سياساتهيكل الصناعة في ال :الفرع األول
La structure industrielle dans les politiques gouvernementales classiques 
إىل  من الزمان القرن أكثر من قرن وربع ذمن عمليا يف الواليات املتحدةالصناعة  قتصادياتال تعود اللبنة األوىل  
، وقد شكلت هذه ]Interstate Commerce Commission ]1887فرتة تأسيس جلنة التجارة ما بني الواليات 
اللجنة ملنع حروب األسعار وضمان خدمة املدن الصغرية إضافة إىل السيطرة على االحتكار، بعد ذلك انتشرت 
، الصناعة الطاقوية الكهربائية يف عام 1913لتشمل الصناعة املصرفية يف العام اللوائح التنظيمية الفدرالية 
 تنظر باهليكلة، املهتمة أوىل الدراسات لذلك كانت 4، صناعة النقل الربي والنقل اجلوي يف الثالثينيات،1920
من  نظماتاملعدد يقرتب لتقييم إىل أي مدى  5:هذا لقد كانو  .ز فقطيمن جانب درجة الرتكهيكل الصناعة  إىل
مع ظهور مفهوم األسواق  ميكانيزمات الصناعة، أداءحتكار لالستدالل على االأو منوذج  املنافسة الكاملة منوذج
 للحكم املنافسة احملتملة ظهور منذإىل حد كبري هذا عف ضقد فز يدرجة الرتك معيار على أمهيةو عليها،  املتنافس
  .الصناعة إىل ظروف الدخولمكانات إعلى 
                                      
1- Jeffrey Church & al, Ibid , p: 09. 
2- Ibid. 
3- Jay Weerawardena & al, Does industry matter? Examining the role of industry structure and 
organizational learning in innovation and brand performance, Journal of Business Research, Elsevier Ltd, 
USA, 2006, p:38. 
4- Paul- Samuelson, L’Économique, tome 2, Armand Colin Editeur, 1982, p:355. 
5- Angelier .J.P, Economie Industrielle (Eléments de méthode), OPU, alger ,1993, p:65.  
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   La structure industrielle dans l'analyse classique التحليل الكالسيكي هيكل الصناعة في:ثانيالفرع ال
أبعاد هليكل عوامل أو ) 04(من ناحية حتديد هيكل الصناعة كانت االقتصاديني الكالسيكيني يستعينون بأربع   
حراك ) 4(درجة املعلومات املتاحة؛ ) 3(يعة السلعة؛ طب) 2(عدد املشرتين والبائعني؛ ) 1: (وهي كالتايل الصناعة
أنواع من هياكل الصناعة، واليت يتم حتليلها من ) 4(وبناءا على هذه اخلصائص مت حتديد أربع . البائعني واملشرتين
  1.بعض النواحي املقصودة وبشكل خمتصر للغاية
موجزًا للعديد من السمات اهلامة لكل هيكل  هياكل صناعية فقط، كما يربز )04(أربع أدناه يعرض اجلدول   
  .هذا اجلدول قبل متابعة قراءة ما سيتم تقدميه الحقا ةظحالمن عمتبلذا فإننا ننصح . صناعة األربعةمن هياكل ال
  في التحليل الكالسيكي )04(خصائص هياكل الصناعة األربعة  :)01(جدول ال
  أمثلة  صناعةهيكل ال
  عدد 
  المنتجين
منتجاتنوع ال  
  منظمةالتحكم 




  وجدتال   جدا قليلة  ال يوجد  قياسية  العديد  بعض املشروعات الزراعية  املنافسة الكاملة
اإلعالن وتصنيف   قليلة  قدر ما  مصنفة   العديد  جتارة التجزئة  املنافسة االحتكارية
  املنتجات
  اإلعالن ومتيز السلعة  مرتفعة  قدر ما  معيارية أو مميزة  القليل  ادنالكمبيوتر، البرتول، املع  احتكار القلة
  اإلعالن  مرتفعة للغاية  ال بأس  ا  منتجات متميزة  واحد  املرافق العامة  االحتكار
Source: Managerial Economics: An Introduction, Printed unpublished, p:82 
  لفترة الكالسيكيةما بعد ا هيكل الصناعة تطورات :ثالثالفرع ال
Évolution de la structure industrielle de la période post-classique 
اقتبسه من أطروحته (التحليل االقتصادي : يف املؤلف الشهري ]Paul- Samuelson ]1947طرح االقتصادي   
مالقة من أمثال شركة هل تسيطر عليها املنظمات الع ؟من حيكم الصناعة: سؤاال جوهريا يقول )يف الدكتوراه
General Electric  أوAT & T  أو أقطاب اإلعالنات يف  ؟أو رمبا الكونغرس والرئيس ؟يف صناعة اإلتصاالت
Madison avenueإذا ما تفحصنا هيكل اقتصاد السوق بعناية، فسوف جند : ويقول يف جوابه عن هذا السؤال ؟
وجيا، لكن املستهلكني وحدهم ال يستطيعون فرض أي السلع مملكة ثنائية يتقاسم عرشها املستهلكون والتكنول
سيتم إنتاجها، فاملصادر املتاحة والتكنولوجيا املتوفرة تفرض قيودا أساسية على خيارا م، فليس يف وسع االقتصاد 
الصناعة تعمل كوسيط يوفق بني ذوق : اخلروج عن حدود إمكانياته اإلنتاجية، فاستنتج عالقته شهرية هي أن
  :  أنظر الشكل املبسط أدناه 2.ستهلك والقدرات التكنولوجيةامل
  Paul- Samuelson نموذج تحليل هيكل الصناعة حسب: (11)الشكل 
  
  Paul- Samuelson يبناءا عن الطرح أعاله لالقتصاد :المصدر
                                      
1- Dominick Salvatore & Eugene A . Diulio, Principles of Economics, Schaum’s Outline Series, McGRAW-
HILL, New York, NY, États-Unis, 2003, p: 111. 
2- Paul- Samuelson, Ibid, p:65. 
  املستهلكون
 Consommateurs 
  التكنولوجيا 
Technologie 
  الصناعة األساسياهليكل 
  structure industrielle 
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 .Joe Sحيث طرح االقتصادي األمريكي  بدأت ردود أفعال تنتاب بعض املفكرين االقتصاديني بشأن ذلك،  
Bain ]1951[  نتائج جتاربه لقطاعات صناعية بالواليات املتحدة األمريكية وتأكد بوجود عالقة اجيابية كبرية
يؤكد  ،]Paul-Samuelson ]1982كما أن   ،جدًا بني الصناعات ذات الرحبية العالية ودرجة الرتكيز الصناعي
اهليكلية يف األسواق، علما بأن بعض  ربط بني االجتاه تكاليف اإلنتاج والعيوبمراعاة ال جيببعد ذلك أنه 
مما يربر ذلك أن هليكل الصناعة  1 أن تؤدي إىل التفكك املنافسة الكاملة ال ميكن إال تغيري التكاليفمن  النماذج
باإلضافة إىل (أبعاد أخرى حيث ركز جل االقتصاديني الصناعيني فيما بعد على  .الرتكز الصناعي اأبعاد أخرى عد
، متييز املنتجات، التكامل )اخلروج كذلك قئواع ممكن(وهي عوائق الدخول إىل الصناعة  )الرتكز الصناعي
   .  ، التكنولوجيا، اإلعالن، التجمع املتنوع)األفقي كذلك ملكالتا ممكن(العمودي 
  هيكل الصناعة من منظور بعض منهجيات إدارة األعمال: 04المطلب
La structure industrielle du point de vue de certaines méthodes de Management 
  هيكل الصناعة من منظور اإلدارة اإلستراتيجية: الفرع األول
La structure industrielle de la perspective de la gestion stratégique 
 سرتاتيجية التنافسيةاإل: من خالل مؤلفه دالربوفيسور جبامعة هارفار  ]Michaël Porter ]1980أعترب   
Competitive Strategy مس للمنافسةميثل جمموعة القوى اخل حسبه هيكل الصناعة أن Cinq forces 
concurrentielles،2  حيث يرى . أدناهواليت صاغها يف الشكلMichaël Porter  أن املنافسة ال تتوقف فقط
، وإمنا متتد إىل عناصر أخرى هلا تأثري الصناعةس الدارئة يف اليت تتزاحم على نف نظماتعند املواجهة املباشرة بني امل
  .املتنافسة نظماتهيكل الصناعة والعالقة القائمة بني امل ىمباشر عل
 Michaël Porterنموذج تحليل هيكل الصناعة حسب : )12(الشكل 
  
Source: Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, France, Ed Economica, 1982, p:04. 
من  وىل االهتمام للتصور الكلي للهيكل والعالقة بني املكونات بدالأأنه  Porterحيث نالحظ من خالل طرح   
من قبل العديد من  :للتحدي واالنتقادات Porterتعرض منوذج يف حني  .نظمات داخل الصناعةعدد امل
                                      
1- Alain Balasse, Regard sur trente ans d’économie industrielle, Revue Reflets et perspectives de la vie 
économique, Numéros du XLII, 2003, p:118. 




واخلدمات البديلة  ديد املنتجات  
  
 احملتملني  ديد املنافسني












 & ABC، Kevin P، Coyneيف املقابل فإن أمثال  Stewart Neillمثال أاالسرتاتيجيني رباء خلاألكادميني وا
Somu Subramaniam  1 :وهيأن ثالثة افرتاضات مشكوك فيها الذين ذكروا   
 .املنافسني، واملوردين ال يتفاعلون مع بعضهم البعض وال يتواطؤن ،املشرتين )أ(
 .)عوائق أمام الدخولخلق (مي ن مصدر القيمة املضافة هيكلي وتنظيأ )ب(
 .ن الغموض السوق املنخفض يسمح للمشاركني يف السوق التخطيط واالستجابة للسلوك التنافسي فيهأ )ج(
يف  Adam Brandenburger & Barry Nalebuff وجدت يف أعمال Porterاالمتدادات املهمة ألعمال يف   
، األمر ساعد على )القوة السادسة(وم املكملني واعتربوها فباستخدام نظرية اللعبة، أضافوا مفه. 1990منتصف 
 كثريا ما يعود فضل فكرة املكملني كقوة سادسة. اإلسرتاتيجيةتفسري وتوضيح األسباب الكامنة وراء التحالفات 
Andrew Grove  الرئيس التنفيذي السابق لشركةIntel،  ووفقا لكثري من املراجع، القوة السادسة هي احلكومة أو
طور منوذج لقوى  Bullيف منصبه كمستشار  موعة  Martyn Richard Jones وجود ثناءففي أ. اجلمهور
 عاتا مو من احلكومة احمللية والعاملية  Jonesفكان يعترب منوذج . Porterمس وذلك باالعتماد على منوذج اخل
كجزء من ا موعة املبادرة  Jonesبه فكان هذا النموذج نتيجة العمل الذي قام . القوى السادسةوهي الضاغطة 
جاذبية  ىجمدي يف تقييم مد غريكونه   انتقاد Porter ل كما وجه للنموذج التحليلي 2.لتنظيم إدارة املعلومات
وبالتايل يزعم أن يقرتن هذا النموذج بنظرية املنظور . نظماتاألسواق الصناعية اليت تستقل عن املوارد اليت جتلبها امل
 .أكثر سالمة إسرتاتيجيةوضع  منظمةحىت يتسىن لل  Fondée sur les ressources ى املواردعل املعتمد
  تسويقيهيكل الصناعة من منظور : ثانيالفرع ال
Structure industrielle à partir d'un point de vue marketing 
خيار مقياس  )01( :أساسيني عتمد على اعتباريني فتحديد هيكل الصناعة وفق املنظور التسويقيبشكل عام،   
اختيار تقنية واإلسرتاتيجية التسويقية املناسبة للمنافسة هي ، املنتجات قابلية اإلحالل) 02(أو  درجة املنافسة،
على سبيل املثال، القياس (التشابه املنتج الذي ينتج عدم تحليل املشرتك الختالف ال املعلوماتمناسبة للحد من 
أن مدى  ]Shocker & Srivastava ]1979 ستنتجي .هنادأ كللشا رنظأ )ل العنقوديمتعدد األبعاد، التحلي
إال أن هذا الطرح أنتقد يف  3.صناعةبيئة ال خبصائصيتأثر بقوة ) مزيج تدبري تقنية(ختلفة املساليب األمالءمة 
ضيفت العديد من املرات خاصة بعد الثمانينات القرن املاضي، ألنه يفتقد إىل الديناميكية، أي حتليل ساكن لذا أ
أنظر إىل منوذج القوى (عوامل أخرى حلصر أدق للصناعة كقوة املنظمات احملتملة، والسياسات احلكومية وغريها 
  .)والتعديل الذي جاء بعده Porterاخلمس للمنافسة 
 
                                      
1- Porter five forces analysis, Wikipédia l'encyclopédie libre, 10/11/2013: https://en.wikipedia. org/ wiki/ 
Porter_five_forces_analysis 
2- Ibid. 
3- Rajendra Kumar Srivastava & al, Market Structure Analysis: Hierarchical Clustering of Products Based 
on Substitution-in-Use, Journal of Marketing, Vol. 45, No. 3, 1981, p:38. 
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 عالقات أبعاد هيكل الصناعة وفق المنظور التسويق: )13(الشكل     
 
Source: Ibid, p:38. 
  Théorie Analyse de structure industrielle هيكل الصناعةنظرية تحليل : 50المطلب 
   La première composition de l'industrie صناعةلل التكوين األولي: الفرع األول
 منظمةامة للاهلحمددات  تعترب مناليت  للمنظمةبفحص خصائص دالة التكاليف  يقوم التحليل اهليكلي للصناعة  
، فمن الضروري فهم التفاعالت صناعةن أجل احلصول على فهم كامل هليكل الومع ذلك، م. وهيكل الصناعة
حالة تكاليف ( دالة التكاليف وضعيةكبري من الزء اجلاألول هو،  .صناعةوحجم ال نظمةبني حمددات حجم امل
هذين التفاعل بني  .)طلب الصناعة(صناعة منحىن الطلب يف ال وضعمن قبل  ةاألخري ه يتم حتديد هذ. )املنظمة
ددة من خارج يضع حدودا على هيكل الصناعة، أي قيود على عدد احمل )الشروط القاعدية: تسمى(الرتكيبات 
احملددة هليكل  »األولية«تسمى العوامل  1.اليت ميكن أن تكون موجودة يف حالة توازن نظماتوحجم وتوزيع امل
  2:وهي )SCPنظر لشكل منوذج أ( conditions de base Lesالصناعة بالشروط القاعدية للصناعة 
منها، مرونة الطلب، منتجات اإلحالل، العوامل املومسية، معدل : )عوامل خارجية(العوامل املؤثرة على الطلب  )أ(
  .إخل...النمو، احلالة اجلغرافية، األوامر ا معة،
ية، النقابات، دورة حياة منها، التكنولوجيا، املواد األول: )عوامل داخلية(العوامل املؤثرة على العرض  )ب(
  إخل...املنتج،اقتصاديات احلجم، 
 قصرية وفرتة األول الطرح اعتبارها، ميكن اليت الصناعة خصائص هي - أو األساسية–القاعدية  الشروطإذن   
 القيود من جمموعة يعين وهذا األعمال، قطاع وبيئة املنافسني، سلوك مع حتدد، وهي. هلذه الصناعة بيانات
الشروط  تعمل ولذلك. لصاحلها تغيريها أو استغالهلا حتاول وأ ا املنظمات للتكيف معها، تسعى اليت والفرص
 اهلياكل،( الصناعة وكذا جمموعة منظمات الصناعة على العميق بتأثري مباشر، غري أو مباشر بشكل القاعدية،
  3).واألداء والسلوك تنافسي نظام
                                      
1- John C. Panzar  [Chapter 01], Handbook of Industrial Organization, vol 1, Edited by Richard Schmalensee 
and R. Willig, North-Holland is an imprint of Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 2007, p:33. 
2- Jean-Daniel Kant, Ibid, p: 04. 
3- Philippe Moati, Ibid, p: 73. 
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  على الشروط القاعدية للصناعة التغيرات التي قد تطرأ: الفرع الثاني
Changements qui peuvent survenir dans les conditions basales de l'industrie 
. سنتا للرطل 52، بلغت أسعار النب اخلام 1993من شهر جويلية من عام ولنعطي احلالة الواقعية التالية،      
النب إزاء التكهنات باحتمال اخنفاض حمصول النب هلذا العام  ويف بداية العام التايل كان هناك طلب متزايد من جتار
فطبقا لتقديرات وزارة الزراعة األمريكية كان من املنتظر أن ينخفض . من أكرب دول العامل إنتاجًا له وهي الربازيل
احت عن مثيله يف العام السابق بسبب موجات الصقيع اليت اجت %18بنحو  1994إنتاج الربازيل من النب عام 
مليون رطال وهي  77إىل حنو  1994وبالفعل اخنفضت صادرات الربازيل من النب يف إبريل عام . مزارع النب هناك
وهي أحد - كذلك اخنفض حمصول النب يف كولومبيا   1989أصغر شحنة تصدرها الربازيل من النب منذ أفريل عام 
فقد أدت  - أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجًا للنب- أما يف جاوا . بسبب تفشي اآلفات - أهم منتجي النب يف العامل
وطبقا للشكل أدناه للعرض والطلب، يكون من املنتظر أن . األمطار الغزيرة إىل إعاقة منو احملصول بالشكل املنتظر
ترتفع أسعار النب بشكل كبري نتيجة جلميع هذه العوامل اليت تؤدي بالضرورة إىل دفع منحىن العرض على النب 
سنت للرطل يف  52فبينما بلغ سعر النب . ، وهو ما حدث بالفعل P2إىل  P1مما يرفع سعر النب من يسارا، 
، وظل اخلرباء يتوقعون مزيدا من االرتفاع يف 1994دوالر للرطل يف جوان  138، قفز السعر إىل 1993يوليو 
يا وإندونيسيا، وكم كانت أخبارا مؤسفة وكم كانت هذه األخبار مفرحة ملنتجي النب يف الربازيل وكولومب. األسعار
  1.لكربيات املنظمات اليت تشرتي النب اخلام مث تقوم بتحميصه وتوزيعه على جتار التجزئة
  1994صناعة البن عام  علىالتغيرات التي طرأت ): 14(الشكل 
  
  .22:ص ،نفس المرجع السابق :المصدر      
   Configuration industrie الصناعة مكونات: الفرع الثالث
 ,Baumol, Panzar: مت التطوير احلديث واجليد لنظرية هيكل الصناعة يف الواليات املتحدة بواسطة كل من  
Willig ]1982[ 2.)أو السوق(ومستوى الصناعة  )الكلي(، ويشمل مستويني من التحليل، مستوى اإلمجايل   
: فيكون  m,….., y1, y1y :اإلنتاج املرتبطة  اومتجهات  m عدد املنظمات: من حسبهم تتكون الصناعةحيث 
                                      
 .22:،  صمرجع سابق، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -1
2- Curien Nicolas, & al, De la théorie des structures industrielles à l'économie des réseaux de 









Σyi=Q(p) حيث: p و صناعةهو سعر السلعة يف الQ(p) أي دالة الطلب ( صناعةهو نظام الطلب يف ال
  1.)صناعةال
  تمثيل بياني يوضح كيفية تكوين الصناعة :)15(الشكل 
 
Source:  John C. Panzar, Ibid, p:34. 
إذا، بدال من ذلك، وحنن   .iyC( iy p(  :أن يكون ، جيبةكون ممكنتتكوين الصناعة ل أن األحباث تقول  
  :حيث  iyC( iy . )iP(y(  :إذا يصبح هذا الشرط  iP(y( ،ةصناعة املعكوسنستخدم نظام العالقات الطلب ال
yi =Σyi املدى الطويل،  هو هيكل الصناعة علىالرتكيز الرئيسي هلذا التحليل  إذن كان .صناعة إنتاجمستوى  هو
والثاين يقتضي أن تكون كل  ،العرض يساوي الطلب فيه االنتباه إىل أوضاع الصناعة اليتهو تعريف لل قيودوأول 
جيب على املرء أن يذهب أبعد من هذا، بطبيعة . صناعة الكسب أرباحا غري سلبية من األنشطة يفت منظمة
 .منظمةحتتوي على واحد أو أربع أو مائة  ممكنةتكوينات صناعة  يفاالت قد تكون موجودة حألن هناك . احلال
منحىن يوضح مثل هذه احلالة، إذا كان أحد يتصور أن  أعالهيف الشكل  منحىن الطلب على الصناعة y1( p2( و
تنافسية، واالحتكار أو هياكل ال أن يف حني. Mأبعد من يرتفع، ولكن غري حمسوس فقط،  CA تكلفةمتوسط ال
الصناعة، واحلس السليم واملمارسة القياسية تشري إىل أن هذه  هلاته ممكنة هاكون كلتاحتكار القلة قد  صناعةال
  2 .كفاء ا  هي تكوين الصناعةوهكذا، مسة هامة أخرى من . الصناعة تصنف على أ ا تنافسية بشكل طبيعي
  La structure du classement de l'industrieتصنيفات هيكل الصناعة : الفرع الرابع
يف  روفة نسبيامع أصبحت يتالو  )ميكن استخدامها لتصنيفات هيكل الصناعة(للرتكيز الصناعي كنظرية جديدة   
النوع . ميكن تقسيمها إىل نوعنياعة، فقد املنظمات يف الصن ]Sutton  ]1991،1998، يلخصالوقت احلايل
بواسطة تتصف الصناعات : 02؛ النوع بواسطة منتجات متجانسة ومتباينة أفقياتتصف الصناعات : 01
على اعتباره البعد األساسي هليكل (إذن نقدم مناقشة لشرح املوجز ألثار الرتكز الصناعي  .منتجات متميزة عموديا
    3:يف التايل )الصناعة
                                      
  :لالقتصادينيذو الصيت الواسع  ه مقالأن على اجلزءيف هذا  النقاش ويستند -1
• Baumol, W.J., Panzar, J.C. & Willig, R.D, Contestable markets and the theory of industry structure, New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982. 
2- John C. Panzar,  Ibid, p:34. 
3- Catherine Matraves & al, Product Differentiation, Industry Concentration and Market Share Turbulence, 
Ceris-Cnr, W.P. N° 14,2005, p:06-09. 
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  »01النوع «: مناقشة حجم وهيكل الصناعة :أوال
Discuter de la volume et structure  industrielle  «Type 01» 
   Industries de produits homogènes ةسانتجمالت جانتملا اتعانص-1
من هذا  ةاألساسي البديهة. وفرات احلجميف مثل هذه الصناعات، املصدر الوحيد للتكاليف الثابتة هو حتقيق   
ديدة إىل أرباح اجل املنظمات ، تدخلحرالدخول لكون ، ونظرا وتزيد األرباح، صناعةزيد حجم التالنموذج هو أن 
 املنافسةوأكثر حساسية هو سعر . دخولالتدفع على إذن ، الثابتةتغطي فقط التكاليف  املنظمات املنسحبة
وهذا يعين . بعد الدخولما بني ما قبل الدخول و  باحيف األر  سوف تكون فجوة واألكرب من ذلك، اجلدد للداخلني
، يف العموم. الصناعةتأيت إىل  نظماتعدد أقل من املسوف يكون ، اشتدادأنه إذا أصبحت املنافسة السعرية أكثر 
. ينخفض الرتكيز ، وبالتايلعدد املنظماتارتفاع يف هو  صناعةجيب أن يكون التأثري الصايف لزيادة يف حجم ال
، إذا كانت التكاليف الصناعةجم يف حتديد حربز ي وضوعامل اهذ. على هذا املستوى احلد األدىن من تركيزويطلق 
وهكذا، فإن . )الباقية(املستدامة  نظماتعدد قليل من امل يكون، صناعةالثابتة كبرية بالنسبة إىل حجم ال
تكاليف  املنظماتذلك، إذا كان لدى  وعالوة على. تكنولوجيا اإلنتاج هي من العوامل اهلامة هليكل الصناعة
. سب أرباح أعلىوتكهلا ميزة  تكلفة حديةأدىن  الديه اليت نظمةاملو خمتلفة بسبب املوارد والقدرات غري متجانسة، 
 .كون أكثر تركيزا مما كانت عليه يف حالة متماثلت صناعةمعينة، مع ثبات العوامل األخرى، فإن ال صناعةحلجم 
 Industries horizontalement différenciésيزة أفقيا الصناعات المتم-ب
واستدامة امليزة التنافسية هي خمتلفة جدا،  صناعةال هيكلفيما يتعلق  عمودياآلثار املرتتبة على التمايز األفقي وال  
 ]Dixit & Stiglitz ]1977، عند املستهلكمثثيلية  جانب منهجوإذا نظرنا إىل  .لذلك جيب أن تدرس بعناية
ثابتة من اإلنتاج، املنتجات يتم لاتكلفة لاالتكاليف احلدية مع ثبات ، رحلافقد بينت النتائج أن افرتاض الدخول 
، وهناك اآلن صناعةزيد حجم اليوهكذا، . صناعةحجم ال عن نيوالسعر والناتج مستقل ،التعامل بشكل متناظر
 نظماتومع ذلك، فإن عددا من امل.  الصفريتم دفع األرباح إىل إىل أناملزيد من فرص الربح والدخول اجلديد 
  .ثابتة تكون ، ومرونة اإلحاللصناعةتزيد بشكل متناسب مع حجم ال
 »02النوع «: مناقشة حجم وهيكل الصناعة :ثانيا
Discuter de la volume et structure  industrielle  «Type 02» 
وبالتايل، إذا . ، كل مستهلك له نفس الرتتيب من اجلودةياعمودتمايز املنتجات ب يزمتيالصناعة  من عو نلا اذه  
، ]Mussa & Rosen ]1978للمنتج نفس السعر، ومجيع املستهلكني اختيار أعلى جودة بمت بيع مجيع املنتجات 
Gabszewicz & Thisse ]1979[ ،Shaked & Sutton ]1982،1993،1987[ . ميكن أن تباع
املستهلكني لديهم مستويات متفاوتة من الدخل أو تفضيالت أقل كثافة نسبيا املنتجات بأسعار خمتلفة إما ألن 
ال تتنافس فقط يف السعر ولكن أيضا يف  نظماتمن الصناعات وامل 2يف النوع  ).أي حساسية جلودة(للجودة 
 ، وحافزا لكسب حصة يفصناعةزيد من حجم الت أن، ومن البديهي .لزيادة جودة املنتج R&Dأو /اإلعالن و
تأثري  الثابتة واليت هلاالتكاليف  ارتفاعيرتتب كذلك . R&D تكاليفأو /تصاعد اإلعالنات و السوق من خالل
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 املفهوم األساسي هو أنه على الرغم من أن. من خالل زيادة درجة وفورات احلجم صناعةتعويضي على هيكل ال
، ورمبا منظمةتثري تكاليف ثابتة لكل  »لتصعيدآلية ا«، صناعة كبريةيف  نظماتيبدو أن هناك جماال ملزيد من امل
  .أدناه كما يف الشكل ]Sutton ]1991 احجمو  الصناعة هيكلالعالقة بني  )ا يار(تعطيل حىت إىل حد أن 
  الصناعة الحدود الدنيا للتركيزفي  2والنوع  1المقارنة من النوع  ):16(الشكل 
      
Source: Ibid, p: 08. 
 لكشب R&D ىلع لو عت ليتاالصناعات يف ومع ذلك، والتمايز األفقي ال يزال لديه دور هام، السيما إذا   
 صناعةهذا ألنه، خالفا ملا حدث يف اإلعالن عن الصناعات كثيفة االستخدام، حيث ميكن أن حندد ال. فثكم
 ل كثيفة  صناعة يف العاملة ماتنظ، واملصناعةال هيف هذ املنظمةاإلعالن يغطي مجيع املنتجات  يكون مثل أن
R&D هذه املنتجات ميكن أن . بدائل خالية من العيوب تعتربعدة جمموعات من املنتجات اليت  عنها قد تنتج
ليس فقط يف االستهالك، ولكن أيضا على جانب العرض من حيث أ ا جتسد التكنولوجيات  كاملةتكون بدائل  
هذه املنتجات ميكن  نأ إىل العديد من منتجات قابلة للتسويق، حيثؤدي توهكذا، كل التكنولوجيا قد . املختلفة
  .أخرىأن تكون بدائل قريبة أو بعيدة عن املنتجات املرتبطة بتكنولوجيا 
 Discuter de l'la tourmente et la taille de l'industrie صناعةاالضطراب وحجم ال مناقشة في :ثالثا
وتتبع حوافز للتفكري يف الظروف الصناعة األولية،  متقنةوسيلة تبيان  يفساهم اإلطار النظري لدينا حىت اآلن   
نتوقع أن  نظماتلدينا نظرية تتيح لنا رسم أدىن عدد من امل. R&Dأو /مثل اإلعالنات و االستثمار للمنظمة
يت اقبة الصناعات الر مبميكن أن نتوقع  مدى حو ر طملا لاؤ سالو  غري مكتملةيف هذه الصناعة، ولكن تبقى  هانالحظ
وارد موهكذا، فإن عرض القائمة على  .يف احلجم املنظماتتقع فوق األدىن، أو بعبارة أخرى، ملاذا قد ختتلف 
تكون قادرة نظمات يكمل لنا اإلطار النظري القائم، من خالل املساعدة يف تقدمي تفسري ملاذا بعض امل املنظمة
 Peteraf ]1993[ ،Amit & Schoemaker بيئيةعلى النجاح، من خالل مطابقة كفاءا م املتميزة للفرص ال
توصل إىل توافق حول ما إذا  كانه رمبا لن يكون ]Henderson & Mitchell ]1997فقد جادل  .]1993[
هي أكثر أمهية من حيث استدامة امليزة التنافسية، على حد سواء هي يف  نظمةكانت القدرات التنظيمية أو بيئة امل
العالقة بني يف ويعترب هذا اجلزء . نا أن نأخذ كال التفسريين يف االعتبار، وهكذا جيب عليداخليةاألساس 
 Catherine: ملتابعة التعمق يف هذه النقطة وما قبلها أنظر إىل( صناعةحجم الو ، اضطرابات حصتها يف السوق








  الصناعة ليةاإلجما وكفاءة الصناعة ديناميكية: 06المطلب 
Industrie dynamique et L'efficacité globale de l'industrie 
   Industrie dynamique ديناميكية الصناعة: الفرع األول
إىل املنهج متخصص يف حتليل اهليكلي للصناعات، واليت تركز على دراسة العوامل اليت  ديناميكية الصناعيةتشري   
نتكلم يف هذا اجلزء ". املضطربة"وثها يف الصناعة خاصة يف البيئة غري املستقرة تؤثر على تطورات اليت حيتمل حد
       1:ديناميكيات )04(يف أربع  ]Sutton  ]1998عن أهم الديناميكيات الفرعية اليت حددها 
  La theorie des jeux dynamiques ديناميكية نظرية اللعبة :أوال
ديناميكية، حيث تقوم اللعاب األإطار  يفترحيلها  أن يتمتعددة املراحل املة عبللاإىل أي مدى ميكن لنتائج مناذج   
الثابتة يف كل فرتة متتالية، يف حني تتمتع تدفق العوائد يف كل فرتة اليت تعكس  تكاليفعلى ال بإنفاق املنظمات
من  االستطالع عليهومنافسيها؟ هذا هو السؤال الصعب، الذي مت  منظمةلل ومستويات التكلفة احلاليةاجلودة 
، T :وليكن »تأخر التقليد«خارجيا  اتباثاليت فرضت  ديناميكية اللعبةيتم تعيني  ]Sutton  ]1998عند. زاويتني
 tنوعية الناتج فقط يف الوقت يف ، مث حتدث قفزة tيف الوقت  R&Dعلى إنفاقها  تطرح نظمةمبعىن أنه إذا كانت امل
+ T .يف الوقت  التكاليف يراقبونال  حيث أن املنافسنيt ولكن ال نالحظ قفزة نوعية يف الوقت ،t + T . ن إ
نتائج : طبيعة االفرتاض الضمين اليت يتم إجراؤه يف اختيار إطار متعدد املراحل كشفدف من هذا النموذج هو  اهل
  .بريةتصبح كاليت  Tتأخر السماح لطريق ال إلعدادديناميكية العبة للاهذا اإلطار ميكن أن حتاكي يف 
   التعلم من خالل القيام نماذج وآثار الشبكةديناميكية  :ثانيا
Apprendre dynamique en faisant des modèles et les effets de réseau 
 هي الديناميكية اليت أدبيات االقتصاد الصناعي،  ا يفكثريا ما يستشهد اليت  اخلاصة  ديناميكياتاثنني من   
    انظر على ( .تأثريات الشبكة ديناميكيةالتعلم باملمارسة، و  ديناميكية:  الرتكيز وهيصناعة إىليكل  ؤدي ت
 Spence ]1981[ ،Fudenberg & Tirole ]1983،1985[ ،Cabral & Riordan: سبيل املثال
ميكن أن تكون ممثلة يف مناذج بسيطة  الديناميكيتنين هاتني إ ]Sutton  ]1998عندوثبت . )]1992،1992[
مرة يف كل  تلعب نفس اللعبة نظماتوالفكرة هي أن امل ).متماثل(اليت تكون متطابقة يف اهليكل  ةيناثلا ةلحر ملا يف
يف منوذج التعلم عن طريق (منظمة  اخلاصة بكلفرتة يف الدالة التكاليف هي ، ولكن الثانية Cournotمثل منوذج 
يف الفرتة ) املبيعات( اإلنتاجيتأثر مستواه من ) بكةيف منوذج تأثريات الش( أو اجلودة املدركة من منتجا ا) العمل
هذا التأثري مشابه على وجه التحديد  .الربط بني الربح حصل يف الفرتة األوىل، ويف الثانية إىلهذا يؤدي  .األوىل
ستوى وراء املمن  إنتاجهاتثري  منظمةمثل ( األوىليف الفرتة  الربح الضائعميكن أن نفكر يف . »آلية التصعيد«إىل 
  .»تكلفة الفرصة البديلة« اباعتباره) الذي يعظم الربح الفرتة األوىل
  
                                      
1- John Sutton, Market Structure: Theory and Evidence, London School of Economics, 2006, p:89-94. 
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    Déplacer hors de l'industrieمن الصناعة  تحريك الخروج :ثالثا
وصف وغرضها  وهي تقع يف مفاهيم حتليل اقتصاديات الصناعة "Shakeouts"يطلق عن هذه احلالة مصطلح   
قد تشري . أو احلصول عليها عن طريق املنافسة نظمات للخروج من الصناعةملابعض  دفعصناعة، حيث يتم  تقوية
أو احتمال  اخلسارة تكون بسبب، يف كثري من األحيان من مراكزهمأيضا إىل الوضع خروج العديد من املستثمرين 
ت األكثر لفتا واحدة من السماوتعترب  1.السيئة نباءأو األ الصناعةيف  )الشك( ، بسبب حالة عدم اليقنيوقوعها
 & Klepper: عمق كبري من قبلب، وهي ظاهرة موثقة، متيزت "Shakeouts"وقوع  هييات الصناعة يكلدينام
Graddy ]1990[ ،Klepper & Simons ]1993[ : مييال .املنظماتعدد من وكذا تطور، تكصناعة جديدة 
   .ستوى أقلمب تكونيف وقت الحق و  )ظماتعدد املن+الصناعة( ارتفاع لتصل إىل ذرو ا أن يكون هناك يف األول
  turbulence La االضطراب :رابعا
إمجايل معدالت  بني ارتباط اجيايب، هناك صناعاتيات الصناعة هو أنه، يف خمتلف اليكمن املالمح البارزة لدينام  
ثر ومع ذلك، أك. غريها دونيف بعض الصناعات  حيث أن هناك خضخضةمعدالت خروج، إمجايل و الدخول 
ففي . يف صناعة املنظمات الكربىأثر يذكر على  اليس هل من الصناعة الدخول واخلروج أن حالةمن غريه هو 
إمجايل معدالت الدخول وإمجايل ( تقارير معامل االرتباطبينت أن  ]Paul Geroski ]1991دراسة أجراها 
أما عن حمددات . 1987عام يف اململكة املتحدة يف  صناعة 95لعينة من  0،796 هي )معدالت اخلروج
أن تقع يف احملتمل اليت من أنواع من التأثريات و  )04(يف أربع  ]Sutton ]1998االضطراب فقد أشار إليها 
إزاحة ) ب(املنظمات؛ املنتجات أو مواقع  تباينتقلبات الكامنة يف منط الطلب عرب ) أ( :الصناعة وهي
 بدائل بفعلالنزوح من املنتجات احلالية اليت ) ج(املتاحة؛  بدائلمن ال) وسائل اإلنتاج(التكنولوجيات القائمة 
 .املنظماتستويات مل) اإلنتاجية(التغريات يف الكفاءة النسبية ) د(؛ جديدة ومتفوقة منتجات
  L'efficacité globale de l'industrie الكفاءة اإلجمالية للصناعة :الفرع الثاني
العمليات  يفسامهة املوالرتكيز على  الصناعاتفات الكفاءة اإلمجالية يف كافة شرح االختالتالدراسات التجريبية   
يف السنوات األخرية، حيث على  )الكفاءة اإلمجالية للصناعة( قد منت بشكل كبري .املختلفة لنمو كفاءة الصناعة
 Bases de données longitudinales، Baily & al ، قد وضعت قواعد البيانات الطوليةنظماتمستوى امل
]1992[ ،Bartelsman & Drhymes ]1992،1994[ ،Baily & al ]1992[ ،Dwyer 
]1995،1997[، Bartelsman & Doms ]1997[ ،Foster & al ]1998[ ،Jensen & al 
  3 :ثالث آليات يفمت شرح تطور كفاءة الصناعة اإلمجالية  ويف العموم 2.]1998[
  
                                      
1- Wikipédia l'encyclopédie libre, Shakeouts, 10/19/2015: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakeout. 
2- Raies Asma, The impacts of technological change, industry structure and Plant entry/exit on industry 




 املعارفالتغريات يف اإلنتاجية عن طريق اعتماد االبتكار و (: »عالمصن«للمنظمة  الداخليةالعوامل -أ
R&D،.. (وتعتمد  لمنظمةأظهرت هذه الدراسات التجريبية أن التغريات التكنولوجية تؤدي إىل زيادة الكفاءة ل
كفاءة متوسطخنفاض قد يؤدي إىل ا وهذا. نظماتامل، ولكن أيضا قد تزيد من املسافة بني احلدود و متوسط عليه
  .)]Caves ]1992 :أنظر( ).غري واضح(أثر التكنولوجيا على الكفاءة غامض  نإفوهكذا، . هذه الصناعة
جند أن أبرز هذه  :)وهيكل الصناعة المنظماتكفاءة في  الفرق ( المنظماتالعوامل المشتركة بين -ب
يف نفس الصناعة، فضال عن استمرار هذا  تنظماالدراسات هو التباين الكبري يف مستويات الكفاءة بني امل
  .كبري على كفاءة الصناعةالتأثري الولقد أثبتت هذه االختالفات يف الكفاءة ملمارسة . التباين
ثار املرتتبة على دوران لآلتحليل التجرييب ال: المنظمات عن طريق دخول وخروج اإلبداعيعامل التدمير -ج
باستخدام بيانات القطاع الصناعي على  ]Haltiwanger ]1997ف من طر  كفاءة قدمت مؤخرا  لديناميكيات
باستخدام البيانات على  ]hen & Roberts ]1997وكذلك من طرف  الواليات املتحدة؛ يف املنظمةمستوى 
باستخدام بيانات من كولومبيا  ]Tybout ]1996[ ،Liu & Tybout ]1996و .من تايوان منظماتمستوى 
وقد أظهرت هذه الدراسات أن . باستخدام بيانات من كندا ]Baldwin ]1995 وكذلك. وتشيلي واملغرب
أقل كان دخول  التأثري أما . ةالصناعيف أقل كفاءة  املنظماتاخلروج عادة حيسن اإلنتاجية اإلمجالية كما ترتك 
  .لصناعةكفاءة هذه ايعتمد على ما إذا كان مستوى كفاءة الداخلني أعلى أو أقل من متوسط  حيث ،وضوحا
  في كفاءة الصناعة عائقك: السياسة الحكومية :03الفرع 
La politique gouvernementale: comme une contrainte dans l'efficacité de l'industrie 
وبالتايل  )اإلمكانات املالية/بقوة السلطة(تستطيع من خالهلا أن تؤثر على حجم الصناعة  احلكوميةالسياسات   
لذا  .ؤثر على هيكل الصناعة ودرجة الرتكز وبالتايل التأثري على درجة املنافسة أو االحتكار يف السوقتستطيع أن ت
من الظروف املثالية من املنافسة  الصناعات مغادرةكيفية يف   ركز االقتصاد الصناعي يف الفرتة التارخيية السابقة
من منظور ف. لوك االسرتاتيجي، أو عوامل أخرىالكاملة، سواء بسبب وفورات احلجم، وتكاليف املعامالت، والس
. يكل الصناعة  ااملنافسة يف األسواق املختلفة ومدى ارتباطه طريقة لعبإىل طرح أسئلة حول  هذا عملي، يؤدي
، Les politiques gouvernementales ليس من املستغرب أن هذه األسئلة تتداخل مع قضايا السياسة العامة
 أو تصميم آليات تنظيمية للصناعات املرتكزةالصناعات  تناسب اليت Antitrust الحتكارمثل املوقف مكافحة ا
  1.)بناءا على نظرة احلكومة(
 أشارفقد  2:)أو التنظيم االقتصادي بصفة عامة(االقتصاد الصناعي يف  اجلوهرية ساسيةاألسائل إذا نربز هنا امل  
مبشاكل التنظيم  اخلاصالتحليل االقتصادي  هيف مؤلف ]Paul Samuelson ]1947 االقتصادي املعروف مثال
أن جييب  حملل إداري أو اقتصادي إن إنتاج يف اقتصاد ما حمدود مبوارد ومعارفه التكنولوجية، لذا على كل: فيقول
                                      
1- Liran Einav & al, Empirical Industrial Organization: A Progress Report, Journal of Economic 
Perspectives, Volume 24, Number 2, 2010, p:146. 
2- Paul- Samuelson, Ibid, p:39. 
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أي األنواع والكميات اليت جيب  )أ( :على ثالثة أسئلة أساسية ملواجهة املشاكل االقتصادية بصفة عامة وهي
ملن ننتج  )ج(؛ ؟نتجاتكيف تستخدم املوارد يف إنتاج تلك امل )ب(؛ ؟نتجاتاجها من تشكيلة واسعة من املإنت
    ؟نتجاتتلك امل
. يف إطار سعي احلكومة للسيطرة على النشاط االقتصادي، ميكن للحكومة استخدام حوافز الصناعة أو اإللزام  
أوامر القيادة (هي الطريقة املباشرة، حيث تصدر احلكومة  تارخييا، كانت الصيغة الرئيسية لالقتصاد الصناعي
 امعينة أو االمتناع عنها من خالل لوائحه ة، وتبعا هلذا املنهج، كانت احلكومة تأمر الناس بالقيام بأنشط)والسيطرة
لتنظيمية لعب علماء االقتصاد مؤخرا دورا مفيدا يف إقناع احلكومة بتجربة صيغة جديدة من اللوائح ا. التنظيمية
 وأفضل مثال على هذه احلوافز قانون اهلواء النظيف لعامIncitations pour l'industrie تدعى حوافز الصناعة 
حيث ميكن لطريقة تسخري قوى السوق هذه حتقيق األهداف التنظيم الصناعي بشكل أكثر كفاءة من . 1990
  1.طريقة القيادة والسيطرة
   Les complexités de la recherche actuelle حاليةالبحوث الفي  تعقيدات: 07المطلب 
بالذكر  ةهي اجلدير  جماالت بعضيطرح الذي  ]Sutton ]2007على مناقشة  اوبناءيف ضوء املناقشة السابقة،   
  2 :وال تزال بعض الشيء غامضة، واليت منها حيتمل أن تكون مثمرة للبحث يف املستقبل من ا االت اليتبأ ا 
أن  يه ةوالنتائج العملية الرئيسي .االضطراب يف هذا ا ال، تبقى معرفتنا حمدودة للغاية :ية الصناعةديناميك-1
هذا يشري . اضطرابات مماثلة على نطاق واسع يف خمتلف البلدان) الدخول واخلروج(ترتيب الصناعات من درجة 
توضيح العوامل الدافعة هلذا النمط هو . ة حمددة يف العمل يف تشكيل هذا النمطيبقوة إىل أن هناك عوامل صناع
  .واحد من أكثر التحديات املثرية لالهتمام للبحث يف املستقبل
" استمرار القيادة"مل حتل منذ مدة طويلة تتعلق  ات اليتالنقاش من واحدة :في الصناعة استمرار القيادة-2
إىل اإلبقاء على  )لسيطرة باحلصة السوقيةعن طريق ا( بالزعامة الصناعيةإىل أي مدى ينبغي أن نتوقع : السؤال
ما هي العوامل اليت و يف املمارسة العملية؟  قائمة موقف القيادة مع مرور الوقت؟ إىل أي مدى ال تزال القيادة
  .]Sutton ]2007؟ الستعراض هذه القضايا يف سياق التحقيق التجرييب، انظر توقف القيادة
ركزت  نظمات واليتملانمو ب املتعلقة )القريبة(ات اقتصاديات الصناعة يف أدبي :التباين في معدالت النمو- 3
املتعلق  ]Stanley & al ]1996 :أنظر إىلمثال  ومعدل النمو املتوقع، نظمةللعالقة بني حجم امل واسعااهتماما 
من قبل " لقوةممكن إسقاط قانون ا"، واملعارضة اليت تلقتها ]Sutton ]2001، الذي يشرحها بدقة "قانون القوة"ب
Wyart & Bouchard ]2002[.  الفرق(فإنه مل يكن حىت وقت قريب جدا أن وجهت االنتباه إىل التشتت (
  .االختالفهذا  كذا أسبابو  .هاختلفة حجماملفئات و ، نظماتمعدالت منو امل بني
                                      
1- Ibid, p:356. 
2- John Sutton, [Chapter 35], Handbook of Industrial Organization, vol 3, Edited by Richard Schmalensee 
and R. Willig, North-Holland is an imprint of Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 2007, p: 2360. 
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   ’ndustrie et stratégies concurrentiellesiL  االستراتيجيات التنافسيةالصناعة و : 03المبحث 
يف حتليل  نظماتملساعدة امل والالزمة التحليلية من األساسيات، أساليب حتليل الصناعات واملنافسنيتعترب   
 إسرتاتيجيةر الصناعة، واستيعاب منافسيها وموقعها، وترمجة هذا التحليل إىل مبستقبل تطو التنبؤ صناعا ا و 
اإلطار األساسي إذن سنضع يف هذا اجلزء ، منظمات، ولعله أول معاجلة منهجية للتخطيط االسرتاتيجي للتنافسية
 .يف الصناعة نظماتللم مةات التنافسية العاإسرتاتيجيللتفكري والكتابة عن 
  عالقة تكامل: اإلستراتيجية واالقتصاد الصناعي :01المطلب 
Stratégie et Economie industrielle: relation d'intégration 
  Analyse stratégique industrielleالتحليل االستراتيجي الصناعي  :الفرع األول
اختالف املنظمات سبب  تكمن يفواحدة من القضايا الرئيسية اليت توجه حبوث جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية   
Rumelt & al ]1994[  على مستويات رحبية  حتصل منظمات الصناعةبطريقة أخرى، ملاذا  بطرح إشكاليةأو
هي حتليل تنوع األداء بني  اإلسرتاتيجيةاملهمة األساسية لإلدارة أن  ]Levinthal ]1994 أشار يف الواقع،. خمتلفة
على وهذا بالرتكيز  ،تطوير هذا احلقلب تقومأن  األحباث من املمكن جماالت فإنيف هذا الصدد، . نظماتامل
 أن ، يشري يف)SCP(، وفقا لنموذج هيكل سلوك األداء االقتصاد الصناعيوبالتايل، . املؤثرة ختلفةاملعوامل ال
 Bain ]1956[ ،Scherer ]1980[ ،Porterاملنظمة رحبية  ددحي يلذاهيكل الصناعة هو العامل الرئيسي 
هو الذي ) ...،الدخول عوائق، متييز املنتجات، الصناعي الرتكيز(ووفقا هلذا النهج، هيكل الصناعة . ]1981[
 القائمة على املوارد النظريةوجهة تشري من ناحية أخرى، . منظماتتحديد درجة املنافسة والرحبية للب يقوم
Wernerfelt ]1984[ ،Barney ]1991[ ،Grant ]1991[ ،Mahoney & Pandian ]1992[ ،Amit 
& Schoemaker ]1993[ ، Peteraf ]1993[ ، يف  ذات رحبية كبرية وصغرية منظماتإىل أن تفسري وجود
وبالتايل، وفقا هلذا النهج، وسوف . منظمةأن تكون موجودة يف العوامل الداخلية لكل  تنبثق مننفس الصناعة 
املزايا  احلفاظ علىتسري لصاحل حتقيق  »الداخلية«عوامل املنظمة  إذن. املنظمة متيزها لوحدهاتكون موارد 
  1.اليت تنتمي إىل نفس الصناعة نظماتحبية خمتلفة بني املر التنافسية، األمر الذي سيؤدي إىل مستويات 
  Le cycle de vie de l'industrieدورة حياة الصناعة  :ثانيالفرع ال
، حيث )أنظر الشكل أدناه( مراحل خمتلفة )04( أربع إىل تنتقلوفقا لنظرية دورة حياة صناعة مجيع الصناعات   
أنظر اجلدول ( من شأ ا أن تستوعب على حنو فعال الشروط احملددة للمرحلة إسرتاتيجيةتتطلب كل مرحلة معينة 
 وأنهيكل صناعة يؤثر على قواعد املنافسة، على أن  ]Andrija Sabol & al ]2013يطرح  .)أدناه
 )ج(الطلب و )ب(و هيكل الصناعة )أ( :التغيريات يف متطلبات. النموضرورية من أجل البقاء و هي  سرتاتيجيةاإل
هذا هو . انعكاسات هامة على مصادر امليزة التنافسية يف كل مرحلةهلا صناعة الالتكنولوجيا من خالل دورة حياة 
وميكن . تصبح صناعة هدف اسرتاتيجيحيث السبب يف فهم السياق الصناعي وإجياد موقف تنافسية جذابة 
                                      
1- Hajo Wenzlawski, Ibid, p:321. 
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االبتكارات  كحاجة ملختلف  تحاتضاليت و تغلب على التعقيد املتزايد للبيئة للختلفة املاإلشارة إىل الطرق 
   1.اسرتاتيجيات األعمالو 
 مراحل دورة حياة صناعة): 17(الشكل 
  
Source : Ibid, p:636. 
ويقول أن التغريات اليت  اهليكلي،لتحليل ا اإلطار هوتحليل تطور الصناعة ل ]Porter ]1980 ل نقطة االنطالق
من القوى التنافسية اخلمس؛  إذا كانت لتؤثر على املصادر األساسية اإلسرتاتيجيةاألمهية  الصناعة سيحمل تقع يف
   2.باملعىن التكتيكي مهمة فقط نو كتستغيريات لا كلتخالف و 
  إستراتيجيتهاصناعة وآثارها الدورة حياة  :(02) جدولال
  مرحلة التقديم         
Étape de lancement  
  مرحلة النمو
Étape de croissance  
  مرحلة النضج
Étape de maturité  
  مرحلة التدهور
Étape de déclin  
  الزبائن إستراتيجية
Stratégie à la 
clientèle  
وميكن للزبائن يف وقت • 
جتربة املنتج وسوف مبكر 
  .يكون وثوق غري كامل
حتتاج إىل شرح طبيعة  •
  .االبتكار
  .من العمالءتزايد جمموعة  •
  .مهمة للنمو ةقثالو اجلودة  •
 .السوق الشامل• 
من  وقليلةجتربة جديدة • 
 .املنتج أو اخلدمة
  .حتويل العالمة التجارية• 
تعرف على منتج • 
 .جيد
حدد على أساس • 
بدال من السعر 
  .االبتكار
  R&D إستراتيجية
Stratégie de R & 
D  
التمديدات قبل  إىل السعي•   عالية• 
  املنافسة





السعي للهيمنة على • 
 .السوق
 •R&D  واإلنتاج أمهية
خاصة لضمان جودة 
  .املنتج
الرد على املنافسة مع • 
  التسويق واملبادراتنفقات 
حصتها يف  تكلفة زيادة• 
كن رائدة تالسوق إذا مل 
 .يف السوق
فض خبالسعي • 
  .التكاليف
مراقبة التكلفة • 
  .ذات أمهية خاصة
  أثر على الربحية
Impact sur la 
rentabilité  
ارتفاع سعر، ولكن رمبا • 
جيعل اخلسارة النامجة عن 
  .االستثمار يف فئة جديدة
تظهر هنا  لألرباح أنجيب • 
ولكن األسعار قد تنخفض 
دخول املنافسني يف  بفعل
األرباح حتت ضغط • 
مواصلة  يفاحلاجة 
االستثمار إىل جانب 
املنافسة يف  •
األسعار واخنفاض 
النمو قد يؤدي إىل 
                                      
1- Andrija Sabol & al, The concept of industry life cycle and development of business strategies, The Journal 
of Knowledge management & innovation, Zadar, Croatia, 2013, p:641. 








استمرار املوزع والضغوط   .السوق
  .التنافسية
خسائر أو حتتاج 
خلفض التكاليف 
بشكل كبري للحفاظ 





االهتمام الشديد يف فئة • 
 .جديدة
حماولة لتكرار منتج • 
  .جديد
إن مل يكن (دخول السوق • 
 .)من قبل
حماولة االبتكار واالستثمار • 
  .يف هذا ا ال
املنافسة إىل حد كبري • 
 .على الدعاية واجلودة
 .املنتجاتاخنفاض متايز • 
  .اخنفاض تغيري املنتج• 
منافسة تستند يف • 
املقام األول على 
 السعر
قد تسعى بعض • 
إىل  املؤسسات
اخلروج من هذه 
  .الصناعة
Source: Richard Lynch, Corporate Strategy, 4th ed, Prentice Hall, England, 2006, p: 88. 
 املنظمات املنتجةملاذا عدد : الذي يطرح إشكالية مفادها ]Boyan Jovanovic ]1994 لويف حبث ذو صيت   
،  )كما أسلفنا( الصناعة تكياديناميمن  تكون بطريقة معينةعلى مدى دورة احلياة والصناعة؟ احلقائق  مستقرغري 
 Gort & Klepper ]1982[ ،Klepper & Graddy: ل من الدراسات لتطور الصناعة كما هو معروف
الصغرية، واملنتج  نظماتمن قبل عدد قليل من امل النشأةيتم تعبئة صناعة حديثة : يليكما  كانت،  ]1990[
وبعضها تنتج أكثر، والتأثري املشرتك جيري على  نظماتدخول مث توسع عدد من امل نو كيس. بسعر عايل ىضحي
 ويكون نموالنخفض معدل ياستمرار منو الناتج، ولكن  .األسعار يف خنفاضفيكون االبشكل كبري،  اإلنتاجزيادة 
". هزة"بفعل  من الصناعة املنظمة خروج يكونحبيث  نظمات الصناعة،امل ألحجامتوسط املنمو الأقل من معدل 
البعد  ]Boyan Jovanovic ]1994ويعطي  .بأرقام ثابتة مستقرغري لدورة حياة الصناعة املسار الزمين إذن 
  Innovation.1واالبتكار  Inventionي نشاطي االخرتاع عاملل نتيجةالصناعة  ةاألساسي لشكل منحىن دورة حيا
  للصناعةالخصائص االقتصادية  التقاط :الثالثالفرع 
Capturez les caractéristiques économiques de  l'industrie 
تبدأ  التنافسيةاإلسرتاتيجية وحتليل  ،الصناعةنوع األساسي وهيكلها و  هاالصناعات ختتلف اختالفا كبريا يف طابع  
 املالمح ميزات يف االعتبار يفاليت توضع العوامل . االقتصادية السائدة يف الصناعة اخلصائص تشخيصمع 
معدل منو   ؛)وإقليمي ووطين، وعاملي حملي( مزامحة املنافسةنطاق  الصناعة،حجم   2:، إىل حد ما، هيقتصاديةاال
عدد املشرتين   ؛األحجام النسبيةو عدد املنافسني   ؛يالصناع النمودورة واجد الصناعة يف توأي مكان ت صناعةال
وترية التغري   من الصناعة؛/إىل  سهولة الدخول واخلروج  اخللفي واألمامي؛انتشار التكامل   ؛واألحجام النسبية
ما إذا كانت هناك  ؛املنافسة املنظمات درجة تباين منتجات  ؛التكنولوجي يف عمليات اإلنتاج وطرح املنتجات اجلديدة
                                      
1- Boyan Jovanovic, The Life Cycle of a Competitive Industry, The Journal of Political Economy, Vol. 102, 
No. 2, 1994, p:322. 
2- Kenichi ohmae & al, Industry and Competitive Analysis, chapter 03, Book Unknown, p:59. 
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ضرورية لتحقيق الكفاءة المعدالت االستفادة من القدرات   ؛النقل، أو التسويق وأ اإلنتاجوفورات احلجم يف جمال 
وبالتايل (من قبيل اخنفاض متوسط تكلفة الوحدة كإخراج الرتاكمي وهذا جتربة قوي منحىن   ؛اإلنتاجية منخفضة التكلفة
    .رحبية الصناعة، و متطلبات رأس املال  ؛ترتاكم") باملمارسةالتعلم "جتربة 
  Management strategique: Avis general نظرة عامة: اإلدارة اإلستراتيجية: 02المطلب 
  Les racines de la pensée stratégiqueجذور الفكر االستراتيجي  :الفرع األول
هي فن احلرب قبل أن تطبق من قبل رجال األعمال واالقتصاديني، أقدم نص مكتوب يرجع  أوال اإلسرتاتيجية  
 Stratégieسنة قبل امليالد، مصطلح اإلسرتاتيجية  500الذي عاش يف الصني عام  Sun Tzuللمواطن واجلندي 
وقد تطابق إىل حد  1.يف حبثه حول احلرب ]Karl von Clausewitz ]1832 الربوسييظهر يف أعمال اجلنرال 
يف ) موظف(قوات  إرسال إ ا...« 2:كبري السلوك احلريب بالسلوك االسرتاتيجي، وكمثال نستعري العبارة التالية
) اإلداريني(اليت مت وضعها من قبل اجلنراالت ) إسرتاتيجيةخطة توجيهية (مع خطة واضحة ) ضد املنافسني(املعركة 
  .» ...)املنتجات املبتكرة، وغريهامن قبل إطالق (تنفيذ لام تيوبعد ذلك 
يف األعمال االقتصادية، أول من نشر يف ذلك  1960 يكن يستخدم مصطلح اإلسرتاتيجية إال بعد سنوات مل  
يعاجل من  Strategy and Structureل مبؤلف بعنوان اإلسرتاتيجية واهليك ]Alfred Chandler ]1963األمريكي 
تسبق  ةاإلسرتاتيجي: شهريةالنتيجة الفتوصل إىل  ،العالقة بني إسرتاتيجية املنظمة واهليكل التنظيمي هلا خالله
كما   Corporate Strategy3.إسرتاتيجية املنظمة  مبؤلف بعنوان ]1965[يف  Ansoffمث من طرف . اهليكلة
حيث  (Boston Consulting Group (BCG جمموعة بوسطن االستشارية ]Bruce Henderson ]1963أسس 
حيث كان منهجهم يف التحليل  4،مت من خالهلا عن إعالن ألول مرة عن مبادئ اإلسرتاتيجية يف جمال األعمال
  5:)أنظر الشكل التوضيحي أدناه(يعتمد على اخلطوات التالية 
املنظمات داخل الصناعة إلبراز وهذا قصد فهم االجتاهات الرئيسية اليت تؤثر على  ،دراسة البيئة اخلارجية - أ
  . Menacesواجلوانب السلبية متجلية يف التهديدات  Opportunitésمن خالل الفرص  ةاجلوانب االجيابي
اليت تعطي جوانب املميزات األساسية لإلسرتاتيجية، يعين حتديد األهداف، املهارات،  ،دراسة املنظمة داخليا - ب
  . Faiblessesوضعفها  Forces املوارد البشرية، هيكلة قيم املنظمة، لتحديد قو ااختيار األسواق واملنتجات، 
، ينبغي أن يكون التقييم يف ضوء مستويات التهديدات والفرص ونقاط القوة والضعف، وكذلك حتليل الدراسة - ج
  .البدائل املتاحة للمنظمة من حيث التحركات اإلسرتاتيجية
                                      
1- Géraldine Benoit-Cervantès & al, Toute la fonction Management, éditions Dunod, Paris, France,   2010, 
p:50. 
2- Richard Lynch, Corporate Strategy, 4th ed, Prentice Hall, England, 2006, p:40. 
3- Géraldine Benoit-Cervantès & al, Ibid, p:50. 
4- Abate René & al, Le Grand Livre de la Stratégie, éditions d'organisation groupe eyrolles, Paris, France, 
2009, p:14. 
5- Gérard Garibaldi, Analyse stratégique, troisième édition, quatrième tirage, éditions d'organisation groupe 
eyrolles, Paris, France, 2008, p:50. 
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حيث حتديد األهداف والسياسات املختلفة، مستوى وظائف املنظمة ومن مث من  :اخليارات اإلسرتاتيجية •
  . ختطيط العمل قصد تنفيذ تلك اخليارات
  لإلستراتيجية التحليل الكالسيكي : )18(الشكل 
 
Source: Ibid, p:51. 
بزوغ بارز يف الفكر (وجيمع تقريبا أغلب االقتصاديني أنه رمبا جاءت هذه اإلسهامات األولية يف هذا ا ال   
أما من . نتيجة انتقال االقتصاد العاملي من الطلب إىل اقتصاد العرض )االسرتاتيجي يف ا ال النشاط االقتصادي
  .ناحية طريقة التحليل فرتجع إىل كون البيئة يف تلك الفرتة كانت مستقرة نسبيا
  Pensée stratégique: La période de transition الفترة االنتقالية: الفكر االستراتيجي :ثانيالفرع ال
بالتحليل  ام أساستكتابه امله من جامعة هارفارد Michaël Porter الربوفيسورقدم  يف وقت الحق،و   
 Competitiveتقنيات لتحليل الصناعات واملنافسني : ن باإلسرتاتيجية التنافسيةو االسرتاتيجي الصناعي املعن
Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors ]1980[  لألساليب  شامال اإطار
يف حتليل صناعتها والتنبؤ بتطورها يف املستقبل، وفهم منافسيها وترمجة ذلك إىل  املنظماتالتحليلية اليت تساعد 
 الصناعة اليت جتاه استدامة امليزة التنافسيةأن ما يهم حقا هو  وبني هذا املؤلف 1،تنافسية ألعماهلا اسرتاتيجيات
وقد أعترب هذا العمل من قبل احملللني اإلداريني واالقتصاديني بأنه راق  2،ناجحة إسرتاتيجيةلديها  املنظمةأن  تعين
  . وذو دفعة قوية حديثة جتاه حتليل بيئة األعمال
، أسقطت نظرية )الناتج عن التطور التكنولوجي أساسا(ومع االضطراب املتزايد يف البيئة يف السنوات األخرية   
لنجاح املنظمة عوامل إسرتاتيجية أخرى وأصبح  La théorie de l'avantage concurrentielامليزة التنافسية 
حيث ارتقى هذا الفكر املعريف نتيجة تطور بعض . نوعية النشاط، ردود األفعال من حيث طبيعتها وسرعتها 3:هي
  . االقتصاد الصناعي، اإلحصاء، االقتصاد القياسي، نظرية األلعاب: ا االت املعرفية أمهها
وتكييفها ملواجهة ظروف  للمنظمةتنظيم املوارد الداخلية  من انصبابه على تطور جوهريا الفكر االسرتاتيجي  
، إىل إحداث الصناعة، أو زيادة تنافسية الشركة عن طريق خفض األسعار لرفع احلصة يف الصناعةحمددة يف 
ة نظر الصناعة نفسها بدًال من وجهة نظر من وجه اإلسرتاتيجيةطريقة جديدة للنظر يف النهج بالتوافق بني هذه 
                                      
1- Angelier .J.P, Ibid, p:65. 
2- Richard Lynch, Corporate Strategy, 4th ed, Prentice Hall, England, 2006, p:40. 
3- Faouzi Bensebaa, Actions stratégiques et réactions des entreprises, Revue Management, Vol. 3, No. 2, 
France, 2000, p:58-59. 
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احلديثة املعقدة ردود أفعال داخل الصناعة مضطردة،  ةباختصار، خلقت هذه البيئ .األسواق أو القدرات التنظيمية
أثرت على سلوكات اإلسرتاتيجية التنافسية من جهة، ووسعت جمال أكرب للتفاعل بني املنظمات زاد من حدود 
  . لذا اقرتن التحليل اهليكلي للصناعة باإلسرتاتيجية التنافسية يف أغلب األحباث العلمية احلديثة 1الصناعات،
    L'environnement externe Analyse stratégiqueللتحليل اإلستراتيجي  البيئة الخارجية :ثالثالفرع ال
تأثريات أو القيود الأو  مكامن الضغوطهي  كان يرون يف الفكر التقليدي أن البيئةيف التحليل االسرتاتيجي،    
 2.واجلهات الفاعلة االقتصادية األخرىمن املنافسني املباشرين  جمموعات القوى أي .املنظمةاملفروضة على قرارات 
يفرتض هذا التحليل عملية . فهم اآلثار احملتملةل نظمةللتعرف على البيئة التشغيلية للم اخلارجي تحليل البيئييتم ال
وميكن إجراء حتليل على أساس جدول معا،  وحتليل املعلومات، وعادة ما يعكس العوامل الداخلية واخلارجيةمجع 
  :أدناه احلديث أنظر الشكل التوضيحي. زمين حمدد
   للتحليل االستراتيجي البيئة الخارجيةأبعاد : )19(الشكل 
 
Source: Jean-Pierre Detrie, Ibid, p:19. 
املعلمات الداخلية واخلارجية للنظر يف إدارة املخاطر ويف وضع  عادة من خالله حتدد املنظمة 3:التحليل البيئي  
ساهم يف النهج املناسب لظروف ويضع الوقت ونطاقها وحجمها وي. نطاق وخطر عملية تقييم املخاطرالمعايري 
 .واملخاطر اليت تؤثر على حتقيق أهدافهانظمة امل
    Stratégie concurrentielleالتنافسية  اإلستراتيجية: 03المطلب 
على  لألعمالإىل تقدمي تعريفات األمناط التشغيلية  وودع اإلسرتاتيجيةمناهج التحليل لصياغة طور الباحثون   
 ]Michael Porter ]1980 :اثنني من األمناط املستخدمة على نطاق واسع هي .اإلسرتاتيجيةمستوى 
  .التصنيفات ]Miles & Snow’s ]1978و االسرتاتيجيات العامة للتنافس،
  
                                      
1- Faouzi Bensebaa, Ibid, p:60. 
2- Jean-Pierre Detrie, Strategor: Politique générale de l'entreprise, quatrième édition, Éditions Dunod, Paris, 
France, 2005, p:18. 














  التنافسيعامة والسياق البيئة ال
  بيئة الصناعة        
  قوة الزبائن -  قوة املوردين-
 البدائل واملنتجات اجلديدة-
 شدة املنافسة- التنظيمات-
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  Michael Porter االستراتيجيات العامة للتنافس عند :الفرع األول
Les stratégies générales de concurrence à Michael Porter 
 Le niveau de support théorique   النظرية دعم مستوى :أوال
على سبيل املثال، . Porterقد وجد العديد من الباحثني دعما جتريبيا لوجود االسرتاتيجيات العامة اليت إقرتحها   
دعم جتريبيا األبعاد العامة للمنافسة ] Donald Hambrick ]1983الباحث يف إدارة األعمال األستاذ  1:نذكر
يف وقت الحق، تأكد كل من . يف االسرتاتيجيات التنافسية للمنظمة وهذا يف عينة اليت تابعها Porterاليت طرحها 
Dess & Davis ]1984 [ صحة البناء يف تصنيفPorter  إىل وضع وخلصا إىل أن املنظمات الساعية
 & Dessدعما دراسة] Robinson & Pearce ]1988كما أن   2.اسرتاتيجيات عامة أظهرت األداء املتفوق
Davis  ل اخلاصة باسرتاتيجيات التنافسية العامةPorter  وتوصال اليت ميكن أن تشمل خمتلف الصناعات ويف أي
وهذا  3.حتققا من صحتها باستخدام  ج التصنيف التجرييب] Miller & Friesen ]1986وكذلك . بيئة كانت
 .بصفة عامة تبدو قوية Porterما أكد أن البنيات األساسية من اسرتاتيجيات 
  Porter أبعاد االستراتيجيات العامة للتنافس عند :ثانيا
Les dimensions des stratégies générales de concurrence à Michael Porter   
 دهارفار إن أكثر ثالث كتب قراءة على نطاق واسع يف حتليل املنافسة ترجع ألستاذ إدارة األعمال جبامعة   
Michael Porterالتنافسية  اإلسرتاتيجية: هي ، هذه الكتبCompetitive Strategy ]1980[امليزة التنافسية ، 
Competitive Advantage ]1985[ امليزة التنافسية لألمم ،The Competitive Advantage of Nations 
، وكما يقول ميكن أن تستخدم ثالث إسرتاتيجيات عامة للتنافس Porter، وضع يف املؤلف األول 4.]1990[
منفردة أو جمتمعة خلق متوضع، والتفوق على املنافسني، سواء كانوا من داخل الصناعة أو عرب الدول، ويقول 
Porter ،تهذه االسرتاتيجيا 5على أن االسرتاتيجيات هي عامة أل ا تنطبق على العديد من املواقف والسياقات 
إذن طبعا، ومن . )أنظر الشكل أدناه(. الرتكيز )03(التمييز،  )02(ليف، السيطرة الكاملة بالتكا )01(: هي
، )منفردة أو جمتمعة( عامة تنافسية تنفيذ ثالث اسرتاتيجياتخيارات  خالل الشكل املذكور، فعلى املنظمة
                                      
1- Suresh Kotha, & al, Assessing Generic Strategies: An Empirical Investigation of Two Typologies in 
Discrete Manufacturing Industries, Strategic Management Journal, Vol. 16, No. 1, 1995, p:75. 
    :طالع على الدراسة أنظرإلل -2
• Gregory G. Dess & Peter S. Davis, Porter's (1980) Generic Strategies as Determinants of Strategic Group 
Membership and Organizational Performance, The Academy of Management Journal, USA 1984. 
   :للرجوع حملتوى الدراسة أنظر -3
• Miller, D. & Friesen, P.H. Porter's (1980) generic strategies and performance: An empirical examination 
with American data. Organization Studies,1986. 
    :لإلطالع على هذه املؤلفات، أنظر يف الطبعات األصلية التالية -4
• Michael Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, USA, New 
York: Free Press, 1980. 
• Michael Porter, Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985. 
• Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations,  Free Press, New York, 1990. 
5- Marilyn M, & al, Encyclopedia of Management, 5th Edition, Thomson Gale, USA, 2006, p:321. 
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الصناعة  على مستوى : واسع(جمال التنافس  كذلك، و )أقل تكلفة أو متايز(اعتمادا على مصدر للميزة التنافسية 
  ).على جزء من الصناعة: أو ضيق ككل،
    Porterاالستراتيجيات التنافسية حسب : )20(الشكل 
  
Source: Michael Porter, Ibid, p:42. 
هو جاذبية الصناعة اليت تعمل فيها، فإن احملدد الثاين اهلام لرحبيتها هو مكانة  املنظمةإذا كان احملدد الرئيسي لرحبية 
تتمتع مبركز مثايل فيها ميكنها أن  كانت  أقل من املتوسط فإن نظمةوحىت لو كانت رحبية امل. يف الصناعة نظمةامل
  .حتقق عائدا ممتازا
  Domination Globale au Niveau Des Coutsالسيطرة الكاملة بالتكاليف  - 1
  1 :ميكن أن تكون متجلية يف احلاالت التالية
أوال جيب أن  .للوحدة املنتجة الثابتة سوف يقلل من التكاليفكبرية، بكميات   اإلنتاجأي  :اقتصاديات الحجم-أ
مع فرضية ثبات تأثري (ثابتة  ىقبتأن التكلفة املتغرية للوحدة ندرك أن التكاليف الثابتة ال تتأثر حبجم اإلنتاج، 
اخنفاض كلما  يف نو كتبغض النظر عن كمية اإلنتاج يف حني أن التكلفة الثابتة للوحدة  )التجربة يف األجل القصري
   ؛اإلنتاجزاد حجم 
بوسطن ويف احلقيقة، فكرة أثر التجربة صاغتها جمموعة . تغريةاملتكاليف ال يف اخنفاض ينتج عنها :أثر التجربة-ب
  :؛أنظر الشكل التوضيحي أدناهالسبعيناتيف  اية سنوات  (Boston Consulting Group (BCG االستشارية
  أثار الخبرة وحجم اإلنتاج األمثل): 21(الشكل 
   
Source: Thomas Straub, Strategie d’entreprise, Imprimé non publié, Automne 2013, p:21. 
                                      
1- Manuel Cartier & al, Maxi Fiches de Stratégie, Éditions Dunod, Paris, France, 2010, p:54. 








q اإلنتاج املرتاكم 
 اقتصاديات الحجم -ب
 حجم الكفاءة األمثل
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  ؛أي استغالل النفايات أو حىت التقليل منها :اعتبارية النفايات-ج  
  ؛اليد العاملة أو املواد األولية، مثال يف املناطق اليت تنخفض فيها تكلفة أي نقل األنشطة :األخرجة-د
أزالت مطفأة  Ford منظمة: ، على سبيل املثالالقيمة/التكلفة: إزالة عناصر من املنتجات مع رفع :الرتوش- ه
     .السجائر، ومكان املفتاح على غطاء الوقود
  La différenciation التمييز - 2
  )أنظر الشكل التوضيحي أدناه( 1:ميكن أن تتجلى إسرتاتيجية التمييز يف حالتني
املتنافسة  على املنتجاتتعترب متفوقة  منتجاتتقدمي وهذا ب: Stratégie de sophistication التطور إستراتيجية-أ
 ؛)زيادة على سعر التكلفة، وندرة املنتج( أعلى قيمةأي تكون ذات 
ن م بقيمة أقلعرضا أي بسعر خمفض،  املنتجات عرضيكون : Stratégie d’épuration العالج إستراتيجية-ب
  ).سعر التكلفة أكثر يف تقليلال(املنافسني  منتجات
  )العالج+التطوير(التفريق في إستراتيجيتي التمييز : )22(الشكل 
  
Source: Ibid 
 ، أماApple، BMW، Häagen-Dazs عن إسرتاتيجية التطور من قبل املنظمات العاملية األمثلة املتبناة بعض  
  .Bic،Ikea ، Ryanairعن أمثلة املتبناة عن إسرتاتيجية العالج نذكر املنظمات املعروفة 
  2:يف ما يلي احلديثة )عامة( التمييز إسرتاتيجية تجلىتميكن أن كما    
، وهو )الشعاع األزرق( Blu-ray بتقنية متييز مناذجهاتعول على  Sony منظمة: على سبيل املثال :التكنولوجيا-أ
ويستخدم تقنية الشعاع األزرق لعملية الكتابة والقراءة، املساحة  DVDاجليل األحدث واملطور من أنواع األقراص 
   ؛)جيجا 25يف طبقتني يف كل منها (جيجا  50التخزينية 
  على الشاشة أول جهاز هاتف نقال يعمل بطريقة اللمس: على سبيل املثال :التصميم والهندسة اإلنسانية-ب
وكان اجلهاز النقال األول الذي . هي من صنعته Appleوليس كما يعتقد البعض أن   IBMمنظمةكان من صنع 
   ؛1992عام  IBM منظمةوقد صنعته “ ساميون”مس يطلق عليه يعمل بالل
                                      
1- Ibid, p:21. 
2- Manuel Cartier & al, Maxi Fiches de Stratégie, Éditions Dunod, Paris, France, 2010, p:54-55. 












  التمييز إىل األعلى
 )التطوير(




لوحة مفاتيح  لديها Fujitsu-Siemensلشركة الكمبيوتر احملمولة  ةأجهز  :على سبيل املثال :الثقة والجودة-ج
  ؛جائزة التميز الصناعي الدويل، لضمان جود ا حيث نالتمضادة للماء، وتعتمد على التمييز، 
الذي يستخدم طاقة  أستوديومنوذج  2008منذ أواخر عام  Dell منظمةتقدم  :سبيل املثالعلى  :علم البيئة-د
  ؛%95وهلا جمموعة تتكون من املواد القابلة للتدوير من جهاز الكمبيوتر املكتيب العادي،  %70أقل من 
خدما ا من خالل تقدمي لعمالئها دعم األجهزة الكالسيكية  Dell منظمةوسعت : على سبيل املثال :خدمة- ه
خدمات الرتكيب والتدريب،  مع ،التصاديفدعم الربامج، ومحاية ضد التلف  مع، )سنوات 4إىل  1ضمان من (
  ؛وخط النسخ االحتياطي للبيانات
، مع Apple نظمةمن البيع املباشر هو أكثر متايزا، والتوزيع احلصري مل Dellإذا كان منوذج : مثال :التوزيع-و
  .الصناعةفريدة من نوعها يف  إسرتاتيجية، هي دول 10يف  2008يف عام  تافتتح 415البالغ عددها متاجر 
   La focalisation ou Concentration التركيز - 3
وذلك لتجنب املواجهة مع  ،)الصغري(جزء من السوق  على االرتكيز معظم جهوده يه اإلسرتاتيجيةهذه   
 هاتهومن خالل . Stratégie de niche املتخصصة سرتاتيجيةباإلأيضا إليها هذا ويشار . األقوياءمنافسني 
ملنظمة دي إىل اختيار من قيادة التكلفة أو التمايز، وهذا هو املوقف الذي اعتمد بشكل خاص ؤ ت اإلسرتاتيجية
Vertu )أو عند منظمة )واتف الذكية الفاخرةلله ،Meccamo )كذلك عند منظمة  أو )يوقود منوذجلل Recisio 
  1).نتاج املوسيقي للغناءلإل(
   Coût et la différenciation: deux stratégies avec relation ذوي عالقة إستراتيجيتان: التكلفة والتمايز :ثالثا
املتغريات اليت مع يعمل أيضا  التمييزأن  ]Kim & Lim ]1988 الكوري وجد الصناعييف دراسة للسوق   
مرتبطة بشكل  هلا صفاتالتكلفة أيضا بقيادة الاسرتاتيجيات  ا أيضا أنقيادة التكلفة، وأثبت إسرتاتيجيةترتبط مع 
 التكلفة إسرتاتيجييت كال  أي ."pure نقية"ويشري الباحثون إىل أنه ال توجد اسرتاتيجيات . مع التمييزعام 
بعض الدراسات األكثر املفاهيم تدعم من  هاته "األبعاد ةثنائي"، والتمايز جيب أن تؤخذ بعني االعتبار املنخفضة
، ]Hall ]1980[ ،Miller & Dess ]1993[ ،Reddy ]1980[ ،Kim & Lim ]1988شيوعا منها 
Miller & Friesen ]1986[ ،Jones & Butler ]1988[ ،Reitsperger & al ]1993[.2  هناك أمثلة
االسرتاتيجيات اليت والذي يؤكد أن  ]Hall ]1980كتلك اليت اقرتحها   تصور ثنائي أبعاد، موضوعة عنخمتلفة 
تكون  تسعريالودة وسياسة اجل، نسبيةبأقل تكلفة  وضعتحقيق ، كنجاح تتقاسم خصائص مشرتكةالتؤدي إىل 
  :]Hall ]1980اليت اقرتحها  احلالة وفيما يلي 3.مقبولة للحصول على حجم أرباح وحصة منو السوق
                                      
1- Stratégies génériques de Porter, Wikipédia l'encyclopédie libre, 02/06/2014: https://fr.wikipedia. org/ wiki/ 
Strat%C3%A9gies_g%C3%A9n%C3%A9riques_de_Porter  
2- Martina Minarik, Cost Leadership & Differentiation -An investigation of the fundamental trade-off 
between Porter’s cost leadership and differentiation strategies, Thesis in International Business, Stockholm 
School of Economics, 2007, p:24. 
3- Hall. W. K, Survival Strategies in a Hostile Environment, Harvard Business Review, 1980. 
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ميتد من  الحظ أن حمور التشغيل. منوذج التفاعل إىل أن هناك ]Reitsperger & al ]1993دراسة  تشري  
يف اسرتاتيجيات املتبقية ، Porterلنموذج ميثل استمرارية ) 1(املنتج  متييزإىل ) 4(قيادة التكلفة  إسرتاتيجية
 مصفوفة ]White’s ]1986كما قدم   ).أنظر الشكل أدناه على اليسار. (توضيح اسرتاتيجيات متوازنة تنيالزاوي
22 أنظر الشكل أدناه على اليمني( اسرتاتيجيات األعمال العامة مساها.( 
من استراتيجيات األعمال  22 مصفوفة:)24(الشكل 
    White’sلدى  العامة
ستراتيجيات النموذج تكاملي :)25(الشكل 
     Reitsperger & alلدى  الصناعة
        وضعية التمييز
      منخفضة  عالية
  منخفضة  التكلفة النقية  التكلفة والتمييز
  وضعية





  التركيز  متييز املنتجات
  جودة
  القيادة بالتكلفة
  إسرتاتيجية الاليقني
  )الشك(
  المنتجات
      التركيز مراقبة التكاليف
Source: Ibid, p:25. 
  Miles & Snow’s إستراتيجية التصنيفات عند: الثانيالفرع 
: يف حبث مشرتك بعنوانمنهجا تصنيفيا،  ]Miles & Snow’s ]1978كل من  يف دراسة حتليلية باهرة، طرح  
وقاال أنه لصياغة  Organizational strategy, structure and Process.1التنظيمية، هيكل وعملية  اإلسرتاتيجية
  2:فرضيات )03(ينبغي أن تراعى ثالث  إسرتاتيجيةأي 
                                      
  : إىللإلطالع على تفاصيل البحث أنظر  -1
• Miles. R. E, & Snow’s. C. C, Organizational strategy, structure and process, McGraw-Hill NewYork, 1978. 
2- Jerome A. Katz & al, Corporate entrepreneurship, Elsevier Ltd,USA, 2004, p:105-106. 
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منهجيا، ميكن حتديد النهج املتبع على مدى فرتة من الزمن، املنظمات الناجحة تطور نفسها  :الفرضية األولى- 1
  :للتكيف مع بيئتها الصناعية، وهذا أل ا تركز على ثالث أنواع من املشاكل
  املنتج؛- السوق: املشاريع اليت تتعامل يف تعريف جمال مشكلة - أ
  مشكلة اهلندسة تنطوي على قضية التقنية للمنظمة؛ - ب
     .العملية التشغيليةوعن  يةيكلاهلقضايا العن تنشأ  اإلدارةمشكلة  - ت
  :أن هناك أربع توجهات حمددة لإلسرتاتيجية موجودة ضمن الصناعة، هي :الفرضية الثانية- 2
أي من خالل التشديد على نطاق ضيق من خالل التحكم يف منافذ أمنة يف : Défenseursاملدافعون  - أ
  املنتج الضئيل أو حىت املعدوم؛/الصناعة، وخيوضون يف تطوير السوق
فرصا خللق  بالضغط سعى باستمراري ، حيثتشكل الطرف اآلخر من التواصل :Prospecteursاملنقبني  - ب
  ؛ املنتجات جديدة وتطوير
  ؛  تظهر خصائص كل من املدافعني واملنقبني: Analyseurs احملللني - ت
  .خمتلة تنظيمية من واعية وينظر إليها باعتبارها نوع إسرتاتيجية إتباع: Réacteursاملتفاعلني  - ث
املدافع، واملنقب االسرتاتيجي، واحمللل، ميكن أن  أعمالإذا ما نفذ بشكل صحيح كل من : الفرضية الثالثة- 3
  .تؤدي إىل فعالية يف األداء
  1:من هذه الدراسة، أن Miles & Snow’sحيث استخلص 
  الكثري من املنظمات تعتمد على التماسك الداخلي بني العناصر الثالثة قصد التكيف مع الصناعة؛ •
  كل نوع يؤكد وظائف خمتلفة إلنتاج جمموعة من الكفاءات املستدامة واملميزة؛• 
 املتفاعلني يفتقرون إىل إسرتاتيجية متماسكة؛  •
  Stratégie concurrentielle: les facteurs de succès عوامل النجاح: التنافسية اإلستراتيجية: 04المطلب 
إىل أن امليزة التنافسية ملنظمات األعمال يف أي صناعة تتحدد با ال التنافسي الذي  ]Porter ]1980أشار   
اليت تنوي  اإلسرتاتيجية؛ فقبل أن حتدد املنظمة نوع )االذي تنوي التعامل معه سوقأي حجم ال(تتعامل معه 
، ههي بصدد إنتاج الذي نتججيب عليها أن حتدد حجم ونوع امل) أو الرتكيز أو التمايز التكلفة الدنيا(إتباعها 
نظمات اليت ستتنافس وقنوات التوزيع اليت ستستخدمها، ونوع الزبائن الذين ستقوم خبدمتهم، واملنطقة اجلغرافية، وامل
حتديد ما إذا كانت ستتعامل مع السوق حبجمه الكامل أو أ ا ستقوم باختيار جزء معني فإن عليها  معها، وأخريا
تقتضي قيام كل  مثال، وملا كانت إحدى السمات املتعلقة باحتكار القلة 2.من السوق لتوجه مجيع نشاطا ا إليه
أن تأخذ عملية اختاذ القرار  بأخذ ردود أفعال منافسيها إزاء ما تتخذه من إجراءات، لذا فإنه من الطبيعي منظمة
  .)رد فعل/فعل( شكل إحدى املباريات
                                      
1- Ibid, p:106. 
2- Wheelen, Thomas, L & al, Strategic Management and Business Policy, New York,  Addison Wesley 
Publishing co, 2004. 
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   Le pouvoir de marché et la théorie des prix والنظرية السعرية القوة السوقية: 04بحث مال
 أما يف اجلزء الثاين وجماال ا األساسية نناقش بشيء من البساطة تكوينات القوة السوقية من املبحث يف اجلزء األول
تنافسي تام، واحتكاري  ن هيكل صناعيالصناعية مكل ا يبعض اهلكيف يتحدد السعر والكمية املنتج يف سنرى  
  .تام، وكذا يف سوق احتكار القلة، حيث سنجمع بني جانب الطلب مع جانب التكلفة للنموذج
  Le pouvoir de marché القوة السوقية: 01المطلب 
  Le concept de pouvoir de marché القوة السوقيةمفهوم : الفرع األول
 Le degré deاالحتكار درجة على للداللة 1:يف منهج اقتصاديات الصناعة قيةمصطلح القوة السو  استخدام يتم  
monopole نظماتامل من جمموعة أو منظمةلل يعطي نسيب مصطلح هوف .الصناعة هيكل عن حمددات الناشئة 
   1:فلذلك .اليت تبيعها املنتجات طبيعةو  واإلنتاج ،األسعار على السيطرة يف التصرف حرية من درجة
  ؛عمالاأل جمال يف ةنشط فإن املنظمة أو الصناعة :السوقية القوة من عالية درجة وجود مع - أ
  ؛السوقية القوةتذكر  ال أن يكاد سوف :املنافسة ظروف يف - ب
 سوف. هذه احلرية كلما اخنفضت األسعار لتقرتب أو تساوي التكلفة الوحدوية إزالة سيتم :حرية التصرف - ج
 . - Le pouvoir de marché- حسب هذا املفهوم  السوق يف سليب كيان املنظمة تكون
: مع افرتاض أن .Cm احلدية التكلفة فوق p السعر عند ترفع حتقق ربح اأ  وجدت ذاإ يةالسوق قوة لديها نظمةامل
Qd = Rm (Q) = RA(Q) = p أنظر التمثيل البياين التايل:   
  تمثيل بسيط لزيادة القوة السوقية: )26(الشكل   
   
  .من إعداد الباحث اعتمادا على شرح احلالة :المصدر
: زيادة يف األرباح(نقول أن هناك زيادة يف القوة السوقية  p2من  p1من خالل الشكل أعاله إذا ارتفع السعر من   
 التكلفة فوق السعر فعر  علىنظمة امل قدرةفوالعكس صحيح،  )املستطيل األعلى أكرب من املستطيل الذي حتته
 العرض بني التمييز املمكن فمن .آخرين للموردين بديال ألن يتقبلوا املستهلكنيحالة  مدى على تعتمد احلدية
                                                          










طلب  حني يف متجانسة، نتجاتامل تكون عندما صلة ذو هو العرض جانب يف بدائل. االستبدال والطلب
   1:متباينة هي املنتجات تكون عندما ينطبق االستبدال
 ميكن ما على يعتمد العرض استبدال إمكانية :Interrupteur Approvisionnements تبديل إمدادات-أ
 للموردينبديلني  واكوني أن همميكن ال املستهلكني إذا. املنتج نفس من آخرين موردين إىل التحول للمستهلكني
   ؛السوق قوة لديه ةمتجانسلسلعة  نتجاملو  إنتاجها، يف االخنفاض معظمأو  /يف كل ينقادر  آخرين
 املنتجات مدى على يعتمد الطلب استبدال إمكانية :Interrupteur de la demande تبديلال طلب-ب
 بعض أن مث قريبة، بدائل ليست أ ا حبيث الكفاية فيه مبا متباينة املنتجات كانت إذا. مقبولة بدائل هي األخرى
  .احلدية التكلفة فوق السعر يرتفع عندما أخرى ملنتجات بديال يشكلون ال املستهلكني
ولعل أصدق تعبري على ذلك هي تلك . مبشكلكان منتجو وبائعو مضارب التنس جيهرون   1994يف سنة   
لألدوات واألجهزة  Herman’s World منظمةأحد مديري -  Jerry Matthewsالكلمات اليت صرح  ا السيد 
لقد كنا يف حالة أشبه بانعدام الوزن على  :- New Jerseyومقرها  فرعا 39الرياضية، وهي الشركة اليت متتلك 
فقد صرحت هيئة صناعة التنس يف تقرير هلا بأن  ،وليس مثة مبالغة يف هذه الكلمات. مدى العامني املنصرمني
مليون  123إىل  1992مليون دوالر سنة  158مبيعات مضارب التنس يف الواليات املتحدة قد اخنفضت من 
ثاين أكرب منتجي مضارب - Prince Sports العام التايل، مما كان له أبعد األثر يف قيام جمموعة شركات دوالر يف
وهذه هي كلمات . اليت تنتجها األنواعبتوفري عدد كبري من موظفيها وختفيض عدد  - التنس يف الواليات املتحدة
يض حجم الشركة من حيث العمالة والسعة لقد قمنا بتخف :رئيس جملس إدارة الشركة Charles Pfeifferالسيد 
 2.- اخنفاض الطلب-حىت نتمكن من مواجهة الواقع الذي يفرضه السوق
   La stratégies d'exercice du pouvoir de marché القوة السوقيةاستراتيجيات ممارسة : الفرع الثاني
ومع . صوص آلية حتديد األسعارعتمد على هيكل الدقيق للسوق، وعلى وجه اخلاليت تكيف متارس قوة السوق 
  3:ذلك، فإن األساليب األساسية ملمارسة القوة السوقية هي
من  حماولة إخراج املنتجات، وهي/اإلنتاجعمدا على احلد  ، الذي ينطويحجب الكميةأو  ،Physiqueاملادية  - أ
وميكن أن   .ن التكلفة احلديةبأسعار أعلى م ههذا الناتج ال يزال من املمكن بيعأن على الرغم من  خالل السوق
 االنقطاع يف الكمية؛، أو يعلن تصنيفيتم من خالل حجب، 
 للوحدة املعينة؛أعلى من العروض التنافسية  عروض تسعريةينطوي تقدمي ، جب املايل أو االقتصادياحل - ب
ع األسعار يف منطقة من أجل رف نقل تشديد االزدحامأو  خلق، واليت تتضمن املتعلقة بالنقلسرتاتيجيات اال - ج
  .أو عقدة معينة
                                                          
1- Jeffrey Church & al, Ibid , p: 09. 
  .64:ص ، مرجع سابق، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -2
3- Paul Twomey & al, The Possible Roles of TSOs in Monitoring for Market Power Issues in Congested 




عالقة مباشرة فيما بينهما ألن  هلاتكون  ما غالبا) األولني السيما( االسرتاتيجيات هذه حتليلية نظر وجهة من 
من حيث  متباينة آثار هلا االسرتاتيجيات احلاالت، بعض يف ذلك، ومع. هناك تأثري مباشر بني الكمية والسعر
  .نتائج آجاهلا
  مجاالت االهتمام في تحليل القوة السوقية: الثالثالفرع 
Les domaines d'intérêt dans l'analyse du pouvoir de marché 
  1: نورد أمهها يف النقاط التالية ؟ا ا األساسيةممارسما هي و  ؟يةالسوق قوةال على احلصول يتم كيف
 ،La publicité واإلعالن ،La différenciation des produits املنتجات متايز: السوقية قوةلل مصادر هناك )أ(
من خالل  السوق قوى تصميم لديها للمنظمة أن تكون كيف: فحصكما سنحاول ال  .املستهلك ودومج
حيث ميكن للمستهلكني أن يكونوا من  .القيمة من ممكن قدر أكرب اللتقاط التسعرييف  متقدمة اسرتاتيجيات
  ؛هؤالء
 Laاملنافسة االحتكارية  األساسية النماذج تطور )ب( concurrence  monopolistique طبيعة فهم إىل أدت 
 مدى وبالتايل االسرتاتيجي، التفاعل على تؤثراليت  التحركات وتوقيت الكمية، أو السعر وهي االسرتاتيجي، املتغري
   ؛السوق قوة
حيث نعتربها . اصةاخل بالتكلفة املتعلقة اتاملعلوم ذلك يف مبا املتطورة - املدخالت-  املواد من هناك العديد )ج(
  ؛ oligopoleL'القلة  احتكار املنظمة من الصناعة يف وخروج دخول ذات أمهية يف حتليل ديناميكية
 عدد :خالهلا من أوال تكشف افإ . املنافسة سياسة نظرية تطوير خالل من املعياري التحليل من املزيدهناك  )د(
 لو كما تعمل نظماتامل من عدد :عند إماو  .املنافسة وبالتايل - ختفيض يتم قد- السوق يف العاملة نظماتامل من
 عمليات حتدث عندما فعال أو. La connivence التواطؤ باسم املعروف والسلوك واحدة، تقريبا منظمة كانت
 جديد، صناعي هيكل ويظهر مالمح املباشرين نيالقائم املنافسني مشكل -ممكن-  حتل اليت األفقي، االندماج
  ؛كيان أكربونعتربه 
     . -املنافسة تعيق اليت واحدة منظمة قبل من-  Le monopoleاحملتكر  اسرتاتيجيات كذلك هناك  )ه(
 السوق يف أخرى منظمات قبل من الدخول من  ديدا تواجه اليت القائمة نظماتامل من احملتملة اتالسلوك ويدرس
  ؛ م اخلاصة
 السياق، هذا يف. القيمة سلسلة من متعاقبة مراحل يف تعمل اليت نظماتامل بني - العمودية– ةالرأسي الرتتيبات )ر(
  ؛L'intégration verticale العمودي االندماج درسي
يف املراحل – ثابتة تعترب كانت اليت بيئتها من جزء تعديل على املنظمات تعمل قد الطويل، املدى على )ز(
 Les نولوجيةالتك اإلمكانيات وهي -األوىل possibilités  technologiques  علىحيث تركز .  م اخلاصة 
  .السوق إىل االبتكار لبجت الذي ،R&D يف استثمارات
                                                          




  La Typologie de monopole  تصنيفات االحتكار: الفرع الرابع
املتنافسني  على يالءاالستكون إما حبكم األمر الواقع أو حبكم القانون، وهذا يعين إما يإن االحتكار ميكن أن   
دعونا  1.والعامة ،أن منيز بني احتكارات خاصة، اخلاضعة للتنظيم لذا جيب. قبل السلطات العامة متنح منأو 
  2:من األمثلة سلسلةال هذه من خالل اتشرح الفروقن
عاما  35ة طويلة ملدالعالية ملسافات القدرة الحتتكر سوق الطائرات ذات  Boeing شركة: حبكم األمر الواقع •
قادرا على إنتاج طائرة  تكان  ىخر أصناعة الطائرات لوجد شركة تال  هلا ألنهاملنافس  Airbus شركة قبل ظهور
 ؛مماثلة
عقد براءة اخرتاع االحتكار يف مجيع أحناء العامل تقريبا على السوق  Nurofen دواءلل: حبكم القانون اخلاص •
 ؛للعامة باالطالع على االخرتاعمقابل مساحه عاما  20ملدة  مسكنات األمل
ليست سوقا تنافسية متاما ألن جملس املدينة  Taxi سيارات يف معظم املدن، خدمات: تنظيم القانونحبكم  •
يعملون بصفة ما إذا كان هناك العديد من السائقني وهذا  .يسلم عدد حمدود من الرتاخيص وحيدد الرسوم اجلمركية
الكفاءة اجتاه ، فإننا نواجه احتكار منظم بقدر ما تشعر بالقلق يد من السياراتبعدفردية أو شركة واحدة تعمل 
 ؛االقتصادية
خاصة ولكن عن طريق وكالة  منظمةعندما ال يتم تشغيل شبكة املياه يف املدينة من قبل : حبكم قانون اجلمهور •
احتكار القطاع العام على املستوى  اخلدمات الربيدية هي مثال آخر على. البلدية، فإننا نواجه االحتكار العام
 .الوطين
اليت   L'objectif et les conditions اشتقاق تصنيف جديد يستند إىل اهلدف والقيود -الذي يهمنا يف البحث 
هو  Le monopole privé احتكار القطاع اخلاص )أ( :اليت تناسبها أفضل دراسة اقتصادية لدينا نظمةتواجهها امل
 )ث( ؛لتحقيق الربح هناك قيود Le monopole réglementé احتكار منظم )ب( ؛ن الربحبحث عهدفه ال رح
  .االقتصادية / رفاهية االجتماعيةيهتم لل Le monopole public احتكار العامة
   والقوة السوقية المرونة الطلب السعرية: الفرع الخامس
Elasticité - prix de la demande et le pouvoir de marché 
الذي طرحها  ]Alfred Marshall ]1890إىل االقتصادي " املرونة"يعود الفضل يف تعريف املعامل االقتصادي   
مقياس مرونة  باستخدام  3تستخدم كأحد عوامل قياس القوة السوقيةواليت  Principles of Economicsيف كتابه 
  :التايل النحو على Elasticité - prix de la demandeالطلب السعرية 
pd
variation en % de la quantité demandée q / q
E





                                                          
1- Nicolas Boccard,  Industrial Organization a Contract Based Approach,  Published    and   Edited    by    the  
author  under  a  by-nc-sa, France, 2010, p:68. 
2- Ibid, p:68-69. 




:تغريات يف الكمية املطلوبة فإن احلاالت الطلب تكون انفرض أن التغريات السعرية حدثت واليت يقابله  
































 9=2/(8+10): مع متوسط سعر يساوي
  :منحنيات الطلب عند التغري يف املرونات السعريةأنظر الشكل أدناه الذي يبني التغريات اليت تطرأ على 




   1:ال يستخدم هذا املعامل لوحده للداللة على حالة القوة السوقية ألن هنا، أنه حظة هامةمال
 . الربح تعظيم أسعار ليست اإليرادات تعظيم أسعار احلاالت، معظم يف- أ
 احلجم وفورات إن املثال، سبيل على. مثلى إسرتاتيجية ليست األرباح تعظيم أسعار احلاالت، بعض يف- ب
 األجل طويلة هليمنة املفتاح واليت تكون السوق حصة على تستحوذ) األحيان من كثري يف احلال هي كما( بريةالك
  .املثلى اإلسرتاتيجية تكون ال قد الربح أو العائد لذلك وتعظيم السوق،يف 
 La théorie des prixالنظرية السعرية : 02المطلب 
  La maximisation du profit األرباحتعظيم  :الفرع األول
 نبدأ عادة احلازم السلوك لفهم. املنافسة غري التامة صناعات يف نظماتامل سلوك يبحث يف الصناعي التنظيم     
 L'actionnaire املسامهني بالتأكيد. يبدو معقوالوالذي  األرباح، من قدر أقصى حتقيق هو اهلدف فرض أن على
 هذا جدوى تدعم اخلربةو . انعكس عليهم ،هاأرباح زادت كلما أنه ذلك أن تضاعف رحبها الشركة يريدون
 ولكن األحيان، من كثري يف الربح تعظيم على تقوم نظمةامل سلوك توقعاتو . احلازم السلوك تفسري يف االفرتاض
 تعظيم هو نظماتامل هدف سنفرتض. Les tests empiriques التجريبية ت االختبارا أكد ا واليت دائما، ليس
  3:النموذج الرياضياستخدام وللتوضيح ب 2.األرباح
                                                          
1-Price elasticity of demand,  Wikipédia  l'encyclopédie  libre,  13/07/2013:  https:  //en.wikipedia.    org/  wiki/ 
Price_elasticity_of_demand . 
2-Jeffrey Church & al, Ibid, p: 20. 

























  :إنتاجه تكاليف ناقص مبيعات من اإليرادات ساويي منظمةلل الربح •     π q RT q CT q   
 :عظم الربحن ، إذن (π(q لتعظيم q اختيار هي نظمةامل مشكلة •     π q =RT q -CT q =0   
 احلدي اإليرادهي  اإليراداتنالحظ أن اشتقاق  •   RT q Rm q  اشتقاق التكاليف الكلية هي  وأن
 :التكاليف احلدية   CT q Cm q  ،إذن فإن تعظيم الربح يكون عندما:    Rm q Cm q   
 التكاليف متوسط األدىن احلد من أكرب السعر كان إذا نتاجاإل على فاظاحل األفضل فمن القصري، املدى يف  
 التكاليف متوسط األدىن احلد من أكرب السعر كان إذا نتاجاإل على فاظاحل األفضل فمن الطويل، ملدىا وعلى
 ميكن التكاليف كل الطويل، املدى يف ؟يف املديني ةتوسطامل التكاليف هذه بني الفرق هو ماف. الطويل املدى على
 تكاليف أن نعلم وحنن. القصري املدى يف للتجنب قابلة تكون ال قد اليت تكاليفال بعض ذلك يف مبا جتنبها،
 les coûts الثابتة شبهال التكاليف أيضا تشمل ولكنها املتغرية، التكاليف وتشمل القصري املدى يف جتنبها ميكن
quasi-fixe املنظمة على وشك اإلغالق كانت إذا. فعلية املخرجات هي اجيابية طاملا اإلنتاج مع تتغري ال اليت 
  1.الثابتةشبه ال التكاليف نبجت جيب عليها فإنه
 parfaite La concurrence )الكاملة(ة امالتالمنافسة  :الفرع الثاني
توافق ظهور التحليل هيكل الصناعة التنافسية التامة مع نظرية تكوين األسعار اليت وضعت يف القرن التاسع     
نافسة التامة أو املطلقة عن مت شرح شروط امل 1921من قبل االقتصاديني الكالسيكيني، يف عام ) 19(عشر 
 .Lionel W استأنفا أعمال Kenneth Arrow & Gérard Debreu 1953، ويف عام Frank Knightطريق 
McKenzie  وسامها يف إضفاء الطابع الرمسي على شروط املنافسة الكاملة مت منحهما جائزة نوبل يف االقتصاد
 )أ( 3:هي املنافسة الكاملة للنموذج القياسية) 4( ربعةاأل االفرتاضاتأما  2.على التوايل 1983و 1972عامي 
 )ب( ؛ةالسلع سعر على تؤثر أن ميكن ال الفرد تصرفات حبيث للسلعة، واملشرتين البائعني من كبري عدد هناك
 للموارد؛ املثايل حراك هناك )ج( ؛ -تشابه تام– 'homogénéitéL متجانسة هي املنظمات يف الصناعة نتجاتم
 واملستقبلية؛ احلالية والتكاليف األسعار من كاملة معرفة لديهم صناعةال يف نظماتوامل ،واملنتجني املستهلكني، )د(
– والتكنولوجيا وفرة كافة املعلومات إىل باإلضافة ،تكون وفرات حجم كبرية جدا :يلي ما جنتتسنبناءا مما سبق 
 االقتصادييتحدث ومن جهة أخرى  .من الصناعةو /إىل واخلروجحرية الدخول  إىل باإلضافة -التوقع تام
Raymond Barre النموذج هذاو . للواقع هفوص مع تطابق أقل ، وأنهزمنه قد وىل الكاملة املنافسة منوذج أن على 
 املنظرين لبعض أيضا وكذلك الليرباليني، فكرينللم Optimale مثالية األحيان معظم يف خصائص ملحي أن ميكن
   4.شرتاكيةاال دولةال هدف يرون الذين Enrico Barone& Oskar Lange  مثل
                                                          
1-Jeffrey Church & al, Ibid, p: 20. 
2- wikipédia l'encyclopédie libre, La concurrence pure ou parfaite, 18/10/2013, http://fr.wikipedia. Org /wiki/ 
Concurrence pure_et_parfaite . 
3-Dominick Salvatore, Ibid, p:184.  




  l'offre de organisation منظمةعرض ال :أوال
يف املدى القصري يشكل  لفة،املنتجة واملباعة بأسعار املخت qالسلعة عن حجم  :ourt termeCيف املدى القصري - أ
منحىن عرض  )CVA بعد أن يعلو منحىن متوسط التكلفة املتغرية( Cmاجلزء الصاعد من منحىن التكلفة احلدية 
:تكون مرتبة كما يلي دالة عرض املنظمةفوعليه  1-مع ثبات األسعار–املنظمة    
 S
P Cm q    Si : P CVA q





أمكن حصول منحىن عرض للصناعة قصري األجل بالتجميع األفقي  ،أسعار عوامل اإلنتاج ثابتة بقيت إذا
منظمة  100، كمثال نفرض صناعة تنافسية تامة تضم جلميع منظمات الصناعة Cmملنحنيات التكلفة احلدية 
أنظر الشكل  -بصرف النظر عن الكمية املستعملة–متشا ة متاما، كما نفرض أسعار عوامل اإلنتاج تبقى ثابتة 
  :أدناه
  منحنى عرض المنظمة والصناعة في المدى القصير: )28(شكل ال
   
Source:  Dominick Salvatore, Ibid, p:184. 
أو حىت جمموع املنظمات سواء املنظمة  وحدة نقدية، 7 سعر حيث نالحظ أنه مل يتم إنتاج وعرض السلعة حتت
أما يف املدى الطويل تتالشى التكاليف الثابتة لتصبح كل  - ونقصد  ا هنا الصناعة–اليت تنتج منتجات متشا ة 
   .)على اليمني/أنظر الشكل أدناه(التكاليف متغرية 
 في المديين القصير والطويل المنظمة منحنى عرض: )29(الشكل 
  
Source: Murat Yildizoglu, Introduction à la microéconomie,  Imprimé  non publié, Université Paul Cézanne, 
Marseille, France, 2009, p:80. 
                                                          
1-Dominick Salvatore, Ibid, p: 189.  















  المنظمةمنحنى عرض  - أ  الصناعةمنحنى عرض  -ب
∑Cm p 











  la concurrence pureourbe de la demande dans La c  منحنى طلب سوق المنافسة التامة :ثانيا
ما دامت كل منظمة تنتج منتجات متجانسة، وألن الناتج لكل منظمة ميثل حصة صغرية جدا من إمجايل   
معروض السوق، وتزايد الطلب على املنتجات كل منظمة هو مرن متاما، إذن املنظمات يف هذه احلالة ليس هلا أي 
 1.و ذا ينطوي منحىن الطلب للمنظمة بشكل أفقي متاما. تأثري يف سعر السوق
  اشتقاق منحنى طلب المنظمة من التوازن في السوق: )30(الشكل 
 
Source:  Eric  R.  Dodge,  AP Microeconomics / Macroeconomics,  McGRAW-HILL,  New  York, NY, États-
Unis, 2008, p:122. 
  .السعر هذا عند املنتجات هذه من كمية أي تبيع أن للمنظمة الواحدة ميكن أنه يعين وهذا
    concurrence pureÉquilibre en التوازن في المنافسة التامة :ثالثا
     (Rm (q) = Cm (q: يكون دائما عندما إذن كما أسلفنا يف تعظيم الربح- 
 p بسعر Q كمية املنظمة يف سوق املنافسة التامة تبيع إذا-  (Q) ،  اإلمجالية اإليرادات بالتايل تكونو RT 
 RT (Q) = p (Q) · Q :للمحتكر
  :كمياتال مع اإليرادات الكلية هذه تباين نشتقها من Rm احلدية اإليرادات دالة- 
 
    RT p Q . QdRT Q
Rm Q
dQ dQ
    
  (Rm (Q) = p (Q : ثابت كما قلنا سلفا فان pومنه ما دام سعر البيع - 
 :املنافس التام RAإيرادات  وسطمت-         d
RT Q p Q . Q
RA Q p Q Q
Q Q
     
 :إذن يف سوق املنافسة التامة يكون-      dp Q Q Rm Q RA Q    
 :إذن يكون التوازن عند-    Rm q = Cm q 
ياين مثال أن نالحظ يف هذا التمثيل الب )للنموذج أدناه أنظر للتمثيل البياين( .ميظأي عندما يكون الربح أع
 q1املنظمة تعظم رحبها عند مستوى    عندما يتساوى السعر أو اإليراد احلدي مع التكلفة   a، عند النقطةوحدة 
بينما يساوي إمجايل  abاحلدية وتكون األخرية يف صعود، ويساوي ربح الوحدة عند هذا املستوى لإلنتاج املسافة 
   .   a b P1 P2مساحة  πالربح 
                                                          
1-  Eric  R.  Dodge,  AP Microeconomics / Macroeconomics,  McGRAW-HILL,  New  York, NY, États-Unis, 
2008, p:122. 










 -المدى القصير–التوازن في هيكل صناعة منافسة التامة ): 31(الشكل 
 
Source:  Dominick Salvatore, Ibid, p:187. 
اليت تعمل يف سوق املنافسة التامة سواء نظمة امل تستمر :تكون الطلبتغريات ربح الناجتة عن لل احملتملة حاالتعن   
P:)01( :إذا كان والبيع يف اإلنتاج لأو الطوياملدى القصري يف  CA )أكرب من التكلفة  - أو الطلب- ر السع
P:)02( )فرتة قصرية(أي يف حالة حتقيق ربح غري عادي ) الكلية املتوسطة CA ) السعر يساوي التكلفة الكلية
حالة اخلسارة مع االستمرار  CA > P > CVA:)03(،)فرتة الطويلة(حالة حتقيق ربح غري عادي ) املتوسطة
حالة خسارة مع  P = CVA:)04(، )فرتة قصرية( )تغطي كل التكاليف املتغرية وجزء من التكاليف الثابتة(
 ).فرتة قصرية) (تغطي كل التكاليف املتغرية(الستمرار إمكانية ا
 التكاليف و/أو في الطلبالتغيرات الناتجة عن حاالت الربح : تام هيكل صناعي تنافسي): 32(الشكل 




  :ربح عادي -2
  :خسارة -3
  
  
 :مرارأقصى خسارة لالست -4
  
، مطبوعة غري منشورة، محلولة في االقتصاد الجزئي للقبول في الدراسات العليا مسابقاتنذير مياح وأخرون،  :المصدر




















P = Rm P = Rm 








  L'efficacité الكفاءة :رابعا
. عيااجتما املثلى كانت  ا املرتبطة النتائج ألن فيه مرغوب أمر التنافسية لألسواق أن Adam Smith حدس  
 كمية إنتاج يتم حبيث واملستهلكني نظماتامل بني التفاعل توجيه العمل يف - اخلفية اليد-  كان لو كما كان
 كلذل .ةميق ربكأ مهيدل الذين ألولئك الناتج هذا توزيع ويتم املوارددنيا  تكلفةب اإلنتاج من اجتماعيا األمثل
 طاملا واليت التجارة من مكاسب لتحقيق لألفراد محتس احلرة التجارة أن فكرة فهم هو Smith لدى البصرية مفتاح
   .لامعألاو  التجارة من ملزيد حافز هناك اذل مستغلة، غري تزال ال منها بعضال
 فائض المنتج والمستهلك Le surplus du producteur et du consommateur  
 منحنيات معىن أكرب عنايةب النظر الضروري فمن التنافسي، لاللتوازن مناقشتنا نم التجارة مكاسب فكرة لربط  
  .فنحلل العرض والطلب يف الشكل أدناه .والطلب العرض




 Le  فائض املنتج - 1 surplus  du  producteur: وسعر التوازن بيع منتجات املنتج السعر بني الفرق ميثل.
1 
  :ليةبالصيغة الرياضية التا - هنا املثلث–وميكن حساب هذا الفائض حبساب املساحات 







S p .q S q dq      
 Leفائض املستهلك  - 2 surplus  du  consommateur   األشغال الختيار Dupuit وضعه الذي املفهوم هو:
 سيكونون أفراد هناك أي .القادرين على عبور اجلسر األفراد عدد وجود حالة تأخذ.  ا القيام يتعني اليت العامة
يسمى  والسعر املستعدين على دفعه للسعر األقصى احلد بني الفرق. اجلسر لعبور أكرب سعر لدفع استعداد على
وميكن حساب هذا الفائض بالصيغة الرياضية . يف الشكل أعاله أنظر املثلث العلوي املظلل 2.املستهلك فائض







S D q dq p .q     
                                                          
1- Surplus du producteur, Wikipédia l'encyclopédie libre, 3/07/2013: https://fr.wikipedia .org /wiki / Surplus _ 
du_producteur 






s فائض املستهلك  
 D  األرباح/نتجملفائض ا
59 
 
:وأن 1D q  وتكون بداللة طلب املستهلكهي معكوس دالة q.  
  :وتكون صيغة احلساب كما يلي. وهو جمموع الفوائض بني املستهلك واملنتج: فائض الكلي - 




c c 1 1 c c
T c P
p p
S S S p .q S q d q D q d q p .q 
   
              
      
 
 
 leLe monopoالمحتكر التام  :لثالفرع الثا
ال توجد و  نتجاتواحدة لبيع امل منظمة ويكون عندما تكونمن أشكال تنظيم السوق  هو شكل االحتكار التام
والذي سوف ينعكس  - التام- يلىب من احملتكر كل الطلبولذا   1.وتكون املنظمة هي الصناعة. هلا بدائل قريبة
  .إىل تعظيم الربحو دالة الطلب  على
  Fonction de demande et recettes du monopole الحتكار التامل وإيرادات الطلب دالة :أوال
 كميات  بداللة p يعطي السعر معكوس دالة الطلبميكننا أن نستنتج . دالة الطلب يف السوق (Q=D (p لدينا- 
Q  ميكن بيعها يف السوقاليت خمتلفة                                        :p = p (Q) = D−1 (Q) 
 RT (Q) = p (Q) · Q    :للمحتكر RT اإلمجالية اإليراداتبالتايل و  ، (p (Q بسعر Q كمية يبيع احملتكر- 
  :كمياتال مع اإليرادات الكلية هذه تباين نشتقها من Rm احلدية اإليرادات دالة- 
 
      
 
R T p Q . Qd R T Q d p Q
R m Q Q p Q
d Q d Q d Q
      
        Rm Q p Q Q . p Q p Q  

 
      :عكوس الطلبم مع تتوافق احملتكر RA إيرادات متوسط-        R T Q p Q . QR A Q p Q
Q Q
  
  (Rm(Q) ≤ p (Q) = RA(Q  :لذلك فإن
يف سوق املنافسة التامة . الدخل متوسط من دائما تنخفض احلدية اإليرادات ،)احلالة العادية( الطلب اخنفض إذا- 
 (RT (Q) = p.Q ⇔ Rm(Q) = p = RA(Q :يف حالة االحتكار التام أما ،p′ (Q) = 0)سعر السوق 
  Équilibre du monopole  التوازن في االحتكار التام :ثانيا
  :كما يلي رحبه يعطيو . والكميات األسعار على اللعب طريق عن أرباحه يعظم احملتكر التام- 
π(Q) = RT (Q) − CT (Q)  
  :يكون الربح وتعظيم- 
     
       m m
dπ Q dRT Q dRT Q
 =   - =0  Rm Q  - Cm Q =0  R m Q =Cm Q
dQ dQ dQ
   
M: النقطة -    m mRm Q Cm Q  النقطةو A:       m mp p Q   
     :(Q = Qm)مع  يتوافق احتكار التوازن- 
                    Rm(Q) = p (Q) + Q · p′ (Q) = Cm(Q) p (Q) − Cm(Q) = −Q · p′ (Q)  
                                                         





p Q C m Q Q
p' Q E Q
p Q p Q

     




  Equilibre du monopoleتوازن المحتكر التام ): 34(الشكل 
                 
Source: Murat Yildizoglu, Ibid, p:193. 
 Rmو Cmبالنسبة للمحتكر عند النقطة تقاطع حنصل على أفضل حجم ناتج بناءا على التمثيل البياين أعاله 
يساوي ربح الوحدة و   pMسعر بيع عند مستوى  -طه على منحىن الطلببإسقا- ويقابل هذا احلجم   qM :هي
 .ApMBpZ مساحة πبينما يساوي إمجايل الربح  ABعند هذا املستوى لإلنتاج املسافة 
 في هيكل احتكار تام   Rm-RA- EP :العالقة بين :ثالثا
:البياين واجلدول أدناه هيكل صناعي احتكاري تام كما يلي انظر التمثيل يف   Rm-RA- EPتكون عالقة 
1  
RT  : ألن  هي دالة الطلب  RAدالة اإليراد املتوسط  • P.QRA p
Q Q
   






   
 
 
  واإليراد الحدي واإليراد المتوسط في االحتكار التامالعالقة بين مرونة الطلب ): 35(الشكل 
 
  .148:، صنفس المرجع السابق :المصدر
                                                          




E  = 1 
E  < 1 
E  > 1 
















  :ميكن شرح التمثيل البياين أعاله يف اجلدول املبسط أدناه
  العالقة بين مرونة الطلب واإليراد الحدي واإليراد المتوسط في االحتكار التام): 03( جدولال
   RA اإليراد املتوسط    Rm اإليراد احلدي    Ep مرونة الطلب 
pE  مرنة 1   سالبة 
dRT
dQ
  .ينخفض عند ارتفاع السعر، ويرتفع عند اخنفاض السعر 
pE  متكافئة املرونة 1  0  
dRT
dQ
  .ما يتغري السعرال يتغري عند 
pE  غري مرنة 1   موجبة 
dRT
dQ
  .يرتفع عند ارتفاع السعر، وينخفض عند اخنفاض السعر 
 .148:، صنفس المرجع السابق :المصدر
  Surplus social en monopole في االحتكار التام االجتماعي الفائض: رابعا
من خالل الشكل أدناه  .االحتكار إىل املنافسة حالة من تنقله عند االجتماعي فائض يف غريالت تبيانب سنقوم 
  CVPCوفائض املنتج هي مساحة ا ال  CGPCنالحظ أن فائض املستهلك مساحة ا ال 




نافسة، ويسمى  امل يف االجتماعي الفائض من جزءا كانت اليت MNC املنطقة هي االجتماعية الرعاية فقدان  
 االحتكار مكافحة قوانني من لكثري املربر هي النتيجة هذه. االحتكار من Charge morte امليت العبء كذلك
عترب يومن جانب أخر، ويف حتليل االقتصاد املبين على قواعد الشريعة اإلسالمية،  1.وأوروبا املتحدة الواليات يف
   .مبثابة تبذير أو إسراف - MNC املنطقة - هذا اجلزء من الفوائض 
  Le marche d'oligopole سوق احتكار القلة :رابعالفرع ال
- البالستيكية  احملقنةيعد اخرتاع يف العامل، حيث  )السرجنات(دعونا أوال نلقي نظرة عاملية عن صناعة احملاقن   
اليت حتتوي على إبرة تستخدم مرة واحدة حتت اجللد، وأنبوب مفرغ للدواء املراد حقنه يف الوريد مبثابة قفزة كبرية 
 Becton منظمةولقد حققت . أطاحت بالسرجنة الزجاجية التقليدية Dickinson  - واليت كانت تقوم بإنتاج

















ستوى العامل، وكادت يف سوق السرجنات على م جناحا كبريا - البالستيكية قناتالزجاجية قبل ظهور احمل قناتاحمل
يف الواليات  %51يف املكسيك و 94% :يف السوق نظمة، ففي مطلع الثمانينيات بلغت حصة املمتاما حتتكره
صغريا  محقناتسوق العاملية للاملهيمنة على ال نظماتوبصفة عامة، كان عدد امل. يف أملانيا %10املتحدة و
 Becton منظمة: هي نظمات، ولعل أهم هذه املنسبيا Dickinson (%31)اليابانية  نظمة، واملTurumo 
ختلفة هلاته ملا سلوكيةلافرتاضات الاويف ظل  Brunswick (%16).1يف  Sherwood منظمة، و (%18)
حل فريد فيما يتعلق  إىلة، لن نتوصل قلالحتكار االاليت تقع ضمن حدود واحدة لسوق و  وغريها املنظمات
اسرتاتيجيا ا التنافسية الظرفية، وهلذا فال توجد إذن نظرية عامة هلاته السوق، وإمنا لدينا مناذج متعددة خمتلفة 
    : حنلل البعض منها يف ما يلي. تتفاوت أغلبها يف مدى صالحيتها
 Modele Cournot كورنو  نموذج :أوال
  2 :يفرتض االفرتاضات التاليةو نافس على أساس الكمية، ي الذيمن النماذج  ]Cournot ]1938منوذج   
 ؛املنتجات متايز هناك ليس أي متجانسة، منتجات تنتج نظماتامل ومجيع أكثر من منظمة واحدة، هناك - 1
 ؛تواطؤ هناك ليس أي تتعاون، ال املنظمات - 2
 غري نظماتامل وعدد يد؛اجل سعر على يؤثر منظمة كل يأ اإلنتاج خفض بقرار السوق، قوة لديها نظماتامل - 3
 ؛ثابت
 من قدر أقصى حتقيق إىل تسعى ما وعادة اسرتاتيجيا، وتعمل االقتصادية الناحية من منطقية هي نظماتامل - 4
  :منافسيهم لقرارات نظرا األرباح
 السوق سعر حتديد وسيتم فقط اإلنتاج كميات أسس كمية أي على علىاملنظمة تتخذ قرارا ا اإلسرتاتيجية  - 5
  3.واحد وقت يف قرارات ويتخذونصناعة ال يف الطلب بواسطة ميكانيكيا
  4 :رياضيانقدم حتليل هذا النموذج أما اآلن 
     :حيث. من املنتجني ينتجون منتجات متجانسة )02(اثنني  • i i i iCT q c q ,i 1, 2.  
  i i 1 2P Q = a-bQ,  a,b>0,  a>max c ,  Q=q +q  
        :نظمتنيامل اختيار: يةالتال اخلطوة •
     
     
1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
π q ,q P Q q c q a bq bq q c q ,
π q ,q P Q q c q a bq bq q c q .
     
     
 
Cournot:  توازن تعريف • c c c1 2P , q , q أي يكون:    c c c c1 2P P Q a b q q    وكذلك:  
         c c c c c c1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2π q ,q π q ,q ,        π q ,q π q ,q ,    q ,q    
                                                          
  .377:، صمرجع سابق، Edwin Mansfieldمانسفيلد  إدوين -1
2- Cournot competition,  Wikipédia  l'encyclopédie  libre,  3/10/2015: https://en.  wikipedia.  org/wiki/ Cournot_ 
competition . 
3-  Frank  A.  Cowell,  Microeconomics: Principles and Analysis,  STICERD  and  Department  of  Economics 
London School of Economics, 2004, p:286. 




 :دالة الربح بالنسبة للكمية )الدرجة األوىل( لتعظيم األرباح نشتق •
1 2
1 2 1 1 2 2
1 2
δπ δπ
= a - 2bq - bq - c = 0,      = a - bq - 2bq - c = 0
δq δq
 
                       :مصفوفة شكل يف •
c
1 1 1 21
c
2 2 2 12
p a c a 2c c2b b q 1
,
p a c a 2c cb 2b 3bq
        
         





1 2c c 11 2 1 2
c 2
2 2 1
a-2c +cπ2a - c - c a + c + c 1
Q =  ,    P = , = -
3b 3 9bπ a-2c +c
    
  
    
 





cQ  ،cP ،c1π  ،
c
2π    .  
  :كما يلي  فعل رد دالة تستمد أن ستطيعن •
   1 21 2 1 2 2 1 2 1
a - c a - c
q =  - 0.5q R q ,     q =  - 0.5q R q
2b 2b
   
  Cournotردود األفعال بين المنظمتين حسب نموذج  ):37(الشكل 
 
Source: Ibid. 
 Modele Edgeworth إدجورث نموذج :ثانيا
 ،B و A ،منظمتني هناك أن فرتضي حيث ،Cournot منوذج إىل حد كبري ]Edgeworth ]1897 منوذج يشبه  
 :هي كالتايل أخرى افرتاضات لديه ،Edgeworth منوذج وكذلك. )0( صفر بتكلفةو  متجانس منتج تبيع
   ملنتجا ا، مستقيم خط شكل يف متماثل طلب منحىن تواجه منظمة كل - 1
   بأكمله، السوق تزويد هاميكن ال منظمة كلحمدودة أي   اإلنتاج على القدرة - 2
 النموذج رتضيف اإلمجالية، األرباح أو ،RT من اإليرادات اإلمجالية قدر أقصى لتحقيق حماولة يف عند نظمةفامل - 3
  . ثابت اسعره تبقي خرىاأل نظمةامل أن
 للسعر األقصى واحلد االحتكار سعر بني املنتج سعر من مستمر تذبذب هناك يكونس اتاالفرتاض هلذه نتيجة 
  1 .القلة احتكار أسواق يف األحيان بعض يف األسعار تقلبات ويالحظ منظمة، كل املخرجات













  1 :أن لنفرتضو  نقرتح حالة عددية هلذا النموذج مع التمثيل البياين
   ؛صفر إنتاجية بتكلفة متجانس منتج عانيبي ،Bو A ،املنظمات من اثنني هناك - 1
2 - dA و dBالطلب منحنيات هيأدناه  الشكل يف duopolist ب اخلاص  A و duopolist ب اخلاص  B على 
  ؛التوايل
   ؛الزمنية الفرتة يف وحدة 500 يه منظمة كل من القصوى اإلنتاجية الطاقة - 3
 حتافظ على سعرها أخرى منظمة أن فرتضي الربح ايلإمج أو ،RT قدر أقصى لتحقيق حماولة يف منظمة كل - 4
  .ثابتال
  Edgeworthنموذج وفق  Bو Aتمثيل منحيي الطلب للمنظمتين ): 38(الشكل 
  
Source: Ibid. 
وأرباحها  RTدوالر، وبالتايل تعظيم  3وحدة بسعر  300إىل الصناعة أوال، فإ ا ستبيع  A إذا دخلت املنظمة  
ومثال إذا دخلت .  A باخلاص  duopolist لهذا هو احلل األمثل لالحتكاري . دوالر900الكلية عند مستوى 
، ومبا أننا نتعامل مع املنتجات املتجانسة دوالر 3مازالت تبيع املنتج عند   Aنفرتض أن املنظمة  بعدها Bاملنظمة 
ويكون إيرادها الكلي . ناعةوحدة، وبالتايل تسيطر على معظم الص 500منتجا ا العظمى عند  Bستبيع املنظمة 
 Bبعد ذلك، وعلى افرتاض أن  Aويكون ردة فعل املنظمة  .دوالر 1500وكذا أرباحها الكلية أقل بقليل من 
وتستحوذ على معظم (وحدة  500، أ ا تبيع ناجتها األعظم عند )دوالر 3أقل بقليل من (ستحافظ بسعرها 
ناجتها األعظم  أن تبيع كل منظمة إىلوتستمر هذه الردود . Bبوضع سعر أقل بقليل من سعر املنظمة  )Bسوق 
       .دوالر 1وحدة بسعر  500عند 
  Modele Bertrand بيرتراند نموذج: ثالثا
 2:ما يليعلى أساس السعر، حيث يفرتض املنافسة  يعتمد على ]Bertrand ]1883نموذج ف
  .تتنافس على السعر ماتنظمتاثل الوضعية اليت تكون فيها امل Bertrand  مفارقة - 1
  .منتجا اتبحث على تعظيم أرباحها من خالل تغيري أسعار  منظمةكل  - 2





    :غيبالص منظمةالطلب لكل يكون  p2 و  p1 أسعار تنينظمامل تإذا طبق •
                    :  التكلفة الوحدوية ثابتة  c1: مع       
1 2
1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
p p
max p -c D p ,p   &   max p -c D p ,p   
         :التالية الصياغةب يعطي منظمة كل شكل •       
1 2
1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
p p
max p -c D p ,p   &   max p -c D p ,p
  
إذا  .صناعةواملوجهة لتغطية طلبات ال املنظمتني منتجعون التفرقة بني ياملستهلكون ال يستط(متجانس  منتجلدينا 
 تإذا طبقو . (D(P صناعةسعر جد منخفض يف إطار التنافس فإ ا تسحب كامل طلبات ال منظمةاقرتحت 
 ).توازن السوق(السعر فإ ا تقسم الطلب بالطريقة اليت تلي الطلب اإلمجايل  سفن املنظمتني
  Modele Chamberlin شمبرلين نموذج: رابعا
 The Theory: يف كتابه ]Chamberlin ]1933 الحظ   of Monopolistic Competition، غالبية يف أنه 
 قوة أي حتد ،)...واملوقع واجلودة التجارية العالمات( متميزة منتجات تبيع نظماتامل من العديد هناكالصناعات 
 لديها نظماتامل معظم الطويل، املدى يفو . منتجات اإلحالل من العديد هناك ألن نظماتامل يف احتكار
 الطلب منحىنإذن يكون . ةقالحلا تانو لاصو  عمطاملاو  رجاتملا لثم. التكاليف لتغطية تكفي بالكاد اإليرادات
 السعريف زيادة  حالة يف. االحتكارية القوة من بعض يعطيها اليت املنتجات متايز بسبب يلاملنظمة سالب امل
  1.زبائنها مجيع فقدت ال نظمةامل
 ويوضح. جديد حي يف يفتح مطعم وجود حالة يف كما أرباحا نظمةامل ققحي القصري املدى ويف البداية، يف  
، إذن Cm احلدية والتكلفة Rm احلدية اإليرادات بني املساواة يعين توازن املنظمة. احلالة هذه -أ– البياين الرسم
، وتكون  RAومتوسط التكلفة  RA الدخل متوسط بني الفرق هي π األرباح وتكون. p* هو البيع سعريكون 
  . q*الكمية املنتجة واملباعة 
  في المديين القصير والطويل Chamberlinتمثيل نموذج ): 39(الشكل 
 
Source: Ibid. 
                                                          
1-  Concurrence monopolistique,  Wikipédia  l'encyclopédie  libre,  13/10/2015:  https://fr.  wikipedia.  org/ 
wiki/Concurrence_monopolistique 
p* 






















 عائق أي. ديدةج منظمات جذبأي ست Attractivité de l'industrieهناك أرباح جتعل هلذه الصناعة جاذبية   
نتيجة ( اليسار إىل سينتقل نظمةامل منتجات على الطلب منحىنف. الصناعة ههذ يف مبستوى صغري موجود لدخولا
، أنظر الشكل )الطويل املدى على التوازن( الربح اختفاء حىت احلركة هذه تمرتس وسوف). لفقدا ا بعض زبائنها
 وهناك. تكلفة بأقل تنتج ال نظمةوامل أعلى يكون السعر فإن الكاملة، املنافسة مع باملقارنة .- ب–أعاله اجلزء 
ا لكون تغطية من وهذ ،)تكلفة متوسطمن أقل ب أكثر يتم اإلنتاج أن ميكن( الصناعة يف الفائضة الطاقة أيضا
 La diversification.1 حالة تنويع املنتجات
 Modele Sweezy سويزي نموذج :خامسا
 ،]Paul Sweezy ]1927 االقتصادي اقرتحها نظرية يهو  ،املنكسرأو  يتلو امل الطلب نموذجيسمى كذلك ب  
فتكون  .القلة احتكار أسواق يف األسعار مجود لشرح ]Robert Hall & Charles Hich ]1939 أعمال لتهات
 يف أمال ،اإلجراءظمات يف الصناعة ال تتبع هذا نبعض امليف ما  ،املنظمة يف سعر منتجا ا يدتز هاته احلالة عندما 
 ميكن التكاليف .جدا مرن يبقى نظمةامل منتجات على الطلباحلالة  هذه يف حىت .واألرباح السوقية حصتها زيادة
مماثل للمنظمات األخرى  فعل ردكان  سعرال أما إذا خفضت املنظمة يف ،بسبب اختالف التوازن ختتلف أن
 :أنظر الشكل أدناه 2.مرن غري الطلبيكون احلالة  هذه يفأما  ، أسعارها فضخت حيث
  )المتلوي أو المنكسر الطلب نموذج( Sweezyتمثيل نموذج ):40(الشكل 
                 
Source: Dominick Salvatore, Ibid, p:242. 
عند  »ينكسر«، الذي CEJ، الذي يواجهه املنتج االحتكاري القلة هو عالهإن منحىن الطلب، يف الشكل أ  
، بسبب نة فوق االلتواء عند أسفلهيكون أكثر مرو  CEJالحظ أن منحىن الطلب . qxالسائد  حجم مبيعات
ويكون اإليراد احلدي املناظر . افرتاض أن اآلخرين سوف ال يواكبون االرتفاع يف األسعار، وإمنا يواكبون يف خفضه
من منحىن  EGهو اجلزء املناظر للجزء  GN، من منحىن الطلب CE هو اجلزء املناظر للجزء CFGN ؛ CFهو 
                                                          
1-  Concurrence monopolistique,  Wikipédia  l'encyclopédie  libre,  13/10/2015:  https://fr.wikipedia  .org/  wiki/ 
Concurrence_monopolistique 

















. من منحىن اإليراد احلدي FG على منحىن الطلب يف انقطاع اجلزء E النقطة ويتسبب االنكسار عند .الطلب
وميكن أن يرتفع أو ينخفض منحىن التكلفة احلدية للمنتج االحتكاري القلة إىل أي مكان يف حدود اجلزء املتقطع 
يل حجم ، دون ترغيب املنتج االحتكاري القلة على عدم تعد)Cm2إىل  Cm1من (احلدي  اإليرادمن منحىن 
  .)px(مبيعاته والسعر السائد 
خاصة من ناحية طبيعتها  يف احلاالت األكثر واقعية توجد هناك ردود أفعال غري ممنهجة ،أخرى ناحية من  
وممكن معظم (هذا النموذج  زاد من انتقادمما  ،منظمةغري  مبنية على سلوكات، أي )كما أسلفا النقاش(وسرعتها 
 .La théorie des jeux اللعبةنظرية  يفدعي العمل يف فهم السلوكات مما أست. )النماذج األخرى
 Expression de l'oligopole sous la forme d'un jeu لعبة شكل في القلة احتكار عن التعبير :سادسا
 الرياضيات علماء أعظم من، فهو ربوز نظرية األلعاببارتباطا  الباحثنيأكثر  John von Neumannاالقتصادي   
 كان - Emile Borel سيماال-  األلعاب نظرية صياغة يف سبقه اآلخر البعض أن من الرغم على. 20 القرن يف
Von  Neumann حمصلتها ختص شخصني ألعاب لنظرية اأساس وضع الذي حبثه 1928 عام يف نشر الذي 
 Von عمل توج. صفر Neumann مع بالتعاون اللعبة نظرية على أساسي كتاب يف Oskar  Morgenstern 
   Theory of games and economic behavior ]1944[.1 االقتصادي والسلوك األلعاب نظرية بعنوان
بدراسة عملية اختاذ القرار يف املواقف اليت خييم عليها جو من الصراع  Théorie des jeuxاأللعاب نظرية  ىنتع  
وميكن تعريف أية مباراة على أ ا أحد . لقلةوالتعاون يف آن واحد، وهو ما حيدث بالضبط يف حاالت احتكار ا
املواقف التنافسية اليت يتبارى فيه اثنني أو أكثر من املتنافسني بغية حتقيق أهدافهم، مع عدم قدرة أي منهم على 
الالعبون : عناصر )03(ثالثة  لنظرية اللعبة من ةاإلسرتاتيجي احلالةوتتكون  2.النتيجة إمالء رغبته الشخصية على
  .)..أرباح، إيرادات،( املكافآت سرتاتيجيات،اإل ،)نظماتامل(
   statut d'équilibre Le التوازنحالة -1
وإليضاح . وميكن التعبري عن اخلصائص اهلامة للمباراة اليت تشتمل على متنافسني فقط بوضع مصفوفة أرباح  
أ ما على وشك الدخول يف منافسة ، و Barkley منظمةاملتحدة و  نظمةومها امل منظمتانذلك، افرتض أنه توجد 
املتحدة منظمة ، وعلى كل منهما أن تقوم باختيار إحدى االسرتاتيجيات املتاحة حبيث ميكن للR&Dحول برامج 
النتائج أدناه ويوضح اجلدول  .2 أو 1ختتار االسرتاتيجية  أن Barkley نظمةول Bأو  Aأن ختتار االسرتاتيجية 
املتحدة على إقرار  نظمةفإذا وقع اختيار امللكل جمموعه من االسرتاتيجيات  مةمنظاليت ميكن أن حتققها كل 
مليون  2قيمتها  ، فسوف حتقق املتحدة أرباحا2على إقرار االسرتاتيجية  Barkley منظمةو  Aاالسرتاتيجية 
  3.مليون دوالر 3قيمتها  أرباحا Barkleyدوالر وستحقق 
                                                          
1- Thomas S. Ferguson, Game theory [Part II. Two-Person Zero-Sum Games], Printed university. 
  .377:، صمرجع سابق ،Edwin Mansfieldمانسفيلد  إدوين -2
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    Barkley المتحدة و لمنظمتيبحث والتطوير مصفوفة األرباح لبرامج ال):04( جدولال
    Barkleyنظمة االسرتاتيجيات املمكنة مل
2 1 
  مليون دوالر 2: أرباح الشركة املتحـدة
  مليون دوالر Barkley :3 منظمةأرباح 
  مليون دوالر 3: املتحـدة نظمةأرباح امل





  مليون دوالر 3: املتحـدة نظمةأرباح امل
  مليون دوالر Barkley :2أرباح شركة 
  مليون دوالر 4: أرباح الشركة املتحـدة
  مليون دوالر Barkley :3أرباح شركة 
B  
  .نفس المرجع السابق :المصدر
 Barkleyفبغض النظر عن اختيار . ونالحظ وجود اسرتاتيجية مهيمنة لكل من املتنافسني يف هذه املباراة  
وعليه، تكون . Bأكرب يف حالة اختيارها لالسرتاتيجية  املتحدة أرباحا نظمة، فسوف حتقق امل2أو  1لالسرتاتيجية 
املتحدة  نظمةاملتحدة، وبغض النظر عن اختيار امل نظمةهي االسرتاتيجية املهيمنة على امل Bاالسرتاتيجية 
وعليه، تكون . 1أكرب يف حالة اختيارها لالسرتاتيجية  أرباحا Barkleyحتقق  ، فسوفBأم  Aلالسرتاتيجية 
يف  نظمتنيمن هاتني امل منظمةويف حالة رغبة كل . Barkley نظمةهي االسرتاتيجية املهيمنة مل 1االسرتاتيجية 
وأن ختتار  Bاتيجية املتحدة االسرت  نظمةاخلروج من هذه املباراة بأفضل نتيجة ممكنة، فمن الطبيعي أن ختتار امل
هي  Barkleyمليون دوالر، وأرباح  4املتحدة هي  نظمة، ومن مث تكون أرباح امل1االسرتاتيجية  Barkley منظمة
  . أن حتققها منظمةمليون دوالر، وهي افضل أرباح ميكن لكل  3
  dilemme du prisonnier Le معضلة السجين -2
يسجن كل واحد منهم : إذا اعرتفا معا، ه يف سطومها على بنكيشتب Kim & Chung: شخصنيهناك  1 :مثال  
إذ مل يعرتفا و  سنوات؛ 6يكون للمعرتف إطالق سراحه واألخر يسجن ملدة : إذا اعرتف واحد منهم، و سنوات 3
  )أنظر اجلدول أدناه (.سنة 1يسجن كل واحد منهم : معا
   Kim & Chungمصفوفة النتائج لحالتي السجينين  ):05( جدولال
Chung   
 االعرتاف عدم االعرتاف
  االعرتاف  -3  ,-3 6-  ,0    
Kim 
  عدم االعرتاف  - ,6  0  1-  ,1-
Source: Ibid. 
  هذه تعد حيث اقرتفاه  مبا يعرتفان سوف Kim & Chung من كال أن يتضحس ،إذا مت عزهلما عن بعضهما  
 سيقع اليت اإلسرتاتيجية تلك أنىل إ اإلشارة جتدر اوهن .احلالة هذهيف  شخص لكل املهيمنة هي إلسرتاتيجيةا




 كون حالة يف أنه ذلك املتاحة،ت االسرتاتيجيا أفضل هي ليست )االعرتاف أي (عليها املتهمني من كل اختيار
  .سنوات 3 وليست ةسن 1 منهما كل عقوبة تكون فسوف يعرتف، لن اآلخر املتهم بأن ثقة على منهما كل
 'libre de NashéquiL ناشتوازن  -3
 . االسرتاتيجية تغيري يف مصلحة الديه منظمة وجدت ال ثيحب لعبة يف الوضع هو Nash توازن اللعبة، نظرية يف  
 ،منها اسرتاتيجيات أن كل العلم مع ،املنظمات من العديد  ا أدىل اليت اخليارات مجيع فيه لحُ  مفهوم وهو
 فيه الذي الوضع هو Nash توازن. موقفها إضعاف دون اتيجيتهاسرت  يغري أن ألحد ميكن ال ألنه مستقرة أصبحت
 عددي لتحديد سهلة طريقة هناك 1.القلة احتكار مثل املنظمات يف صناعة فاعلت يف االقتصاديةالعناصر  ةحال
 أكثر للمنظمات يكون حيث منظمتني من املباريات يف خصوصا املفيد ومن. مكافأة مصفوفة على Nashلتوازن 
 ختلطةامل احلالة على القاعدة هذه تنطبق ال. جدا طويل رمسيال تحليلال صبحي قد احلالة هذه يف .اسرتاتيجني من
   .سرتاتيجياتالل) العشوائية(
 2:كما يلي  3×3 بأبعاد مصفوفة على سهلة قاعدة تطبيق ميكنناأنظر اجلدول املكافآت بني منظمتني أدناه، 
، B( هي Nash توازنات اخلاليا أن نرى) الرمسي التحليل من ريبكث أسرع( جدا بسرعة ميكننا قاعدة، باستخدام  
A(، )A  ،B(، و)C  ،C( .خلليةا الواقع، يف )B  ،A( 40 احلد هو 25و األول العمود من األقصى احلد هو 
 A(ويف . الثاين الصف من األقصى ،B( 25 من األقصى احلد هو 40و الثاين العمود من األقصى احلد هو 
 هي ليستا موعة  من كالمها أو أحدمها إما أخرى، خلاليا. )C ،C( خللية بالنسبة نفسه ءالشي. األول الصف
 .واألعمدة املقابلة الصفوف من األقصى احلد
  خياراتمن ال 3×3 بأبعادمصفوفة المكافآت ): 06(الجدول 
    A  اخليار  B ياراخل  C  اخليار
   A  اخليار 0  ,0 40  ,25 10  ,5
  B  اخليار 25  ,40 0  ,0 15  ,5
  C ار اخلي 5  ,10 5  ,15 10  ,10
.Ibid Source:  
 
نظمة امل كان اذا ما ومعرفة عمود من األقصى احلد على العثور: ببساطة Nash ل توازن خاليا إلجياد فعلية آليات  
 من حتقق. Nash توازن اخللية متثل الشروط، هذه استيفاء مت إذا. الصف من األقصى احلد متثل الزوج من ةالثاني
 التامة اسرتاتيجية N×N و 0 بني N×N صفوفةامل كونت قد .خاليا مجيع على للعثور الطريقة  ذه األعمدة كل
  .Nash ل توازناتال
 
                                                          





  Résumé chapitre premier  خالصة الفصل األول
 ةمعين خمرجات فيها عمليات حتويلية إلنتاج دخالتملحتتاج  مفتوحة أنظمةهي  Les organisations املنظمات  
منها بصوره غري  أيما عمل  وإذامع بعضها  تفاعلت ةفرعي أنظمةاملنظمات تتكون من  أنويفرتض هذا املدخل 
مبا فيها ( الفاعلية تتطلب التفاعل االجيايب بني املنظمة وبيئتها أنكما   ،املنظمة ككل أداءفسوف يؤثر على  ةجيد
ة جل احملافظأمن  اإلنتاجيةللمنظمة إحالل املوارد اليت تستهلكها يف عمليا ا  ، فالبد)الصناعة اليت تنتمي إليها
فكيف نقيس معيار مرونة استجابة ، صعوبة قياس بعض املعايري )للمنظمة(على هذا التحليل على البقاء ويعاب 
، األهدافو أبالغايات  ةنفس األمهية للوسائل مقارن إعطاء ةاملتغرية وإىل جانب ذلك هناك مشكلللبيئة املنظمة 
الرياضي  يربح أناملهم هو  أن، الرياضية الصناعة قيل يففقد  .فيجب هنا أن نركز وأن نعيدوا النظر يف هذه النقطة
    .)ما هو سلوكه/ أو( وليس املهم كيف يلعب )حتقيق األرباح(
النمط أو  فهوعلى أنه أي جسم مركب،  La structure industrielleهليكل الصناعة من زاوية أخرى ينظر   
الطريقة اليت ترتتب  ا األجزاء املكونة لذلك اجلسم، فـإذا أخذنا السـوق هنا كجسم، يتعني تفحص الطريقة اليت 
كيف يرتبطون و  ويف هذه احلـالة البائعني واملشرتين، ،)أي حلبة السلوكات( ترتبط  ا املكونات املختلفة للصناعـة
يعترب مهما حليوية الصناعة  املنظمةوطريقة تلقيه وتقبله ملنتجات  ونبالز حاجات  فمثال أن .ببعضهم البعض
ملا كان هلذه الصناعة  إذ لو مل يكن الزبون مستعدا لدفع أكثر من تكاليف اإلنتاج، الناشطة  ا، املنظماتو 
يعترب من أهم احملاور اليت  هيكل الصناعة أن امنا بأحباثناعند قي وجدنامن جانب أخر . راالستمرا منظما او 
 ةالصناع ياتقتصادايف جمال  ىليعتمد عليها االقتصاد الصناعي يف التحليل، حيث متحورت معظم الدراسات األو 
حول هيكل الصناعة، وكيف يؤثر علي العناصر األخرى، أي السلوك واألداء، مث جاءت الدراسات بعد ذلك 
  .هناك عالقات تبادل بني هذه العناصر لتبني أنه
أمهها ظاهرة العوملة اليت أدت إىل تسريع  عدة تحدياتلحدثت تغريات وتطورات جديدة نتيجة من جانب أخر،   
حدة املنافسة من األسواق الداخلية إىل األسواق العاملية ومسحت حبرية انتقال رؤوس األموال واأليدي العاملة 
باإلضافة إىل حركة التطور التكنولوجي املتسارعة واملستمرة وكذا  ومظاهر أخرى كثرية، دماتواخل املنتجاتوخمتلف 
كل هذه  .ديدةاجلتسويقية الفرص الإىل ساحة املنافسة، وفتح الباب أمام  املنظماتدخول عدد كبري من 
ية وحيازة مركز إىل األسواق العامل أنشطتهامبختلف  املنظماتالتحديات وغريها صعبت من إمكانية دخول 
ليست كافية ملواجهة هذه  )خاصة املنظمات الناشئة(تنافسي فيها ألن اجلهود املتواضعة والقدرات احملدودة 
 .األجنبية الصناعية أصبحت عرضة للتغيري املستمر والتـأثر باهلياكل صناعاتالتحديات وذلك ألن هياكل ال
املناسبة للتكيف مع هذه التغريات  Les stratégies concurrentielles التنافسية اإلسرتاتيجية وبالتايل البحث عن
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ت ا 02  
•  ا 20   
 01ا :ا ا La concentration industrielle 
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   Introduction chapitre 02 مقدمة الفصل
واألفراد جتمعهم عالقة ببعضهم البعض  نظماتكون من جمموعة من املتت صناعةأن ال السابقأشرنا يف الفصل   
التحكم  يفبعينها  املنظمةبصورة كبرية من حيث قدرة  هيكل الصناعةتباين يو  .املنتجات دف بيع وشراء بعض 
 القدرة على نظمة، فلن يكون لدى هذه املتامة مثالتتم باملنافسة ال صناعةما يف منظمة يف السعر فإذا كانت هناك 
 فإذا كانت هناك إحدى املزارع املنتجة للذرة .املنظمات فيهالتعدد  التحكم يف أسعار يف هذه الصناعة نظرا
يكون لديها القدرة على التحكم يف سعر  فمن الطبيعي أال ،)تامةفسة البفرض أ ا تتمتع بالقدرة علي املنا(
من  منظمةما يكون لدى أية  ، غالبااليت تتسم باالحتكار صناعةوعلى اجلانب اآلخر، يف حالة ال. الذرة صناعة
  .كبرية القدرة على التحكم يف األسعار بصورة هذه الصناعةالكائنة يف  نظماتامل
 Baltimore Gas & Electricمنظمة وميكن يف ظل غياب القوانني العامة واللوائح التنظيمية، أن يكون لدى   
الكائنة  نظماتواجلدير بالذكر أن امل. Baltimoreالقدرة على التحكم بصورة كبرية يف أسعار الكهرباء يف مدينة 
اليت تتسم باحتكار القلة واملنافسة االحتكارية عادة ما يكون لديها القدرة على التحكم يف األسعار  الصناعاتيف 
اليت تتسم باالحتكار، وقدرة أكرب على التحكم يف األسعار من  صناعةالكائنة يف ال نظماتبقدر أقل من تلك امل
  . اليت تتسم باملنافسة الكاملة نظماتتلك امل
اليت تعمل يف أحد ا االت الصناعية ملنتجات قياسية  نظماتمن حيث إنتاج امل صناعةكل الوكذلك تتباين هيا   
متماثلة،  منتجاتذات املنافسة الكاملة بإنتاج  صناعةالكائنة يف ال نظماتفعادة ما تقوم كافة امل). أي متماثلة(
أما يف ا االت الصناعية اليت . فالقمح الذي ينتجه أحد املزارعني هو نفس القمح الذي ينتجه أي مزارع آخر
بإنتاج أقمشة خمتلفة إىل حد ما من  نظماتتتسم باملنافسة االحتكارية كمجال تصنيع األقمشة فعادة ما تقوم امل
  . حيث التصميم واجلودة
 عوائقإذ تكون  أخرىإىل  صناعةمن  النشاطاتجديدة إىل أحد  منظماتعادة ما ختتلف إمكانية دخول   
باستثمارات صغرية  نظمات، فاألمر قد ال يتطلب إال قيام املتامةذات املنافسة ال الصناعاتيلة يف الدخول ضئ
اليت ترغب  نظماتضئيلة أمام امل العوائقالزراعية وباملثل تكون  الصناعاتحىت تتمكن من الدخول إىل العديد من 
املصنعة لألقمصة  نظماتقد تتنافس املثال كذلك، م  .اليت تتسم باملنافسة االحتكارية الصناعاتيف الدخول إىل 
  .فيما بينها عن طريق حماولة تطوير تصميمات أفضل، وباإلعالن عن أبرز مميزات خطوطها اإلنتاجية
هياكل  04أكثر بكثري عن أربع (االقتصاد القياسي، وكذا تعدد هياكل الصناعات  حتليل تطور ومع  
حاول الباحثني الصناعيني إدراج  بشكل الفت لالنتباه أكثر،الصناعي  االقتصاد أعيد بعث ،)"كالسيكية"
عوامل أو  وبالتايل حماولة التوصل إىل قياسي، بشكل الصناعة هيكل خصائص أجل قياس خمتلفة من مؤشرات
 إىل هذا الفصل التطرق من خالل حناول وهلذا الباحثني، غالبية فيه يتفق هيكل الصناعة بشكل حتدد مؤشرات
عوائق الدخول إىل : 02 ؛الرتكز الصناعي :01 :التالية اخلمسة املباحث من خالل يكلية للصناعة،اهل اخلصائص
  .التكامل العمودي: 05التقدم التكنولوجي املستخدم؛ : 04متييز املنتجات؛ : 03الصناعة؛ 
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  الصناعي رتكزالاملختلفة، ولقد مت بناء مؤشرات  املعاينيف العديد من  »االقتصاديالرتكز «استخدم مصطلح   
وسوف تركز مناقشتنا . هيكل الصناعةلقياس عدد من اخلصائص املميزة جدا من  )ال يقصد  ا التوطن الصناعي(
     .وغريها ، التكامل،من متطلبات وتقييم وكذا مع عالقتها مثال مع املنافسة، القوة السوقية ؤشراتمعلى تلك 
  L'entrée à la concentration industrielle مدخل الى التركز الصناعي: 01المطلب 
    La notion de concentration industrielleمفهوم التركز الصناعي  :الفرع األول
 املبيعات مثل االقتصادي النشاط نسبة عن مسؤولة املنظمات من قليل عدد مدى إىل الصناعة تركيز يشري  
 سياسةب املتعلقة ناقشاتامل يف هام مفهوم هو الصناعة رتكيزف، ]OECD ]1993 العمل أو األصول أو اإلمجالية
يف حتليل أدبيات . للمنظمات السوقية القوة عن بديال هو الصناعة تركيز أن يقال ما كثريا ألنه هو هذا. املنافسة
 ،يف الصناعة حصة سوقية كبرية الديه الرائدةاملنظمة  يوحي العايل رتكيزال أن هناك افرتاض ،االقتصاد الصناعي
 من قليل عدد على سلوك للحفاظ أسهل هو التواطؤ املثال، سبيل على .السوقية القوة ملمارسة أكرب جماال وبالتايل
 صعوبة بسبب االحتكار مكافحة سياسة يف الرتكيز تدابري االعتماد هذا استلزم وقد. ]Tirole ]1988املنظمات 
 اىل أن متيل )NEIO( تطبيقية اجلديدة الصناعية منظمةتبنت  مؤخرا من ذلك، الرغم على نافسة،للم مباشرة قياس
  Bikker & Haaf ]2002a[ ،]2002b[(.1 :أنظر اىل(القضية مبقياس أكثر مباشرة  هذه معاجلة إىل
 ينطوي على اثنني من املتغريات ابعض الشيء أل  ةغامض هي مؤشرات الرتكز الصناعي ريفاتع جل  
 امبا فيه الكفاية للسماح ملناقشة األمهية االقتصادية ومتييزهة دقيقمن األدوات ال عتربت ا، إال أ )الصناعة/املنظمة(
 سلوكل اهلامة العوامل من هو كما مت تعريفه الرتكيز أنوتشري النظرية االقتصادية  .عن املفاهيم األخرى من الرتكيز
 مارساتللم عرضة أكثرزيادة الرتكيز هي من احلاالت  ،باقي العوامل األخرى ثبات مع .ونتائجه السوق
  2.الصناعة ناتج من األكرب اجلزء يف الرائدة نظماتامل من قليل عدد متثل حيث االحتكارية
 من العديد من تتكون الصناعات بعض بالرغم من أن. األسواق هيكل تحديدل رئيسي متغري هو الصناعة تركيز  
هذا ما يفسر أن  3.املنظمات القائمة من جدا عدد قليلعليها  ويهيمن الصغرية حصة سوقية لديها اليت نظماتامل
عن حالة هيكل  )لوحده(و ناتج املنظمات يف الكثري من احلاالت ال يعطي حتليل جيد /عدد املنظمات أو
ديثة حياول بعض االقتصاديني من خالهلا تطوير احليف بعض احملاوالت البحثية لذا  .)أو القوة السوقية(الصناعة 
 على معروفة ةصناعبعض املنظمات يف  يف فظةاحمل تركيز مدى لقياسفمثال، مؤشر . مؤشرات الرتكيز الصناعي
 صناعةال حمفظة صناعة واألوزان حمددة حمفظة من الصناعة األوزان بني الفرق على املؤشر هذا ويستند. واسع نطاق
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 فهو يعترب ،الطلب أساليب عرب املرونةوكذا  ،لبعض احلاالت للتوقع الصناعي مهمة أداة أنه بالرغمإذن  1.اإلمجالية
 أخرى مؤشرات االقتصاديون استخدم ذلك، من بدال. جتريبيا أن تقيسه املستحيل من يكون يكاد ألنه عملي غري
 من متميزة وجمموعات ،قرارات مشاركوا املعارف ،املنتجات واستخدامات العامة،والسمعة  اجلغرافية، األبعاد مثل
 التوزيع وحجم لعدد األساسي احملدد هي صناعةال دخول شروط، وكذا ]Shepherd ]1997 والبائعني املشرتين
 حتت( الذاتية أو) مالزمة للصناعة( اخلارجية الدخول عوائق تكون قد، ]Martin ]1994منظمات الصناعة 
  2.أيضا مهم صناعةمن  اخلروج أو الدخول يف املستغرق الوقتوكذا ) القائمة املنظمات سيطرة
أيضا  استخدمت األخرية، اآلونة يف. الصناعة هيكل لدراسة الصناعة يف الرتكيز مؤشراتمعظم  استخدام كان  
 صناعة يف الرتكيز درس ]Cummins & al ]1972 ،وكمثال. املالية اخلدمات يف تركيز لدراسة املؤشرات هذه
. والفنلندية السويدية التأمني سوقل تركيز يف ]Stitch ]1993 كما حقق  .املتحدة الواليات يف احلياة على التأمني
أمثال دراسات . القلة احتكار جمموعة حتديدو  اهليمنة تدابري طريق عن القلة احتكار هيكل إىل كذلك يتطرق
Bikker & Haaf ]2002[ الرتكز درجة وحساب املنافسة ظروف لتقييم تناولامل يف األدوات عن عامة حملة اقدم 
 البنك تركيز تأثري لفهم خاصة قضية] 2004[ البنكية واالئتمان املال جملة جلبت الواقع، يف. البنكية األسواق يف
   3.املؤشرات املساواة وعدم الرتكيز بني ثابتة عالقات ]Bajos & Salas ]2002 قدمكما . األداء يف واملنافسة
  Les forces agissant sur la concentration industrielle الصناعي التركز على المؤثرة القوى :الفرع الثاني
  4:اقتصاديات الصناعة األدب يف الصناعة للرتكيز النظرية احملددات من عدد مناقشة مت قد  
اىل  ؤديت صناعةال حجمالناجتة عن زيادة  احلجم وفورات زيادة :مهم تأثري هلا التكلفة والظروف الطلب -01
يف  اإلنتاج تكاليف لتقليل - املثلى– املطلوبة نظماتامل من عددللمنظمة، ف األدىن احلد كفاءة مقياسإرتفاع 
 زيادةل يف الصناعة البقاء الكبرية نظماتامل من قليل عددل إال ميكن ال الطويل، املدى وعلى. ينخفض الصناعة
  .والرتكيز الدخول عوائق ترفع من فزيادة التكاليف الغارقة .الرتكيز
 إذا ما على يعتمد رتكيزال على صناعةال حجم تأثري أن على جيادل ]Sutton ]1991 ،1999فحسب   
إخنفاض يف  يسبب صناعةال حجم يف زيادةف ارجية،تكون خ عندماف .داخلية أو ارجيةخ هي الثابتة التكاليف
 ال قد العالقة هذه .الثابتة التكاليف على تأثري أي له ليس صناعةال منو ألن األخرى، العوامل ثبات مع ،الرتكيز
 زيادةف اخلارجية، القضية مع احلال هو كما .R&Dو اإلعالنات مثل ذاتية غارقة تكاليف ألن هناك ،تصمد دائما
 على بتكاليف أكثر بالصناعة دفعت ذلك، ومع الذاتية، حالة يف. الرتكيز على ضغوطا تفرض صناعةال حجم يف
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. والرتكيز األدىن احلد كفاءة على تصاعدية ضغوطا ويضع الثابتة التكاليف يثري الذي األمر ،R&Dو اإلعالن
 .ذاتية هي الثابتة التكاليف ما تكونعند أقل تركيزاىل  حتتاج ال وصناعة كبرية التوازن، على
مثال مناسب بسيط  Gibrat قانون: يالصناع رتكيزال تزيد من املنظمات أن بني املتغرية النمو مناطأل ميكن -02
 هو الثابت منو. متساوية حصص سوقية مع تبدأ اليت نظماتامل من حمدد عدد على الصناعة، يف نظرن. هلذا التأثري
 ]Gibrat ]1931 الظروف، هذه ظل يف. نظمةامل حجم عن النظر بغضهذا و  طبيعي، يكون توزيعالو  عشوائي
 ومناذج هذا من الرئيسي االستنتاج .الوقت مرور مع عادي لوغاريتمي هو منو نظماتامل حجم توزيع أن يقدم
 وسبب الوقت مرور مع تزيد سوفنظمة امل حجم يف التباين أن هو ،مشا ة ميزات مع األخرى العشوائية النمو
 ظروفك منظمةلل عشوائية الصدمات عن تنجم أن ميكن عشوائي النمو من األمناط هذه .ارتفاع يف الرتكيز
 ميكن اإلنتاج لتكاليف عشوائية الصدمات أن يظهر ]Jovanovic ]1982 املثال، سبيل على. التكلفة أو الطلب
 رتفعي أن ميكن رتكيزال أن يبينا ]Doraszelski & Markovich ]2004 ،كذلكو  .الرتكيز يف زيادة سببت أن
 .احملظوظة اإلعالنية احلمالت سلسلة من تسويقية ميزة تكتسب نظماتامل بعض مع ،العشوائي جناح االعالن عند
 بني املتغرية النمو أمناطأن  ]Agarwal & Gort ]1996 و ]Demsetz ]1973ويقر كل من  احلال، بطبيعة
 قد املثال، سبيل على. حبتة عشوائية الصدمات من بدال تنافسية ميزة عن تنجم قد الصناعة داخل نظماتامل
امليزة التنافسية للمنظمة  إذا .منافسيها على التسويق أو التكلفة ميزة ويعطيها ابتكارا، أكثر واحدة منظمة تكون
 .الصناعة وتركيز منظمةلل السوقية احلصة يف مطردة زيادة إىل يؤدي أن ميكن هذا فإن ،تؤثر جوهريا
 أل ا واضح، مثال هي االخرتاع براءات قوانني. الصناعة تركيزعلى  أيضا تؤثر أن احلكومة سياسةل ميكن -03
 للتصاميم عاما 14و جديدة لالخرتاعات عاما 20ل مثال احتكار حقوق لديها اليت نظماتامل مكافأةتعترب 
 تؤثر التكامالت، أن وسياسة الصغرية، منظماتلل ضريبية إعفاءات التجارية، للعوائق أيضا ميكنكما . جديدة
   .الصناعة وتركيز ،نظمةامل حجم دخول،على ال أيضا
  L'évaluation des indicateurs de mesure القياس مؤشراتتقييم  :الفرع الثالث
ومن أشهر . ونقصد بتقييم معايري القياس يف جوانب اليت جيب أن حتققها قصد اثبات مدى كفاء ا القياسية  
 العديد يف عنها أعلن واليت ]Hannah & Kay ]1977 اقرتحها اليتكانت   الرتكيز قياسات لتقييم عايرياملهذه 
 املعايري عموما تعترب واليت( التايل النحو على، شرحها معايري 07حتوي على  حيث التنظيم الصناعي حبوث من
    1):أمهية األكثر بأ ا األوىل األربعة
 منحىن الرتكيز فوق يقع –Aمثال الصناعة –لصناعة ما  الرتكيز منحىن كان إذا: الرتكيز منحىن الرتتيب معيار-01
شريطة ( Bأكثر تركيز من الصناعة لـ  Aجيب أن يدل مؤشر الرتكيز للصناعة  ، –Bمثال الصناعة – أخرى لصناعة
  ؛)BوA أن ال تتقاطع حمنيات الرتكيز للصناعة 
                                                          




 قياسزيادة مؤشر –من تركز الصناعة  تزيد نظماتامل أكرب إىل أصغر من املبيعات نقل: معيار املبيعات احملولة-02
  ؛- تركيز
الصغري إىل الصناعة يؤدي إىل خفض  جماحل ذات جديدة منظمة دخول: معيار حالة الدخول إىل الصناعة-03
تركيز الصناعة شريطة أن ال يؤدي ذلك لتغيري أنصبة املنظمات األصلية يف الصناعة، وحيدث العكس يف حالة 
  .خروج منظمة صغرية
  قياس الرتكيز؛ يف زيادة إىل يؤدي لالندماج أن وينبغي: معيار حالة االندماج-04
  .عندما يكون حتويل عشوائي يكون هناك اخنفاض يف قياس الرتكيز: حتويل العالمة التجاريةمعيار -05
 بالنسبة تركيزقياس  من أقل منظمة صغرية احلجم دخول تأثري يكون أن وينبغي: معيار تأثري حجم املنظمة -06
  ؛- الدخول من-  ملنظمة كبرية احلجم
  .نظمات تزيد من قياس الرتكيزامل منو يف العشوائية العوامل : Gibrat'sمعيار قانون -07
 مع كبري حد إىل ترتبط العملية يف معظمها واملمارسة املعايري، هذه مجيع تستويف املقاييس قياس الرتكيز كل تليس
  .املعايري هذه من العديد تلبية يف تفشل املقاييس من العديد فإن ذلك، ومع. البعض بعضها
  Certaines mesures de concentration industrielles بعض مقاييس التركز الصناعي: 02المطلب 
. نظماتامل بني Hétérogénéité التجانس عدمالالمساواة أو  هو يالصناع رتكيزال نظريات يف هام مفهوم  
 البحثية واملهارات جماحل يف اختالفات على تنطوي أن ميكن واليت االختالفات، ببساطة يعين مصطلح الالمساواة
 املديرين قدرات حيث من املنظمات جتانس اليت النظريات بعض تفرتض .ذلك إىل وما اإلدارية، والقدرات
 تصنيفال هذا على ،)منافسة التامة صناعةخاصة يف هيكل ( الزمن مر على ثابتة تزال ال الباحثني/واملهندسني
 هذا ،ا اقدر  حيث من نظمة تظل ثابتةامل أن كيف نقول العمل، تبدأ يف عندما منظمة كل إىل دتنسن أن ميكن
  1.الصناعة يف املنافسة عن احلقائق بعض فسري أن ميكن ثابت التجانس
  Mesures égalité مقاييس المساواة :الفرع األول
   L'indice de Lernerمؤشر ليرنر  :أوال
إذا كانت املنظمة  دف إىل تعظيم أرباحها، أي تكون التكلفة . هو السعر احملدد من قبل املنظمة pحيث   
للقوة - Lernerيف هذه احلالة، ميكن أن يظهر مقياس يسمى مؤشر . Rmتساوي اإليرادات احلدية   Cmاحلدية
         2:حيث يشتق كما يلي. اخلاصة  ا Eيتناسب عكسيا مع املرونة السعرية  -السوقية
Rmعند التوازن يكون Cm 1     :فان   p Cm 1Cm p 1 L  
E p E
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1-  Kenneth  L.  Simons,  The Role of Technology in Firm Success, Industry Evolution, and Regional and 
National Growth, Industrial Growth and Competition, 2003, p: 44.  









. لرينرباعتباره اهلامش النسيب لسعر التكلفة، واملعروف أيضا باسم مؤشر  
هيكل  يف. سعرال، قياسا على Cmفوق التكلفة احلدية  p ويفسر إىل أي مدى ميكن للمحتكر أن يزيد السعر
هو مقياس للمسافة بني االحتكار التام واملنافسة  Lernerحبيث مؤشر  p=Cmمنافسة كاملة، لدينا سوق 
ذا املنطلق، يقيس هذا مؤشر قوة السوق ومن ه. حيث يقال أن املنافسة الكاملة هي حالة غياب القوة. الكاملة
Market Power .1.وفقا للصيغة، اهلامش األمثل لسعر التكلفة ختتلف عكسيا مع القيمة املطلقة ملرونة السوق 
قادر على امتصاص  حالة تطبيقكما يف   - حىت إذا كان الطلب غري مرن (رونة منخفضة امل ههذ تإذا كان  
، قد يستمر احملتكر يف البيع بنفس الكميات من خالل زيادة أسعاره ألن )الصدمة من الزيادة يف األسعار
 Epq- :إذا .قوة السوق قوية واهلامش النسيب عايل: املستهلكني عليهم الضغط وتراجع الطلب يكون منخفض
الطلب الذي يليب " كسر"صدمة من الزيادة يف األسعار الأن تكون كما يف هذه احلالة، -كان الطلب غري مرن 
يف هذه احلالة . ، والزيادة يف األسعار يعين اخنفاض حاد جدا يف الطلب وقوة سوق االحتكار هو الصفر)املنظمة
 2.سعر تنافسي أن يكون يذهب السعر إىل
احملتكر لديه قوة  - الشكل أدناه يوضح ذلك-قوة االحتكار والربح االحتكاري ليست هي نفسها كما الشكل   






   
  قوة االحتكار والربح االحتكاري): 41(الشكل 
 
Source: Harald Wiese, Ibid, p:287. 
يكون هناك  من ناحية أخرى، قد. Cmهذا املؤشر من الصعب حسابه ألنه يتطلب معرفة التكلفة احلدية   
ئد على اختالف بني السعر والتكلفة احلدية يرجع ببساطة إىل احلاجة لتغطية تكاليف كما يف حالة زيادة العوا
وعالوة على ذلك، فإن القوة االحتكارية تعتمد على عوامل أخرى مثل صعوبة أو استحالة دخول . نطاق كبري
                                                          
1-Harald Wiese, Advanced Microeconomics, Printed unpublished, Université de Leipzig, Allemagne, p:287. 
2-Murat Yildizoglu (micro), Ibid, p:194. 









. 0إذ أن التمييز املثايل يعطي مؤشر . ؤشر مل يعد صاحلااملوأخريا، يف حالة التمييز يف األسعار ). إىل الصناعة(
  1.لبساطته عند احلساب Lernerكبديل عن مؤشر  Herfindahl  & Hirschmannوغالبا ما يفضل مؤشر
   Les ratios de concentrationنسبة التركيز  :ثانيا
نسبة . كم من الناتج اإلمجايل يف الصناعة اليت تنتجها أكرب املنظمات يف هذه الصناعة  2:نسبة تركيز تقيس  
، هذه النسبة متثل جمموع مبيعات الصناعة اليت C4منظمات  04الرتكيز األكثر شيوعا هي نسبة تركيز أربعة 
  .منظمات يف هذه الصناعة 04تنتجها أكرب أربع 
داللة على إمجايل املبيعات  STمنظمات يف الصناعة، و 04مبيعات أكرب  داللة علىS1، 2S ،3S، 4 S إذا كانت  
1 :منظمات هي 04إذن نسبة تركيز . مجيع منظمات الصناعة 2 3 44
T





،  -منظمات كبرية 04هنا فرضنا أن هناك –نسبة الرتكيز ملا يكتنفها من عفوية يف اختيار عدد أكرب املنظمات   
، كما -سنرى الحقا منحىن الرتكيز–أيضا حملدوديتها حيث تعكس نقطة واحدة على منحىن الرتكيز  تنتقدكما 
فشلت نسبة الرتكيز يف إعطاء ترتيب قاطع، فيختلف ترتيب الصناعات بالنسبة لرتكيزها وفقا لعدد املنظمات 
، اليت Aيفرق بني الصناعة على سبيل املثال، ال  3- منظمات 04هنا فرضنا أن هناك –املأخوذة يف االعتبار 
  .٪90، فيها أكرب منظمة لديها B٪ من السوق، وصناعة 24منظمات لديها  04حتوي على 
منظمات يف الصناعة يف اململكة املتحدة لعام  05وفقا ألحد اإلحصاءات أن أكرب نسب الرتكيز ألكرب   
، يف املقابل أن %88والدهون الزيوت ، %82توزيع الغاز ، %99منتجات التبغ ، %99السكر ] : 2004[
، %5: البناء، %5: األثاث، %4: املنتجات البالستيكية: منظمات يف الصناعة 05أقل نسب الرتكيز ألكرب 
  4.%6: توزيعات باجلملة، %6: املنتجات املعدنية اهليكلية
. نسبة الرتكيز توفر سوى مؤشرا على الطبيعة االحتكارية لصناعة وتشري إىل درجة املنافسة :نسبة الرتكز واملنافسة  
 04ل على سبيل املثال، نسبة تركيز . ومع ذلك، فإنه ال يقدم الكثري من التفاصيل حول القدرة التنافسية للصناعة
جود مستوى متوسط من الرتكيز يشري إىل و  %61لصناعة املشروبات الغازية  Shady Valleyمنظمات يف منطقة 
إذا كان كل من . ومع ذلك، هذه النسبة، ال ميكن أن تتحقق يف عدد من الطرق. ودرجة متواضعة من املنافسة
بدال . %61مليون دوالر من املبيعات، ونسبة تركيز هي  76.5أكرب املنظمات األربع لديها على قدم املساواة 
يف املبيعات وجمموع  دوالرمليون  120لديها يف إحدى املدن الكربى  Colaمن ذلك، إذا كانت املنظمة املهيمنة 
على الرغم من أن نسبة تركيز هي نفسها يف كلتا . مليون دوالر 186مبيعات املنظمات الثالث القادمة فقط 
                                                          
1-Wikipédia  l'encyclopédie  libre,  Indice de Lerner,  17/07/2013:  https://fr.wikipedia.org/  wiki/  Indice_ 
de_Lerner  
2- Michael R. Baye  & al, Ibid , p:238. 
 .35: ، صمرجع سابق، Roger Clarke روجر كالرك -3




منظمات  04صناعة احتكار القلة هو أكثر قدرة على املنافسة إذا . احلالتني، من املرجح أن ختتلف درجة املنافسة
  1.لديها مبيعات متساوية مما لو شركة واحدة لديها أكثر بكثري مبيعات من اآلخرين
   Herfindahl  &Hirschman مؤشر :ثالثا
لكل ) إنتاج املنظمة مقسوما على الناتج اإلمجايل(وحيسب هذا عن طريق مجع املربعات من احلصة السوقية   
   2:املنظمات يف الصناعة





HHI =   S  
منظمات  04فإذا أخذنا صناعة متكونة من . فرتبيع أنصبة املنظمات يعطي وزنا أكرب ملنظمات كبرية احلجم  
، فمربعات األنصبة )%10، %20، %30، %40( :هي es parts de marchéLوكانت أنصبتها يف السوق 
، ومن الواضح أن املنظمة الكبرية )HHI=30%: (، فيكون تركيز الصناعة هو)%1، %4، %9، %16(: هو
نفرض اآلن أن املنظمتني األقل احلصص يف السوق قد اندجمت مع بعضها  3.اإلسهام االكثر يف هذه القيمة
، وبالتايل االندماج )HHI=34%: (، هو)]%10+%20[2،%230، %240: (البعض فيكون تركيز الصناعة
أو احلصص السوقية يف عدد قليل من /أي نستنتج أنه كلما زاد الناتج. 04%زاد من درجة الرتكز بنسبة 
اخنفاض من حدة املنافسة،  -مع بقاء األشياء األخرى على حاهلا–كلما زاد احتمال ) عالية HHI(املنظمات 
      4.والعكس صحيح
 1عندما يكون هناك عدد كبري من املنظمات ومتساوية احلجم، ويكون  0يكون املؤشر قريب من : نقد املؤشر  
 Herfindahlوميكن التعبري عن مؤشر . حتت االحتكار التام &Hirschman  كإجراء عدد مساو من الرتكيز .
 منظمات الصناعةهذه القيمة سوف حتصل إذا قدمت  إذا أخذنا على أن. 0.2يعطي قيمة  HHI حيث مؤشر
  5.متساوية احلجم منظماتمن مخس 
هو أداة مفيدة يف حتليل هيكل الصناعة، خاصة يف الفحص األويل  HHIنالحظ أنه بالرغم من أن مؤشر 
  .للتحليل، فهناك عوامل أخرى أكثر قوة عن داللة التنافس
   Hannah & Kay مؤشر :رابعا













                                                          
1- Four-Firm Concentration Ratio, 25/07/2013: http://www.amosweb.com/cgi-bin/awb_nav.pl ?s = wpd&c = 
dsp&k=four-firm+concentration+ratio .  
2-  Paul  R.  Ferguson  &  al,  Industrial econotnics: issues and perspectives,  2nd  ed,  Published  by  New  York 
University Press Washington Square, New York , USA, 1994, p:41.  
  .26: ، صمرجع سابق، Roger Clarkeروجر كالرك  -3
4- Stephen A. Rhoades,, The Herfindahl-Hirschman Index, Division of Research and Statistics, 1993, p:189. 
5- Paul R. Ferguson & al, Ibid, p:41.  





 من خروج أو لدخول نتيجة الرتكيز تغريات حول االفكار عكس إىل و دف حتدد مرونة معلمةهي  α حيث  
 ما للبديل بني النظر للجهات سمحت ختياراال حرية. املنظمات يف الصناعة خمتلف بني املبيعات ونقل ،الصناعة
 لذلك،. املنظمة حجم توزيع من السفلي اجلزء أو العلوي إما لتأكيد وللخيار املناسب الرتجيح خمطط هو
من  مؤشر يقرتب α=0: عندما يكون .α للمعلمة حساسة مؤشر قيمة ،الصناعة يف املنظمات توزيع إىل باإلضافة
يكون  أن ميكن. نظماتامل أكرب من السوق حصة معكوس مع يتقاطع α=∞: ، يكونالصناعة يف املنظمات عدد





      1HKI n As       n HKI
n
   
 
  
 Hannahيبني    &  Kay ]1977[ منظماتلل الفعلي جماحل متوسط يساوي حجمها منظمة دخول أن 
 .واحد جانب من تركيز لزيادة القياسي الرقم يعادل يكون عددهاو  الرتكيز يف إىل إخنفاض أكرب سيؤدي ،القائمة
 يكون تركيز يف اخنفاض تأثري فإن الصناعة، اىل دخلت اليت فعالال جماحل متوسط من أكرب املنظمة تكان إذا
 التوسع إن). أعدادها تأثري يفوق حجم تأثري ألن تركيز أعلى( ذلك عكس يكون أن ميكن حىت أو حجما، أصغر
 املنظمة يف والتوسع ،HKI قيمة من يزيد أن شأنه من الفعلي، حجمها متوسط يتجاوز اليت نظماتامل أحد يف
      HKI.1 قيمة منينخفض  املنظمة الفعال متوسط احلجم من أصغر
   Entropyمؤشر  :خامسا
أي  :(In(1/Siحصص املنظمات أوزانا مساوية لـ  2:عطىيوهو أحد املؤشرات املعكوسة للرتكيز، وحلسابه   











In(1يف حالة االحتكار التام والقيمة  0القيمة  Eأخذ يف   S ⁄ من املنظمات  nيف حالة املنافسة التامة بني  (
املقابلة  بطريقة أكثر فائدة بأخذ معكوس األعداد Eبإعادة صياغة  ]Marels ]1971ولقد قام . املتساوية احلجم







     
عندما تؤول  Hannah & Kay ويتناسب املقياس طرديا مع درجة تركيز الصناعة، ويتفق يف النهاية مع مؤشر  
أوزانا أقل للمنظمات الكبرية عن تلك املستخدمة يف  Entropy، ويعطي مؤشر املرونة يف النهاية للواحد الصحيح
وبديهي  موحد لتفسري ةفعال لصيغ أخرى Entropyمؤشر  حتويلكما ميكن   .Herfindahl  &Hirschmanمؤشر 
 من مشرتكة جمموعة تتقاسم القياسية عيالتنو  مؤشرات من املستمدة الصيغ من فعالة وخصائص أخرى. للتنويع
  3.التنوع من متوقع هو كما وتتصرف بديهيةال الرياضية اخلصائص
  
                                                          
1- Ibid. 




  mesures d'inégalité Les مقاييس الالمساواة: الفرع الثاني
لالنتهاء من مناقشة مقاييس الرتكيز نتناول يف هذا اجلزء وبشيء من االجياز مقاييس الالمساواة كمؤشرات لرتكيز   
  . حيث ال تأخذ مقاييس الالمساواة عدد املنظمات يف االعتبار. الصناعة
   courbe de Lorenz La منحنى لورنز: أوال
يقيس حيث  .لتمثيل املطلق للرتكز الصناعي ]Lorenz ]1905 مؤشر يسمى منحىن هناك املقاييس من أهم  
النسبة املئوية الرتاكمية لإلنتاج بالصناعة، ويقيس احملور األفقي النسبة املئوية  Lorenzاحملور الرأسي ملنحىن 
والشكل البياين أدناه يوضح منحىن  1.الرتاكمية لعدد املنظمات، وهنا ترتب املنظمات من األصغر اىل األكرب
Lorenz  صناعات )04(أربع  حاالتلرتكيز.  
  Lorenz تمثيل لحاالت منحنى): 42(الشكل 
 
Source: Josh Engwer, Business Calculus, Printed unpublished,  Texas Tech University, USA, 2011, p:01 
كما . تقعر املنحىن بعيدا عن خط احملور بعدم تساوي حجم املنظمات وترتيبها من االصغر اىل االكرب ويعكس  
وكلما زاد تباين املنظمات يف أحجامها بعد منحىن . حالة تساوي املنظمات يف أحجامها OTيصور خط احملور 
Lorenz  عن خط احملور، أما إذا تقاطعت منحنياتLorenz  لبعض الصناعات فال ميكن اجلزم برتتيب معني
مات املتساوية متاما عن عدد املنظمات ففي حالة املنظ Lorenzوفقا لرتكيزها، ويستقل منحىن لتلك الصناعات 
  . على خط احملور وال يتأثر يف ذلك بعدد املنظمات يف الصناعة Lorenzاحلجم ينطبق منحىن 
                                                          








































































   L'indice de Gini جيني مؤشر :ثانيا
 F. Farris مؤخرا هيف مقال نشر و  .]1912[ عام عرفهالذي  Corrado Gini حصائي اإليطايللإل نسبة مسي  
ويستند تعريفه على منحىن . هذا املؤشر خالل الرسوم التوضيحية لطيفة منقدم العديد من حيث  ]2010[
Lorenz  الذي عرضته االقتصادي األمريكيMax Otto Lorenz ]1905[.1  وكما أسلفنا انه يف حالة تساوي
وهذه  -أنظر الشكل أعاله– OTيتطابق متاما مع احملور  Lorenz حىننالتام ألحجام منظمات الصناعة فإن م
حيث تكون  )0صفر لل يقرتب اىل حد كبريمؤشر الرتكيز هنا (خصائص الصناعة التنافسية املطلقة  أحد تعرب من
مع بقية املنظمات يف ، ويف املقابل ملا يكون هنا تباين كبري جدا ملنظمة واحدة هناك امكانيات متاحة متماثلة
الواحد  يقرتب اىلويكون مؤشر الرتكيز (ة تامة صناعة حمتكر أحد اخلصائص اهلامة ل نكون بصدد مواجهةالصناعة 
وبني  Lorenzاملساحة احملصورة بني منحىن  نسبة حبساب Giniحساب مؤشر  ةتتلخص فكر منه و  )1 الصحيح
    SOT. 2اىل مساحة املثلث  OT  خط املساواة
   Le coefficient de variation معامل االختالف :ثالثا







 :و االحنراف املعياري ألحجام املنظمات يف الصناعة ،X :متوسط أحجام منظمات الصناعة.   
  :هناك مالحظات مهمة حيث أن
 .ملقارنة جمموعتني أو أكثر ههو تعبري مئوي، ويتم استخدام معامل االختالف- أ
، متيل اىل املنافسةحيث  كون أكثر توافقا أو أكثر استقراراتأقل  اختالف اليت لديها معامل الصناعة - ب
فيما بني املنظمات وهنا متيل اىل تباين يف القوة  أو أقل اتساقا تغريتكون أكثر  كبري  اليت لديها اختالف والصناعة
   .)حنو اإلحتكار( السوقية
  التركيز الصناعي وعالقته مع بعض مؤشرات اآلداء : 03المطلب 
La concentration industrielle et de sa relation avec certains des indicateurs de performance 
 الصناعة، هيكل على يؤثر قد الصناعة يف املنظمة أداء مستوىكان يرون أن ،يف التحليالت االقتصادية السابقة  
 أو اإلنتاجية الكفاءة أو الرحبية من العليا املستويات أن إذ ،اهليكل هذا ظل يف املنظمات سلوك على وبالتايل
 وهذا ،مستواها التنافسيومقاومتها وختفيض  الصناعة يف الرتكز تدعيم إىل ؤديي قد ،التكنولوجي املستخدم التطور
 كحجم )الصناعة يف الرتكز درجة وباألخص( الصناعة هيكل أبعاد يف املؤثرة العوامل على تأثريها خالل من
  .العوامل من وغريها التكاليف ومستويات ومرونته نتجامل على الطلب
                                                          
1- Robert T. Jantzen & al, On the Mathematics of Income Inequality: Splitting the Gini Index in Two, The 
American Mathematical Monthly, 2012, p:825.  






  La concentration industrielle et la profitabilitéالتركز الصناعي والربحية  :الفرع األول
 الذي ،التواطؤ زيادة درجة إىل يؤدي الصناعي رتكيزال يف زيادة أن) SCP( أداء- سلوك- منوذج هيكل يوحي  
 واألرباح رتكيزال أن على عام اتفاق هناك كان 1970 عام حىت. الصناعة أرباح مستوىزيادة  إىل يؤدي بدوره،
 تظهر اليت األدلة من جديدة تفسرياتظهرت  1970 عام ففي ذلك، ومع. طردي/إجيايب بشكل مرتبطة كانت
  1.الرحبية/العائد معدالت ارتفاع إىل ؤديت اليت هي الصناعة تركيز من بدال منظمةلل السوقية احلصة أن
i   :تعطى iرحبية املنظمة  القلة الحتكار األساسي النموذج يف :األساس النظري i i
i




    
   
  
هي احلصة السوقية : Si ،طلب الصناعة مرونة يه :e احلدية، التكلفة يه :Cm سعر،ال وه: P حيث  
على  املعادلة هذه ويستمد. خمرجات املنظمة باستثناء صناعة خمرجات: Qi ، هي خمرجات املنظمة: qi ،للمنظمة
، )]Scherer & Ross ]1990 :أنظر اىلللنقاش الكامل (تسعى اىل تعظيم الربح  اليت افرتاض هدف املنظمة
 لتغيري امنافسيه من املخرجات الفعل ردود أي( منظمةلل تخميينال االختالف dQi/dqi :املشتق على ويطلق
مع أخرى  واحدة منظمة قبل من املخرجات يف التغري أثر أن يفرتض ،Cournot منوذج يف. )نظمة خمرجا اامل
، dQi/dqi=1: وبالتايل. تغيري دون تكون أخرى املنظمة املخرجات حيث، )2املنظمة  ×1املنظمة: الصناعة(
 الصناعة مستوى على العالقة هذه تجميعب 2.الطلب ومرونة السوق يف حلصتها املنظمة أرباح ارتباط يعين وهذا






. Herfindahl &Hirschman  تركيز مؤشر هو :Hو والبائعني، احلدية لتكاليف املرجح املتوسط iCm:حيث
  .أعلى وبالتايل أرباح االحتكارية القوة من مزيد إىل يؤدي العايل رتكيزال أن لفرضية تربيرا تعطيأن  للمعادلة ميكن
 Brozen ]1971[ & Demsetzمن طرف كل من  3:الرحبية حتديد يف السوق حلصة احملتمل دورلل قد نوقشو   
 على السوقية واحلصة األرباح بني إجيابية عالقة وجود إىل شريحيث ت آخرون، اقتصاديون وخرباء ]1973[
 عال تركيز يكن مل لو حىت الصناعة، مستوى على إجيابية أرباح تركيز عالقة على ينطوي سوف ثابت مستوى
 Scherer يفسر .السلوك على يؤثر ال وبالتايل التواطؤ، إىل يؤدي & Ross ]1990[ على حنو  النتيجة هذه
   : عاملني أساسني مهمني، ومها
       ؛ثانوية يةسوق حصص وجودو  الفردية منظماتلل نتيجة عالية أرباح لديها الرتكيز عالية الصناعات أن - أ
   .الصناعة رحبية حساب يف أكرب وزنا كبريةال املنظمة أرباح تعيني يتم - ب
دعونا األن نتكلم عن اإلجتاه العالئقي العكسي يف التحليل، أي أثار األداء جتاه الرتكز الصناعي عن طريق   
 hypothèse كفاءةال فرضية d'efficienceL'، وضعتها اليت Demsetz ]1973[ & Peltzman ]1977[ ، 
                                                          
1- Simon  Feeny  & al, Market Share, Concentration and Diversification in Firm Profitability,  Melbourne 






     شرح اويقدم )ذو االجتاه الواحد( التقليدي S-P أداء- سلوك منوذج نطقم يايتحدحيث أنه من خالهلا 
     مقارنة الكفاءة من عالية درجة ققحت نظمةامل كان إذا :ا أنهزعمحيث ي. واألداء السوق هيكل بني للعالقة التنافس
 كسبب سمحي وسلوك تعظيم الربح ،)فعالية أكثر نسبيا اتكلفته هيكل أي( صناعةال يف األخرى نظماتاملب
تطور طبيعي  يتشكل وبالتايل ،]Molyneux & Forbes ]1995 األسعار خفض خالل من صناعةال يف حصة
 الرائدة املنظمات من متفوقة لكفاءة نتيجة هو الرتكيز زيادة حبيث ،املنظمات أداء طريق عنصناعة ال يكلهل
Vesala ]1995[.1  
   La concentration industrielle et de part de marché التركز الصناعي والحصة السوقية :الثانيالفرع 
 سوقأدناه ال اجلدول ويوضححيث . USو  EUتحليل سوق صناعة السيارات يف لتوضيح العالقة، نقوم عمليا ب  
 يف نضع أن جيب ولكن EU األورويب االحتاد مستوى على تركيز أن هناك تقريبا نالحظ. للسيارات EU األوروبية
 متت. ما حد إىل معزولة وطنية أسواق إىل املوحدة السوق جتزئ اليت الكتلة إعفاء من استفادالسوق  أن االعتبار
 بني التقييدية العمودية االتفاقاتب يسمح يزال اللكن . اإلعفاءمن  مؤخرا االحتاد األورويب والتوجيه مراجعة
 %30 تتجاوز ال املعنيةنظمات امل قبل من عقدت اليت السوقية احلصص كانت إذا فقط ولكن والتجار املنتجني
 رئيسي، حمدد موقعيف  تاجر تعيني يتم حيث املوقع شروط من اإلعفاء من حيل فإنه ذلك على وعالوة. %40و
 متعددة وسائل تسهيل هو ذلك من واهلدف .أخرى مواقع إىل التوصيل منافذ أو إضافية مبيعات تشغيل وحيظر
  2.اإلقليمية القيود من واحلد) Interbrandمثل شركة ( التجارية عالماتلل
  2009-1980 الحصة السوقية لسوق السيارات في االتحاد األوروبي): 07( جدولال


















)مليون(المبيعات   14.7 14.2  14.8  13.7 )مليون(المبيعات   7.4  9.5  13.5  12.0  15.1     
1060  1035  1038  1048  HHI   1059  1092  1042  1338  1580  HHI 
%53 %54 %54 %53 C4   %52 %54 %54 %61 %67 C4 
, p: 438.Ibid: ourceS  




 من Wards  Auto): من موقع الواب اخلاص
من  املاضي العقديف  )منظمة( باعة
  GM  &  Ford  &  Chrysler من قبل
 أنظر الشكل .رتكيزال من احلد اىل
  األوروبي واالتحاد المتحدة
 إىل وتقاربت املاضية، 40 لا السنوات
  .أنظر اجلدول أدناه
  الحصة السوقية لسوق السيارات في الواليات المتحدة األمريكية
















1565  1610  HHI 
. اليابانية والكورية العالمات، ومعظمهم من 
. صانعي السيارات األوروبية لديها حصة غري ضئيلة
وهو ما يعين أن العالمات  %5حوايل 
تفضيل لديهم ومع ذلك نستنتج أن األوروبيني 
85 
( البيانات استخدمنا ،US األمريكية السيارات
 15 ألكرب السوقية احلصة نقدم. دناهاجلدول أ لبناء
: ل تارخيية املتحدة الواليات يف مستمر مت تارخييا إحالل
 Toyota: الشركات اليابانية الثالثة الكربى &  Honda  &  Nissan أدى 
 الواليات في السيارات أسواق في HHIتطور  ):43
, p: 439.Ibid Source:  
 مدى على مطرد بشكل HHI رتكيزب اخلاص القياسي
 .الزمن من عقدين منذ األورويب االحتاد يف حتقق
): 08( جدول
















1268  1329  1353  1421  1475  1524  
(HHI  
, p: 439Ibid Source:  
%45 تقريبادرجة تغلغل السيارات األجنبية يف االحتاد األورويب 
 يف كما  %55والرقم املقابل بالنسبة للواليات املتحدة هو 
أي على العكس من ذلك، درجة انفتاح اليابان وكوريا منخفضة للغاية 
). يف اليابان 7يف كوريا، و 3( سوق أكربالتجارية احمللية لديها قوة 
 سوقب يتعلق وفيما  
 والشاحنات السيارات
. خالل متوسطها
  .أدناه التوضيحي
( الشكل
 
 الرقم اخنفض فقد  
 اليت املنخفض املستوى
ال
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: على خالف قيم( % :الوحدة
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الدول األعضاء يف االحتاد على أن  دلي أدناهيف الواقع، كما هو موضح يف اجلدول . ةالوطنيلعالمات من اأقل 
 أملانيا .تطور أنه يتجه حنوصناعة السيارات احمللية على الرغم من  نظماتملكما هو ملحوظ يفضلون األورويب  
 األمريكية نظماتاملمن  2 تتطور حيث أوروبا يف مكان هلا أيضا هي بل ،حقيقية وطنية منظمات 3 لديها
 أعلى تركيزيوجد  لذلك ونتيجة. 2/3 الثلثني تتجاوز وطنية حصة فإن املطاف،  اية يف السيارات؛ التارخيية
 ولكن األملانية السوق على تتنافس احلجم متساوية نظماتامل من العديد هناك. األورويب الرقم من %50 حبوايل
VW قوي وطين تفضيل مع اآلسيوية الدول أو املتحدة الواليات ناسبت الفرنسية حالة. هيمنامل تعاملامل حقا هو 
 من التدرجيي والتغلغل Renault تراجع بسبب تراجع الذي 80s الثمانينات يف العودةكانت  ،للغاية عال وتركيز
 مملوكة أجنبية هي الوحيدة الوطنية التجارية لعالمتها خمتلفةفالظاهر هي  اسبانيا أما يف. األجنبية العالمات مجيع
 حىت األوروبية السيارات صناعة املنظمات معظم من التجميع ملصانع موطن هي دولةال فإن ذلك، ومع. اآلن
 طفيف ارتفاع على فقط رتكيزال مستوى يف التنوع هذا ويتجلى. %70 بنحو وطنية حصة حساب أن لنا يتسىن
 بعد السوق؛ على  يمن اليت الفريدة الكبرية السيارات جمموعة تستضيف أخريا، إيطاليا،. األورويب االحتاد قيمة من
  1.%10 نحوب حصص لديها األخرى السيارات صناعة منظمات كما ملاينلأل مماثل مستوى إىل يصل رتكيزال
  وروبيةاأل دولال في سياراتلل الحصة السوقية ):09( جدولال
  
  2009 إسبانيا  2009 1990 1980 فرنسا  2009 ألمانيا  2009 إيطاليا
vw  34.2%    PSA  36.6%  33.1%  31.6%    vw  23.1%    Fiat  32.8% 
Opel  9.7%    Renault  40.5%  27.7%  25.0%    PSA  17.8%    Ford  10.5% 
Mercedes  8.3%    vw  5.1%  10.3%  11.3%    Renault  10.3%    PSA  10.4% 
Ford  8.0%    Ford  4.1%  7.4%  6.4%    Ford  10.1%    vw  10.2% 
BMW  6.8%    Opel  1.8%  5.2%  4.9%    Opel  7.7%    Opel  8.3% 
PSA  6.1%    Fiat  4.6%  7.1%  4.4%    Toyota  5.9%    Toyota  4.9% 
Renault  5.9%    Toyota  0.7%  0.7%  4.0%    BMW  4.3%    Renault  4.3% 
Fiat  4.7%    BMW  0.9%  1.3%  2.7%    Nissan  3.8%    Mercedes  3.9% 
Toyota  3.9%    Mercedes  0.8%  1.2%  2.6%    Mercedes  3.2%    BMW  3.4% 
Mitsubishi  2.4%    Nissan  0.9%  1.1%  2.0%    Fiat  2.5%    Nissan  2.5% 
Mazda  1.7%    Suzuki  0.0%  0.0%  1.3%    Hyundai  1.8%    Hyundai  1.8% 
Mitsubishi  1.6%    Hyundai  0.0%  0.0%  0.9%    Honda  1.8%    Suzuki  1.6% 
Nissan  1.6%    Kia  0.0%  0.0%  0.9%    Kia  1.6%    Kia  1.0% 
Toyota  1.5%    Honda  0.4%  0.6%  0.6%    Mazda  1.1%    Honda  0.9% 
Suzuki  1.2%    Mazda  0.7%  0.8%  0.6%    Suzuki  1.0%    Mazda  0.7% 
Toyota  0.8%    Chrysler  0.0%  0.3%  0.2%    Mitsubishi  0.7%    Chrysler  0.4% 
 %0.7 أخرى    %2.7 أخرى 2.7%  0.3%     أخرى 1.8%     %2.0 أخرى
  3.8  )مليون(اتالمبيع   2.3 2.3 1.9  )مليون(المبيعات   1.0  )مليون(المبيعات )مليون(المبيعات  2.2 
HHI 1569   HHI 3053 2112 1874   HHI 1216   HHI 1549 
  %67 الوطني   %57 %61 %77 الوطني   %73 الوطني  %33 الوطني
, p:440.Ibid :Source 
  




  التركز الصناعي وعالقته مع بعض مؤشرات السلوك: 04المطلب 
La concentration industrielle et sa relation avec certains indicateurs de comportement 
      La concentration industrielle: les prix et la production التسعير واالنتاج:التركز الصناعي: ولالفرع األ
املنظمة  سلوك هحيدد الصناعة هيكل :أنشري تاالقتصاد الصناعي  أدبيات وكما تعرفنا يف األقسام السابقة، أن  
Bain ]1968[ ،Scherer ]1980[ .السلوك على اهليكل آثار اليت تربز الدراسات من العديد قدمت وقد 
، ]Bain ]1951 أمهية األكثر صناعةال هيكل املتغريات من واحد وه الرتكز الصناعي املثال، سبيل على. واألداء
Schmalensee ]1989[ .املهيمنة/املنظمات الرائدة" من صناعةال يف حصتها هو يالصناع رتكيزال "Shepherd 
 على قادرة تكون سوف املهيمنة/الرائدة نظماتامل أن :التوقعيكون  الرتكيز، عالية مستويات مع. ]1979[
 هذه ستتميز هأن :التوقعيكون  رتكيز،ال مستويات اخنفاض معو . واالنتاج التسعري سيما ال أنشطتها، تنسيق
 بأن تكون أكثر تنافسية وهذا عن طريق سلوك املنظمات حيث تكون مستقلة نسبيا، ويكون ترك التنسيق الصناعة
  Shepherd ]1979[.1 بني املنظمات خاصة فيما خيص التسعري واملخرجات حيث تكون ضعيفة ومتفرقة
 من اقتصاديات الصناعة أدب يف وتعترب األكثر إحتماال الرتكيززيادة و  التحالفات، ،التكامالت عملياتترتبط   
للمنظمات  األسهل من يصبححيث  الصناعة، هذه يف نظماتامل من أقل عدد هناك يكون عندما. التواطؤ حيث
 صناعة )20( عشريندراسة  ]Weiss ]1989 استعرض. التنافس من للحد أسعارها النشاط نسيقت القائمة
 من كثري يف التواطؤ من النوع هذا. تركيزا أكثر األسواق يف أعلى تكون أن إىل متيل األسعار أنحيث وجد 
  2.رتكيزال يف زيادةل ة كبريةدفع ندماجاتتكون لال سوف وبالتايل، قانوين، غري األحيان
  La concentration industrielle et de la concurrenceوالمنافسة التركز الصناعي : الفرع الثاني
. منها الناجتة األثار السلبيةو  املفرطة يةالسوق قوةال من احلد يه لالسرتاتيجية التنافسية الرئيسية األهداف أحد  
 أن ميكنويف الغالب  الرتكيز، من عالية معدالت أي ،عالية يةالسوق قوةال أن هو االسرتاتيجيات هذه وراء افرتاض
 ذات التجريبية األدلة. الصناعة تهاه يف حمتملني نافسنيم ظهور إمكانيةتضعف و  املستهلك ملصلحة ةضار  كونت
 مع سلبا رتبطت الواقع يف هي ،يةالسوق قوةالتزيد من  للمنافسة عاليةال عدالتامل أن إىل دائما تشري ال الصلة
 & Andrew Burkeأمثال  جيادل بعض االقتصاديني. ]Caves ]1998 املنظمات القائمة وبقاء والنمو دخولال
al ]2009[  فبالرغم أن هناك. ديناميكيةالو  ثابتة صناعاتال بنيختتلف  رتكيزال آثار أن على أدلة يقدمونحيث 
  3.ثابتةال من الصناعات تعترب فإ ا إال واخلروج، الدخول معدالت ارتفاعب تتميز اليت تلك مثل يويةح صناعات
 Stigler يقول ،نظماتامل أداء من معني واحد جانب على نركز أكثر وضوحا النقطة هذه جعل أجل من  
احلصة نتيجة مكاسب  كفاءة أكثر تكون ما عادة مدة أكثر يف الصناعة تبقى اليت نظماتامل أن ]1958[
                                                          
1-  Xiaoli  Yin  &  al, Industry Determinants of the “Merger Versus Alliance” Decision, Academy  of 
Management Review, Vol. 33, No. 2, 2008, p: 476. 
2 - Ibid, p: 476. 




 للبقاء اختبارا أن Stigler ويعتقد ،مضمو ا يف. تنافسية وميزة الكفاءة نطاق مكاسب من مزيد متكني. السوقية
 ليعطي شكل من حاالت نظماتامل لبقاء فقط ليس مهم موضوع هذا. ثابتةال كفاءةال من مفيدا مؤشرا يوفر
 بني التفاعالت إىل ننظر وحنن. املنظمات لبقاء عمل استمرارب يرتبط ألنه أيضا ولكن ،لالقتصاد املنافسة
 عالية ديناميكيةكانت  حيثما أنه وجند ،الصناعة تركيز وتدابري) جمموع الداخلني واخلارجني(ديناميكية الصناعة 
 نظرأ( .البقاء على اجلدد احملتملني داخلنيال يساعد صناعة تركيز ،)الديناميكية األسواقيف  موضح هو كما(
Audretsch & al ]2001[(، ثابتة أسواق( املنافسة السعر يدفع معينة حاالت يف/Marchés statiques (من 
  1).األسواق يةيكدينام( وضوحا أكثر أدوارالتكنولوجي  االبتكارو  املنتج يظهر متييز اليت تلك
 فقط يشكل الصناعة رتكيزل أن ]Andrew Burke & al ]2009 يربز ،االسرتاتيجية التنافسية نظر وجهة من  
 فعال يساعد يصناعال رتكزال ذلك، من النقيض على. الصناعات الثابتة يف ديدةاجل املنظمات الستمرارية  ديدا
 من وبالتايل،. الديناميكية األسواق يف عاليةال خاطرامل مثل لبقاء أخرى عوائق على تغلبلل ديدةاجل املنظمات
 الذين ]Audretsch & al ]2001 من مركزية لفرضية رئيسي رييبجت دعم هناك االحتكار، مكافحة نظر وجهة
 األسواق يف) هاوسلوك اشكله يف( خمتلفة تكون أن األحيان من كثري يف تاجحت االسرتاتيجية التنافسية أن يؤكدون
  2.كيةالدينامي
  المهيمنة المنظمة نتائج: تطور التركز الصناعي والتكامل: الفرع الثالث
L'évolution de la concentration industrielle et l'intégration: les résultats de l'organisation 
dominante 
 Baumolلبحث ذو الصيت لالقتصاديني    &  Panzar  &  Willig ]1982[ الصناعات يف 3:يأكدون أنه 
 Gautamاالقتصادينيطور فقد  4.تنافسية نتائج لتحقيق كافية األحيان من كثري يف املنافسني دخولخطر  املركزة،
Gowrisankaran & al ]2004[ ميكن أن مدى أي إىل :االشكاليات اليت تبحث النماذج لالجابة إحدى 
 املهيمنةاملنظمة  منوذج باستخدام السؤال هذا حيث حلل االحتكار؟ حنو تجهت أن تتكامل قد صناعة تكون
. اإلنتاج نطاق لتوسيع ثابتةال عوائدالو  ،)الذاتية( التكامل الداخلية وعمليات ،املتعاملني العقالنيني مع ديناميكيةال
 صناعة هناك بقىتسحيث قال . األويل رتكيزال على يعتمد الطويل املدى يف الصناعة تركيز أن حيث وجد
 الرتكيز ملستويات. منافسة تامةيف هيكل تنافس  التامة املنافسة على قادرة صناعة وستبقى حتتكر احتكارية
. املستقبلي بالسلوك االلتزام على قدر ا على يتوقف وهذا ،تبيع رأمساهلا أو كتسبت قد املهيمنة نظمةامل املتوسطة،
  5.احلسم وعامل والطلب العرض مرونة على أيضا الصناعة تطور يعتمد
                                                          
1- Ibid, p:10. 
2- Ibid, p: 19. 
  :األسواق التنازعية ونظرية هيكل الصناعة، أنظر إىل البحث األصلي : نوقشت يف عملهم املشرتك، بعنوان-3
• Baumol, W.J., Panzar, J.C. & Willig, R.D, Contestable markets and the theory of industry structure, New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982. 
4-  James  F.  Oehmke  &  al,  Measuring Concentration in the Biotechnology R&D Industry: Adjusting for 
Interfirm Transfer of Genetic Materials, Journal of Economics Vol. 35, No. 3 , AgBioForum,2004, p:136. 




   1:يف النقاط التالية كانت نتائج واستخالصات  )]Gautam Gowrisankaran & al ]2004( :للدراسة حديثة 
 يصناعهيكل  إىل ؤديت أن اشأ  من اليت الصناعة يف الكامنة الظروفيف  مناقشة هناك كونت ما غالبا - 1
 غياب :الشروط عادة قائمةال وتتضمن. )هدف املستهلك يف األساس/هدف حكومي (يف املدى الطويل  تنافسي
 Gautam حيث أفرزت نتائج دراسة .الدخول حواجز وجود وعدم احلجم وفورات Gowrisankaran  &  al 
   .القائمة هذه إىل تضاف أن ميكن إضافية متغريات )03( ثالثة هناك نأ ىلإ ]2004[
   :فإن تنافسية نتائجتكون  عندما املرجح من
  ؛)مدة طويلة(التطلع إىل األمام  إىل أكثر تبحث املنظمات - أ
  ؛ مرونة أكثر جديدة أموال رؤوس توفري - ب
  .مرونة أقل على منتجات الصناعة تكون الطلب - ج
 الصناعي يف رتكيزال على تؤثر أن ميكن الصناعة هلذه األولية الظروف أن النتائج بينت فقد ذلك، على وعالوة 
 هليكل احتكاري يصبح ال يكل صناعي تنافسي، حيث دائما  تصبح قد اليت النقطة إىل الطويل املدى
  .جماال للنشاط التنافسية االحتكارية والصناعات
 تؤثر اليت الرئيسية )03( ةالثالث القوى على الضوء يسلط الذي النموذج باستخدام نتائج على احلصول مت - 2
   :، فإن حقيقةللتكامل يسمح عندما الصناعة تطور على
   ؛األسعار رفعب منظماتلل يسمح احتكار أن - أ
   ؛التكامل على نظماتامل قدرة من حيد الذي املتنافس احلر أثرهناك  - ب
  .ةديدج صناعة املال رأس يف االستثمار إىلتقودها  ختلفةامل وافزاحل مشواهلديها  هيمنةامل املنظمة أن - ج
 يعترب من الذي ،املال رأسيف التوسع يف  التكيف تكاليف وزيادة نطاقال لتوسيع ثابتة عوائد افرتضنا إذا - 3
 يف يوجد ال ولكن ،املنظمة املهيمنة منوذج نستخدم. الكالسيكية املرجعية قضيةال يف منظري االقتصاد افرتاضات
 طبيعةب" املنظري" شدد لقد .واحد اسرتاتيجي متعامل مع لنماذج حمددة هي النتائج هذه بأن يوحي نتائجنا منطق
 قمنا اليت والعوامل احلقيقي، العامل سياق أي يف. حمدد حقيقي عامل يف الصناعاتب ربطها من بدال منوذجنا
 هيكل تطور يف دورا تلعب أن فيه شك ال مما احلجم، وفوراتو  املختلفة بني املنظمات، الكفاءة مثل ،بتغافلها
. احلقيقي العامل يف امةه نظرائهم أن لديها نموذجهذا ال يف تأكد القوى أن نعتقد فإننا ذلك، ومع .الصناعة
 Johnأن جيدا املعروف ومن. 19 لا القرن أواخر يف البرتول العادي: لالحتكار مثال" املنظري" يف النظر
Davison Rockefeller أقل يعترب هذا السلوكو  .املنافسني شراء طريق عن البرتولية الصناعة حاول أن ميسك 
 معرفة بأن واعرتف. ماشرتاه والذي نظماتامل مالكي وظفنيامل على للحفاظ أكرب هدجب قام أنهحيث  تقدير
 رأس مال إنشاء يف للبدء حرا ليكون بل املال هذا يريد ال وانه الصناعة، هلاته املال رأس من جزءا كانت املالك
هذا  يف املال رأس ملفهوم مشابه بالصناعة البشري املال رأس من النوع هذا، ]Chernow ]1998 جديد




 يف رتكيزال تطور يف دورا تلعب قد Gautam Gowrisankaran & alها أبرز  اليت القوى فإن وهكذا،. النموذج
  .األخرى القوى مع جنب إىل جنبا الصناعات، من العديد
  باستخدام مؤشر التركيز :قياس القوة السوقية: 05المطلب 
Mesurer le pouvoir de marché: Utilisation de l'indice de concentration industrielle 
  Méthodes et hypothèses certaines études بعض الدراساتمناهج وافتراضات  :الفرع األول
سنتكلم هنا باختصار عن بعض . هناك العديد من الدراسات اليت اهتمت خاصة يف تقدير القوة السوقية
   1:يف النقاط التالية الدراسات
  :السلوكية االفرتاضات دونمن  به القيام ميكن ما - أ
• Bresnahan ]1989[ :؛السلوكية االفرتاضات مقابل التخمينية االختالفات: النمذجة اختيار  
• Bresnahan ]1982[ :السوق؟ قوة حتدد أن للبيانات ميكن كيف  
• Corts ]1999[ :ةصحيحال غري تخمنيال معلمة تفسري .  
  :السلوكية االفرتاضات مع - ب
• Porter ]1983[: ؛عقالنيةال قيوحتق النظام تسعري افرتاض تعتمد دالة تقدمي  
• Bresnahan ]1987[ :؛املختلفة السلوكية االفرتاضات باستخدام التقدير منوذج  
•& al  Borenstein ]2003[ :الفعلية األسعار مع األسعار توقع ومقارنة الكاملة املنافسة تفرتض.  
  حالة الصناعة البنكية: للقوة السوقية Lernerمؤشر  تقدير: الفرع الثاني
Lerner index parameters de pouvoir de marché: le cas du industrie bancaire 
 حسب–على الصناعة البنكية  للقوة السوقية Lernerالنقطة حناول وضع معلمات تقدير مؤشر  من خالل هذه  
   2:إذن كما عرفنا فإن. يتطلب الكثري من الرتكيز -النموذج–، وطريقة إعداد هذه احملاكاة - بعض االقتصاديني







Pit  :للبنك  البنكية النواتج سعر هوi وقت يف t ؛Cmit  :للبنك  احلدية التكاليف هيi وقت يف t؛  
 نسبة من الوكالة األصول مجايلاإل سعر هو i  .Pit بنك لكل الدراسة قيد الفرتة خالل متوسط هي LIitالنتيجة 
 من ةمشتق Cmitو . t وقت يف iللبنك  األصول إمجايل إىل - من غري الفوائد وإيرادات الفوائد -  اإليرادات إمجايل
  .الكلية اللوغاريتمية التكاليف دالة
 & Fernandez de Guevara & al ]2005[، Berger & al ]2009[، Demirguc Kuntنهج لوفقا   
Peria ]2010[أو ، & al Fungacova ]2010[، ب إمجايل األصول ويتم احتسا إىل الوكيل البنكيإنتاج  من
 Pويقدر. كنسبة من إمجايل إيرادات البنك إىل إمجايل األصول Cm  وغاريتمية مع ناتج لعلى أساس وظيفة تكلفة
                                                          
1- Johannes Van Biesebroeck, Measuring market power, Tutorials in market power, 2004, p:01. 




سعر اليد العاملة، سعر رأس املال املادي، وسعر األموال (، وثالثة أسعار املدخالت )إمجايل املوجودات(واحد 
على  الكلية التكاليف دالةيتم حتديد . وتفرض القيود التماثل والتجانس اخلطي يف أسعار املدخالت). املقرتضة
 :النحو التايل 
3 3 3 3
2
0 1 2 j j jk j k j j
j 1 j 1 K 1 j 1
1
InCT α α    Iny α Iny  β Inw  β Inw Inw  γ Iny Inw ε
2    
          
CT: ؛ اإلمجالية التكاليف تشريy :إمجايل األصول؛  
wjk )1w3 ,w2 ,w( :على الرتتيب )املقرتضة واألموال املال ورأس العمل( دخالتللم أسعار ثالثة تشري  
W1 :؛األصول إمجايل إىل املوظفني تكاليف نسبة وهي العاملة، اليد سعر إىل تشري  
W2 :؛ الثابتة األصول على الفائدة غري خرىاأل التكاليف نسبة هو الذي املادي، املال رأس سعر هو  
W3 :األموال إمجايل إىل الفوائد تكاليف نسبة وهو املقرتضة، األموال سعر هو.  
 وقد، الفوائد تكاليفو  الفوائد غري من األخرى واملصروفات املوظفني تكاليف جمموع هي CT اإلمجالية التكلفة  
 دالة من املقدرة املعامالت استخدام يتم مث، البساطة أجل من املعادلة من بنك لكل القياسية األرقام استبعاد مت
 للناتج، اإلمجالية التكلفة من مشتق هو احلدية التكلفة كما الواقع، يف. Cm احلدية التكلفة حلساب التكاليف
 لتكلفة احلدية التكلفة نسبة هو الناتج لوغاريتم ،اإلمجالية التكلفة لوغاريتم من مشتق من تستمد أن ميكن فإنه
 اإلمجالية التكلفة لوغاريتم من مشتق نتاج تساوي احلدية التكلفة لذلك، ونتيجة .اإلنتاجيف  مضروبا اإلمجالية
 يتعلق فيما اإلمجالية التكلفة لوغاريتم من مشتق حيسب. لإلنتاج اإلمجالية التكلفة نسبة يف مضروبا لإلنتاج
  .املعادلة أعاله يف احملددة التكاليف دالة باستخدام الناتج وغاريتمل
 ناتج مع وغاريتميةالل الكلية التكاليف دالة تقدير حناول. الكلية التكاليف دالة تقدير على احلدية التكلفة ويستند
  .املدخالت أسعار وثالثة واحد
  :Cm احلدية التكلفة حلساب الكلية التكاليف لدالة املقدرة املعامالت استخدام يتم مث
3
1 2 j j
j 1
CT
Cm α α Iny γ I w  n
y 
 




1 2 j j
j 1
CT
Cm α α Iny γ I w  n
y 
 
    
 
  
 على واحلصول بنك لكل Lerner مؤشر حساب ميكننا ،احملسوب للناتج والسعر احلدية التكلفة قدرت أن مبجرد
  .البنوك للمنافسة مباشرا مقياسا
 واخلدمات املنتجات أسعار يف املخاطر عالوات يشمل ال -تقديره– Lerner مؤشر أن إىل اإلشارة وجتدر  
 اليت للمنافسة الوحيد املقياس هو فإنه ذلك، ومع .االحتكاري الريع حجم مع إجيابية عالقة كسر فهناك البنوك،
 P = Cm عندما ]0-1[ بني Lerner مؤشر ويرتاوح، ]al Berger ]2009 & البنك مستوى على حسا ا يتم
 عالمة أعلى على يدل 1 إىل أقرب Lerner مؤشر .التسعرييف  قوة لديها ليس نظمةوامل 0 هو Lerner مؤشر
   عام، بشكل. ]Ariss ]2010لمنظمة ل كاملة  السوقية القوة وبالتايل احلدية التكاليف على السعر من متابعة
LI = 0 حني يف، الكاملة املنافسة إىل يشري فهو LI = 1 مؤشرالتام، إذن  احتكار إىل يشري Lerner إجراء هو 
  ].Pruteanu- Podpiera ]2007 أقل منافسة يعين أكرب Lerner مؤشر أي املنافسة، معكوس
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   barrières à l'entrée industrie Les الصناعة إلىعوائق الدخول : 02مبحث ال
يف هذا اجلزء عن املنافسة احلقيقية يف الصناعات لنبحث عن السؤال الذي جييب عن  اهتمامناتركيز حناول   
، وقد متت فيه األخريةفقد كان ذلك جماال حبثيا نشطا يف السنوات . الصناعة إىلاملنافسة املمكنة وعوائق الدخول 
   .كما سنعرض بعض الدالئل العلمية بصورة خمتصرة. يلي عن التطورات النظرية وسنركز يف ما. عدة تطورات هامة
  Parlez-en à certains des paradoxes de concepts في بعض مفارقات المفاهيم نقاش :01المطلب 
  Définitions de base تعاريف أساسية: الفرع األول
 الظروف على أ ا يعرفها] Bain ]1956 :حسب أفكار الكتاب االقتصاديني عوائق الدخول تعريف ميكن  
  ]Stigler ]1968. أي دخول ملنظمة جذب دون طبيعية غري أرباح بكسب للمنظمات القائمة تسمح اليت
 لدخول تسعى اليت املنظمة تتحملها أن جيب واليت) اإلنتاج كل أو بعض( تكلفة اإلنتاج مفهومها باسم حيدد
أن فكرة عوائق الدخول  ]Demsetz ]1982 يرى 1.الصناعة يف سابقا املنظمات تتحملها يتم مل ولكن صناعة
تقتصر على تلك القيود احلكومية على الدخول، وهلذا املنهج جذوره يف االقتصاد التقليدي، وبالذات يف أعمال 
Adam Smith ]1776[ حيث أعطى مثاال عن ذلك بسيارات التاكسي العاملة باملدن، فمن الواضح أن ،
مطالبة أسحاب سيارات التاكسي حبمل ترخيصا لتشغيل سيارا م يعد عائقا إذا ما أدى ذلك إىل احلد من عدد 
ولو مل حىت  Demsetzالسيارات التاكسي إىل أقل مما قد يكون عليه عددها يف غياب هذا القانون، ويف رأي 
إذا أدى إىل رفع تكلفة تشغيل  )من احملتمل أال يكون كبريا(تكن كمية الرخص املتاحة حمدودة إال أ ا متثل عائقا 
 عائق عرف ]Spulber ]2003أما  2.سيارة التاكسي وبالتايل يؤدي إىل إعاقة الدخول بأسلوب مصطنع
 & Caves أشارا .›احملتملني الداخلني من قبل أكثر تكاليفوتتكبد  متلها املنظمة تنافسية ميزة أي‹ باسم الدخول
Porter ]1977 [من خمتلفة جمموعات بني أيضا ولكن للداخلني احملتملني، فقط ليس الدخول عوائق تطبيق إىل 
  3.امللكية هيكل أو املنتج خصائص حسب جمموعات تعريف وميكن الصناعات، ضمن املنظمات
   Bain & Stigler & Demsetz: المتضاربة بين االعتقادات: الفرع الثاني
Des croyances contradictoires entre: Bain  & Stigler  & Demsetz 
  4:تتعارض من حيث قاعدة التحليل وهي Bain & Stigler & Demsetz لالقتصادينيمهمة  مفاهيم هناك
عائق للدخول أل ا تساعد على دوام التسعري عند  Économies d'échelleأن اقتصاديات احلجم  Bainيعترب  - أ
عائقا للدخول إذا ما توفرت نفس ظروف  Stiglerمستوى أعلى من احلد األدىن لتكلفة الوحدة، فيما ال يعتربها 
 . التكاليف لكل من املنظمات القائمة واحملتملة عند أي مستوى لإلنتاج
                                      
1- John Lipczynski & al, Industrial Organization: Competition, Strategy, Policy, 2nd Edition, Pearson 
Education Limited, England, 2005, p: 277.  
 .126: ص ،مرجع سابق، Roger Clarke روجر كالرك -2
3- John Lipczynski & al, Ibid, p: 278. 
 .128-127: ص ،مرجع سابق، Roger Clarkeروجر كالرك  -4
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بأن مطالبة أصحاب التاكسي باحلصول  Demsetz، فقد جادل Demsetzعن تعريف  Bainخيتلف تعريف - ب
بذلك أن كال  Bainعلى ترخيص يعد عائقا للدخول حىت ولو كانت متوفرة للجميع عند سعر تنافسي، وال يقبل 
  .  من أصحاب التاكسي ومنتجي الرتاخيص ال حيققون أرباحا غري عادية يف هذه احلالة
األكثر استخداما يف اقتصاديات الصناعة،  لتعريف عوائق الدخول Bainهلذا يعترب العمل الرائد الذي قدمه - ج
استقرار األسعار عند مستوى أعلى من احلد األدىن لتكلفة الوحدة (وهذا راجع لألثر املتوقع لعوائق الدخول 
  . هو الذي يعرف طبيعتها )املنتجة يف األجل الطويل
   وائق الدخول أمام المنافسة الجديدةع: 02المطلب 
Barrières à l'entrée contre une nouvelle concurrence 
، يف تلك الدراسة تناول ]1956[عن عوائق املنافسة اجلديدة يف األصل عام  Bain لمت نشر العمل الرائد   
Bain 1:ثالثة مصادر أساسية لعوائق الدخول وهي    
   .متييز املنتجات )03(اقتصاديات احلجم؛  )02(امليزة املطلقة يف التكاليف؛  )01(
فيما بعد صاغها مبفهوم  Porterإال أن  صاحب السبق الزمين يف وضع هذه املصادر Bain بالرغم أن االقتصادي  
السيطرة  )أ( :وهي. - واليت تكلمنا عنها سابقا– يف كتابه اإلسرتاتيجية التنافسية ]1980[ اسرتاتيجي عام
صاغ ثالثة اسرتاتيجيات عامة  Porterنالحظ بالرغم أنه حيث . الرتكيز )ج( التمييز )ب(الكاملة بالتكاليف 
أساسية تعرب عن مصدر التنافسية إال أ ا تتقاطع يف جمملها مع املصادر األساسية لعوائق للدخول الذي تناوهلا 
Bain ومن  .إسرتاتيجية، وأن لإلسرتاتيجية أدوات منها عوائق الدخول يف حبثه، هذا ما يفسر أن لعوائق الدخول
والنتائج الختاذ االسرتاتيجيات  اآلثارلتحليل  )Bainعند (جهة نود شرح حاالت املصادر األساسية ذات الصيت 
      :املناسبة
  Les avantages absolus de coût المزايا المطلقة للتكاليف: الفرع األول
 ]Bain ]1956 املنظمات القائمةدخول على حصة للأكثر احتماال أن تكون كردع زايا التكلفة املطلقة ملميكن   
يف  يف الفرتة املقبلةمتوسط التكاليف ميكن أن ختفض  املنظمة احلالية أنحيث  كحالةتعريف ميزة التكلفة املطلقة  
   2.للعملية حجم حمتملأي 
 للمنظماتالثابتة يف املدى الطويل، يكون  اإلنتاجيةاحلالة املبسطة للتكاليف  الشكل التوضيحي أدناه تبني يف  
نفرتض أن  ،CAL1الذي يقع أعلى منحىن التكاليف للمنظمات القائمة  CAL2الداخلة منحىن تكاليف 
  .املنظمات الداخلة تتوقع أن حتافظ املنظمات القائمة على أسعارها قبل الدخول
غري عادية يف املدى  األرباح، وتكون P2للسعر املنفر للدخول يف الشكل املقابل هو  األقصىإذ يكون احلد   
  . ذه الصناعة P1 P2 a bالطويل مساوية للمساحة 
  
                                      
1- Preston Mcafee, What Is a Barrier to Entry?, AEA Papers & Proceedings, Vol. 94 No. 2, 2004, p:461-465. 
2- Jeffrey Church, & al, Ibid, p:515. 
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  تمثيل بياني مبسط لنشوء المزايا المطلقة للتكاليف): 44(الشكل 
                 
  .130: ص، مرجع سابق، Roger Clarke روجر كالرك :المصدر
  :كاأليتللمنظمات القائمة  يف هذه احلالة البسيطة يكون شرط الدخول مساويا للميزة التكلفية املطلقة التناسبية 
2 1 2 1
1




  1:القائمةاملنظمات هذه ميزة قد تنشأ بسبب 
  ؛واحملمية برباءة اخرتاع أو األسرار التجارية ةلكية التكنولوجيامل- أ
   ؛الالزمة إلنتاج مدخالتأو احتكار  مسامها يف االحتكاريكون  املنظمات القائمة املتفوقةأصحاب - ب
للوصول إىل  اجلدد عدم قدرة الداخلني. رأس املالميكن احلصول على عوامل اإلنتاج بشروط أفضل، السيما - ج
 .الدخول اليت أنشأ ا التكاليف الثابتة عائقهو و  شاغلي الصناعة،أسواق رأس املال على قدم املساواة مع 
     داخلتكاليف اللجيب : ال وجود حاجز الدخول إذا كان الفرق يف تكلفة ويرجع ذلك إىل عدم كفاءة املشارك  
  .احلصول على املدخالت غري متماثلإذا  املنظمات القائمةساوي تكاليف أن ت احملتمل
  Les économies d'échelleاقتصاديات الحجم  :الثانيالفرع 
جيرى وبالتايل جيب أن  التكاليف، يف تكرار ال يصاحبه اإلنتاج يف تكرار يكون فكرة التقاط وفورات احلجم أن  
  :احلالة الرمسية هي. من أجل احلد من التكلفة اإلمجالية اإلنتاج أمكنة واحد بدال من عدة مكانيف  اإلنتاج
CT(λq) < λCT(q) مع: < λ1 ) تعريف اللفظي يستخدمλ = 2 .( ومن ممارسة جربية بسيطة للتأكد من وفورات
.   اخنفاض متوسط التكلفةالذي هو يف حد ذاته أي ما يعادل  Cm < CAاحلجم وتعادل بالضبط إىل اخلاصية 
:          ملا Cm > CA: حيث وفورات احلجم السالبة تتوافق مع الوضع العكسي، - أنظر الشكل أدناه- 
CT(λq) < λCT(q) مع: < λ1  .2  
  
                                      
1- Jeffrey Church, & al, Ibid, p:515. 













  تمثيل بياني مبسط لشرح حالة اقتصاديات الحجم): 45(الشكل 
 
Source: Ibid, p:34. 
من ناحية، زيادة . نظام عملهالجيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف تصميم وطيد  ،امةهقيود  اوفورات احلجم لديه  
. الثابتة نظمةكبرية يف تكاليف املكفاءة ومستوى التشغيل ميكن أيضا أن يسبب زيادة  لحادة يف العتبة الدنيا 
 تكاليفرفع بالذي يأيت  Système d'exploitation الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية يتطلب وجود نظام التشغيل
عن طريق احلد من القدرة على إنتاج كميات صغرية  اإلسرتاتيجيةاجلزء األخري من املرونة  خسارةالثابتة و  نظمةامل
  1.بتكاليف منخفضة
   Les avantages de la différenciation des produitsمزايا تمييز المنتجات : الثالثالفرع 
أو يف اإلنتاج ميكن اعتبار املنتجات /وثيقة الصلة يف استهالك وال نتجات، أي جمموعة من املمبعىن خمتصر  
من املنتجات  لبعضهل املستهلكني ينظرون . عالقة وثيقة يف استهالك تعتمد على أذواق املستهلكني. متميزة
هل . Economies de gamme يف املخاوف إنتاج فورات النطاق ارتباط وثيقلتكون بدائل قريبة لبعضها البعض؟ 
؟ نفس مثال واحدة بدال من اثنني مةمنظهناك أي اقتصاد يف التكاليف يف وجود اثنني من املنتجات اليت تنتجها 
جمموعة من املنتجات قد تكون ذات صلة وثيقة يف كل من اإلنتاج واالستهالك، كما هو احلال مع األصفر 
األحذية، أو يف  8 مقاسو  12 مقاسولكن ليس األخري، كما هو احلال مع  األولكرات التنس، يف يف  والربتقايل 
وحنن نتابع معظم األدبيات احلالية يف التعامل مع  .األخري وليس األول، كما مع القهوة والشاي كشكيف  
الصناعات اليت تنتج عددا كبريا من املنتجات اليت ترتبط ارتباطا وثيقا يف االستهالك، يف حني جتاهل القضايا اهلامة 
االستهالك، على سبيل املثال  التكاملية يف ئة عنجتاهل القضايا الناش فهناك. اليت تنشأ من وجود وفورات النطاق
 2.األجهزة إنتاج Weil علىإنتاج الربجميات و  IBM على  جيب
                                      
1- Vincent Sabourin,  L'Industrie Touristique: Stratégie Concurrentielle des Entreprises, Presses de 
l'Université du Québec, Canada, 2000, p:35. 
2- B. Curtis eaton, & al [Chapter 12], Handbook of Industrial Organization, vol 1, Edited by Richard 












مع منتج تنافس ينتج واحد واليت سوف مل املضافةاالختالفات ": تعريفا بأنهتمييز لل ]Scheuing  ]1974أعطى  
 جا  ]Kotler ]1998 عرض .االختالفات اجلوهرية يف املنتجات إىل Scheuingيشري ". يف نفس السوق أخر
التمايز هو مقدمة من امليزات التفاضلية، واجلودة، "أي جانب من جوانب الطرح الكلي بالقول  للتغطيةأوسع 
على مفهوم  ]Chamberlin ]1965 ركز ".املمتازةقيادة لوأسلوب أو صورة من العالمات التجارية كأساس ل
 وفقا لذلك،. الواحدإىل األسفل للمنتج  واحندارهكما شرح منحىن الطلب  ،املفاضلة بني املنتجات اليت عرضت
عن طريق . باإلضافة إىل التسعريوأنشطة البيع  اإلنتاجأن الطلب يعتمد أيضا على أسلوب  Chamberlinاقرتح 
املزيد من احلرية ثابتة  أن تعطيإىل حد ما، سيكون احتكار، واليت شبه تنشئ  واملنظمة قدالتفريق عرض منتجا ا، 
على أمهية  Chamberlinباختصار، الحظ  .preneur de prix" تأخذ السعر"لتسعري بدال من كو ا جمرد 
أو /ميكن أن تتحقق من خالل خلق بعض مسات املنتج و نظمةمستوى امل علىاملنافسة غري السعرية، اليت كانت 
ولشرح احلالة املبسطة النتقاالت حالة طلب على املنتج يف  1.ف املنتج، حبيث أن التمايز ميكن أن حيدثاالختال
  :السعر وكذا التمييز يف املنتجات، نورد الشكل التايل أساسحاليت املنافسة على 
  -تمييز المنتجات- منحنيات الطلب في حاالت المنافسة السعرية والالسعرية ):46(الشكل 
 
Source: Ibid, p:37. 
 حاله، على يبقى الطلب منحىن فإن -األخرى العوامل مع ثبات-كانت املنافسة تتم على أساس السعر   إذا  
، أما إذا كانت املنافسة - أنظر الشكل أعاله، اجلزء ب– املنحىن نفس على أخرى إىل نقطة من االنتقال ويكون
 األعلى إىل األصلي موضعه من ينتقل الطلب منحىن فإنالالسعرية أي املنافسة على أساس التميز يف املنتجات 
 .، أي من يقوم بالتمييز خيلق طلب إضايف له)أنظر الشكل أعاله، اجلزء أ(الطلب  دالة تغيري عن ناتج وهذا
  Barrières à l'entrée collège عوائق الدخول الكلية :الرابعالفرع 
حىت يتمكن من  ]Bain ]1956قد يوجد أكثر من نوع من عوائق الدخول يف أي صناعة معينة، فقد قام    
 موعة  بني عينته Bainيف اعتباره وكذلك التفاعالت املمكنة بني عوائق الدخول، فقد رتب  اإلمكانيةأخذ هذه 
                                      
1- Ainomaija Haarla, product differentiation: does it provide competitive advantage for a printing paper 
company?, Reports, Series A17, Helsinki University of Technology, Laboratory of Paper Technology 
Amsterdam, Espoo Finland, 2003, p: 34-35 . 
  الطرح املعتمد على املنافسة السعرية-ب















اقتصاديات احلجم، – على أساس العوائق الكلية للدخول ،]1950عقب [من الصناعات يف للواليات املتحدة 
وقد صنف الصناعات يف ثالث جمموعات حسب . -املال متيز املنتجات، التكاليف املطلقة، احتياجات رأس
أو  %10أسعارها بنسبة ، حيث ميكن للمنظمات القائمة أن ترفع )عالية جدا(جمموعة : شرط الدخول الكلي
، وجمموعة %9- %5وترتاوح إمكانية رفع سعرها فيما بني   )عالية(أكثر دون أن تغري داخلني جدد، وجمموعة 
عائق متييز املنتجات هو  Bainحيث الحظ . %4- %1ن رفع فيها السعر يف حدود وميك )معتدلة أو خمفضة(
واالحتياجات ( كما كانت عوائق اقتصاديات احلجم  ،)عالية جدا(السمة اخلاصة يف حالة العوائق الكلية 
   .أنظر اجلدول التجرييب أدناه 1.أيضا ذات أمهية يف بعض الصناعات )الرأمسالية
، ليس لعائق التكاليف املطلقة  I ومنخفض II ومتوسط IIIنالحظ من اجلدول عائق الدخول مصنف إىل عال   
. بياناتلعدم توفر ال n/a، ورمز اخنفاضامتثل أكثر العوائق  0 الرأمسالية،من العوائق املتوسطة، لعائق االحتياجات 
السنني األوىل، وتعين  إىلتشري  IIIوبالطبع . 1950جاء هذا التصنيف تبعا لتمييز املنتج يتعلق بالفرتة عقب 
     . عوائق كلية عالية
   La théorie de la réduction de prix نظرية الحد السعري: 03المطلب 
من هذه الفرضيات  ولقد كان القصد. دخولالفرضيات بديلة عن العملية والنتائج املرتتبة على  إىلظر ننسوف   
أن القليل من نظرية منع دخول مت تطويرها  دف توفري  إىلبالنظر ، ولكن السائدة لتتوافق مع النماذج النظرية
والنماذج احملددة ملنع  اليت سوف تقدم أن الفرضيات إىلوأشري ، Empiriquement نتائج قابلة لالختبار جتريبيا
   .دخول قد تكون أقل من دقيقة
  للحد السعريكالسيكي التتصرف وفقا لنموذج  منظمةال :الفرع األول
Organisation se comportent en selon le modèle classique de réduction de prix 
الذي من أداء السوق  اهليكليةلإلشارة عامة إىل نظرية " منوذج تسعري احلد الكالسيكي"مصطلح  نستخدم هنا  
املزايا التكنولوجية اعتبارا من األسواق اليت تؤثر ك" شروط الدخول" Bainحددت . ومعاصريه Joe Bainوضعها 
وحدد وفورات احلجم، ومزايا التكلفة املطلقة، ومتايز املنتج واحملددات األساسية . على ممارسة القوة السوقية
أنشئت للحفاظ على سعر أعلى من املتوسط من حيث  منظمةيعرف أن العوامل اليت متكن " حواجز الدخول،"ل
ميكن أن تتأثر االستثمارات كما  ،املنظمة جزئيا من لتكون خارجية العوائقهذه  Bainحني يعترب يف . التكلفة
  2.نظماتوالتكنولوجيا املختارة من قبل امل
 + prixمع وفورات احلجمهي الثنائية التسعري  احلد السعرينموذج لالكالسيكية  يفالتطبيق األكثر وضوحا   
Economies d'échelle .منع دخول عن طريق إنتاج ما يكفي ) نظماتأو جمموعة من امل( القائمة منظمةميكن لل
  ط متوس اخنفاضمن شأنه أن جيرب السعر إىل  اإلنتاج اإلضايف، تدخلأال ديدة ينبغي الداخلة اجل املنظمة أنحبيث 
                                      
  .140-139:، صمرجع سابق، Roger Clarke روجر كالرك -1
2- Richard J. Gilbert, The Role of Potential Competition in Industrial Organization, Journal of Economic 
Perspectives—Volume 3, Number 3—Summer 1989, p: 108. 
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 Bainعوائق الدخول في عشرين صناعة بعينة ): 01(الجدول 
  عوائق الدخول  العوائق الكلية
  احتياجات رأس املال  التكلفة املطلقة  اإلنتاجمتييز   اقتصاديات احلجم
    )عالية جدا( 
  III  III  I  III  السيارات 
  I  III  I  III  السجائر
  n/a  III  I  I أقالم احلرب
  I  III  I  II  املشروبات 
  III  III  I  III  اجلرارات
  III  III  I  n/a  اآلالت الكاتبة
    )العالية(
  n/a  I  III  n/a  النحاس
    II  III  n/a   آالت الزراعة الكبرية
  II  II  I  III  تكرير البرتول
  II  II  I  0   األحذية
  II  II  I  II  الصابون
  II  I  III  III  الصلب
    )المعتدلة أو المنخفضة(
  I  II -I  I  I  الفواكه واخلضر املعلبة
  II  I  I  II  االمسنت
  I  II -I  I  0  الطحني
  n/a  I  III  I  اجلبس
  I  I  I  I  - 0  اللحومتغليف 
  n/a  II  I  I  صناديق معدنية
  II  I  I  I  احلرير
  I  II  I  II  واألنابيب اإلطارات
  .134:، صمرجع سابق، Roger Clarke روجر كالرك :المصدر
لن  املنظمات القائمةأن  يتوقعون احملتملني هو أن الداخلني احلد التسعرييافرتاض أساسي يف منوذج  .CA تكلفتها
إخراج احلد األقصى هو أصغر  ]Modigliani's ]1958 يقولو . إنتاجهمدخول عن طريق خفض التستوعب 
املقابلة سعر احلد هو أعلى السعر الذي يردع الدخول، يف . غري مربح يكون فيها الدخولقبل الدخول اليت  اإلنتاج
   1.دخول يكونأن  وجبقبل دخوهلم إذا  اإلنتاجستحافظ على مستوى  املنظمات القائمةظل االفرتاض بأن 
                                      
1- Richard J. Gilbert, Ibid, p:108. 
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  :أدناه التوضيحي يف الشكل السابقة أنظر التفسري للحالة
إلعاقة الدخول حالة الحد السعري ):47(الشكل   
  
Source: Richard J. Gilbert, Ibid, p: 109. 
الدخول، ميكن  إفرتاضية الذي سيبقى إنتاجأن ختتار مستوى  للمنظمة القائمة، إذا كان يف الشكل أعاله  
مع عدم ) مع تقنية مشا ة( الداخلة املنظمات قدمتيف حني  P>CA  رفع السعر فوق متوسط التكلفةمنظمة لل
تبقى  القائمة نظماتمع وفورات احلجم، وسعر احلد يتجاوز متوسط تكلفة اإلنتاج وامل. وجود فرص السوق املرحبة
  .ستمرةاملكسب األرباح يف  
ميكن  ،]Dixit ]1979 كما أظهر. حملددات أخرى من شروط الدخول أيضا احلد السعريميكن تطبيق نظرية   
 بزيادة العائدات ستغالل أذواق املستهلكنيبا مماثلة عن طريق متييز املنتجات إسرتاتيجيةمنظمة القائمة أن تتبع لل
املنظمات متوسط تكلفة ) أعلى(مع مزايا التكلفة املطلقة، وسعر احلد هو . اإلنتاجيف وجود تكنولوجيا ب وهذا
  1.احملرومني املفرتضةالداخلني 
  تتبع النموذج الديناميكي للحد السعري صناعةال :الثانيالفرع 
Industrie suivi modèle dynamique de réduction de prix  
بسعر أقل من سعر . أو ال شيء -املنظمات– دخول هو كل شيءيكون الكالسيكي،  ييف منوذج تسعري احلد  
يف األسواق . ، حيدث دخول على الفوراحلداحلد، يتم القضاء على التهديد من الدخول؛ بسعر أعلى من السعر 
املنافسني احملتملني قد  ياطيتاحدخول، ومع ذلك، و الالديناميكية حيث متطلبات احلجم أو التقنية ال تقيد 
 نظماتهذا مع العلم، أن امل. عتمد على األرباح املتوقعةي ذييف صناعة مبعدل ال "لسفك" ينن مستعدنو يكو 
الرحبية احلالية ضد احتمال أن أرباح عالية اليوم سوف يزيد من املعدل الذي  "uerTroq" قايضةبامل تقوم القائمة
 لإلنتاجزيادة اهلامش تنافسي مثنا باهظا و  ختتار املنظمة الداخلة عندما. ينجذب منافسة جديدة هلذه الصناعة
دار على النحو ي أن الرتاجععلى هذا  ]Geroski ]1987يدعو . Cartelللكارتل وتآكل احلصة السوقية 
                                      






CA (املنظمات القائمة) 
CA ( داخلةاملنظمات ال ) 
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تكلم  التسعري املنظمة هذه احلالة يف" parachute inversé ةظلة املقلوبامل"، فإنه هو "غطاء"يف أبسط . األمثل
إصدارات أكثر تطورا، واليت ميكن أن تشمل املنافسة غري السعرية، مت هناك  .]Stigler ]1968 وصفهاو  عنها
 & Gaskins ]1968[ ،Kamien & Schwartz ]1971[ ،Friedman ]1979[ ،Juddتطويرها من قبل 
Peterson ]1968[1.، وغريهم  
   scontestableOrganisation  sur les marchés التنازعية األسواقفي  منظمةال :الثالثالفرع 
  marché contestable Leاألسواق التنازعية  :أوال
عندما يكون السوق . - بدون تكلفة تذكر–الدخول واخلروج منه ال يكلفعندما يكون  2:السوق تنازعي  
هذه ). اإلنتاجلعوامل على افرتاض التنقل مثايل (، ال توجد عوائق دخول أو تكاليف ال رجعة فيها تنافسي تام
 خارجة عن السوق منظماتمن قبل  سريعة جداتكون  )ومن الصناعة/إىل( اخلارجني/الداخلنيالشروط لصاحل 
  .بأسرع ما تظهر فرصة ربح
االستقرار والتوازن، أيا كان هيكله  إىل متاما يصل التنازعيسوق يف حتت ضغط من املنافسني احملتملني،   
أي ميكن احلفاظ (، ولكن فقط إذا كان السوق هو املستدام )متعدد املنافسنياالحتكار، احتكار القلة، (
– السوق عقالين اىل دخولأي  التوازن يكونويف  ،التنازعيةيف نظرية األسواق ). التوازنحالة يف  ويكون/عليه
املنظمات خسائر و  ال تتحمل أية -املنظمات األصلية– تكون املنظمات القائمة، وهذا يعين عندما - مقبول
 )04(أربع له  التنازعيتوازن السوق . املنظمات القائمةيدركون ارتفاع األرباح ألصحاب  ال الوافدة اجلديدة
مع جتنب حالة من  -مذكورة سابقا–التامة املنافسة ب اخلواص اخلاصةاثلة لتلك هذه اخلصائص هي مم. خصائص
 هو تنازعييف السوق والسوق  املنظماتباختصار، عندما يكون هناك عدد قليل من و .  'atomicitéL التكافؤ
ومع ذلك، يف حالة . غري مهمالسلوك االسرتاتيجي فيكون لديه خصائص سوق تنافسية،  يكون فإن السوق
القيد  .لدراسة السلوك االسرتاتيجي La théorie des jeux ، ميكننا استخدام نظرية اللعبةغري التنازعيالسوق 
كما هو احلال يف نظرية التوازن اجلزئي، . للمنظماتتكلفة  بعواملمتعلق  التنازعيةالرئيسي ضد نظرية األسواق 
مفهوم ممثل (يف صناعة  القائمة نظماتوظائف تكاليف امل تعريففرضية  التنازعية األسواقستخدم نظرية ت
ومع ذلك، . صناعةبشكل مستقل عن هيكل ال دالة تكلفة املنظمةمع هذا االفرتاض، يتم تعريف ). نظمةامل
ترتبط هذه النظرية بكل . تكاليفاللتحسني ) صناعةخصائص هيكل ال( ادمج كل عوامل بيئتهتعقالنية ال نظمةامل
   Baumol & Panzar & Willig  ]1982[.3:من
  
                                      
1- Ibid, p: 110-111. 
2- Bas Adeline & d'autres, Apports et limites de l’économie industrielle à l’analyse des performances d’une 
filière halieutique, Centre de droit et d'economie de la mer les publications amur -série rapport-, France, 2013, 
p: 12. 
3- Ibid, p:12. 
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  Les limites de la théorie des marchés contestable التنازعية األسواقنظرية  حدود :ثانيا
  1 :يف النقاط التالية هذه احلدود ميكن سردها
التكاليف شبه ، اإلعالن :سواء كان ذلكموجودة،  تبقىيف الواقع، التكاليف الثابتة  :وجود حواجز للخروج-1
  ؛مصدرا لظهور حاالت احتكار تعتربوجود تكاليف ثابتة كبرية يف السوق ف. إخل..ثابتة،
انه ( حسب احلجم. ميزةلديه احملتكر هو دائما  :ةالمطلق وأ ةالحر  في الصناعةاالستحالة العملية لدخول -2
 املنظمة). أخرى خلفض األسعار املنظماتهو هامشي، فإنه ال جيرب  الداخلإذا كان  :جيعل من وفورات احلجم
  .الشهرةو ) تقنية املعلومات(ميزة جتربة  الديه القائمة
  .حاالت )04(أربع نتكلم هنا عن  :استراتيجيات الدفاع-3
 أنه ما زال لتحقيق أرباح على وحدات املباعةمعناه (السعر إىل التكلفة احلدية  ختفض نظمةامل :حرب األسعار-أ
 ؛التكلفةأقل من متوسط  ي، وه)األخرية
من أجل إطالق كميات كبرية من السلع يف  يبيعونأكثر مما  ينتجونواملنافسني  نظمةامل: المخزون التراكمي-ب
 ؛شأنه أن يدمر األسعار وهذا منديد، اجلنافس املالسوق يف وقت دخول 
تكلفة  فتكون". دخولال حيفزأعلى السعر الذي "املنافسني يف ممارسات السوق : استخدام الحدود السعرية-ج
 .الداخلني اجلددالناتج عن  - متساوي/صفر- دخول الربح ال
  .هناك عدد قليل جدا من األسواق املتنافس عليها متاما
" Chicagoمدرسة "هذه الفرضية باسم  سنذكر :والربح الحصة السوقيةالكفاءة شرح  في االختالفات-د
 موقف املنظمات أي يرجع. كفاءةفارق الأن تطور السوق يعكس  Chicagoمدرسة  تقول .تنظيم الصناعيلل
الصناعة، واألرباح هي  تههذاىل السلوك االسرتاتيجي أو تاريخ دخول على املهيمنة إىل األداء املتفوق، وليس 
 Chicagoمدرسة ، ف]Stigler ]6819[& Demsetz ]7319التفوق التكنولوجي  مناليت تعود  الريوعببساطة 
  Demsetz ]1982[.2دخول، ولكن يعتقد أ ا تلعب دورا ضئيال نسبيا الأمام  العوائقرفض مفهوم تال 
 :أن Stiglerاقرتح . أمام الدخول لعوائقميكن أن يتضح من تعريفها  hicagoC مدرسة وجهة نظر فريدة من  
اليت  املنظماتاليت جيب أن تتحملها ) الناتج معدليف بعض أو كل (إىل تكلفة إنتاج  يكون حمدودالدخول  عائق"
ووفقا هلذا . "يف هذه الصناعة القائمة نظماتامل ها من قبلحتملتسعى لدخول هذه الصناعة ولكن مل يتم 
احلصول على نفس التكنولوجيا، ومدى  هلا نفس تسهيالت القائمةو  الداخلة نظماتكل امل  تالتعريف، إذا كان
 .)القائمة والداخلة(نظمات وفورات احلجم ليست عائقا للدخول، كما أنه يؤثر على قدم املساواة تكاليف امل
  3.واحدة منظمةوهذا من شأنه أن يكون صحيحا حىت لو وفورات احلجم حمدودة السوق إىل 
                                      
1- Wikipédia l'encyclopédie libre, Marché contestable, 17/09/2014: https://fr.wikipedia.org /wiki/March 
%C3%A9_contestable 
2- Richard J. Gilbert, Ibid, p: 109. 
3- Ibid, p: 113.  
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دخول ألن النموذج يفرتض أن لل العائقوفورات احلجم هي  قلنا أنالكالسيكي،  التسعري احلدييف منوذج   
أن الداخلني  واإذا اعتقد. ستحافظ على خمرجا ا، وبالتايل تقييد السوق املتاح للداخلني اجلدد املنظمات القائمة
، فإن )التنازعيةوالذي هو ضمين يف نظرية األسواق ( املنظمات القائمةيتمكنوا من املنافسة على قدم املساواة مع 
أ ا لن تكون عائقا و  ،املنظمات القائمة منه علىوفورات احلجم لن يكون هلا تأثري خمتلف على الداخلني اجلدد 
على حصتها يف  اإلبقاءميكن  املنظمات القائمةوهكذا، والفرق الرئيسي هنا هو ما إذا كانت . أمام دخول
  .الداخلني اجلدد معالتواصل  على قدر ا متكنيالسوق، و 
سأحاول أن أخلص  االرتيابكنموذج رمسي من املنافسة احملتملة، ولكن مع   Chicagoمل يتم هيكلة مدرسة   
السلوك االسرتاتيجي من قبل و  ،ةومؤقت ةمتواضع املنظمات القائمةكاسب م تكون جيب أن :آثارها البارزة
جيب أن يعكس هيكل الصناعة و . احلد األدىن يف كونتلتؤثر على شروط الدخول ينبغي أن  القائمة نظماتامل
ال ينبغي، يف حد  الرتكز الصناعي. املنظماتالتاريخ اليت حتدد ترتيب دخول  حدثوأرباح فروق التكاليف، وليس 
  .ذاته، أن يكون حمددا لألسعار
  الدخول عوائقفي  التنافسية ةاإلستراتيجي :04المطلب 
Stratégie concurrentielle dans barrières à l'entrée 
باستخدام التحليل  حتديد جماالت التنافس وكيفية املنافسة من خالهلا اهلدف من هذه االسرتاتيجيات هو  
، تكون أوال يف حصرها يف جوانب معينة كالتكلفة والسعر ونوعية املنتج كذلك حىت القوة اهليكلي للصناعة
بعد ذلك التطبيق العملي كتبين بعض االسرتاتيجيات السوقية، اختيار الصناعات احملفزة األكثر مردودية ويأيت 
  .)]Porter ]1980أنظر ( ،السيطرة بالتكاليف، التمييز، الرتكيز :املتاحة، كاالسرتاتيجيات التنافسية
      الطاقة الفائضة باستخدام المنافسة السعرية :الفرع األول
La concurrence des prix en utilisant la capacité excédentaire 
 رجعة فيها واليت الالسابقة  يةاالستثمار  اقرارا بأن املنظمات القائمة يف  ، الذي اعرتف]Spence ]1977 كان  
من شأنه أن  ]Argues ]1979 وجيادل. أعلى من الطلب احلاصل إنتاجيةبأن يكون هناك استثمارات بطاقات 
 املنظمات الداخلةالقائمة قدرة كافية جلعل  نظماتامل لدى كونتعندما  - املنظمات الوافدة– يردع هذا اإلدخال
. حيدث هذا الدخولإذا مل  املستخدم كاماللزم أن يكون تهذه القدرة ال  ذلك، فإن، على الرغم من بال رحبية
رأس املال  يف تراكمانه قد ترغب فالدخول،  من رحبية خيفض املنظمات القائمة رأس املالوهكذا، إذا كان مستوى 
الطاقة  ا علىبناء منتجات املنظمات القائمة تقدم أن املفرتض من كان .""Over-accumulationاملنظمة 
االحتكار، يف حني يهدد  بناءا على قبل الدخول، سيتم إنتاج الناتج. تقريبا )سعرية( تنافسية وتكون اإلنتاجية
مصداقية إذا كانت يف مصلحة  ذوهذا التهديد، سوف يكون فقط  1.دخولالالقصوى إذا وقع  الطاقةاستخدام 
                                      
1- Hans J. Huber, Strategic behaviour, barriers to entry and barriers to mobility: an investigation into the 
European airline industry from 1993 to 1997, présentée à la Faculté des Sciences économiques pour obtenir le 
grade de Docteur ès Sciences économiques et sociales, Université de Genève, 2001, p:54. 
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 املنظمات القائمة ستعملفقط يف ظل هذه الظروف . ]Dixit ]1981 لتنفذه املنظمات القائمة ما بعد دخول
دخول ال اللو افرتضنا أن هيكل الطلب قبل وبعد  .وخفض األسعار يف فرتة ما بعد الدخول إنتاجهاعلى توسعة 
قبل الدخول  الفائضة اختيار الطاقة :وخصوصا أن تبقى مرونة األسعار ثابتة، ميكننا أن نستنتج شيئا مهماتغري، ي
  . دخولالعلى  رداسوف تعمل يف املدى القصري  وعلى املنظمات القائمةهو حقا خيار دالة التكاليف 
  مع الطاقة الفائضة يمتلو ال الحدية منحنى التكلفة): 48(الشكل 
  
Source: Ibid, p:55. 
باإلضافة إىل  ،]Dixit ]1981 لطبقا  Kالطاقة ، تكاليف اإلنتاج تعتمد على تثبيت أعالهيف الرسم البياين   
أما يف ما  .معا واإلنتاج الطاقة الفائضةعند  v+sهناك طاقة فائضة،  تكلما كان  v التكلفة احلدية. املخرجات
  :خيص التفاعالت والتوازن قبل وعند استخدام الطاقة الفائضة نستعني للشرح بالشكل أدناه
  الطاقة الفائضة عند استخدامالتفاعل والتوازن  دالالت ):49(الشكل 
 
Source: Ibid, p:57. 
ليس لديها طاقة فائضة، حبيث  نظمةعندما تكون امل املنظمات القائمةرد فعل  عاملهو  (Ri(xe/m عامل  
ومنحىن رد فعله هو  v هو فقط للمنظمات القائمة، التكلفة احلدية   K>xiإذا كان  v+s = m تكلفتها احلدية
Ri(xe/m) ،يعتمد  املنظمات القائمةرد فعل  عامل. الطاقة الفائضةعلى ميني منحىن رد الفعل دون  والذي هو
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. )اإلنتاج+الفائضة(الطاقة املركبة  اليس لديه املنظمات الداخلة. xi ومستوى الناتج السابق طاقة الفائضةعلى ال
، واليت تشمل تكلفة v+sمن حيث التكلفة احلدية  املنظمات الداخلةواجه تقرار دخوهلا، بلذلك فيما يتعلق 
. (Re(xe/m هو مبني وظيفتها يرد رد فعل املشارك كماعامل رد الفعل للمنظمات الداخلة . القدرات
1   
  توالد المنتج باستخدام المنافسة الالسعرية :الفرع الثاني
Concours sans prix  en utilisation de l'élevage produit 
 إىلمن وزن : مثال( أو أكثر توفر املنتج يف لونني يف L'élevage produit املنتج توالد إسرتاتيجية املنظمةتتبىن   
التخصيص الشامل قد ختصيص  إسرتاتيجية تتبىن املنظمةلكن  )..أخر إىل، ومن لون أخر إىلأخر، من شكل 
حيث إ ا تتمكن من االستحواذ  La diversification de produitمنظمة لل التنويع ويثمر ذلك حتقيق .املنتج
 تقنيات التصنيع اليت متكن أشكال خمتلفة من على الرغم من التقدم يف .والصناعة على حصة كبرية من السوق
 يفاالستفادة من التخصيص يف مواجهة املنافسة  إمكانية منظماتالتخصيص، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان لل
  2.ميكن أيضا أن تعتمد اسرتاتيجيات التخصيص مماثلةحيث  الصناعة
املرموقة اليت حتتل مكانة كبرية يف السوق انتشار املنتج كوسيلة لردع دخول  نظماتما تستخدم امل اغالبلكن   
املرموقة من خالل تطوير جمموعة كبرية متنوعة من املنتجات من سد  نظماتوتتمكن هذه امل. املنافسني إىل السوق
إال ، تقليل  ديد املنافسة، ومن مث صناعةالفجوات املوجودة يف السوق واليت قد يستغلها الوافدون احملتملون إىل ال
دائمة التغري الوينتج التعقيد عن اخلريطة . أن الديناميكية اليت متيز انتشار املنتج هي نفسها اليت تصعب إدارته
لتلبية هذه الطلبات مبنتجات قابلة للتهيئة والتشكيل واملزيد من تنويعات  نظماتلطلبات العمالء وحماوالت امل
، ومن مث جيب منظمةاحلايل لل خط اإلنتاج ا إىل خسارة مبيعاتي انتشار املنتج أحيانوكذلك قد يؤد .املنتجات
  3.تربير ذلك بزيادة إمجالية يف حصة السوق
. واإلعاقةالدخول  إمكانيةملا فيه من حتليل مفيدا عن ه البسيط يف شكل ]Hotelling ]1929نناقش منوذج   
  4:حيث مبدئيا نفرتض االفرتاضات التالية
كذلك  واملنظمة احملتملة الداخلة هي واحدة )Organisation 1(منظمة واحدة يف الصناعة هناك أن . 1
)Organisation 2(؛  
  P1 = P2 = P، حىت ولو يف مرحلة النهائيةال تتنافس على األسعار  املنظمات :بساطةلل أنه .2
  .يتم توزيع مجيع املستهلكني بشكل موحد على طول خط الوحدةأنه . 3
  .0صفر  Cm التكلفة احلدية لإلنتاجبأن تكون  )نسمح(نفرض كذلك . 4
                                      
1 - Ibid, p:57. 
2- Hasan Cavusoglu & al, Selecting a Customization Strategy Under Competition: Mass Customization, 
Targeted Mass Customization, and Product Proliferation, IEEE Transactions On Engineering Management, 
Vol. 54, No. 1, 2007, p:12.  
3- Wikipédia l'encyclopédie libre, Product proliferation, 19/04/2015: https://en.wikipedia. org/wiki /Product 
_proliferation 
4- Industrial Organization Strategic Behavior in Entry & Exit,  ECON 312: Strategic Behavior in Entry & 
Exit, Leçons adaptés pour les étudiants, p:05-06. 
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، نفرتض دون فقدان االلتزام( اإلنتاج سلسلةإنتاج منتج واحد يف بمقيدة فقط  املنظمة القائمةلنفرتض أوال أن   
 ذه  .السلسلةيف منتصف  املناسب املوقع هو حتديد 1 للمنظمة إسرتاتيجيةأفضل ). 1و 0 أن املنتج يكون بني
 الصحيحموقع للأفضل حتديد فقط فعل يأن  ه، فإنه ميكن - 2املنظمة – الطريقة، جيب أن يدخل الوافد اجلديد
أن  كذلك  لنفرتض اآلن .٪ من حصة السوق50لديهما  2و 1نظمتني على نفس املوقع، حبيث أن كال امل
 . 2سلسلة قبل أن تدخل املنظمة  إضافة، أي اإلنتاجاملزيد من التشكيالت  إنتاجميكن أن ختتار  1 املنظمة
إذا كانت  ، حيثاملنتجاتمتييز جمموعة جديدة  Coût de la création نشاءاإلتكلفة  F نسمح بأن تكون
، فتتفطن للدخول ألن هناك مكاسب إجيابية 2 لمنظمةحافزا ل يكون هناكمنتج واحد فقط،  لديها 1 املنظمة
، ويف هذه نوعني من املنتجات فتحقق من خالهلا أرباح غري عادية إنتاجونفرتض كرد فعل أن ختتار  2املنظمة 
بالرغم من هذا تسعى املنظمة . 4/2و  4/1 اثنني من منتجا ا على أن ختتار 1احلالة فعلى أفضل على املنظمة 
وهذا . ٪ من حصة السوق25، أفضل ما ميكن القيام به هو حتديد موقع يف الوسط، واحلصول على أن تدخل 2





  :دالالت أخرى الحظ الشكل أدناه وإلعطاء 1
  في حالة توالد المنتج  واإليراداتالتوازن وحاالت الربح ): 50(الشكل 
  
Source: Inaki Aguirre & al,  Strategic entry deterrence through spatial price discrimination, Regional 
Science and Urban Economics Review, 1998,  p:304. 
الناتج عن أثار توالد منتج  1املنظمة القائمة الصاعد اخلاص ب R1 اإليراداتأعاله منحىن نالحظ من الشكل   
القوية يف  اإلعاقةنتيجة  Uأخذ شكل حرف ي 2اخلاص باملنظمة الوافدة  R2 اإليراداتمنحىن  يف احلني، جديد
  .ضمان حصة سوقية نسبية يف النهاية ومن مث البداية
  La concurrence des contrats à long terme األجل ةطويلالعقود ال من خاللالمنافسة  :ثلالفرع الثا
واجه  ديدا من تالذي  املنظمات القائمةأن  ]Philippe Aghion & Patrick Bolton]1987 يقول كل من 
قل تكلفة على الرغم من األعقودا طويلة األجل اليت متنع دخول بعض املنتجني  - تعقد-  سوق ستوقع إىلدخول ال
علومات متفوقة حول م املنظمات القائمة متتلكوعالوة على ذلك، عندما . دخول متاماالأ ا ال حتول دون 
   2.كون مبثابة إشارة الحتمال احلقيقي للدخولتدخول، فإنه يظهر أن مدة العقد قد الاحتمال 
                                      
1- Ibid. 




حتديد تم تفكرة أن المعظم تفسريات  توقد أكد. نظريات القائمةلللدينا نظرية مدة العقد هي خروجا كبريا   
إىل  نظرأ(عدم اكتمال العقد بوالتكاليف املرتبطة  العقد إعادةاملفاضلة بني تكاليف  ا هيمدة العقد باعتباره
Williamson ]1975[  1985[ يفو[ ،Ronald Dye ]a1985[، Jo Anna Gray ]1976[ .( واالستثناء
وتكلفة كتابة  ،اليقني بشأن املستقبل عدم ومع يف املمارسة العملية،  Harris & Holmstromي دراسة امللحوظ ه
صعوبة من الناحية النظرية هو عدم اليقني ال .عناصر مهمة يف حتديد مدة العقد فهي وبدون شككاملة العقود ال
ما . العناصر املبهمة عنتعرب  أ ا ومن املعروف Les coûts de transaction حول املستقبل وتكاليف املعامالت
هذا هو السؤال  من العقد؟ بعض أطرافجيب أن ترتك واليت طارئة و تكون غري مكتملة  اليتإذا العقود هي 
  Hart & Oliver & Holmstro يفو  ]Dye ]b1985إىل  نظرأ( تلق سوى إجابات جزئيةيالصعب جدا اليت مل 
على  اإلجابةتعليل مدة العقد على أساس عدم اكتمال تعاقدي يعتمد بشكل حاسم على مدى ، )]1985[
  Ronald Dye ]b1985[.1هذا السؤال 
  Clemens H. M. Lutzحسب تحليل الدخول  عوائق األبعاد الكامنة وراء: 05المطلب 
Dimensions sous-jacentes de les barrières à l'entrée par l'analyse Clemens H. M. Lutz 
حتليل العوامل ا البحث هذ منوكان الغرض . دراسة أكثر تطور ]Clemens H. M. Lutz & al ]2010 قدم  
من كال أن  ، تصور املنظماتجند أنه يف . واهليكلية اإلسرتاتيجيةاألبعاد الكامنة وراء حواجز الدخول  عريفلت
تعتمد على مسات هيكل  اإلسرتاتيجية العوائقوأن فعالية  )واهليكلية اإلسرتاتيجية(هامة  العوائقالنوعني من 
مت إجراء التحليل املوحد إىل حتديد أهم العوامل اليت تتصورها  ،)07(العوامل العامة السبعة استنادا إىل . صناعةال
  .نورد تصنيف ملؤيدي عوامل الدخول يف تصنيفات خمتلفة يف اجلدول أدناهكما  2.نظماتامل
 الدراسة، المفكرين المؤيدينعينة : عوائق الدخول األساسية :الفرع األول
Barrières à l'entrée de base: L'échantillon de l'étude, penseurs supporters 
متجذرة يف ثالثة أبعاد أساسية  العوائقأن  ]Clemens H. M. Lutz & al ]2010 ل ويظهر التحليل املوحد  
) 01( :اجلدد من دخول الوافدين متنعأل ا قد  Les autorités de marchéالفاعلني يف السوق تتطلب انتباه 
  )L'accès à des canaux de distribution، )03 والوصول إىل قنوات التوزيع )Le capital ،)02رأمسال ال
 Les règles et والقواعد واللوائح احلكومية) 04( بشكل ملحوظ،، Action stratégique والعمل االسرتاتيجي
règlements gouvernementaux، )05 (التمييز بني املنتجات La différenciation des produits، )06( 
  .للمنظماتتشكل مشاكل دخول طفيفة وفقا  La publicité واإلعالن )R & D(، )07(والبحث والتطوير 
 اىل ردود يفوأدى ذلك . منظمة 3562 بباهلاتف  مسح مت االتصاللل في ا موعف .دراسةالعينة ولقد رصد   
   18(كبرية منظمة   186والصغرية واملتوسطة  منظمات 303املشروعات متناهية الصغر،  663: منظمة 1074
  
                                      
1- Ibid, p:399-400. 
2- Clemens H. M. Lutz & al, Perceptions regarding strategic and structural entry barriers, Small Business 
Economics,  Volume 35, Issue 1, 2010, p:19. 
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  من حيث التحليل والنوع عوائق الدخول المستمدة من أفكار االقتصاديين واالداريين): 11( جدولال
  من المفكريين المصدر  عائق الدخول  نوع العائق
 Porter [1980], Yip [1982], Karakaya & Stahl [1989], Han et  )13(  تكاليف البيع/ توزيع الوصول إىل   هيكلي
al. [2001] 
براءات االخرتاع / العمالة املاهرة / الوصول إىل املعرفة   
  )03( التغري التكنولوجي/
Yip [1982], Harrigan [1983], Karakaya & Stahl [1989], 
Shepherd [1997] 
 [Spence [1980], Harrigan [1981], Yip [1982], Netter [1983], Schmalensee [1983], Karakaya & Stahl [1989  )14( اإلعالن  
 [Bain [1956], Porter [1980], Harrigan [1981], Yip [1982], Karakaya & Stahl [1989], Shepherd [1997  )22( متطلبات رأس املال  
 [Yip [1982  )23( حجم املبيعات  
 [Bain [1956], Scherer [1970], Yip [1982], Karakaya & Stahl [1989], Geroski & al. [1990], Han & al. [2001  )19(أو جتربة عيوب الداخلني اجلدد / عيوب التكلفة  
 [Demsetz [1982], Shepherd [1997  )18( خماطر خاصة وعدم اليقني/ تكاليف رأس املال   
 [Porter [1980], Klemperer [1987, 1992], Karakaya & Stahl [1989],Shepherd [1997], Shy [2002  )07( تكاليف حتويل العمالء  
 [Bain [1956], Porter [1980], Schmalensee [1982], Karakaya and Stahl [1989], Shepherd [1997], Martin [2002  )16( التمييز  
 Bain [1956], Dixit [1980], Scherer [1970], Spence [1980], Harrigan [1981], Schmalensee [1981], Yip [1982], Geroski  )17( وفورات احلجم  
& al. [1990], 
 [Porter [1980], Dixit & Kyle [1985], Karakaya & Stahl [1989], Shepherd [1997  )12( الرتاخيص والسياسات -األنظمة احلكومية   
 [Bain [1956), Porter [1980), Baumol & al. [1982], Geroski & al. [1990], Sutton [1991], Shepherd [1997  )21( خصوصية األصول/التكاليف الغارقة/املخاطر املالية  
 .Bain [1956], Milgrom & Roberts [1982], Geroski & al  )06( احلد السعري  اسرتاتيجي
[1990], Bunch & Smiley [1992], Singh & al. [1998] 
 [Milgrom & Roberts [1982], Geroski & al. [1990], Bunch & Smiley [1992  )08( الثغرات واملعلومات غري املتماثلة/ الربح  إخفاء  
 Scherer [1970], Yip [1982], Karakaya & Stahl [1989], Bunch & Smiley [1992], Gatignon & al. [1997], Shepherd  )04( االنتقامية  
[1997], Thomas [1999] 
 (Singh & al. [1998], Bain [1956  )02( التواطؤ  
 & Spence [1977], Dixit [1980], Harrigan [1983], Lieberman [1987], Bunch & Smiley [1992], Shepherd [1997], Singh  )15( الطاقة الفائضة  
al. [1998] 
/ اإلسرتاتيجيةالسيطرة على املوارد /تأمني املدخالت  
   )01( التكامل الرأسي/ امللكية
Scherer [1970], Yip [1982], Karakaya & Stahl [1989], 
Shepherd [1997], Singh & al. [1998], Cabral [2000] 
 [Bunch & Smiley [1992], Singh & al. [1998  )10( الوالء/العالمة التجارية/لإلعالنالسلوك االسرتاتيجي   
 [Schmalensee [1978], Bunch & Smiley [1992], Shepherd [1997], Cabral [2000  )20( تعبئة جمال املنتج/ السلوك االسرتاتيجي للتمايز  
 [Singh & al.  [1998  )11( السلوك االسرتاتيجي لقنوات التوزيع  
 [Bunch & Smiley [1992], Singh & al. [1998  )05( براءات االخرتاع استباقية/السلوك االسرتاتيجي للمعرفة 
 [R & D )09(  Harrigan [1981], Yip [1982], Daems & Douma [1985], Bunch & Smiley [1992], Singh & al. [1998السلوك االسرتاتيجي   
Source: Ibid, p: 109 
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 من االتصال هذا يدل على معدل االستجابة .)الصناعات( القطاعاتبني موزعة بالتساوي متاما ) ةغري معروف
 باملنظمات عن طريقأخرى  %24 إىلومل يتسن الوصول . تعاونال %33، ورفضت املنظماتمن  30%
اتصلت مت حتديد موعد لكنها مل  نظماتمن امل %13االتصال بسبب جهاز الرد على املكاملات، وأخريا، مع 
، كما متت مقابلتهم يناملستطلعني آخر  96مت إضافة . الوصول العينة املستهدفة تسفر عن استبيان االنتهاء بسبب
يف ا موع . قيد الدراسة العوائقيف املرحلة التجريبية، وذلك باستخدام صيغة السؤال نفسه عن  طالبمن قبل 
اهلولندية موزعة على ستة من الصناعات، مثل األثاث، ووكاالت  نظماتمن امل 1170تتكون عينة من 
املالبس (والتجزئة ) إنتاج اخلبز(التوظيف، والصناعات الكيماوية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألغذية 
   ).واألحذية
  إلى الصناعة تصورات عوائق الدخول المنظمات: النتائج :الفرع الثاني
Résultats: perceptions des barrières à l'entrée dans l'industrie 
على أمهية وتصورات عوائق الدخول يف األسواق  ]Clemens H. M. Lutz & al ]2010ننظر  أدناهيف اجلدول 
  1:قيد الدراسة يف ما يلي
، والوصول إىل املنظمات القائمة، والتواطؤ بني للصناعة اجلدد للداخلنيتأمني املدخالت بالنسبة  عموما،- 1
 نظماتوفقا مل. هي عوائق أقل أمهية اخلاصة باملنظمات القائمةومحاية املعارف  ية،اجلدد، واالنتقام للداخلنياملعرفة 
  .)3القيمة أقل من ( ةالقيود غري مهمب املتعلقة العوائقمعظم  وجدت
املعوقات  من ال ينظر إليها على أ ا عوائقال ،ويعين ذلك أن يف املتوسط 2.52درجات متوسط كل العوائق - 2
حجم : دورا هاما العوائق لعبتومع ذلك، يبدو أن بعض . مهيةمن األ'' إىل حد ما''أو '' تقريبا ال'' :الرئيسية
تمايز املنتج باجلدد، والسلوك فيما يتعلق  لوافدينواملخاطر املالية ل ،، ورأس املال الالزمداخلنياملبيعات املطلوبة لل
  .اجلدد داخلنيوتكاليف رأس املال بالنسبة لل عيوب التكلفة، املنظمات القائمةل من قب
ومع . ختلفةاملحجام األمن  نظماتقيد الدراسة ال ختتلف اختالفا كبريا بني امل العوائقن أمهية نصف أ لوحظ- 3
، R&D ب املتعلق ، والسلوك االسرتاتيجيالتحويل، وتكاليف يةذلك، من أجل التواطؤ، واملعرفة، واالنتقام
لوحظ بعض  ،التمايزبوالسلوك االسرتاتيجي املتعلق  ،، وفورات احلجموالطاقة الفائضةة، ياحلكوماألنظمة و 
  ). ٪5مستوى (من أحجام خمتلفة  نظماتاالختالفات اهلامة بني امل
املتوسطة احلجم  نظماتكثر أمهية يف نظرة املاأل العائق هو Capacité excédentaireالطاقة الفائضة حاجز - 4
يف السوق مع الطاقة الفائضة، فإنه سيكون من الصعب على . تناهية الصغراملالصغرية و  نظماتاملوالكبرية من 
يتم  ذيهذا االستنتاج يؤكد الفرق ال. دخول ألنه جيلب قدرات إضافية كبرية يف السوقالكبرية نسبيا ال املنظمة
  . بني الصغرية والدخول على نطاق واسع انظري هإجراؤ 
  
                                      
1- Ibid, p: 26-27 
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  تبسيط لتصور عوائق الدخول): 12(الجدول 
Source: Ibid, p:25. 
  :تايلحيث كانت مفاتيح اجلدول ك
  . حد كبري جداإىل = 5إىل حد كبري، = 4إىل حد ما، = 3تقريبا ال، = 2ال على اإلطالق، = 1: كانت الرد خيارات - أ
تكنولوجيا = i الصناعات الكيميائية،= cالتوظيف،  وكاالت= eاألثاث، = f. ما مل يذكر خالف ذلك p<0.05 معروفة -ب
  .التجزئة= rالغذائية، = bاملعلومات واالتصاالت، 
املتوسطة = MLEاملشاريع الصغرية، = SEتناهية الصغر، املاملشروعات = MIE. ما مل يذكر خالف ذلك p<0.05 معروفة - ج
  .معروفةغري = Nsالكبرية،  نظماتوامل
درجة المتوسط  عوائق الدخول  
  'ج' خيارات الحجم  'ب' خيارات القطاع  'أ'
 f,b>e;  f,e,i<c,r; c,b<r;  i<b Ns  1.73  تأمني املدخالت  .01
 f<e,b,r;  e>f,c,i,b,r;  c<r MIE>SE, MLE  1.78  التواطؤ  .02
 f,e,i,b,r<c;  e<i,b MIE<SE, MLE  1.92  املعرفة  .03
 f<e,c,b;  c,b>i MIE<MLE  2.04  االنتقامية  .04
 f,e,i,b,r<c Ns  2.13  السلوك االسرتاتيجي للمعرفة  .05
 e,b>i,r Ns  2.25  احلد السعري  .06
 f,e,b,r<c,I MIE<SE, MLE  2.27  تكاليف حتويل العمالء  .07
 f<e,b,r Ns  2.28  الربح إخفاء  .08
 R & D  2.32  f,e,r<c,I;  e<b;  c>i,b MIE<SE, MLEالسلوك االسرتاتيجي   .09
 f,c,i<r;  e>i Ns  2.39  لإلعالنالسلوك االسرتاتيجي   .10
 (f<e,c,i,b;  e>f,c,i,b,r MIE<MLE (p<0.10  2.42  السلوك االسرتاتيجي لقنوات التوزيع  .11
 f,e<c,b;  f,e,c,b>i;  e,c,b>r MIE<SE, MLE  2.52  األنظمة احلكومية  .12
 f,i,r<b;  c>r Ns  2.77  الوصول إىل توزيع   .13
 f,c,i,b<r;  e>i Ns  2.80  اإلعالن  .14
 f,i,r<b MIE, SE<MLE  2.87  الطاقة الفائضة  .15
 f,e<c,i,b,r Ns  3.03  التمييز  .16
 f>e,i,r;  e,I,r<b;  c>i MIE<SE, MLE  3.15  وفورات احلجم  .17
 f,c,i<b,r;  e<b Ns  3.24  تكاليف رأس املال  .18
 f,e,c,i<b;  e<c,r;  i<r Ns  3.25  عيوب التكلفة  .19
 e,i<b MIE<MLE  3.33  السلوك االسرتاتيجي للتمايز  .20
 f,e,i<b,r;  c<r;  c>i Ns  3.50  املخاطر املالية  .21
 f,c,b,r>i;  f,e,c<b;  e<r Ns  3.53  متطلبات رأس املال  .22
 (e<b (p<0.10) MIE<MLE (p<0.10  3.84  حجم املبيعات  .23
 f<e,c,b,r;  i<c,b,r MIE<MLE  2.52  متوسط درجات كل العوائق
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ومع ذلك، . الصغرية منظماتعلى إىل حد ما بالنسبة للاألهو  La connivence التواطؤباملتعلق  العائق- 5
  .منخفضة لعائقالصغرية أمهية هذا ا نظماتقيمة امل نالحظ أنه حىت متوسط
نظمات تبني أن امل نظمةحجم امل ستوياتاألخرى مع وجود اختالفات كبرية بني امل عوائقدرجات جلميع ال- 6
الصغرية إىل حاجز  نظماتحىت القيمة املعطاة من قبل امل. املتوسطة والكبرية نظماتالصغرية أعطت قيم أقل من امل
تيجة هي أنه، يف املتوسط، والن. املتوسطة والكبرية نظماتأقل من قيمة معينة من قبل امل) حجم املبيعات(األهم 
فاجئة  املنتيجة ال يه ههذ. توسطة احلجم والكبريةامل نظماتأمام دخول امل لعوائقالصغرية خفض ااملنظمات  ترى
  . )]Blees & al  ]2003إىل  نظرأ(العديد من الباحثني العكس  هاكما توقع
أمهية  ذوتأمني املدخالت والتواطؤ : اتغري مرتابط بني القطاع عوائق الدخولأمهية حتديد ترتيب  العموم،يف - 7
بينما حجم املبيعات ورأس املال هي  ،)التجزئة ووكاالت التوظيف(قطاعني  استثناء ولكن القطاعات ميعجلثانوية 
. ، والقيود اهلامةالعوائقسوى عدد قليل من ل نظمات تعطي قيمةوعموما، فإن امل. األكثر أمهية جلميع القطاعات
   .القضايا الرئيسية يف مجيع القطاعاتهي رأس املال وحجم املبيعات 
 ،نسبيا يف جتارة التجزئة مهمةعلى سبيل املثال، تأمني املدخالت . لوحظ بعض االختالفات القطاعية اهلامة- 8
صناعة تكنولوجيا املعلومات  أما يف .)]Kemp & Lutz ]2006(نسبيا يف الصناعة الكيميائية  ةواملعرفة مهم
الكيميائية، وجتارة التجزئة والصناعات الصناعة . املنخفضة نسبيا العوائققطاعات ذات هي واالتصاالت واألثاث 
  .قيد النظر واليت ما تزال عائقالغذائية تظهر القيم العالية نسبيا لل
  Dimensions sous-jacentes des barrières d'entréeعوائق الدخول األبعاد الكامنة وراء :الفرع الثالث
مصفوفة  )]Clemens H. M. Lutz & al ]2010بعد تبويب البيانات ا موعة من ( اجلدول أدناه ظهريو   
لذلك مت  .الدخول مرتابطة بقوة عوائقأن التصورات بشأن العديد من حيث  La matrice de variance التغاير
تصورات ب تدفعإجراء التحليل العاملي يف أجل التحقق من ما إذا كانت بعض املتغريات الكامنة األساسية 
 kaiser–meyer–olkin استنادا إىل مصفوفة االرتباط حنصل على. انعكاس هيمصفوفة التغاير . نظماتامل
(KMO)  واختبار 0.840قيمة ،Bartlett’s وهذا يعين أن التصورات فيما  0.0005مهم على مستوى  للتكور
  .األخرى العوائقميكن تفسري  العوائقيتعلق بكل من 
 )06( أو ستة )05( وفقا لطريقة استخدامها، وميكن متييز مخسة. حتديد عدد من العوامل ليست عملية بسيطة  
مشريا إىل أن كل عامل جيب أن يفسر على األقل  Kaiser’sحكم  طبق يف هذا البحث .عوامل )07( أو سبعة
حيث كانت  .]Horn ]1965هذا األسلوب قد يؤدي إىل املبالغة يف تقدير عدد من العوامل . توسط التباينمب
  1:يف ]Clemens H. M. Lutz & al ]2010 إليهااليت أشار  بعض العوامل الكامنة وبعض املالحظات
                                      
1- Ibid, p:27-28. 
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 بعوائقالعوامل اليت تشكل النظام األساسي ودفع التصورات فيما يتعلق  )07( حيدد حتليل العوامل سبعة- أ
احلكومية  األنظمةوالتوزيع واإلعالن و  ،، التمييز بني املنتجاتR&Dرأس املال، والعمل االسرتاتيجي، : الدخول
ممثلة بقوة  تقريباكل عوائق الدخول أن   .من التباين الكلي هلذه العوامل %55أوضح  يف ا موع). أدناهاجلدول (
تحميل مرتفع نسبيا لواحد فقط من العوامل العامل م، بشكل عام، )املؤشرات املوجبة( واحدة من جانب واحد
كانت تكاليف التحول . وواضحإىل عامل حمدد  عائقا ا ألنهل إسناديباستثناء تكاليف التحو . (0.60<)احملددة 
هي أكثر جاذبية يف حالة وجود  R&Dهذا يدل على أن . نوسلبيا مع اإلعال R&Dبشكل إجيايب مع  ةمرتابط
تكاليف التحول أو ال ميكن أن تنشأ من  هإذا تسود ةبدال من ذلك، اإلعالن هو أقل ضرور . تكاليف التحول
  .خالل برامج الوالء للماركة
والسيما . ، وفورات احلجم وحجم املبيعاتتأمني املدخالت: ضعيفة يف عدة عوامل هي العوائقوتتمثل بعض - ب
وميكن القول أن  .العالية العوائقحجم املبيعات وفورات احلجم تتطلب اهتماما حيث كانت القيم املعطاة هلذه 
رأس املال وتوزيع (على عدة عوامل ) 0.48و 0.21ما بني (تحميل املتوسط الهذه القيم العالية ناجتة عن عامل 
 العوائقتسمى هذه األنواع من  ]McAfee & al ]2004 حسب ).السرتاتيجي والتميز املنتجواإلعالن، والعمل ا
  .األخرى لدخول إذا كانت موجودة العوائق تعززيف حد ذا ا، ولكن  عوائق ا ال تشكل أل. ''اإلضافية العوائق''
 .الوالء للماركة واملخاطرعزز آثار دخول رادع من ت يتوفورات احلجم ال عامل ،مثال ون يف حبثهميناقشكذلك 
 اإلسرتاتيجيةثالثة عوامل تشمل العناصر . يكليةه عوائقتوزيع كالورأس املال و  ،احلكومةأنظمة وميكن اعتبار 
  .اإلعالنو ، التمييز بني املنتجات R & D: واهليكلية
وتضخيم آثار   بعضا معأل ا ميكن أن تتفاعل '': التأثري املشرتك للعوامل ميكن أن يكون أقوى من ذلك بكثري- ج
  .]OECD ]2005'' كل منهما 
شدد على ت أدبيات النظرياتعلى الرغم من أن . واهليكلية مرتابطة اإلسرتاتيجيةتظهر النتيجة األخرية أن اآلثار -د
تعتمد على خصائص  إسرتاتيجيةالدخول  عوائق، املمارسة تبني أن فعالية العوائقالفروق بني هذين النوعني من 
  .صناعةالهيكل 
حمدد من إال إذا كان عدد  عليةفاذو كون تميكن أن  يةالطاقة الفائضة، واالنتقام إسرتاتيجيةواضح أن ال- ه
  .صناعةهيكل ال يعتمد على صفات اإلسرتاتيجية العوائق وهذا يعين أن فعالية. املنافسني
  :مالحظات هامة
 بعوائق، هناك حاجة إىل إجراء املزيد من البحوث التجريبية لتحليل كيف يتم حتديد التصورات املتعلقة أوال- أ 
  .الدخول واالستفادة من التجارب السابقة واملواقف والكفاءات
فإن توسيع . الصناعات املختارةعتمد على بيانات من عدد تتقتصر على بلد واحد و  السابقة الدراسة ثانيا،- ب
  .هذه النتائج إىل بلدان أخرى تساعد على حتديد مدى ميكن تعميم البحوث
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على ينظر اليت  بالعوائقهناك حاجة لدراسات تتعلق . املتصورة العوائق يف هذه الدراسة فقط ت، حددثالثاو - ج
 وهذا من شأنه أن يساعد على). ]Van Stel & al ]2006 ،2007: على سبيل املثال( أ ا من العوائق الفعلية
  .إىل الصناعة عملية الدخولعلى تؤثر حقا واليت اليت مت حتديدها  العوائقتسليط الضوء على مدى 
  األبعاد الكامنة حديدتل العوامل السبعة): 13(الجدول 
  لعوائقا
  :1العامل 
  رأس المال
:2العامل   
العمل 
 االستراتيجي





:5العامل   
 التوزيع
:6العامل   
 اإلعالن
:7العامل   
 األنظمة
 الحكومية
  -0.025  0.096  0.061  -0.023  0.077  0.197  1.012  تكاليف رأس املال  1
  0.153  0.195  0.103  0.012  0.124  -0.181  0.918  رأس املال  
  0.115  0.185  0.051  0.154  0.158  0.037  0.853  املخاطر املالية  
  0.078  -0.058  0.038  0.138  0.068  0.191  0.758  عيوب التكلفة  
  0.042  -0.228  0.072  0.093  -0.053  0.967  0.209  احلد السعري  2
  0.043  0.372  0.532  -0.009  0.243  0.797  -0.046  سلوك قنوات التوزيع  
  0.347  0.193  0.014  0.185  0.213  0.712  -0.006  االنتقامية  
  0.106  -0.150  -0.117  0.517  -0.039  0.708  0.349  الطاقة الفائضة  
  -0.109  0.107  0.168  0.058  0.203  0.707  0.060  الربح إخفاء  
  -0.017  0.251  -0.019  -0.130  0.125  0.654  0.032  التواطؤ  
  0.158  0.015  0.070  0.126  0.934  -0.010  0.081  املعرفة   3
  R & D  0.063  0.118  0.910  0.226  0.090  0.248-  0.107سلوك   
  0.124  0.219  -0.017  -0.014  0.900  0.205  0.053  سلوك املعرفة  
  -0.266  -0.634  -0.028  0.214  0.699  0.280  0.194  تكاليف التحول  
  0.017  0.218  0.075  0.960  0.301  -0.026  0.078  التمييز  4
  0.060  0.037  0.220  0.950  0.045  0.140  0.156  سلوك التمييز  
  0.141  0.044  1.255  0.130  0.155  0.078  0.113  التوزيع  5
  -0.108  0.703  -0.027  0.174  -0.019  0.259  0.306  اإلعالن  6
  -0.035  0.646  0.009  0.354  0.134  0.419  0.225  اإلعالنسلوك   
  1.305  -0.098  0.139  0.088  0.278  0.151  0.348  احلكومية األنظمة  7
  -0.122  0.202  0.088  -0.061  0.432  0.206  0.293  تأمني املدخالت  
  -0.061  -0.326  0.479  0.252  0.011  0.266  0.446  اقتصاديات احلجم  
  -0.006  -0.037  0.316  0.153  -0.032  0.096  0.323  حجم املبيعات  




  a différenciation des produitsL تمييز المنتجات: 30 مبحثال
 نتائجيف  سببيت الذي السلوك حيث جيابه اهليكلية التجارب صميم يف وهو. األسواق يف منتشر املنتجات متايز 
 . السعرية املنافسةحرب  لتجنب منتجا ا متيز فاملنظمات. النظرية النماذج من العديد يف متناقضة
 Entrée de la différenciation des produits مدخل إلى تمييز المنتجات: األول المطلب
  omparer plus de profondeurC: La production industrieنظرة أكثر عمق :منتجات الصناعة:10الفرع 
 صائصاخل فحىت. املستهلكني نظر وجهة من مماثلة منتجات توجد ال االستهالكية، نتجاتامل أسواق معظم يف  
 األسئلة من عدد وهناك. تباين يف املنتجات التجارية العالمات حتقق قدلكن و  متييزها، ميكن بالكاد هي الفيزيائية
 املستهلكنيينظر  كيفأي  . املنتجات بني التمايز يف ما خيص الطرح املنهجي إلقاء كيفية يفأي  ،ذلك عن ترتتب
 بني الطلب منحنيات تشابه مدى ماو  التصورات؟ نفس ختلفنياملستهلكني امل تقاسمي مدى أي إىلو  نتجات؟للم
منذجة  تتطلب األسئلة، ذهملثل ه إجابات ؟حيرصون على التنويع يف املنتجات املستهلكني هلو  األفراد؟ خمتلف
دعونا . النظر قيد املنتجات طبيعة على تعتمدواليت  ،Modelisation economique االقتصادي احمللل خيارات
 املستهلكني أن بالرغمف. التجريبية الدراسات من لعدد موضع كان الذي السيارات، صناعة سوقل المث نعطي
 منتجاتلل بالنسبةأما . إذن هي حالة طبيعية تباينة،م أذواق ملديه مأ  إال ،من نوع واحد سيارة يشرتون
 أن تعتقد كنت إذا. بيعيةط افرتاضاتوهناك  أي واحد الطلب وال منفصلة اتخيار  ال األخرى، االستهالكية
 ونلفخيت ال املستهلكني ،األحيان من كثريال يف االختيار يكون منفصل الغازية، املشروبات أو عصريال مشروب
 نعتقد حنن ،عصريال مشروب حالة يف. الفردية الطلب منحنيات يف أيضا ولكن التجارية العالمة تفضيل يف فقط
اليت  فرتاضاتاالبعض  فإن وبالتايل، الفعلي املستهلك لسلوك منفصل رخيا وال واحد متماثل طلب يوجد ال أنه
 وشراء التنويع يف االستهالك الدعم اجتاه بعض فعال تعطي املستهلكني من كبرية حصة: النماذجسوء  ختص
  1.الكمية من متفاوتة كميات
جتاري واحد، ذلك أن مجيع هذه اليت تعمل يف جمال أو نشاط  نظمات، ميكن حتديد املتامةويف ظل املنافسة ال  
يصبح من الصعوبة مبكان  نتجاتمتشا ة ولكن يف حالة وجود اختالفات بني امل منتجاتتقوم بإنتاج  نظماتامل
بإنتاج سلعة خمتلفة إىل حد  منظمةحتديد معامل نشاط جتاري بعينه ومتييزه عن غريه من األنشطة، حيث تقوم كل 
وعلى الرغم من ذلك فقد يكون من اإلفادة مبكان أن جنمع . األخرى نظماتاليت تنتجها امل ملنتجاتما عن ا
كما ميكننا تشكيل إحدى . وأن نطلق عليها اسم جمموعة سلعية متشا ة معا منتجاتاليت تقوم بإنتاج  نظماتامل
هذا . فرش األسنان ا موعات السلعية اليت نشري إليها بأحد األشياء املألوفة لدينا كرابطات العنق أو األقمصة أو
حيث ال توجد طريقة مثلى لتحديد مدى اقرتاب اثنتني من  ،ويتعني أن تكون هذه العملية تقريبية إىل حد ما
إىل احلد الذي ميكننا من وضعهما يف نفس ا موعة ومع ذلك، هناك إمكانية لتشكيل بعض ا موعات  نتجاتامل





كلما اشتملت   موعات السلعية أكثر اتساعاتعريف إحدى ا ومن الواضح أنه كلما كان . السلعية ذات معىن
   1.أكرب عددا منظماتتلك ا موعات على 
  La discrimination entre les produits: Vue structurel نظرة هيكلية: المنتجات التمييز بين: 20الفرع 
على ، »Les attributs« أو الصفات »caractéristiques Les« خصائصها 2:خاللمن  بني املنتجات مييزيتم الت  
عدد  ،نوع املفروشات ،عدد االسطوانات: االسيارات املختلفة من خالل صفا  مناذجسبيل املثال، تتميز 
كفاءة . تكييف اهلواء؛ نوع ناقل احلركة ،؛ الطول والعرض، والوزن، الدفع الرباعيعدد األحصنة البخارية ،األبواب
هي امليزات اليت عادة تظهر عند االستعمال، : أما من خالل خصائصا .ما إىل ذلكو . التصميم اخلارجي ،الوقود
، ومن أجل كفاءة التحليل يف هذا )اجلودة(لتصبح مبثابة القيمة التجارية للمنظمة  )هذه امليز(وهي قد ترتاكم 
  . العموديالتمييز األفقي و التمييز املنتجات بني املفيد أن منيز  وجب من الشأن،
 La différenciation horizontale des produits تمييز المنتجات أفقيا :أوال
زيج األكثر تفضيال املبستهلكني تفضيالت غري متجانسة فيما يتعلق كان للميتم التفريق بني املنتجات أفقيا إذا    
. األفضل يمل يكن هناك اتفاق بني املستهلكني بشأن أي منتج أو عالمة جتارية معينة هو ختلفة املسمات المن 
أو تناول طبقة رقيقة أو . غرب الواليات املتحدةلمثال مشاهدة فيلم من نوع اخليال العلمي أو من نوع راعي البقر 
  نفسها؛ فهياألسعار أما ماثلة متغري تكون ذواق املستهلكني و أ ختتلف عندماأي . خشنة من البيتزا
  La différenciation verticale des produits عمودياتمييز المنتجات : ثانيا
املنتج أو العالمة  تفضيالتوافق باإلمجاع على تستهلكني كان للميتم التفريق بني املنتجات عموديا إذا  و   
مجيع  تاملستهلكني على مؤشر اجلودة حبيث إذا كانفيها االت اليت يتفق احلوافق مع التمايز العمودي يت. التجارية
مثال حيبذ اجلميع شراء  .متطابقة »للمنتجات« التجارية عالمةلل ستهلكنيامل ويكون شراءاملنتجات بنفس السعر، 
شراء  ، لسعرمتوفرة بنفس ا BMWبرغم من أن سيارة  ألف دوالر 25بسعر  Volkswagen سيارة من نوع 
  .IIمعاجل  مقابل III معطيات »Pentium/بنتيوم«كمبيوتر مبعاجل 
  Les questions clés des produits de différenciationالقضايا األساسية في تمييز المنتجات : 30الفرع 
   3:مهمة للغاية وهي للتمايز واليت تعترب قضايا )03(ميكن حصر ثالث 
 على واملتانة ودةعموما يف اجل تكون قد املواصفات. (السعر إىل باإلضافة اتاملنتج مواصفات ختتار نظماتامل - أ
 ؛)اخلصوص وجه
 ؛)االحتكار قوة أعلى على احلفاظ( املنافسة من للحد التجارية العالمة متييز ختتار نظماتامل - ب
 جدا؟ القليل أو التمايز؟ من الكثري: احلكومية السياسة مسألة - ج
                                                          
  .351: ، صمرجع سابق، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -1
2- Jeffrey Church & al, Ibid, p: 369. 




 Le risque de la différenciation des produits تمايز المنتجات مخاطر: 40الفرع 
  1:، وهياخلاصة خماطره لهملا يف من متييز املنتجات من ميزة تنافسية إال أنه 
 ال حبيث جدا كبرية تكون قد اليتو  ،املنافسنيتكلفة املنظمات الصناعة و  ،املنظمة املتميزة تكلفة بني الفجوة- أ
  ات أو أخرى؛خدم أو اصياتخ قبل من سدها ميكن
 وهذا لتطور املعرفة االستهالكية لديه؛ يقل، قد التمييز لعامل الزبون حاجة- ب
 .الناضجة الصناعات يف شائعة ظاهرة وهي ملحوظ، الفرق طمسي قد التقليد- ج
 متييز نظمةملل ميكن: خاصا تعليقا تستحق أ ا حبيث الشيوع والتأثري ضخامة من هو املخاطر هذه أولولكون   
 نظمةامل كانت إذا لذلك. األسعار يف جدا كبري فرقإذا كان ال فقط هعلي التغلب ميكن التمايز ولكن منتجا ا،
 منخفضة فاملنظمة اهلائل، االهتمام عدم أو التكنولوجيا يف التغريات بسبب إما التكاليف يف كثريا تتخلف متميزة
 Harley كانتفمثال  . قوي هجوم موقف هلا حيصل أن ميكن التكلفة Davidson  &  Triumph على قادرة 
 كبرية فوراتوو  تقدمي خالل من وغريها Kawasaki، إال أن الثقيلة النارية الدراجات من املتميزين املنتجني مهامجة
 2.أحدثت اخللل اليابانية النارية للدراجات املصنعة نظماتاملمن  للمشرتين التكاليف يف
 في المنافسة االحتكارية تمييز المنتجات مناقشة: المطلب الثاني
Discutez différenciation des produits en concurrence monopolistique 
. نتجاتولعل أهم ما مييز املنافسة االحتكارية هو متيز امل. سنقوم اآلن بإلقاء النظر على املنافسة االحتكارية  
 نظماتما تقوم امل ، عادةمتماثلة منتجاتببيع  نظماتوم املحيث تق تامةفعلى خالف ما حيدث يف املنافسة ال
ففي العديد من جماالت جتارة التجزئة، . تلفة إىل حد ماخم املنتجاتاليت تعمل يف إطار املنافسة االحتكارية ببيع 
يلجأ املنتجون إىل إجراء بعض التعديالت يف الشكل واهليكل اخلارجي للمنتج وكذلك نوع اخلدمات اليت 
لتلك اليت تنتجها  ليست مماثلة متاما Hathawayفاألقمصة اليت تنتجها . دمو ا، إىل غري ذلك من متغرياتيق
Calvin Klein، وبعضها البعض،  نتجاتلوجود اختالفات بني امل ونظرا. إال أ ا ال ختتلف عنها اختالفا كبريا
نظرا للتشابه الكبري  كن هذا التحكم يبقى حمدودا، ولاليت ينتجو ا نتجاتيف أسعار امل نياملنتجفعادة ما يتحكم 
   3.األخرى نظماتبني منتجا م ومنتجات امل
  وتمايز المنتجات حتكاريةاالمنافسة ال :01الفرع 
Concurrence monopolistique et la différenciation des produits 
منظمات تبيع منتجات متقاربة ببعضها تقاربا  تشري املنافسة االحتكارية إىل هيكل الصناعة الذي تكون فيه عدة   
 ,Marlboro, Winston:کهناك العديد من أنواع السجائر  عن ذلك وكمثال. كبريا ولكنها ليست متجانسة
Kent،  ک صناعةال يف املختلفة املنظفات من العديدک آخر مثال إعطاء كذلك ميكن :Cheer, Tide. وبسبب 
                                                          
1- Bengt Karlöf & al, The A-Z of Management Concepts and Models, Published by Thorogood Publishing, 
London, 2005, p:276. 
2- Ibid. 




 تواجه وبالتايل تتقاضاها اليت األسعار على السيطرة من معينة درجة الديه )عةلباا(املنظمات  نتج،للم التمايز هذا
 "قوةال احتكار" الباعة من بشدة حيد القريبة البدائل من العديد وجود فإن ذلك، ومع. امليل سالب الطلب منحىن
  1.املرونة ةعالي الطلب منحىن يف النتائجن كو تو 
  االحتكارية المنافسة ظل التوازن في المدى القصير في: 20الفرع 
Equilibre à court terme en concurrence monopolistique 
 هعيبت يذلا زيمملا جتنملا ىلع بلط ىنحنم تامظنملا ىدحإ تهجاو  اذإ ،ةير اكتحالا ةيسفانتلا ةعانصلا لظ يف  
 مجح ددحتيو  d اهبلط ىنحنم لفسأ عقي فو س Rm يدحلا اهدار يإ ىنحنم نإف ،بلاس ليمو  ةيلاع ةنو ر مب فصتي
 لفسألا نم Rm ىنحنم عم ريصقلا لجألا يف Cm ىنحنم عطاقت ةطقن دنع ةمظنملا جتانل لجألا ريصق نز او تلا
  .)ACV ةري غتملا ةفلكتلا طسو تم نم ربكأ وأ ايو اسم q جتانلا نم مجحلا اذه دنع p رعسلا نو كي نأ طر شب(
 20من  )مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا(يف الشكل أدناه عندما تقوم املنظمة بتخفيض سعر منتجا ا   
وحدات، ويكون ذلك يف االنتقال من النقطة  10وحدة إىل  2دوالر، فإن كمية مبيعا ا تزيد من  16 دوالر إىل
A  إىل النقطةB  على طول منحىن طلبهاd  . 
  طلب الصناعة في هيكل منافسة احتكاريةاالفتراضية لحالة المنحنى طلب المنظمة و ): 51(الشكل 
                 
Source:  Ibid, p: 239. 
بتخفيض أسعارها أيضا، فإن املنظمة السابقة سوف تزيد مبيعا ا  وإذا قامت مجيع املنظمات األخرى يف الصناعة 
ويكون .  D على طول منحىن الطلب C إىل Aوحدات فقط، ويتمثل ذلك االنتقال من النقط  4وحدة إىل  2من 
ويالحظ أنه بسبب اختالف أنواع املنتجات ال ميكننا إنشاء . dنحىن طلب أقل مرونة من م إذن Dطلب  املنحىن
 .املتاحة يف الصناعة )املنتجات مميزة(منحنيي طلب وعرض الصناعة، بسبب اختالفات يف أسعار أنواع املنتجات 
  الكشف العالئقي: تمييز المنتجات: المطلب الثالث
La différenciation des produits: relationnelle de détection  
  Dérivation de la demande de produits haut de gammeة منتجات المتميز للالطلب  اشتقاق:01الفرع 
 ]Berry ]1994: عن حالة الطلب على املنتجات املتميزة فابتدءا من مت تناول يف أدبيات االقتصاد  
على  املستهلك »جلذب«للحصول  اعدةاملس من األدواتحيث اعتربوها  ]Levinsohn & Pakes  ]1995إىل















خصائص املنتج  ثابت ذلك، إىل باإلضافة. امللحوظة املنتج خصائص من خطية دالة وهي املنتجات استهالك
  تشمل وأخريا،. بنفس الطريقة املستهلكني على تؤثر اليت لحوظةامل غري املنتج خصائص يؤدي إىل التقاط »ملدة«
  1.ية عرب املنتجات واملستهلكنيكذلك على فرتات الصدمة العشوائ
تقدمي (حول كيف ميكن تبين إنتاج عدد قليل أو كثري من املنتجات  ]Dixit & Stiglitz ]1977 ليف مناقشة   
 )مل تقدمه سابقا( خارجي جديد منتج إدخال: ، حيث جادال أن)منتجات لتغطية الطلب الباقي يف الصناعة
وهناك سلبية خارجية  بأكمله، املستهلك فائض لتقاطا هاميكن ال نظمةامل أما املستهلكني، على ةإجيابي يعترب حالة
 Gilbertيبني  واألفقي عموديال التمييز منوذج يف. )تقليد( األعمال سرقة بسبب األخرى نظماتامل اليت تقوم  ا
& Matutes ]1993[ دة يف قو ا عندما تكون يف أفضل حال لزيا يف كل مرة صفات عدة توفر قد نظماتامل أن
 نظماتامل من اخلارجية العواملوهذه من  األعماهل احلسبان مىت يتم فيها سرقة يف تأخذمل  أل ا وهذا ،السوقية
ختص (املفضلة  عوامل اختيار املنتجات من نينوع على ]Steven Berry & al ]2003يف حني ركز  2.األخرى
   3:وهي )املنتجات كأساس
 يتم عادة،، املنتجات من متنوعة جمموعة استهالك ذوق لديه الذي ية املستهلكخيص متثيل :األول العامل-أ
 كل استهالك من احلدية املنفعة تناقصب يتميز أنك األساسية ددةاحمل فائدةال عامل من الطلب منحىن اشتقاق
  صناعة؛ال يف منتج
 متجانسة غري أذواق لديهم املستهلكني. املنتج خصائص من فضاء يف كأن تقع املنتجات :الثاني العامل-ب
  .املختلفة املنتجات خصائص على فائدةال أوزان اختالف مكانةو 
  تمييز المنتجات، الطلب، التكنولوجيا: بينالعالقة  :20الفرع 
La relation entre: la différenciation des produits, la demande, de la technologie 
ففي حبث  ).اجلودة طريق عن متايز أي( عموديا املنتجات بني التمييز جنماذ ب االهتمام مت البحوث األخرية  
Avners Haked & al ]1987[  عن العالقة بني متييز املنتجات وشروط الطلب والتكنولوجيا يف حبث نشره أشري
 عاملةمل متييز املنتجات مناذج تسمح: حيث قاال Product Differentiation and Industrial Structure: بعنوان
 املستهلكني استعداد تعزيز  دف ثابتةال تكاليفزيادة يف ال تتكبد فيها املنظمات اليت احلاالت بعضل وحدةم
 أو املنتجات لتطوير املكرسة R&Dتكاليف  حالة اخلصوص، وجه على وتشمل ، ا اخلاصة املنتجات مثن لدفع
 الثابتة التكاليف مستوى أن قيقةفاحل. ملتوخاةا اجلودة زيادة إىل  دف اليت اإلعالنية تكاليفال وحالة ،هاحتسين
 والتكنولوجيا الطلب ظروف تفاعل تواز ا مستوى ويعكس الطبيعي، التطور عن طريق تتم املنظمات تتحملها اليت
  4.املنتج صفاتو  التكاليف بني العالقة نسبة هي األخريهذه  الكامنة
                                                          









 Les théories produits indifférenciés نظريات مفاضلة المنتجات: رابعالمطلب ال
  تمييز المنتجات في االحتكار الثنائينموذج : 01الفرع 
Modèle de différenciation des produits dans duopole 
  المنافسة السعرية غياب في محاكاة تمييز المنتجات :أوال
Simulation différenciation des produits en l'absence de concurrence sur les prix 
 pCmبسعر ثابت  شحن نظمتنياملمن  ومطلوبة الغازية املشروبات صناعة تنظيم يتم أن 1:أوال لنفرتض  
 الوحيد االسرتاتيجي املتغري أن لنفرتض أخرى، بعبارة. السعرية املنافسة يف للدخول ال يتيح هلا ا ال فهي وبالتايل
 ميكننا مث. اإلطالق على اسرتاتيجي متغري ليس السعر ذلكو  1و 0 بني تقع أن ميكن اليت املنتجات متييز هو
 مبيزة Coca-Cola مشروب حيدد إذا. األخرى منظمةلل املميزة املنتجات على منظمة لكل رد أفضل استخالص
 Ɛ حيث y2 = y1 + Ɛ املميزة املنتجات اختيار هي Pepsiملشروب  استجابة وأفضل ،0.5 من أقل y1 منتجاته
 و y1 بني مثالية وجهة مع املستهلك أي يوجد ال حبيث الكفاية يهف مبا صغرية هي y2 .الطريقة،  ذه Pepsi 
 الا  طول على متساوي بشكل املستهلكني وزعي حيث ،y1<0.5 من اليسار إىل املستهلكني مجيع يلتقط
         Coca ددحت إذا الصحيح هو العكس. صناعةال نصف من أكثر على حيصل Pepsi يعين وهذا ،]0،1[
y1> 0.5  ل رد أفضل Pepsi اختيار وه y2 = y1 - Ɛ حيث Ɛ نقطة تقع حبيث الكفاية فيه مبا أخرى مرة صغري 
 Pepsi سوف حتصل. y1 = 0.5 ددحت Coca منظمة أن لنفرتض وأخريا،. y1 و y2 بني كلهتسم نو دب مثالية
 نظمتنيامل نفرتض أن ميكننا طاملال أنه، يعين مما ،y1 فوق أو حتت y2 حدد ما إذا صناعةال نصف من أقل على
 .y2 = 0.5 وضع هو y1 = 0.5 ل Pepsi استجابة وأفضل ،y2 = y1 عندما سواء حد على صناعةال تقسيم سيتم
  المنافسة السعرية دون لتمييز المنتجات رد أفضل :)52(الشكل 
 
Source: Ibid, p: 1010. 
 إذا كان y2 = y1 + Ɛ < 0.5، مع )Pepsi( 2 للمنظمة رد أفضلك الدالة هذه يرسم إذن «a»ل أعاله من الشك  
y1< 0.5  ،وكذلك :y2 = y1 – Ɛ > 0.5  إذا كان y1> 0.5  ،و :y2 = y1 = 0.5  إذا كان y1= 0.5  .ويستمد 
                                                          
1- Product Differentiation and Innovation in Markets, Chapter 26, The book is unknown, p: 1009-1010. 



















 أعاله البياين الرسم من «b» اجلزء يف )األزرق باللون( رسمالو  باملثل y2من  Pepsi الختيار Cocaمن  رد أفضل
 باستخدام يعين مما. 0.5النقطة  يف تقاطع استجابةهي  دالتني أفضل ).األمحر الداكن يف Pepsi رد أفضل مع(
 غياب ظل يف أخرى، بعبارة. 0.5 يف بالضبطو  منتجا ا خصائص للمنظمات تكون يةوضعأحسن  Nash توازن
 .املنتجاتيف  متايز هناك كونت لن بأن بأيتن النموذج السعرية، املنافسة
  Modèle de différenciation des produits dans duopole حتكار الثنائيلالتمييز المنتجات نموذج  :ثانيا
احتكار ثنائي  ةعانص نقدم هذا التحليل التفسريي لنقف على بعض النقاط اليت ختص متييز املنتجات يف هيكل 
   1:، التايلBertrand وذجومن Cournotباعتماد على منوذج 
 .وتقدم منتجات متميزة حتتكر إحدى الصناعات )02(نفرض أن هناك منظمتني  •
2 2
1 1 2 2 2 1p = α βq γq ,    p α βq γq ,   β 0,    β    γ        
:                     يف شكل مصفوفة •
1
1 1 1 1
2 2 2 2
p p p pα β γ β γ α
p p p pα γ β γ β α

               
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α β-γ p pβ -γ a b -c1
= - = -
α β-γ p p-γ β a -c bβ -γ
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γ :إذا كان • 0  c = 0 0: إذا كان. املنظمات هم حمتكرين ومستقلني ،  γ β   0 c b  املنتجات 







 بدرجة متييز املنتجات:  
  .، فان املنتجات ذات متيز عايل  (c , 0 :من(  : إذا كان- 
  .)تقريبا تامة(متجانسة للغاية املنتجات ، فان    : إذا كان- 
   &   البديلة، المكملة، المتجانسة بداللة: تفسير نوعية المنتجات): 53(الشكل 
  
Source: Ibid. 











   :، فإن i = 1, 2 :حيث  CTi (qi) = ci.qi: أن نفرتض •
املنافسة (  qو  qبعوامل الالعبني يتم متثيل  ،كون يف شكل لعبةاملنافسة ت االحتكار الثنائي Cournot منوذج يف- 
                                                        :)الكمية     c1 1 2 1 1 1 1 2 1 1π q ,q = p -c q = α-βq -γq -c q  
     c2 1 2 2 2 2 1 2 2 2π q ,q = p -c q = α-βq -γq -c q  
  pو  pبعوامل الالعبني  يتم متثيل ،املنافسة تكون يف شكل لعبة االحتكار الثنائي Bertrand منوذج يف- 
                                    :)املنافسة السعرية(      b1 1 2 1 1 1 1 1 1 2π q ,q p c q p c α bp cp       
       b1 1 2 2 2 2 2 2 2 1π q ,q p c q p c α bp cp       
 بعضها متغريات تغيري جمرد هي Bertrand لاملنافسة السعرية  ولعبة Cournot ل لعبة املنافسة الكمية أن يبدو •
 .Nash تواز ا يغري أيضا اللعبة متغريات تغيري إن. متاما خمتلف هو Nash توازن فإن ،ذلك ومع. البعض
  Modèle de concurrence localiséeالمنافسة المكانية نماذج : 20الفرع 
  Modèle Anneau à Vickrey يافكر : ل النموذج الدائري :أوال
 صاغحيث . املكانية املنافسة اليت ختص اهلامة اضيعاملو  من العديد تطوير يف ]Vickrey ]1964ل يعود الفضل   
 يف متعددة توازنات هناك يكون قد أنه إىل ومشريا توازن، حالة يف دخول من أكثر جيادهذا إلو  دائرة، يف منوذج
واملنظمات . القائمة نظماتامل بني مكانة يف ونكي أن جيب )املنظمة( اجلديد لاخدال ألن املكانية املنافسة ظل
 اجلدد الداخلني بسبب التأثري هذا ويتفاقم. باملنظمات القائمة صغرية مقارنة سوق مساحة تملة للدخول هلااحمل
 خالل من) التوازن سعر Bertrand-Nash يف( الداخلني اجلدد مع تتفاعل القائمة نظماتوامل بعقالنية توقعوت
 تكبدها سيتم اليت الدخول تكلفة من كثريب أعلى إمجالية أرباح املنظمات القائمة كسبت قد .األسعار ختفيض
  1.ةلاخداملنظمة ال قبل من
  Modèle linéaire: pour Hotellingهوتلينج : لالخطي  نموذجال: ثانيا
 بني الفارق تقليصب املنافسةحيث أدت  ،صناعات واألسواقال معظم يف ]Hotelling ]1929يستخدم منوذج   
 قبل من وضعت. )يف املوقع( التمايز من األدىن احلد مبدأ يضاأ النموذج هذا يسمى .الصناعة منتجات
يف . املنافسة يف االستقرار بعنوان مقال يف) Hotelling )1895 -1973 األمريكي واإلحصائي االقتصادي
 يتم .املناسبة الظروف يف ا  القيام حال يف تنافسية ميزة عموما عتربت املنتجات، بني املفاضلة هي العكسية ظاهرة
 2.االقتصادية واجلغرافيا اللعبة ونظرية الصناعي، االقتصاد يف Hotelling منوذج استخدام
                                                          
1-  Simon  P.  Anderson,  Product Differentiation: New Palgrave Dictionary contribution,  University  of 
Virginia, USA, 2005, p:07. 





 .Hotelling لنموذج مبسط و ج ،وجبة البيتزا يف مدينة ما يف حالة بائعي إشكالية وافرتاضات النموذجتكمن   
 1:إذن نفرتض االفرتاضات وتكون احلاالت التالية
  فيه جنبا إىل جنب؛) املستهلكني(، حيث يتواجد اجلميع 1حد فقط طوله أن مدينة حتوي على شارع وا •
يعيشون مقابل الشارع الذي جماله % 25املستهلكني املوجودين يف الشارع موزعني بكثافة موحدة، أي، هناك  •
  ؛)الصحيح 1من أصل ( 0.25إىل  0من 
  c(q) = cq: ف، دالة التكالي b-1و a مكانني مثال لبيع وجبة البيتزا تقع يف  •
، ويتكبد )أي، تشرتي فقط وحدة واحدة من املنتجات املتجر(كل مستهلك يأكل قطعة واحدة فقط من البيتزا  •
موقع : فمثال. تكاليف النقل اليت تعترب من الدرجة الثانية وتعرب عن املسافة الالزمة للتنقل إىل املنتجات املتجر
:أي. نفعةم 1والشراء من متجر حيصل على  xاملستهلك  
2
1u p t a x     
  :يف اللعبة تتم على مرحلتني، حيث •
  املوقع الذي يتم اختياره يف املرحلة األوىل، - 1
  .أما اختيار األسعار تكون املرحلة الثانية - 2
  .مةاملنظمة ختتار األسعار، واختاذ املواقع يكون على اشتقاق دالة الطلب على كل منظ: يف املرحلة الثانية
فجميع املستهلكني إىل . ، وموقع املستهلك ال يؤثر بني سعر الشراء بني املتجرين)a ،1-b(املواقع احملددة  - 1
  .2ومجيع املستهلكني إىل اليمني يشرتون من متجر  1اليسار يشرتون من املتجر 
  :بغري مكرتث   xاملستهلك  - 2
   
 
2 2 2 1
1 2
p p1 a b
u p t a x u p t 1 b x x a
2 2 t 1 a b

 
          
 
 
                          :هو) املتجرين(الطلب على املنظمتني  - 3   c1
a b
p a, b c t 1 a b 1
3
 
     
 
   
   c2
b a
p a,b c t 1 a b 1
3
 
     
 
 
  .بعد ذلك، كل منظمة ختتار السعر لتعظيم األرباح، تستمد دالة الطلب يف وقت سابق •





t 1 a b p c
BR p at 1 a b
2 2
  
       





t 1 a b p c
BR p bt 1 a b
2 2
  
      
                                           :وتكون أرباح املنظمتني •   1
1 a b
π p,a, b p c a
2
  
    
 
   
   2
1 a b
π p,a, b p c b
2
  
    
 
 





ة منها إىل االقرتاب من األخر ولكن يكون ذلك يف 
   .بعضهما من داج قريبني 
  على طول الشارع في المدينة
 التكلفة أن مبعىن. البعض بعضعهم 
 للمستهلكني بالنسبة أما. للمنتجني 
 املناطق يف األسعار لكون وذلك األحيان،
 Hotellingالطلب مرونة عدم يف يتمثل 
 عفض يعين مما املرن الطلب ذات نتجات
 ال منتج كل بأن هافرتاض أساس على
  .كذلك
Certains modèles sont en concurrence pour les coûts et la structure industrielle
Théorie basée sur les coûts fixes 
 R&D السيما( الثابتة التكاليف مستوى
 فكرة على االهتمام انصب ]1987
 بل ،)االهتمام املعتاد( اذا  حد يف الثابتة
  1.؟نتجامل حتسني 
 بني التفاعل فإن ،صناعةال حجم إىل
 اليت) ديةا  تكلفة اجلودة بني اجلمع 
 يف تشكيك فإن هناك املثال، سبيل 
 إن نقول فإننا ذلك، من بدال. مرتفع
 التكاليف ألن وليس ،نظماتامل من 
                                                          




وهذا يعين أنه لتعظيم األرباح لكال املنظمتني تسع كل واحد
Hotelling  النهاية يف جندهم حىتهذا بقفز الضفادع
 )المتجرين(شرح وضعية وانتقاالت المنظمتين ): 54
  
  ناءا على تفسريات النموذجب :المصدر
من بالقرب يكونون املتجانسة املنتجات منتجي أن عادة
بالنسبة منخفضة تكون احلالة هذه يف البديلة الفرصة
 من كثري يفدا ج ومرتفعة بل ،أعلى تكون االجتماعية
 منوذج عيوب أبرز ومن .النقل تكاليف الرتفاع 
امل من الكثري هناك أن حيث واقعي، غري افرتاض
 Hotellingمنوذج  نتقدي أخرى جهة من. السوق على
  واقعي غري افرتاض وهذا اإلنتاج، ناحية من اآلخر
  على التكاليف والهيكل الصناعيالمنافسة بعض نماذج 
  المبنية على التكاليف الثابتة
 بني العالقة الستكشاف مفيدا إطارا توفر املنتجات
 Avnersفتحليل  .صناعيال والرتكز Haked  &  al ]
 التكاليف حجم ليس الثابتة، التكاليف إليه ستكون
يف املتغرية، التكلفة ارتفاع عن لةبدي مين أن تكون للتكلفة الثابتة
Avners  Haked ]1987[ فباإلضافة 2:لو قي منوذج 
من سلسلة خالل من احملدد( اليت تقوم عليها والتكنولوجيا
علىف وهكذا، .ثابتةال التكاليف ومستوى الرتكيز ودرجة
 الثابتة هاتكاليف مستوى ألن العالية الرتكيز الصناعات
قليل عدد على قتصرت مثال، املركزية، الكمبيوتر أجهزة







ويسمي . االجتاه األخر
(الشكل 
 يالحظ وبالفعل  
 تكلفة أو االقتصادية
 التكلفة فإن
مرتفعة ستكون البعيدة
 وهو نتجاتامل على
 املنتج سيطرة حدود




 بني املفاضلة نظرية  
) تكاليف اإلعالنو 
إىل ما  بتأثري تعلقت
 مدى أي إىل
 فقد قدم    &  al
 املستهلكني أذواق
 واحد وقت يف حتدد
 بعضل مألوفة حجة




 ملتحب األول املقام يف ةنيكامإي عطت يتال صناعةال حجم إىل عاجر  بل جدا، مرتفعة املنتجات لتطوير ابتةالث
 فإننا الواقع، يف. تطورا أكثر منتجات حنو األمام إىل باستمرار التكنولوجية احلدود حتويل من إضافية، ثابتة تكاليف
 ألن مرتفعة ونتكن أل الصناعات هذه يف الثابتة التكاليف علىط ضغيت تال التكنولوجيا هذه ثلمل بالنظر أنه نرى
  .ةكبري  الصناعة
 من خالل ابتكار منتجات جديدة: هيكل صناعي جديد :ثانيا
Une nouvelle structure industrielle: Au travers l'innovation de nouveaux produits 
اليت تناولتها كتب اإلدارة  من االسرتاتيجيات احلديثة نوع La Stratégie Océan Bleuإسرتاتيجية احمليط األزرق   
 .W ل هذه الفكرة تناو  اإلسرتاتيجية، حيث كان أول من Chan  Kim  &  Renée  Mauborgne]2005[ .
 احمليطات خلق ويكون من خالل ،املنافسة حماربة خالل من من جناح تتمكن ال املنظمات غالبا بأن جيادالحيث 
 فيكون هذا الدخول ء يف املنافسة يف احمليطات احلمراء أي تتبىن أسواقا أو صناعات جديدةبدال من البقا الزرقاء
 الزيائن،و  املنظمة قيمة يف قفزة لقخت اإلسرتاتيجيةيف هذه  التحركات أن حيث أكدا. بأرحيية )أو صناعة/يف سوق(
اجلديدة ال عالقة هلا  املنافسة جيعل حيث جديد طلب فتح على يعملون حيث واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا
 واألدوات األطر اخلبريين االسرتاتيجيني ويعرض. )أو الصناعة اجلديدة/قبل الدخول يف السوق(باملنافسة السابقة 
 األمثلة بعض قد أشارا الباحثني عنو  1.الزرقاء احمليطات والتقاط منهجية خلق على املنظمة قدرة لتعزيز التحليلية
  2:السوق يف جديدة مساحات خلقت قد اليت للمنظمات
 Cirque منظمة • du  Soleil :احليوانات أداء مكان حيث مت استبداهلا سريك شكل مع والباليه لألوبرا مزج 
  واملروضني؛
 كية اجلزئية للطائرة؛تتيح املل: NetJetsمنظمة األمريكية  •
 ؛الثانوية املطارات باستخدام بالطائرات السفر بسرعة باحلافالت االنتقال مرونة تقدم: Southwest شركة •
صناعتها بينها  حدود تحديدفهي قامت ب ،للنساء منزلية مترينات برامجتقدم : Curves Internationalمنظمة  •
 الصحية؛ األندية بنيو 
البناء  املشاريع يف ملساعد م للمستهلكني دروسا تقدم حني يف اخلشب، يعبب تقدمي: Home Depotمنظمة  •
  .والرتميم
ما هي أفضل وحدة يف كتا ما،  سؤال أساسيللقراء ب W. Chan Kim & Renée Mauborgneحيث تساءل   
 أو نظمةأن أيا من املو ة أفكار جديدة وعملي الكاتبني حيث أبرزا" الصناعة؟أم ؟ نظمةتحليل النمو املربح؟ املل
 Océan احمليط األزرق"اليت ختلق  اإلسرتاتيجيةبل هي اخلطوة . الصناعة ليست هي أفضل وحدة حتليل النمو املربح
Bleu "داء عايل ومستدامأل.  
                                                          
1-  W.  Chan  Kim  &  al,  Blue Ocean Strategy,  Harvard  Business  School  Publishing  Corporation,  USA,  2005, 
p:03-05. 




  L'intégration verticale التكامل العمودي: 40 مبحثلا
        السيطرة من زيدامل لكسب كبرية إجراءات عدةاختذت املنظمات  املاضية، القليلة السنوات مدىعلى   
    خارجية، مبصادر تستعني املنظمات ،االجتاه العادي املعروف سابقا ضد . م اخلاصة التوريد سالسل على
      خارجية مبصادر االستعانة فتكون. العمودي التكامل من أعلى مستوى على للحصول العودة إىلفتميل 
يواجه  كماو  نافعم جيلب العمودي التكاملنعاش إفوبالتأكيد  العاملية، اإلدارة تواجه اليت التحديات إثارة مبجرد
  .جديدة حتديات
  Entrée de la stratégie d'intégration verticale  العمودي التكاملمدخل الى استراتيجية : 01المطلب 
  Les premières études de l'intégration verticaleللتكامل العمودي  الدراسات األولى: الفرع األول
 الفكر االقتصادي واالداري يف مفهومه تطورحيث  ،خمتلفة بطرق عموديال التكاملحالة وعملية  فهم ميكن  
 1930 عام من مبكر وقت يف االقتصاد أدبيات يف مرة ألول صطلحكم ظهر. املاضية القليلة العقود خالل
 الشهرية، مقالته يف نظمةامل وطبيعةعمودي ال التكامل وصف، حيث )]Coase ]1937 :املثال سبيل على(
ويف . Sans le mécanisme des prix سعر آلية تدخل دون تنفذ اليت اإلنتاج عوامل خمتلف تنسيق باعتبارها
 :هبأن العمودي التكامل ]Blois ]1972 عرف ، s’1970وقت الحق وبعد عدة عقود ويف سنوات السبعينات 
 بيعها يتم اليت املنتجات توزيع أو جتهيز يف متتالية مراحل على واحد عمل وحدةحيمل  مبوجبه لذيوا اإلنتاج تنظيم
وظائف  فقط مشل ،Blois تعريف ذلك، ومع .عمليات حتويل على املنتج من مزيد دون أخرى منظمات قبل من
بعملية التحويل  للقيام أخرى نظماتمل بيعال وظيفة أي استبعد ،بعد البيع ستعقد اليت توزيعاليتغافل عن و  إلنتاجا
  1.على املنتج
  للتكامل العمودي مساهمات الدراسات المعاصرة :الفرع األول
Etudes contemporaines contributions à l'intégration verticale 
 A. Smithكل من  املسامهات املتتالية نتيجة األساس يف هو النضج األخري يف نظريات التكامل العمودي هذا  
]1776[، A. Young ]1928[ ،Stigler ]1951[ .يظهر A. Smith يرافقه صناعةال حجم يف الزيادة أن 
 مسيث نظرية" على يطلق سوف ما هو هذا ،واالقتصاد نظماتامل داخل تسود اليت العمل تقسيم تعميق
Théorème de Smith."  أماA. Young & A. Pigou  مثStigler  التكامل تفكك عملية أن حبجةيركزون أنه 
 بنيما  االنقسام من حتد أن جيب صناعةال حجم أن إىل خنلص العمل، تقسيم عمليةب أساسا مرتبطة هي العمودي
 دمجاجتاه  الفكرة، هذه توسيع إىل آخرون اقتصاديون خرباء هذه احلجة ساعدت وقد. العمل نظماتامل
 معزولة املسامهات هذه ولكن ]Richardson ]1975 االنتاج دورانو  العوائد وزيادة العمل، تقسيم موضوعات
 من العمودي اهليكل يف للتغريات احملتملة الدورية الطبيعة تحليلف . نظري ناجح جسم إلنشاء للسماح جدا
                                                          
1- Teemu Lehtinen, advantages and disadvantages of vertical integration in the implementation of systemic 
process innovations: case studies on implementing building information modeling (bim) in the finnish 
construction industry, Master’s Thesis, AALTO university, 2010, p:04. 
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 التكامل لعملية احملدد هو صناعةال حجم كان إذا :]Stigler ]1951بينها  كما الواقع، يفهي . الصناعات
 أن جيب الصلة ذات للصناعة العمودي هيكل التكاملو  الصناعة حجم مث ،عدم التكامل/أو فسخ العمودي
 ميكننا ؛)املنتج حياة دورة نظرية( دوري يكون ما عادة صناعةال حجم تطور أن املعروف ومن. التطور يف يشاركان
  1.الدوري أيضا هو للصناعة العموديالتكامل  يكله تطور أن نفرتض أن
 وحتليلها )التنافسية القوى(أبعاد هيكل الصناعة  خمتلف تحديدب ]Porter ]1980قام  الحق، وقت يف  
بالبحث يف  العمل صناعةال يف منظمة ألي بالنسبة الضروري من أنه ىأر حيث  ،صناعةال خريطة وحتديد هاضبطو 
 La chaîne de القيمة بسلسلة تسمى وسيلة اإلطار هذا يف اقرتح حيث التنافسية، املزايا خللق املتاحة الكيفيات
valeur مستوى  على واهلامش القيمة ختلق اليت األنشطة من جمموعة إىل املنظمة تقسيم يف عامة بصفة تتمثل واليت
  2.للتمييز واحملتملة املوجودة املصادر وحتديد التكاليف سلوك فهم قصد اإلسرتاتيجية
 إنتاج من مزيج": أنهعلى  العمودي التكامل عرف حيث دقة أكثر تعريفا ]Porter ]1980 بورتر قدمو ذا   
. واحدةاملنظمة ال حدود داخل األخرى االقتصادية العمليات أو/و والبيع، والتوزيع، التكنولوجية، الناحية من متميز
 من بدال اإلدارية أو الداخلية املعامالت من لالستفادة املنظمة اختذته الذي القرار ميثل فإنه النحو، هذا على
 منظمةامل لكيةمب العمودي التكامل Porter يصف أخرى، وبعبارة". هلا اقتصادية أغراض لتحقيق السوق معامالت
 األمام إىل التكامل من حتديدا أكثر مفاهيمكذلك قدم  القيمة، سلسلة يف من وظيفة أكثر على والسيطرة
  .أدناه الذي فسر به هذه احلالة لسلسلة القيمة وللتوضيح أكثر أنظر الشكل التوضيحي 3.واخللف
  Porterسلسلة القيمة لـ ): 55(الشكل 
 
Source: Porter, M. E Ibid, p:53. 
 تكان مهما منظمة ألي ميكن ال بأنه التأكيد من القيمة سلسلة تنطلق السابق، الشكل يوضحه ما حسب  
 رئيسية، الاألنشطة من نوعني على االعتماد دون لعمالئها معني جمنت تقدمي ابإليه تنتمي الذي الصناعة
  .األنشطة هذه بني العالئقي االرتباط خالل من القيمة فتخلق .تدعيميةالو 
                                                          
1- Ivan Dufeu, Analyse des processus d'intégration-désintégration verticales, Resume de These de Doctorat 
de l’universite de rennes 1, 2003, p:12. 
2- Porter, M. E, l’Avantage concurrentiel des nations, Paris: inter-éditions, 1993, p:49. 





 البنية االساسية املنظمة












 والعوامل اخلارجية العوامل تأثري ، أياملنظماتيةالرتكيز على املنافسة باستخدام االسرتاتيجيات  نهجم ويعترب  
 من بني املناهج املنتقدة، فقد الزبون والطلب املنافسة لتحديات االستجابة على وقدر ا املنظمة ألداء احملددة
 ]Barne ]2002و ،]Wenerfelt ]1984[، Montgomery ]1995[ ،Hunt ]1997 النهج، عارض
 على قدر ا من تأيت واستدامتها التنافس وأشكال الكتاب، هلؤالء ووفقا. املنظمة واردم على استنادا عرض وااقرتحو 
 Chandler ذكر. مكلفة هي اليت أو تقليدها يصعب اليت القيمة تولد أن ميكن اليت االسرتاتيجيات تطوير
 العالقة دراسته عزز. نطاق يف ياواقتصاد احلجم وفورات خلق على القدرة من أيتت التنافسية القدرة أن ]1999[
 على تؤثرواليت  والنطاق، احلجم وفورات وتوليد متعددة، التجارية نظماتامل من والتكنولوجيا التموقعو  اهليكل، بني
 اليت الصناعات تحليلب أيضا ]Chandler ]1999كما قام   .منظماتلل التنافسية والقدرة املعامالت تكاليف
 احلجم وفورات وحتقيق ،لعمودي اخللفيا التكامل باستخدام الدولية والسوق احمللية السوق يف قوية وأصبحت منت
  1.النطاق ياتاقتصاد وحتقيق ،نطاق كبري على لتوزيع التنويع اسرتاتيجيات استخدامبو 
 ]Acemoglu D & al]2010  املثال، سبيل على. اليت متت يف بلد واحد الدراسات من قليل عدد هناك  
 كذلك قام  .االبتكار ومعدالت العمودي التكامل بني العالقة لدراسة الربيطانية املصانع عن بيانات استخدامب
Aghion & al ]2006[ مع منتظم بشكل تلفخت عموديا للتكامل منظماتلل نزعة كان إذا ما يف بالتحقق 
  2.املنتجات سوق يف املنافسة مدى
 جوانب حتليليف  االقتصادي األدب يف واحد تيارفهناك  ،اليت أجريت يف بلدان متعددة للدراسات بالنسبة ما  
 Bloom & Vanففي دراسة .التفويض داخل املنظمات درجة أو اإلدارية املمارسات مثل التنظيم، من أخرى
Reenen ]2007[  أوروباو  اململكة املتحدة يفاحلجم  املتوسطة الصناعيةنظمات امل يف اإلدارية املمارساتعن 
 نظماتامل أداء مع املمارسات أفضل ارتباط قوي بني توصلوا اىل أن هناكحيث  ،)املتحدة واململكة وأملانيا فرنسا(
 املنظمة تصنيع على املسح بيانات باستخدام ]Bloom Sadun & Van Reenen ]2010 اكذلك قام  .املتفوقة
كذلك قاموا فيما   .الالمركزيةمن  تزيد أكثر السوق يف املنافسة أن عن تكشفحيث   بلدا، )16( عشر اثين يف
 اليت تكاملت بقوة كبرية أن املنظمات الظهار دول عدة من مجعوها اليت املسح بيانات استخدامب ]2012[بعد 
حتت  املتحدة والواليات كندا أن ]Guadalupe & Wulf ]2012 كذلك بني كل من  .لالمركزية عرضة أكثر هم
ا   اخلاصة اهلرمية التسلسالت لشد كبرية أمريكية منظمات بقيادةهي  )CUSFTA( 1989 احلرة التجارة اتفاقية
 كيفيةيف   ]Bernard & Redding & Schott ]2010و ]Eckel & Neary ]2010 درس وقد .-االتفاقية–
 ااختار اليت  أفقيا تباينةامل املنتجات أصناف من عدد يف ؤثرت ، اليتاملنافسة درجة زيادة خالل من، التجارة حترير
   3.للتصنيع اتاملنظم
                                                          
1- Adilson Caldeira & al, Vertical Integration and Corporate Diversification Strategies: Study Based on 
Brazilian Industries, Unpublished essay, p:01. 





 ذلك يف مبا البحثية املؤلفات من كبرية جمموعة العمودي التكاملب التوقعو  شرح يف العالقات اخلاصة دعمت  
 Gibbons ]2005[، Kleindorfer & Knieps :املثال سبيل على( صيغة النمذجة وكذلك، إحصائي اختبار
]1982[، Riordan & Williamson ]1985[(، التكامل ب املتعلقة البحوث املقابل، يف. احلالة ودراسات
 الرتكيز وكان، القياس تقنيات على األوىل بالدرجة ركزت مبكر وقت يف كانت  التنظيم الصناعي منهج يف العمودي
أي ( الديناميكية والصناعات املنظمات اختبار أو البعض، بعضها مع للصناعات النسبية املقارنة على القياس على
 نظرية اختبارات ذلك يف مبا العمودي التكامل على التجريبية البحوث قائمة أدناه اجلدول ويقدم .)استخدام الزمن
 :مؤثرات تفاعل الثنائية) 2( ؛القيمة املضافة للمبيعات) 1( :باستخدام العمودي التكامل املعامالت تكلفة
   1.اجلزئي التحليلي النهج) 4(و واملخرجات؛ املدخالت) 3( الكمية؛ النوعية،
 Méthodes de mesure de l'intégration verticale العمودي التكامل قياس طرق: 02المطلب 
  2:أمهها طرق بعدة العمودي التكامل يقاس
 درجة قياس خالهلا من ميكن اليت الطرق أشهر من الطريقة هذه وتعترب :المبيعات الى المضافة القيمة نسبة-1
 االنتقادات ومن .العمودي التكامل درجات ارتفاع اىل شريت النسبة هذه ارتفاع أن حبيث العمودي، التكامل
  :]Scherer ]1980 الطريقة هلذه املوجهة
 ،املنظمات حتققها اليت األرباح يف االختالف عن ناجم وذلك أخرى، إىل ظمةمن من خيتلف التكامل مؤشر أن - أ
 لو حىت التكامل مؤشر حساب خالهلا من يتم اليت املضافة القيمة من يتجزأ ال جزء هي األرباح نأل  وهذا
 ؛وعددها ظماتاملن تنفذها اليت العمليات حجم تساوى
 ؛املنظمات بني اإلنتاجية املراحل اختالف بسبب املختلفة املنظمات بني املقارنات إجراء إمكانية عدم - ب
 إىل يؤدي الذي األمر املدخالت، أسعار يف التغري معدل عن خيتلف مبعدل املخرجات أسعار تغري حالة يف - ج
  ؛املنظمات تنفذها اليت العمليات ثبات من الرغم على التكامل، مؤشر اختالف
 يف تغيري أي فان لذا املال، راس وتكلفة واألرباح، العاملني أجور منها، مكونات عدة تشمل املضافة القيمة إن -د
 ؛املنظمة تنفذها اليت اإلنتاجية العمليات يف حقيقي تغري دون النسبة هذه تغيري اىل سيؤدي املكونات هذه
 دون املبيعات اىل املضافة القيمة نسبة سيغري مثال الصناعي الرتكز زيادة خالل من الصناعة هيكل تغيري - ه
 ؛]Lipczynsk & Wilson ]2001 العمودي التكامل يف حقيقي تغري حدوث
 املضافة القيمة نسبة تغري وبالتايل املضافة وقيمتها املنظمة مشرتيات فقد تتغري اإلنتاج تقنيات تغيري حالة يف -و
 Lipczynskالتارخيية  املقارنة عند املشكلة هذه وتربز العمودي، التكامل درجة يف حقيقي تغري دون املبيعات ىلإ
& Wilson ]2001[؛  
                                                          
1- Kaouthar Lajili & al, Testing Organizational Economics Theories of Vertical Integration, Research 
Methodology in Strategy and Management, Volume 4, Elsevier Ltd, 2007, p:345. 
 ا لد االنسانية، سلسلة الدراسات، اإلسالمية اجلامعة جملة ،الفلسطينية التحويلية الصناعة في االقتصادي واألداء العمودي التكامل مكحول وأخرون، باسم -2
  .06-05: ، ص2004 الثاين،  العدد عشر، الثاين
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  لعموديا التكامل على التجريبية البحوث):  14( جدولال
  
 1- القيمة املضافة للمبيعات                     
MacMillan, Hambrick, & Pennings 
[1986] 
Pennings && al. [1984] 





Lindstrom & Rozell [1993] 
Adelman [1955] 
Balakrishnan & Wernerfelt [1986] 
Buzzell [1983] 
Crandall [1968] 
 النوعية والكمية :مؤثرات تفاعل الثنائية -2
Muris & al. [1992] 
Norton [1993] 
Palay [1984] 
Provan & Skinner [1989] 








Helfat & Teece [1987] 
Hennart [1988] 
Kaserman & Mayo [1991]  
Kerkvliet [1991] 
Levin [1981]  
Lieberman [1991] 
Livesay & Porter [1969] 
Lubatkin & Rogers [1989] 
MacMillan & al. [1986) 
Majumdar & Ramaswamy [1995  ]  
Martin & al. [1995] 
Al-Obaidan & Scully [1993] 
Armour & Teece [1980]  
Chatterjee [1991] 
Chatterjee & al. [1992]  
D’Aveni & Ilinitch [1992] 
D’Aveni & Ravenscraft [1994]  
Davis & Duhaime [1992]  
Folta & Leiblein [1994] 
Goldberg & Erickson [1987]  
Gort [1962] 
Harrigan [1985a]  
Harrigan [1985b] 
 املدخالت واملخرجات -3
Maddigan [1981] 




Harrison & al. [1990] 
Heimler [1991]  
Leontief [1951] 
Lindstrom & Rozell [1993]  
MacDonald [1985] 
Caves & Bradburd [1988] 
Clevenger & Campbell [1977]  
Davies & Morris [1995]  
Frank & Henderson [1992] 
Hallwood [1991]  
 4- منهج التحليل اجلزئي
Pirrong [1993] 
Pisano [1990] 
Poppo & Zenger [1995] 
Poppo & Zenger [1998] 
Provan & Skinner [1989] 
Rangan, Corey, & Cespedes [1993] 
Rangan et al. [1992] 
Regan [1997] 
Saussier [2000] 
Silverman, Nickerson, & Freeman 
[1997] 
Walker [1994] 
Walker & Poppo [1991] 
Walker & Weber [1984] 
Walker & Weber [1987] 
Whyte [1994] 
Williamson [1976] 
Zaheer & Venkatraman [1994] 
Zaheer & Venkatraman [1995] 
Joskow [1985]  
Joskow [1987]  
Joskow [1988b] 
Klein [1989] 
Klein, Frazier, & Roth [1990] 
Krickx [1995]  
Lajili & al. [1997]  
Leiblein & Miller [2003] 
Lyons [1995]  
Masten [1984]  
Masten & al. [1989] 
Masten & al. [1991] 
Masten & Snyder [1993] 
Monteverde [1995] 
Monteverde & Teece [1982] 
Mosakowski [1991]  
Nickerson & Mayer [2005] 
Nickerson & Silverman [2003a, 
2003b] 
Ohanian [1994] 
Anderson [1985]  
Anderson [1988] 
Anderson & Coughlan [1987]  
Anderson & Schmittlein (1984] 
Argyres [1996] 
Azoulay [2004] 
Clark [1989]  
Coles & Hesterly [1998]  
Dyer [1996]  
Etgar [1978]   
Folta & Leiblein [1994] 
Gallick [1984] 
Globerman & Schwindt [1986]  
Gonzalez-Diaz, Arrunada, & 
Fernandez [2000] 
Goodstein & al. [1996] 




John & Weitz [1988] 
 




 حنو تكامل أحدمها للتكامل مقياسني عن احلديث ميكن الصدد هذا ويف :السوق على االعتماد نسبة -2
 .التكامل ودرجة السوق على املنظمة اعتماد مدى يوضح وكالمها اخللف، حنو تكامل واآلخر األمام،
 يف هي الطريقة هذه إىل املوجهة االنتقادات من :المنظمة تنفذها التي اإلنتاجية والمرحل العمليات عدد -3
كما أنه من الصعوبة . ]Shepherd ]1990 خطوة أو عملية من اكثر حتوي قد اليت اإلنتاجية املرحلة تعريف
  ؛]Lipczynsk & Wilson ]2001 و ايتها إنتاجية مرحلة كل بداية حتديد
 خالل من العمودي التكامل وجود علىومؤشرا  مرتفعة تكون النسبة هذه :المبيعات الى المخزون نسبة -4
  ؛]Clarkson ]1981املنظمة  تنفذها اليت اإلنتاجية العمليات عدد زيادة عن ينجم الذي املنظمة املخزون زيادة
 انه حبيث والرئيسية، األساسية املراحل يف العمال اىل الثانوية اإلنتاج مراحل يف العمال نسبة استخدام ميكن -5
  .]Gort ]1962املنظمة  يف العمودي التكامل وجود على مؤشر ذلك فان مرتفعة النسبة هذه كانتإذا  
  Les déterminants de l'intégration verticale العمودي التكامل محددات: 03المطلب 
) 3(و ،املعامالت اقتصادات) 2( ،التكنولوجية االقتصادات) 1: (العمودي تكامللل واسعة حمددات ثالثة هناك  
   .السوق عيوب
  économies technologiques Lesالتكنولوجية  االقتصادات: الفرع األول
من حيث  -صناعةحىت ولو كانت مجيعها تعمل يف نفس ال-فيما بينها  اختالفا شاسعا نظماتختتلف امل رمبا  
وعلى . ، وبلورة هذه الفوائد يف شكل مكاسب جتاريةR&D مدى قدر ا على اإلفادة من عملييت البحث والتطوير
متكافئة من حيث  منظماتوهي -العاملة يف جمال الكيماويات  نظماتسبيل املثال فقد اكتشفت ثالثة من امل
، %69عادا عليها بالربح هي  لذينال R&D أن نسبة ما أنفقته على عملييت البحث والتطوير - حجم نشاطها
وملا كانت هذه الفروق من الضخامة حبيث ال ميكن إرجاعها إىل جمرد أخطاء يف . على الرتتيب 39%، 54%
  .يد، لذا فإننا يف حاجة إىل إجياد تفسري مقبول هلاالقياس أو التحد
احتمال  )1( :على العوامل الثالثة التالية كل على حده R&Dوتنشأ إمكانية النجاح االقتصادي ملشروعات   
عند (حتمال النجاح االقتصادي ا )3(؛ )عند حتقق النجاح الفين(حتمال النجاح التجاري ا )2(؛ النجاح الفين
أن هذه  Econométrique هذا وقد أوضحت إحدى دراسات علم االقتصاد القياسي ).التجاريحتقق النجاح 
بسرعة تقييم املشروع من حيث فائدته االقتصادية يف مقابل فائدته  ترتبط ارتباطا مباشرا أعاله العوامل الثالثة
والتسويق تعاين من عشوائية وختلف  R&Dبني فرق  وثيقا اليت ال تشهد تعاونا أو تقاربا نظماتكما أن امل. الفنية
فتعتمد  أما االبتكارات الناجحة جتاريا. من ناحية وواقع السوق من ناحية أخرى R&Dعملية التكامل بني نشاط 
ولقد توصلت العديد من الدراسات التطبيقية يف جمال االبتكارات الناجحة إىل نفس . على هذا النوع من التكامل
   1.، كلما ازدادت احتماالت النجاح التجاريR&D داد التقارب بني التسويق والنتيجة وهي أنه كلما از 
                                                          
  .237: ، صمرجع سابق، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -1
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 املدخالت هناك بعض اخلصوص، وجه على. التكنولوجي التكامل وفورات من شأين قد العمودي التكامل  
 عندما )Aval/املصب( األمامية عمليةال يف الناتج نفس على احلصول أجل من مطلوبة تكون قد خرىاأل الوسيطة
 وجود عدم هو النموذجي واملثال. )Amont/املنبع(عمليات االمامية  من واحدة يف أدرجت قد نظمةامل تكون
 إنتاج حدود لديها األمامية اإلنتاج عملية أن من الرغم على. الفوالذ صفائح إنتاج يف الفوالذ لتسخني الطاقة توفري
 أكثر حدود وجود األسواق، أو العقود طريق عن املشرتاة الوسيطة املدخالت من جمموعة ضوء يف املعامل واضحة
 حملفقط ليس  العمودي التكامل .األولية املدخالت لتشمل املدخالت موعةا  نطاق توسيع يتم عندما كفاءة
 هذا. األخرى الوسيطة املدخالت متطلبات من يقلل أيضا ولكنه األولية، املدخالت مع الوسيطة املدخالت بعض
  1.العمودي التكامل إىل تؤدياليت  التكنولوجية االقتصادات التكامل يف املعىن هو
 Alliancesالداخلة يف حتالفات اسرتاتيجية نظماتيف عدد امل شهدت السنوات األخرية تزايدا مطردا  
stratégiques قامت كربى شركات  فلقد. مع بعضها البعض، سواء كان ذلك على املستوى احمللي أو العاملي
السيارات بالتعاون يف عدد من ا االت ذات االهتمام املشرتك كتطوير السيارات الكاملة الصنع وطرحها يف 
األسواق لتلبية احتياجات األسواق من السيارات كاملة الصنع واحملركات وأجهزة نقل احلركة بعد إدخال التعديالت 
الفرنسية وأربعة من الشركات األوربية  Renaultمثر التعاون بني شركة ففي خالل الثمانينيات أ. الالزمة عليها
إنتاج حمركات  - األملانية  Volkswagenإنتاج مشرتك ألجهزة نقل احلركة بالتعاون مع شركة : املرموقة عما يلي
 Fiatإنتاج حمركات الديزل مع شركة  -الفرنسية  Peugeotالسويدية و Volvoاجلازولني مع كل من شركيت 
وقد شاركت مجيع الشركات الكربى العاملة يف جمال صناعة السيارات بصورة عملية يف هذه الشبكة . اإليطالية
   2،التعاونية العاملية
ناحية املشاركة يف رأس املال، أو غري ذلك  من .الروابط املتنوعة بني تلك الشركات الرائدة أدناهيوضح الشكل   
 Generalكما نالحظ وجود روابط بني بعض الشركات األمريكية مثل   .مثال يف التعاون التكنولوجي، التسويقي
Motors وجمموعة من الشركات اليابانية واألوربية املنتجة للسيارات.  
  transactionnelséconomies  Les المعامالت اقتصادات: ثانيالفرع ال
 صياغةالو  صميمبالت تتعلق وهي). البيع سعر إىل باإلضافة( السوق إىل اللجوء تكاليف املعامالت تكاليف متثل  
 سعر عن للبحث الالزم الوقت االعتبار يف تأخذ أ ا كما. واملورد املنظمات بني املربم العقد وتنفيذ والتفاوض
  .املعامالت تكاليف على الرتكيزب قاما من أول ]Williamson ]1975و ]Coase ]1937كان   .البيع
 التكاملف. اإلنتاج عملية من بدال العمودية التجارة خالل من عموديال تكاملال حيلل ]Coase ]1937لدى   
 هذه عن النامجة األرباح جتاوزت السوق يف الصرف تكلفة لذلك،. كيانني بني التبادل ثنائي وضع هو العمودي
  .الصفقة  ذه املرتبط واإلنتاج االستثمار يتحقق لن وبالتايل ،يتم لن التبادل هذا ومثل الصفقة،
                                                          
1- Martin K. Perry [Chapter 04], Handbook of Industrial Organization, vol 1, Edited by Richard 
Schmalensee and R. Willig, North-Holland is an imprint of Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 2007, p:187. 
  .530: ، صمرجع سابق، Edwin Mansfieldإدوين مانسفيلد  -2
 
  الثمانينيات في للسيارات
  
  
 املوجودات يعطي. األصول خصوصية
 الواقع، يف. ctifsA األصول تنفيذ 
 يكون أن وميكن. ةاألخري  ههذ أرباح
: على سبيل املثال( املادي غري استثمار
 Kleinاليت نوه  ا كل من" مبيزة التكامل
 االستخدام يف وقيمته العمل قوة يف 
 الطارئة احلاالت جلميع طرف كل التزامات
 التلويح ريوع ختصيص عند االقتضاء 
اليت كانت  لألرباح بالنسبة للغاية مكلفة
  
                                                          
1 - Laurent David, Les stratégies d'intégration menées dans les industries gazières en Amérique du Nord : 
logique industrielle ou logique financière?
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التحالفات الالرأمسالية  ----   املال رأس أغلبية مشاركة
  مشرتك مشروع  jv   املال رأس أقلية مشاركة
  .530: ، صسابقالمرجع نفس ال: المصدر
 حول تدور ]Williamson ]1975 لدى املعامالت
عن الناجتة واملشرتي البائع بني الثنائي االحتكار إىل
 من زيدت نظمتنيامل بني لتبادل ةخمصص تكون ال اليت
 أيضا هومنظمة لل البشري املال رأس أيضا ولكن 
/جديدة"خصوصية أصول  كذلك ممكن أن تظهر
& Crawford & Alchian  ]1978[ األصول قيمة بني الفرق هو وهذا
 اليت حتدد العقد صياغة تكلفة .له استخدام 
نظماتامل تسعى اليت انتهازية املمكنة السلوكيات من 
 دارةاإل عقد علجت كافيةال صوصيةاخل ألن. التسوية
1.كفاءة كثراأل العالقات إلدارة كطريقة عمودي ظهر




 تكاليف مفهومأما   
 تؤدي واليت ددةاحمل
 األصول يف االستثمار
املادي املال رأس عنصر
  ).واحدة جتارية عالمة
أفضل ويكون يف الثاين
جيعل وهذا. باهظة غري
 اتفاق تفكك طرخب




  imperfections du marché Lesالسوق  عيوب: ثالثالفرع ال
ويعترب ، ]Perry ]1989والصناعة  السوق يف معينة عيوب مكافحة على نظماتامل كنمي العمودي التكامل  
 نظريةيف ال واضح،كما هو   .اخلارجية العوامل واستيعاب املتماثلة غري املعلومات مشاكل ملكافحة وسيلة
 عديدلل النظري تطويرال مت وقد. ةمتوازن وال كاملة ليست اوأ  مثالية، ليست املعلومات فإن اجلديدة، الكالسيكية
 ،]Stiglitz ]1989: ىلالالطالع على بعض النظريات أنظر ( املضللة املعلومات هذه حلساب النماذج من
Varian ]2000[.( حىت أو تقليل طريق عن املعلومات يف التباين من دحي أن ميكن عموديال التكامل أن يبدو 
 التكامل يسمح. ]Combe ]2005 الوكيل جهود بقضايا يتعلق فيما وخاصة الوكالة، تكاليفعلى  القضاء،
، ]Desreumaux ]1996 والعمالء السوق معرفة أفضل توفري خالل من اكتماال أكثر املعلومات جبعل األمامي
 البيع نقاط مع اتصال يف )التوزيع( منظمات األمامية موجودات لكيةم جعلت اليت األسباب من واحد هو هذا
حالة  كيفية أفضل تتبع على قادرة تكون حبيث االستهالك، احلاصلة يف يف بالتطورات معرفة على أكرب وبسرعة
 التوزيع بني التنسيق يسهل أيضا )الرأسي( األفقي التكامل عام، وبشكل املعرفة، هذه. البيععرض  نقطة حىت
 قيقةيف احل. اإلنتاج اخلارجية العوامل استيعاب إىل أيضا عموديال التكامل ويهدف. ]Caves ]1996 والرتويج
 Varian السوق من ممكنة إعالمية تغطية وبدون ،)الصناعة/يف السوق( آخر مبنتج يتأثر منتج إنتاج قرار أن
 يف الكربى العالمات دمجيف أن هناك  سيما ال تفسريو  توافق هناك اخلارجية العوامل هذه مثل وجود ]2000[
 هيكل داخل األنشطة هذه بني التنسيق :بأ ا تعريفها ميكن األنشطة من العديد بني التوفيق. اتصال تكتالت
  1.حدى على نشاط كل تجهاين اليت النتائج من أفضل نتيجة إىل يؤدي واحد
   العموديالدوافع االحتكارية للتكامل : 04المطلب 
Motifs monopolistiques pour l'intégration verticale 
  :من االحتكارات املتتابعة، التكامل العمودي للمحتكر، وعوائق الدخول: نتكلم هنا عن أهم الدافع االحتكارية  
  Les monopoleurs successives االحتكارات المتتابعة: ولالفرع األ
 Lerner إىل تعود التوريد سلسلة يف متتالية عمودية مستويات يف السوقية القوة ممارسة أواالحتكارات املتعاقبة   
 عند )من جانب املنظمات احملتملة ورفاهية املستهلك وحىت السياسات احلكومية( املشكلة هذه وتنشأ ]1934[
 سعر على عالمة لوضع احلافز اولديه اهلبوطي الطلب منحىن تواجه التوريد سلسلة يف أكثر من منظمة واحدة
 لسلسلة ةاملشرتك أقل وربح أعلى جتزئة سعر إىل ؤديت يف صعود العالمة تسلسل. احلدية التكلفة من أعلى املنتج
 وارتفاع املستهلك فائض ،يكون لذلك ونتيجة. متكاملة عموديا منظمات كانت إذا تنشأ أن اشأ  من التوريد
   2.ةالدجم التوريد سلسلة نفس يف العاملة نظماتامل عند الصناعة أرباح
                                                          
1- Ranaivoson Heritiana, Diversité de la production et structure de marché. le cas de l’industrie musicale, 
Thèse pour le Doctorat de Sciences Economiques, Université De Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2008, p: 87-88.  
2- Narine Badasyan & al, Vertical Integration of Successive Monopolists: A Classroom Experiment, 
Perspectives on Economic Education Research (PEER), 5(1), Spring 2009, p: 02. 
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 شرتيت ةواحد صنعةم منظمة قبل من اجلليد على التزجل خط يف نتاجاإل يتم أن نفرتض 1:التفسري التجرييب للحالة 
 على التزجل طخل معكوس الطلب منحىن (P(Q: أدناه الشكل يف. خالتكمد منفصلة منظمة من عجالت
 .)التزجل(حتتكر انتاج عتاد التزجل وكذا العجالت اخلاصة  ا  سواء حد على نظماتامل أن مبدئيا نفرتض. اجلليد
 احلدية التكلفة). ثابتة بنسب اإلنتاج افرتاض على( عجالت أربع يتطلب تزجل كل أن نفرتض ذلك على وعالوة
  .Cw هي عجالت أربع من جمموعة وإنتاج ،Cs هو) سبق جتميعها عجالت باستخدام( اجلليد على التزجل إلنتاج
  تمثيل أثار تكامل لمحتكرين متتابعين): 57(الشكل 
       
Source: Ibid, p:686. 
 منحىن هو (Rm(Q  .من التكامل االنتهاءبعد  اجلليد على التزجل عن هو تشكيل ملنحىن الطلب (P(Q :لدينا  
 ميكن التزجل اجلليدي عجالتب اخلاص املشتق الطلب. (P(Qالسابق  الطلب منحىن اىل املقابل احلدية اإليرادات
   Rm (Q) = CS + w  :وضع طريق عن الكمية تارخي تزجلال احملتكر فإن. التايل النحو على احلصول
 املذكورة املعادلة رتتيبب نقوم إذا. التزجل عجالت من جمموعة أو عجلة احملتكريبيع به  الذي السعر هو w حيث  
   w = Rm (Q) - CS: أعاله
 سعر بأي تكون أعاله املذكورة املعادلة ،أي أن. عجالتال من ة موع) معكوس( املشتق الطلب لدينا  
 أن األمين اجلانب على Q العجالت على الطلب يستعطاليت و  ،للعجلة االحتكاري وضعها اليت  wللعجالت،
 يشتق سوف هلا األرباح تعظيم أجل من ،للعجلة احملتكر الطلب منحىن هو هذا أن اآلن ولكون. املعادلة حيل
 احلدية اإليرادات هذه وضع Rmw: ب الشكل يف موضح هو كما املنحىن، من هذا احلدية اإليرادات منحىن
 على التزجل من النهائي السعر wDM العجالت من الناجتة التحويل سعر يظهر ،Cw .احلدية هلا لتكاليف مساوية
على التوايل يف  cdefو  abcdهي  عجلةالو  تزجلال ملنظمات رباحاأل منطقة .األرباح اىل اآلن تنظر ،PDMهو  اجلليد
  .الشكل أعاله
                                                          
1- Jeffrey Church & al, Ibid, p:685-686. 
P(Q) 
P(Q) - Cs Rm(Q) Rm(Q)- Cs 
Rmw 














عموديا  املتكاملة منظمةلل الربح تعظيم سعر جند أن ميكن اجلليد، على التزجل عجالتتكاملت عموديا  مت إذا  
  Rm (Q) = CS + Cw  :التايل وضعال طريق عن العادية بالطريقة
. ظللةامل قتامةال منطقة eghj هي واألرباح ،*Pتقابلها يف السعر  Rm (Q) -CS =Cw: الصيغة األخرية تكافئ  
 سوف *P السعر ألن ،هذا نعلم وحنن. واضح بشكل أكربوتكون  عموديا للتكامل هي نتيجة األرباح هذه
 Monopoleursاملتعاقب حتكاراال فإن وبالتايل) اخلطي سعر باستخدام( السوق هذا يف املتاحة األرباح يضاعف
successives  بسعرPDM األرباح إمجايل على نطويي أن جيب. 
  L'intégration verticale de la situation de monopoleالتكامل العمودي للمحتكر : لثانيالفرع ا
معينة والذي يرغب يف  فإننا نأخذ األن حالة احملتكر عند مرحلة انتاجية على عكس ما جاء يف اجلزء السابق،  
ففي نفس اجتاه معظم الدراسات اليت متت عن هذه القضية، نفرض أن . التكامل العمودي مع مرحلة أخرى
ينتج أساسا بواسطة  Xوأن املنتج . حمتكرا منتجا لعنصر انتاج يرغب يف التكامل اىل األمام مع صناعة تنافسية
والسؤال . ينتج يف ظل املنافسة Bينتجه احملتكر و Aث أن ، حيBو Aصناعة تنافسية تستخدم عناصر االنتاج 
واالجابة عن هذا السؤال تعتمد على ما إذا كانت  ؟Xالقائم هو هل للمحتكر من دافع لإلستحواذ على انتاج 
  .Xعناصر االنتاج تستخدم بنسب ثابتة أو متغرية يف انتاج 
 دافع من هناك ليس احلالةففي هذه X بنسبة ثابتة النتاج  ،Bو A فيها يستخدم اليت احلالة أوال لنأخذ  
يف وضعه  السوق من احملتكر أرباح كل على حيصل أن إمكانه يف أن حيث األمام إىل يتكامل لكي للمحتكر
   .الراهن ويوضح الشكل أدناه هذه النتيجة
  تمثيل أثار بعض حاالت االحتكارات ):58(الشكل 
        
 .306:ص، مرجع سابق، Roger Clarke روجر كالرك :المصدر
 وهذا. Cm x)املنحىن (ثابتة  Xوأن التكاليف احلدية إلنتاج   Dxمتثله الدالة اخلطية  X على الطلب أن فبفرض  
غري ( B و Aعبارة عن جمموع الرأسي ملنحنيات التكاليف احلدية الثابتة لكل من عنصر إنتاج  املنحىن األخري













b Cm x 





Cmx  وينتجXm  عند سعر احملتكرPm . وبالتايل يتحصل على أقصى ربح من الصناعة مساويPm abc . ولكن
احملتكر ميكنه أن يتحصل هو االخر على نفس االرباح دون احتياج  Aفإن املنتج . قبل التكامل وكما رأينا مسبقا
حىت ، Cm Aفوق تكلفته احلدية  PAوبالتحديد فإنه سوف يرفع من سعر عنصر االنتاج . ألن يتكامل اىل األمام
وسعر  Xm، وهذه أيضا ستؤدي اىل انتاج )أنظر الشكل أعاله( Cm'xاىل  Xينتقل منحىن التكلفة احلدية لالنتاج 
Pm ) ألن السعر يساوي التكلفة احلدية للسلعةX وحيص عنصر االنتاج . )حتت املنافسةB على نفس االيراد 
  .  Pm abcالكلي متاما كما يف احلالة السابقة، وبالتايل حيقق احملتكر رحبا مساويا للمساحة 
 يف ثابتة بنسب اإلنتاج عناصر تستخدم فعندما الثابتة، النسب إىل اإلنتاج لدالة األساسية النتيجة هي وهذه  
 فليس ولذلك.  Xالنهائية السلعة انتاج احتكار يساوي اإلنتاج عناصر من أي احتكار فإن، X السلعة إنتاج
 )هلذا اهلدف( ليتكامل أو X صناعة يف األمام إىل يتكامل لكيA  اإلنتاج عنصر ملنتج احتكاري دافع من هناك
 املنتج احملتكر فشل إذا ما حالة يف إال اجلانيب أو العمودي التكامل جيدي ولن B الثاين اإلنتاجي العنصر انتاج يف
 يكون الويف غياب هذا التأثري . ) السعر لتنظيم كنتيجة( سوقه يف احملتكر أرباح على احلصول يف اإلنتاج لعنصر
 تشكل سلفا نوقشت اليت األخرى النتائج إىل باإلضافة النتيجة وهذه العمودي، للتكامل احتكاري دافع هناك
 اهتمام موضع األمور من ليس االحتكارية الدوافع عن الناتج العمودي التكامل بأن القاضية األساسية النظر وجهة
فإذا كانت . X إنتاج يف متغرية بنسب اإلنتاج عناصر تستخدم عندما تنطبق ال النتيجة وهذه. العامة السياسة
أن النسبة متناقصة  A العنصر حمتكر فسيجد. Xيف إنتاج السلعة B و Aهناك قابلية لإلحالل بني عناصر االنتاج 
ولذلك فلن يتمكن من احلصول على أرباح احملتكر . A العنصر سعر رفع كلما تستخدممن هذا العنصر سوف 
، ينطوي على كسب يف الدافع هذا معو  العمودي، للتكامل دافع هناك يكون وعليه Xمكتملة من الصناعة 
ذلك فقد يؤثر التكامل العمودي  وباالضافة اىل. الكفاءة نتيجة للتخلص من أي إحنرافات يف سعر عنصر االنتاج
    1.مما يزيد من دوافع التكامل ،Xيف السعر أو االنتاج من 
   Barrières à l'entrée عوائق الدخول: لثالثالفرع ا
 اإلقصائية السوقية القوة نظرية هي عموديال التكامل لتفسري آخر استخدام: االقتصاديون قدم اإلطار هذايف   
Salop & Scheffman ]1987[ ،Ordover & Saloner & Salop ]1990[ ،Salop ]1993[ ،قوة 
 يثري الذي السلوك يف التنافسي املستوى فوق هارفع أو األسعار على احلفاظ على القدرة هي اإلقصائية يةالسوق
يف حني  .]Salop ]1993املخرجات  لتقييد منافسيهم أطروحة حيرض وبالتايل املنافسني يستبعد أو التكاليف
  Salop & Scheffman ]1983[ ،Aghion & Bolton ]1987[،Ordover & Saloner & Salop: يرون
هناك ال  يكون عندماإما  ينتج هذا واستبعاد ،ةالعمودي اهليمنة خيلق العمودي التكامل مدى إظهارأن  ،]1990[
 ال أو مداداتاإل منعو  املتكاملة، املنظمة عليها تسيطر اليت اإلمدادات من األماميني املنافسني وممنوع تكامل
                                                          
  .311-309: ص، نفس المرجع السابق -1
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 إىل الوصول تقييد بأ ا تعريفها ميكن اهليمنة القول، وخالصة. متكاملة أمامية نظمةمل بيع من اخللفي تكامل
 & Baumol & Panzar يقول كل .نظماتامل بني املنافسة من احلد إىل ؤديت اليت األسواق خمرجات أو مدخالت
Willig ]1982[ :أن إىل حتتاج األسواق: تتحقق أن جيب متطلبات اثنني ،عمودية هيمنة الوصول إىل أجل من 
 هناك يكون ال عندما فقط ثحتد أن ميكن اهليمنة العمودية. دخول أمام كبرية عوائق تضع أو، احتكارية تكون
   1.املتكاملة نظماتامل عليها تسيطر اليت األسواق يف تملةحم نافسةم
  النظريات األخرى للتكامل العموديبعض : 05المطلب 
Certains autres théories de l'intégration verticale 
   :وهي التكامل العمودي عن بعض النظريات نناقش هنا يف هذا اجلزء
   Théorie augmenter les coûts des concurrents المنافسين تكاليف نظرية رفع :الفرع األول
 من للجدل ومثرية انشط موضوعا لتكون العمودي التكامل نناجتة ع للمنافسة املعيقة اآلثاربعض  تزال وال  
 يف العمودي االندماج عمليات جتاه العدائية االحتكار مكافحة قرارات واستندت. الصناعي االقتصاد يف البحوث
 إزالة طريق عن املنافسةب ضري أن ميكن العمودي التكامل أن فكرة على 1960sو 1950s يف املتحدة الواليات
 احلجج هذه وصفت وقد. آخر إىل سوق من احتكارية قوة من االستفادة وبالتايل املدخالت، السوق من املوارد
 شيكاغو بعد ما حداثة أكثر نظريات. صارم رمسي أساس إىل تفتقر أل ا ]Rey & Tirole ]2007 بالسذاجة
، ]Salinger ]1988[ ،Hart & Tirole ]1990 املثال، سبيل على( العمودي التكامل عمليات من
O’Brien & Schaffer ]1992[ (نظرية مناذج يف. القدمية النظريات من االستنتاجات من العديد رمسيا تستمد 
 شيكاغو بعد ما نظريات. للمنافسة املانعة احملتملة والنتائج العمودي التكامل بني اتصال تأسيس يتم اللعبة
 املتكاملة املنظمة يف السوق قوة حول افرتاضات املثال، سبيل على خمتلفة، تفاصيل يف ختتلف العمودي تكامللل
 تكاليف رفع" ذلك يف مبا الرغم على تسيطر اليت الطرق من العديد هناك. املعنية األطراف بني التعاقدية والرتتيبات
   Riordan ]2008[.2" التواطؤ تسهيل" نظريةو  "املنافسني
 من عددا أن هيببساطة  Relèvement-Rivals'-Coûts املنافسني تكاليف رفعنظرية  وراء الكامنة الفكرة  
 تكون أن من أكثر- ببساطة على أ ا هاتفسري  وميكن صري،احل توزيعالو  التقييدو  التعامل، رفض مثل املمارسات،
 التوزيع أو اإلنتاج زيادة إىل  دف سرتاتيجياتاال أن كما - املنافسني على القضاء على الرامية االسرتاتيجيات من
 إىل اللجوء على إجبارهم أو احلجم وفوراتب التمتع من حترمهم املثال سبيل على املنافسني، واجههاي اليت التكاليف
وتكون املنظمة " السعر مظلة" منافسيه اسرتاتيجية حدود على تكون املنافسة آفاق هذه. املرجوة أقل من مدخالت
  3.عوائدها لزيادة ااسرتاتيجيا  تدير مبوجب هذه النظرية
                                                          
1- Fiona Röder, Strategic Benefits and Risks of Vertical Integration in International Media Conglomerates 
and Their Effect on Firm Performance, Presented to the Faculty of Economics for the rank of Doctor of 
Economic Sciences, University of St. Gallen, 2007, p:53. 
2- Hans-Theo Normann, Vertical Integration, Raising Rivals' Costs and Upstream Collusion, Preprints of 
the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn, Germany, 2008, p:01. 
3- Andrea Renda, Notes on raising rivals’ costs, Unpublished essay, p:02. 
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 تدفع أن رأسيا املتكاملة نظماتامل إمكانية على تركز العمودي للتكامل )RRC(أما من ناحية التحليلية فنظرية   
 Ordover & Saloner & Salop ل ،أصلية مسامهة يف. أماميا تكاملةامل غري منافسيها مدخالت أسعار ارتفاع إىل
]1990[، henceforth OSS ]1990[ حافز تغيري إىل ؤديت قد العمودي التكامل عمليات أن يزعمون 
 تصبح املنافسة املدخالت، السوق من أفقيا تكاملةامل املنظمة سحبتن عندما. سوق املدخالت يف للتنافس
 يعين ما وهو للمدخالت سعر أعلى يعين اخللفية للصناعة املنافسة يف االخنفاض هذا .أضعف اخللفية السعرية
 للمنظمة فوائد )األمامية(تكون لوحدات املصب . تكاملةامل غري األمامية منظماتلل بالنسبة تكلفة ارتفاع
 مقارنة السوق من االنسحاب من حاال أفضل هي تكاملةامل املنظمة منافسيها، تكاليف رفع يتم عندما املتكاملة
 مع النشاط عن املنظمة املتكاملة فقد تتخلى أخرى، وبعبارة. مدخالت السوق يف تتنافس حيث احلالة مع
 على قدرة أقل تصبح يف املراحل األمامية منافسيها من االستفادة من وبدال متكاملة، غري األمامية املنظمات
  1.املدخالت أسعار لزيادة نتيجة املنافسة
  George Stigler       Hypothèse du cycle de vie pour George Stigler لفرضية دورة الحياة : الثانيالفرع 
 Adam Smith نظرية أساس على عموديال التكامل نظرية ]Stigler ]1951االقتصادي األمريكي  اقرتح  
 أو ديناميكيةال نظريةال من مقدمي Stiglerحيث يعترب . السوق حجم حيدده العمل تقسيم :اليت تقول الشهرية
 عموديال التكامل ،)اليت مازالت يف مرحلة التقدمي(اجلديدة  اتصناعالأنه يف  وقال. عموديال التكامل احلياة دورة
 جدا صغرية ستكون املتخصصة املدخالت على الطلب ألن ،حيدث أن املرجح من سيكون جديد منتجالنتاج 
 نسج وسيتم ينمو،س اجلديد املنتج على الطلب أن حيث .الوسيطة نتجاتامل توريدل ستقلةامل املنظمات لدعم
 متعددة مدخالت توردف مستقلة املنظمات من اإلنتاج عوائد بزيادة تسمت ومنه سوف وسيطيني جدد وردينم
 أن عموديال التكاملحيتم على  الصناعات منو مع أن هو التجرييب توقعال. يف االنشطة االمامية املوردين ليتنافس
 عمودي تكامل عقود ستشهد الصناعة استقرار فتحتم ابرام ،وبعد فرتة النمو )العموديتفكك التكامل ( خفضين
أي التكامل العمودي يف صناعة معينة سوف يتبع دورة حياة تلك الصناعة، فيزيد التكامل العمودي  2.من جديد
تبدأ الصناعة يف يف الصناعات اجلديدة، مث ينقص التكامل كلما منت الصناعة، مث تتكامل مرة ثانية عندما 
، وهذه قد توفر تفسريا 20و 19وهناك بعض التأييد هلذه الفرضية يف تاريخ بعض الصناعات يف القرن . التضائل
   3.للتغريات يف التكامل العمودي )يف األجل الطويل(مفيدا يف 
   Cournotنموذج باستخدام : ةالثنائي اتالتكامل في االحتكار آثار : 06المطلب 
Les effets de l'intégration dans les monopoles bilatéraux: en utilisant un formulaire Cournot 
حيدث  كما احتكارية جترب جنبا اىل جنب دراسة الواقع يف هي ،الثنائي االحتكار ]Cournot ]1838عاجل   
 فهم منافسي، التشغيلعند بيع على التوايل رقاقة ونظام ) B املنظمة( Microsoftو) A املنظمة( Intel مثال عند
                                                          
1- Hans-Theo Normann, Ibid, p:01. 
2- Paul L. Joskow, Vertical Integration, Forthcoming, H-book of New Institutional Economics, 2003, p:10-11.  
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 على عتمدت الوحدة تكلفة ،Bو A عناصر تضمني النهائي املنتج من وحدة كل أن إىل وبالنظر .صناع الكمبيوتر
 يضغط السعر A، B املنظمتني نظر وجهة من ).نفسه السوق يف السوق قوة كان مهما( والطلب عليها األسعار
  .له بالنسبة أضيفت احلدية والتكلفة B سعر كأن األمر يبدو. املشرتين من الشراء/الدفع يف الرغبة على
   1:التحليلية الناحية من الظاهرة هذه وضحن دعونا  
متماثلة يف  Bو A تواجهها اليت والطلب ،Bو A عناصر تضمني النهائي املنتج من وحدة كل أن إىل بالنظر  
  :يكون رحبها بالصيغة Aاملنظمة . للمنظمتني االمجايل السعر من ( D(pA +pBالعوامل 
πA = pAD(pA+pB )−CA(D(pA+pB ))  مبا أن: D(pA+pB ) = q  
 حبيث،  (πA = (P(q)− pB) q −CA(q :األرباح كتابة صيغة إعادة ، ميكننا (pA+pB = P(q: إىل حتويلها ميكن
حدث هلا  قد A نظمةمل احلدية التكلفة أن لو كما Rm =CmA +pB: هو األمثل للمبيعات أول شروط النظام
   . Bاملنظمة  سعر بسبب تضخم
وفق  يكون املشرتك الربح فإن ،Connivenceحدث سلوك التواطؤ  أو Bو A املنظمات أو تكامل دمج مت إذا  
   (π = (pA +pB )D(pA +pB )−CA(D(pA +pB ))−CB (D(pA +pB )) = qP(q)−C(q     : الصيغة
 Rm =Cm =CmA+CmB :يكون  q  حيث أن االختيار االمثل (.) C(.) =CA(.)+CB :وأن p = pA +pB :حيث





 الربح االقصى يف احنرفت) احملتكرين جنب إىل جنبا( املنسقة غري أسعار جمموع أن بسهولة تظهرأن  اآلن ميكننا  
 هذا حتقيق سوف وا ا p كونت املثلى مبيعات نفإ A  مث املنظمة Bp السعر إىل B املنظمة كانت إذا .املشرتك
: سعر حتديد طريق عن اهلدف A B Ap =P -p >pq  .املنظمة االختيار هذا على ردا ،B  حتل أن اشأ  من  
Rm=CmB +pA كمية على ينطوي أن شأنه من الذي q < q السعر وبالتايل يكون:  
     B A B Bp P q p P q P q p p       
 جالزو  هذا أن يثبت هذا A Bp , p ليس التوازن تفاعل غري مباشر بني A وB أكرب يشمل مستقر الوضع وأن 
:جماهيل 3 ل للنظام احلل هو Nash توازن. منظماتلل بالنسبة األسعار A Bp p P q ، 
     A BB ARm q Cm q p Cm q p    ثابتة احلدية التكلفةأن  املثال، سبيل على ننظر Ciمع ، :i = A, 
Bكذلك على افرتاض أن الطلب خطي ، :D(p) =α−βp هي ،، مع كمية الكفاءة: q* = α−β(CA +CB)  ،
1q = p* :هو االحتكار الواحد املشرتك
2

















 باملقارنة التجارة تقييد من تزيد منسقة غري املنظمات. 
  .املشرتك لالحتكار األمثل االختيار مع
  
                                                          
1 - Nicolas Boccard, Ibid , p:381. 
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   العمودي تكاملل السلوكات المحتملة والبحوث المستقبلية: 07المطلب 
Comportements potentiels et la recherche pour l'avenir l'intégration verticale 
املقرتاحات السلوكية احملتملة للتكامل العمودي اليت مجعت األول، عن جممل  الفرعنناقش يف هذا املطلب، ويف   
أمهية اجراء الثاين نقدم بعض املالحظات املهمة عن  الفرععن طريق البحوث التجريبية لعديد من الباحثني، أما 
   .بعض البحوث املستقبلية اليت قد تأخذ حيز ال بأس به من تفسري بعض السلوكات اخلاصة للتكامل العمودي
   العمودي التكامل حول سلوكية مقترحات: الفرع األول
Propositions de comportement sur l'intégration verticale 
 يقدم. واملعامالت اإلنتاج تكاليف جمموع لتقليل اإلدارة  دف خاص، بشكل اإلداري اهليكل اختيار طريق عن  
 Kaoutharعموديال التكاملب التنظيم االقتصادي اخلاصة نظريات على بناء سلوكية قرتحاتم 10 الفرع هذا
Lajili & al ]2007[ .املبينة املقرتحات مع اليت تتفقو  وجودةامل التجريبية األدلة وتقدم.   
   1:إقرتاحات، وهي )06(هناك ست  :التحليل الجزئي نهج -1
  املعامالت من عال تردد هناك يكون عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو عموديال التكامل :01االقتراح. 
 Anderson & Schmittlein ]1984[،Heide يف عليها العثور ميكن الفرضية هذه تدعم اليت التجريبية ألدلةا
& Miner ]1992[، Klein ]1989[؛  
 الشركاء من قليل عدد هناك يكون عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو عموديال التكامل :02 االقتراح 
 Caves & Bradburd يف عليها العثور ميكن الفرضية هذه تدعم اليت التجريبية األدلة .احملتملني التجاريني
]1988[ ،Levy ]1985[ ،MacDonald ]1985[ ،Ohanian ]1994[ ،Pisano ]1990[، Provan 
& Skinner ]1989[؛  
  خصوصية  من عال مستوى هناك يكون عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو العمودي التكامل :03االقتراح
، التقارب الزماين املخصص املال ورأس املادي املال رأس أو وقع،امل البشرية،( La spécificité des actifs األصول
 تكاليف بسبب خطرة التعاقد جتعل قد اليت صغرية أعداد تداول حالة يف التجاريني الشركاء يؤمن الذي ،)واملكاين
 & Gonzalez-Diaz & Arrunada:للفرضية الداعمنيبعض  .املتابعة عقد ومشاكل احملتملة املساومات
Fernandez  ]2000[،  Coff ]2003[، Bindseil  ]2000[؛  
  حجم( الطلب يف ارتفاع هناك يكون عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو العمودي التكامل :04االقتراح (
 بعض الداعمني ).األصول خصوصية ظروف ظل يف( خطورة أكثر املتعاقد جيعل مما ،)شك( اليقني عدمو 
  ؛]Heide & John ]1990[ ،John & Weitz ]1988[ ،Levy ]1985[ ،Lieberman ]1991 :للفرضية
  حول منخفض اليقني عدم هناك يكون عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو العمودي التكامل :05االقتراح 
 يزيد مما ،خصوصية األصول يف االستثمار زيادةب سمحي سوف الشرط هذا ألن ،األصولخصوصية  تقادم توقيت
                                                          
1 - Kaouthar Lajili & al, Ibid, p: 338-351. 
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 Balakrishnan & Wernerfelt ]1986[، Crocker :للفرضية بعض الداعمني .العمودي التكامل احتمال من
& Reynolds ]1993[ ،Poppo & Zenger  ]1998[؛  
  درجة يتطلب ما وهو التعقيد، يف زيادة يف حالة احتماال أكثر احلكم خيار هو العمودي التكامل :06االقتراح 
 ميكن فرضيةلل املدعة التجريبية األدلةبعض . من املهارة قصد عمل املنظمة بطريقة روتينية أو أقرب منها عالية
  .]Monteverde ]1995[، Leiblein & Miller ]2003[ ،Novak & Eppinger  ]2001 :عليها العثور
  1:إقرتاحات، وهي )04( أربعهنا و  :مالتاتكاليف المع-2
  واليت  ،العليا للمهام الربجمة هناك يكون عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو العمودي التكامل :07االقتراح 
 Eisenhardt: يف عليها العثور ميكن الفرضية هذه تدعم اليت التجريبية األدلة .للمدخالت الفعال للرصد يسمح
]1985[، Jones ]1987[؛     
  زيادة املعامالت غري  مشكلة هناك كونت عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو العمودي التكامل :08االقتراح
 هذه تدعم اليت التجريبية األدلةبعض . دالفر  إنتاجية لتحديد املدخالت رصد يتم أن تطلبت بالتايل ،املنفصلة
 & Anderson ]1985[، Poppo & Zenger ]1998[، Anderson :يف عليها العثور ميكن الفرضية
Schmittlein ]1984[؛  
  صعوبة من أعلى درجة هناك كونت عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو لعموديا التكامل :09االقتراح 
 األدلةبعض  .رصد املدخالتقد املطلوب  بأن يوحي مما ،حصاالف قبل من املنتج) متميزة( نوعية من تأكدلل
 & Anderson ]1985[ ،Anderson & Coughlan ]1987[، Caves :الفرضية هذه تدعم اليت التجريبية
Bradburd ]1988[، Jacobides & Hitt  ]2005[؛  
  اليقني عدم من تفاعل هناك يكون عندما احتماال أكثر احلكم خيار هو عموديال التكامل :10االقتراح 
 Anderson: هي الفرضية هذه تدعم اليت التجريبية األدلةبعض  .عالية األصول وخصوصية عالية )الشك(
]1985[، Coles & Hesterly ]1998[، Leiblein & Miller ]2003[.   
  Directions de recherches futures اتجاهات البحوث المستقبلية: الثانيالفرع 
 االختبارات من العديد. العمودي التكامل قرارات اختاذ يف هاما دورا تلعب قد للمنظمة الداخلية التكاليف  
من ذلك   مالحظتها متت اليت احلكم أشكال أن إذ متيز، ال Make-Or-Buy شراء أو بالصنعاخلاصة  التجريبية
 التكاليف يف ةاملنهجي اتاالختالف لبعض نتيجة هي أو السوق يف Echange الصرف خماطر كانت نتيجة
مشوال،  ريف حتليل أكث ]Gibbons ]2005يؤكد  الصدد، هذا ويف، ]Masten & al ]1991 للمنظمة الداخلية
 وفوائد احلقيقية تكاليفال :من للك موحد حساب يشملوالذي  احلكم خيار اختبارعن  مالءمة، أكثر وبالتايل
  2.العمودي التكامل
                                                          
1 - Ibid, p: 351-353. 
2 - Ibid, p: 355. 
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  Les progrès technologiques utilisateur المستخدم التكنولوجي التقدم: 50 المبحث
ويف أغلب األحيان، كانت . األمريكية تتبوأ مكان الصدارة يف عامل التكنولوجيا املتطورة نظماتعادة ما كانت امل  
اجلديدة  نتجاتوكانت تلك امل. اجلديدة واألساليب املبتكرة هي املسئولة عن األرباح طويلة األجل نتجاتامل
، مع عدم )االبتكار(للتقدم التكنولوجي واألساليب املبتكرة قد جاءت بدورها كنتيجة طبيعية هلذا االلتزام الفعال 
وجود عوامل جانبية أخرى، ومع ذلك فقد قام املديرون يف العقود األخرية بتبين دراسات للوقوف على  إغفال
  .التطور واالبتكار من )األمريكيةخاصة (هور الواضح الذي تشهده بعض الصناعات األساليب الكامنة وراء التد
  L'entrée du progress technologique مدخل إلى التقدم التكنولوجي: 01المطلب 
  التقدم التكنولوجي التمييز التحليلي بخصوص: الفرع األول
Discrimination analytique en ce qui concerne les progrès technologiques 
  1:املستخدم التكنولوجي التقدمفيدة يف دراسة م اتمتييز  يف النقاش جيب أن نشري إىل أمن جهة أخرى، قبل البد  
  Diffusion االنتشار ،Innovation التجديد ،Invention االخرتاع: تقسم عادة. بداع التكنولوجياإلمراحل  - 1
عندما يتم تطوير فكرة جديدة واحتمال إنتاج . االبتكارأو العملية هي  فاملرحلة األولية يف تطوير املنتج :أوال
ويف بعض الظروف قد تشمل هذه املرحلة على بعض األحباث األساسية حول  »«prototypeمنوذج أويل منها 
  مبدأ علمي جديد، إىل جانب تطوير فكرة  دف تطبيقها جتاريا؛
ويف هذه املرحلة . نظمة مبزيد من التحسينات وتطوير املنتج إلطالقه جتارياتأيت مرحلة التجديد، وتقوم فيها امل :ثانيا
تدمج التكنولوجيا مع اخلربات التسويقية واإلدارية التنظيمية حيث تسعى املنظمة بكل قوة من أجل إخراج منتج 
  جديد وناجح وذروة هذه اجلهود تأيت مع تقدمي املنتج إىل السوق بواسطة املنظمة ا ددة؛
يتبني للمنظمات األخرى جدوى التجديد فتتبىن هي األخرى أو تقلد املنتج أو العملية موضع االعتبار، فيتم  :لثاثا
  .االنتشار ومن وجهة نظر الرفاهية االقتصادية من الواضح أمهية تشجيع مجيع مراحل اإلبداع التكنولوجي الثالث
فتطويرات العملية تتضمن تقدمي عمليات أو تكنولوجية جديدة، . تطويرات العملية اإلنتاجية وتطوير املنتج - 2
ومثل هذه التطويرات ختفض التكاليف احلقيقية . وتكون جمسدة يف املعدات اجلديدة املستخدمة يف اإلنتاج
  .لإلنتاج، كما أ ا قد تدفع بتغيريات يف طبيعتها من جهة أخرى
  Les variations de l'avantage relativeنسبية التغيرات التي طرأت على الميزة ال: الثانيالفرع 
 Adam االقتصادي مبدأ بشكل عام   Smith ]1776[ ومبدأ امليزة املطلقةاملعروف ب David  Ricardo 
ميكن إسقاطه (منتجات على بلد آخر يف إنتاج  لبلدعتمد على التفوق التكنولوجي ي امليزة النسبية،ب ]1817[
إنتاجية أو أقل تكلفة يف ) املطلقة(وجود أعلى  )أو صناعة( طلقة يف بلدامليزة امل تشري). بني الصناعات كذلك
إىل التخصص يف  امليل فينص على يزة النسبيةامل أما مبدأ .)أو صناعات أخرى( مقارنة ببلدان أخرى منتجإنتاج 
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 منتجطلقة يف إنتاج امليزة امل«1:ميكن أن نفسر وحنلل صناعيا للظاهرة على أنوعليه . رحبية بأعلى املنتجات إنتاج
 منتجا ا تعاين من احلرمان املطلق يف إنتاج قد الصناعة إنعلى سبيل املثال، ، ليست كافية للتجارة املنفعة املتبادلة
ين فوائد من خالل جتقد  الصناعة، إال أن )بفرض صناعتني تنافس بعضها البعض(صناعة أخرى مقارنة إىل 
بني  املنتجاتنسبية يف إنتاج بعض اليزة امل) املقارنة(، وذلك بسبب صناعات أخرىاالخنراط يف التجارة الدولية مع 
قد ال  الصناعة، حيث أن ال يكفي للتفسري املنافع املرجوة منتجطلقة يف إنتاج امليزة املوباملثل، . الصناعات أخرى
اخلاص من امليزة النسبية  David Ricardoال يتطلب مبدأ  .ذلك املنتجيف إنتاج ) مقارنة(نسبية هلا ميزة كون ت
 تكاليفال هيالنسبية للتجارة  اإلنتاجية. املنتجعلى املطلقة ولكن فقط إنتاجية أعلى نسبيا يف إنتاج باإلنتاجية األ
الشروط الفعلية . املمكنة الشروطحتدد جمموعة من يف كل صناعة األسعار النسبية . حتدد األسعار النسبية اليت
لكل  الصناعة، تعتمد على أمناط الطلب، الذي حيدد بدوره املكاسب من عموماضمن هذا النطاق،  للصناعة
) 1(:، معظم هذه األسباب ميكن تصنيفهااإلنتاجيةلذا ندرك أنه توجد عوامل أخرى تتحكم يف امليزة  .شريك
   .»السياسات التجاريةو االسرتاتيجيات ) 4(وأمناط الطلب، ) 3(توفر املوارد، ) 2(التفوق التكنولوجي، 
دراسته التجريبية  حيث متكن من ]Gordon H. Hanson & al ]2014ويف أحدث الدراسات اليت قادها   
واليت  دف معرف املكامن األعمق للتميز، حيث قام بدراسة الدول الصناعية  من امليزة النسبية بطريقة أكثر عمق
تطور  )01(: احلديثة منوذجا، حيث توصل إىل األصل التمييزي حسب رأيه والذي يرجع إىل عاملني أساسني ومها
  2.املبيعاتتركيز العمل و  )02(اللوجستية و اإلدارة
   La fonction de production de connaissances وظيفة إنتاج المعرفة: لثلثاالفرع ا
 ، ]Scott &Baldwin  ]1987 انظر، على سبيل املثال،( املنظمةنقطة االنطالق ملعظم نظريات االبتكار هي   
Levin &Cohen  ]1989[ ،Scherer ]1984،1991[ ،Dosi ]1988[ .( النظريات يف مثل هذه
  & Scherer ]1984،1991[ ،Cohen(توليد التغري التكنولوجي  هو ذايت يفارجية وأدائها خ تكون نظماتامل
Klepper ]1991،1992[ ،Arrow ]1962[.( على سبيل املثال، يف النموذج األكثر انتشارا وجدت يف
املنظمات ، و ]Zvi Griliches ]1979 قبل، رمسيا من "معرفة اإلنتاجوظيفة "التغري التكنولوجي، منوذج  دراسات
االخنراط يف السعي وراء املعرفة االقتصادية اجلديدة كمدخل يف عملية توليد يكون موجودة خارجيا ومن مث تكون 
 استنتجكما . املعرفة االقتصادية اجلديدة هيدخالت األكثر حسما يف وظيفة إنتاج املعرفة امل .البتكارياالنشاط 
KlepperCohen &  ]1991،1992[ بالبحث  توليد املعرفة االقتصادية اجلديدة عموما يكونلأكرب مصدر  أن
في ف ،- إلنتاج ماكينات التصوير-  اليابانية Canon ميكن أن نستشهد باحلالة الواقعية ملنظمة R&D.3 والتطوير
                                      
1- Satya Dev Gupta, Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economics Perspective and 
a Synthesis,  St. Thomas University, Fredericton, N.B., Canada, p:03. 
2- Gordon H. Hanson & al, The Dynamics of Comparative Advantage, University of Warwick, Department of 
Economics, 2014, p:39. 




العمل يف مشروع يهدف إىل تطوير أحد النماذج الصغرية من آال ا لالستخدام يف املنازل ، بدأت 1980سنة 
ومل يكن املهم هو سرعة اآللة اجلديدة من حيث عدد . نظري اخلدمة أي األماكن اليت ال تتقاضى أجرا-واملكاتب 
نخفض تكلفة إنتاج اآللة بل كان األهم هو أن ت ،)10أو  8أو  6(النسخ اليت ميكنها إخراجها يف الدقيقة  
من كبار العاملني يف  شخصا 140بتجنيد قرابة  نظمةوإلجناز هذا العمل قامت امل. دوالر 1,000الواحدة عن 
، وهيأت هلم ظروف العمل يف سرية تامة ملدة عامني ونصف العام قبل نظمةيف خمتلف أقسام امل R&Dجمال 
وعندما . مليون دوالر 8ما يقرب  نظمةأن هذا املشروع قد كلف املواجلدير بالذكر . توصلهم إىل النتائج املرجوة
باستخدام املنتج اجلديد يف  نظمةقام موظفو امل ،امليداينيف إدخال اآللة اجلديدة إىل مرحلة االختبار  نظمةرغبت امل
اجلديدة وبالفعل مل يكن أحد يعرف شيء يذكر عن خصائص اآللة . منازهلم وذلك للحفاظ على السرية التامة
PC-10 Canon 1.وذلك قبيل يوم واحد من اإلعالن عنها   
الذي يعرتي بعض  تغلب على اجلمودلل الكيفي يف اإلظهارختلفة املنظر الساعدت األحباث من وجهات فقد   
احتياجات العمالء  توالدالقوى البيئية من أجل التغيري، مثل عن كما أشار احملللني االسرتاتيجيني، .الصناعات
كما أكد يف النظريات . ، قد ال يكون كافيا]Anderson & al ]1997قنوات التوزيع والتحوالت يف ميزان قوى 
من أجل تشجيع  والتنظيم الداخلي سلوكية القادةوات مع نعلى االبتكار، أن تقرتن هذه القالقنوات 
    Chandy & Tellis ]1998[ ،Damanpour ]1992[ ،Srinivasan & al ]2002[.2االبتكار
  innovations méritaistaille des organisations aL : جدارة االبتكارات: المنظماتحجم : الرابعالفرع 
الصغرية أو  نظماتتضطلع  ا امل نألهو ما إذا كان االبتكارات هي أكثر عرضة  أساسيو نبدأ بسؤال جوهري   
الداخل أنه  أشارالتنمية االقتصادية اخلاصة بيف نظريته  ]Schumpeter ]1912 وفيما يتعلق  ذه املسألة. الكبرية
 عاما، 30ومع ذلك، بعد . اجلديد، صاحب املشروع الرائد، هو األكثر احتماال لتشجيع التغيري التقين
Schumpeter ]1942[  تربات خمجاء إىل استنتاج مفاده أن يف العصر احلديث االبتكارات تأيت يف معظمها من
على . التطبيق التجرييبمن النظرية و  بروز الكثري من األحباث وقد أعطت هذه الفرضيات إىل .الكربى املنظمات
 David وجه اخلصوص تتم مراجعة هذا األخري بشكل شامل من قبل Audretsch  والنتيجة هي أن كال من
الصغرية واملتوسطة هي  نظماتوأنه السيما امل لالبتكار، لديها بعض املزايا )املنظمات الصغرية أم الكبرية(املزاعم 
 بينما حىت وقت قريب كان من املألوف أن نتفق مع. كبرية من النشاط االبتكاريالصة احلعن  املسئولة
Chandler ]1990[  تكونألن  على الصعيد العاملي هي األجدر املنظمات اليت تنافسالذي خلص إىل أن على 
يف األسواق األمريكية  اكانت حصة إيرادا اليت   Xerox دعونا نقدم احلالة الواقعية ملنظمة 3.لتبتكر أكثر كبرية
بينما كنا : "قوله McKinseyعن أحد استشاريي ونقال 1970يف عام  %100ملاكينات التصوير تقرتب من 
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    غريبة على أمساع ، كانت عبارة حصة السوق مبثابة عبارةXeroxوبينما كنت أطالع تقارير  1975نودع عام 
 أية معلومات رمسية عن حصتها يف السوق ورمبا يرجع  نظمةحيث مل يكن يتوفر لدى امل نظمةكل من يف امل
قد بدأوا  نظمةإال أن بعض العاملني بامل %100يف السوق كانت تساوي  نظمةالسبب يف ذلك إىل أن حصة امل
     تويل  نظمةفلقد كانت امل. اليابانية منظماتلل ذكراجني آخرين ولكنهم مل يوردوا يف مجع معلومات عن منت
هي الوحيدة القادرة على  IBM منظمةآنذاك وكان اجلميع على قناعة بأن  IBMكل اهتمامها باملنافس التقليدي 
          .Xerox منظمةبطرح أول منتجا ا متلك الذعر  IBMوعندما قامت . يف املنافسة مهتمظمنالدخول مع 
 Kodak منظمةت مث انضم على دراية  Xeroxويف الواقع، مل تكن  .اليابانية هي األخرى إىل جمال املنافسة 
اليابانية اليت كانت تتمثل يف غزو األسواق ذات األسعار املنخفضة مث االجتاه  منظماتالرئيسية لل باإلسرتاتيجية
  تدرجييا صوب األسواق ذات األسعار املرتفعة، أي سياسة غزو األسواق من خالل ما قد يوجد  ا من ثغرات 
  1".أو نقاط ضعف
  االبتكار وعالقته الممكنة مع الهيكل والسلوك واألداء: 02المطلب 
Innovation et de sa relation avec le possible Avec la structure, le comportement et les 
performances 
   Innovation et concurrence االبتكار والمنافسة: الفرع األول
 Jianminيف أحدث الدراسات حياول    Tang ]2006[  سلط الضوء على العالقة املعقدة بني يأن يربز و
لذلك ، الصناعةاملنافسة يف ب اخلاصة يف املقاييس التقليديةغالبا ما يتم الطعن حيث وجد أنه . االبتكار واملنافسة
حول البيئة التنافسية مهمة اخلاصة باملنظمات تصورات الإن  :نافسة بالقولللمديدة اجل املقاييسر يتطو باهتم 
نافسة للميدل على أن العالقة ميكن أن تكون إجيابية أو سلبية، اعتمادا على تصور حمدد  كفلذل .لالبتكار
متيل إىل حزمة عملية االبتكار مع ابتكار  نظماتأن امل دجو  قدفوباإلضافة إىل ذلك، . بتكاراالونشاط 
    2.تتجسد يف ابتكار املنتجات أن عملية االبتكار من املرجحلاملنتجات، مما يعين أن القيمة االقتصادية 
لق العديد من الفرص للداخلني خت التكنولوجيا املضطربة« :على أن ]Scherer ]1987 يف سياق أخر يأكد  
هذه اآلراء . »املركزة صناعات، وإدخال جديد ميكن أن يؤدي إىل تآكل بقوة هياكل الذو النزعة االبتكاريةاجلدد 
دعم االقتصاديني عموما االفرتاض القائل بأن التغيري التكنولوجي، وزيادة . التقليديةتتعارض مع النظرية االقتصادية 
 Nelson الصناعاتيؤدي إىل زيادة تركيز داخل هياكل  املنظمات احلجم &  Winter ]1978[ ،Levin 
لعرض التغري التكنولوجي كقوة زيادة ) هو(امليل املشرتك بني االقتصاديني  ]Mansfield ]1983وفقا . ]1978[
  3.هاتركيز  ختفض منيف بعض الصناعات الرئيسية، يبدو أن االبتكارات ) ومع ذلك. (الرتكيز
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هناك دعم متواضع فقط  1:وعلى النقيض من النظريات التقليدية بشأن التغري التكنولوجي وزيادة تركيز الصناعة  
العملية ركزة للغاية تولد املالصناعية  صناعاتالكبرية أو هياكل ال نظماتالرئيسية أن امل يف البحوث االقتصادية
، ]Scherer ]1965 على سبيل املثال،. املنافسني أو صناعات أقل تركيزاصغار من  مقارنة أكرباالبتكارية بصورة 
Mansfield ]1983،1968[ ،Mueller ]1967[ .،الكبري للمنظمةأن حجم  يف املقابل جند الطرح النقيض 
 Maclaurin يف الواقع،. أو النشاط االبتكاري االبتكاريةهود اجلبضعف  هلا عالقة، ي يف الغالبه صناعةوتركيز ال
العوامل األساسية يف ، من نظمةوروح املبادرة، وليس حجم امل إىل الصناعة تشري إىل أن سهولة الدخول ]1954[
إىل أن أسواق جديدة يتم فتحها بشكل  اشري ي ]Aron & Lazear]1990  وعالوة على ذلك، .ابتكار ناجح
فائدة نسبية من اسرتاتيجيات بتتمتع  الكبرية نظماتامل) 1( :روتيين من قبل الداخلني اجلدد إىل حد كبري ألن
تتأثر املنظمات ) 3( ؛القائمة غري متماثلة نظماتاجلدد وامل داخلنييؤثر على ال التفكك) 2( عالية؛ املتباينة
  .بواسطة الوفورات السالبة النطاق القائمة
   Structure de l'industrie et de l'incitation à invention بتكارهيكل الصناعة وحافز اال: الثانيالفرع 
الذي يرى أن حوافز االبتكار تكون أقوى يف هيكل صناعي  ]Arrow ]1962 لدعونا نناقش دراستني أوهلا   
أن االحتكار ال يولد  ]Demsetz ]1962تنافسي مما هو عليه يف صناعة حمتكرة، وباملقابل هلذا الرأي، يرى 
  2.، وقد يؤدي فعال للمزيد من االبتكاراتلالبتكارعوائق إضافية 
 هي على، 'cو c:حيث أن،أنظر الشكل أدناه: الهيكلية االبتكار حوافز ولحArrow لتحليل المبسط ال :أوال
 املبتكر بيعي). صناعة ذات تكلفة ثابتة Arrowيفرتض (قبل وبعد االخرتاع الوحدوية  التوايل، تكلفة اإلنتاج
. k'c'yx، وذلك لتحقيق أقصى قدر من املستطيل، 'c'-k، اإلتاوةلصناعة قادرة على املنافسة حيدد لكل وحدة 
كون على استعداد لالستثمار ي املبتكر وهلذا فإن، 'c، يساوي Rm، واإليرادات احلدية، 'kوينتج عن هذا السعر 
يف حالة االحتكار، فإن احملتكر لديه ربح .له اإلتاوةو ، k'c'yxله أقل من  االبتكارإذا كانت تكلفة  االبتكاريف 
 إذا كان ذو ميزة االبتكار يكونومن هنا . k'c'xy سيكون، فإن رحبه االبتكاربعد . االبتكارقبل  kcut ميثل
  3.االحتكار يف حالةأقل  يكون أن احلافز البتكار Arrow خلصيسوهنا . k'c'yx-kcutمن  هي أقل تتكلفته
 )1( 4:حيث كان هذا االنتقاد يتمثل يف: الهيكلية االبتكار ول حوافزح Arrow تحليلل Demsetz إنتقاد :أوال
فإنه يتحدد عن طريق ، كان ميلك القوة االحتكارية للتمييز يف رسوم اإلتاوة Arrowاالخرتاع الذي تكلم عنه 
، وجود هلا يف وقت واحدال الصناعتني املفرتضة  ومن ناحية أخرى .هذا من ناحية ،)احتكارية وتنافسية( صناعتني
وعالوة على . حمتكرة أكرب إذا كانت الصناعةيكون سأن يظهر أن احلافز لالبتكار يف ظل املنافسة  Arrowحياول 
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تكاليف وبالتايل ليس هناك شك من . يبتكرفقط ميكن أن  وحده احملتكر، Arrowذلك، يف ظل افرتاضات 
يقول أنه يف . Demsetz لنأيت اآلن إىل االنتقاد الثاين وأكثر إثارة لالهتمام  )2(؛ يف حالة االحتكار اإلتاوات
يف  Rmومن هنا كان يعرف . اإلنتاجحتكار العزل تأثري تقييدا الطبيعي نبتكار، جيب علينا أن لالمناقشة احلافز 
ليكون منحىن الطلب اليت تواجه صناعة تنافسية، ومنحىن الطلب من احملتكر ال يزال هو نفسه،  أعالهالشكل 
يف . اإلنتاجنفس معدل  هانم التنافسية سينتجمث، على أي تكلفة وحدة ثابتة معينة، كال من االحتكار و  Dأي، 
، k'c'wv، يف حني أن لصناعة تنافسية غري k'c'xy-pcutهذه احلالة، فإن احلافز لالبتكار يف صناعة االحتكار هو 
إليه  ا خلصملهو عكس ذلك متاما  االبتكارفز أن حا Demsetzمث خيلص . ةخطيالة واليت ثبت ليكون أصغر حل
Arrow.  
  حول االبتكار Arrow تحليلشكل تفسيري ل): 59(الشكل 
  
Ibid :Source  
إن كان هذا التحليل مفيدا من  ، إال أنه ليس من الواضحDemsetz لمن صحة أسلوب التحليلي  فبالرغم  
التحرك من صناعة حمتكرة إىل  Arrow لوفقا . أم ال Arrowالناحية التطبيقية كما هو احلال بالنسبة لتحليل 
، سوف ال يؤدي كسب ساكن يف الرفاهية يف شكل زيادة )عامة عن طريق سياسة خفض الرتكيزبصفة ( التنافس
يف اإلنتاج فقط، ولكن يؤدي أيضا إىل زيادة احلافز على االبتكار، فمشاريع البحوث اليت مل تنفذ حتت االحتكار 
   .  قد تنفذ حتت املنافسة
   L'innovation et structure de l'industrie وهيكل الصناعةاالبتكار : الثالثالفرع 
 معواحدة لربط النشاط االبتكاري العادلة املمناذج باستخدام استخدمت العديد من الدراسات يف هذا ا ال   
 Scherer :إىل انظر، على سبيل املثال،(الدراسات املبكرة أسفرت عن نتائج خمتلطة . الصناعة مؤشر تركيز
على وجود تأثري إجيايب للرتكيز على كثافة األحباث، يف حني فشل  وجد بعض األدلةحيث  ]1967،1965[
أن يكون  Schumpeterعلى العموم، يبدو دعم أطروحة . Schumpeter اآلخرون لتقدمي أي دعم لفرضية

















 على، حمددة للصناعةتعتمد على خصائص  الصناعة تركيزو  R&Dالدراسات أيضا حتليل ما إذا كانت العالقة 
بني حيث ميز هذا األخري  ]Shrieves ]1978 أو نوع املنتج ]Comanor ]1967 اإلعالنكثافة سبيل املثال  
  1.املعمرةوبني السلع املعمرة وغري  واملنتجات املنتجةاالستهالكية  نتجاتامل
االبتكار ضعيفة أو غري موجودة عند و  الصناعة تركيزبني العالقة  عدد من الدراسات احلديثة أن توجد لقد  
الواليات  يف ستخدم البيانات جلنة التجارة االحتاديةاالذي  ]Scott ]1984 فعند .السيطرة على آثار الصناعة
اختفى عندما أدرج القطاع  R&Dاملتحدة على مستوى وحدة األعمال التجارية، وجد أن تأثري الرتكيز على 
وجدت أدلة على وجود تأثري سليب  ]Geroski ]1990 يف اململكة املتحدة، .ثابتة يف االحنداراتالثار اآلالثابت و 
ال ميكن احلصول  صناعةال ةأن قو فيطرة على آثار الصناعة السيتم االبتكار، وعندما  اهتماماتعلى الرتكيز على 
لتحديد خمتلفة  إجراءات )06( ستةاستخدمت لذلك . الرتكيز وعليها بالكامل من قبل متغري واحد فقط، أال وه
، من الواردات السوقيةوحصتها  )ب(، داخلنيمن قبل ال صناعةمدى اخرتاق ال )أ( 2:، وهي)السوق(صناعة قوة ال
نظمات اليت تنسحب احلصة السوقية مل )ه(الصناعة،  تغيري يف تركيز )د(، الصغرية منظماتالعدد النسيب لل )ج(
 )السوق(لقوة الصناعة  الستة كل املتغرياتوكانت نتيجة الدراسة أن آثار   .الصناعة نسبة تركيز )و(، من الصناعة
 .داللة إحصائية ذويف نفس االجتاه، ولكن فقط يف حالة نسبة الرتكيز كان تأثري هي على االبتكار 
  Innovation et comportement concurrentielاالبتكار والسلوك التنافسي : 03المطلب 
 موقعها على احملافظة تستطيع ال قدرا ا أو  اإمكانيا كانت مهما منظمة أي أن التجريبية الدراسات تؤكد  
 ساحة يف تبقى لكي -للمنظمات البد إذ، التقليدية واالسرتاتيجيات األساليب اعتمدت إذا السوق يف التنافسي
  .السلوك التنافسي يف الصناعة وتعزيز لبناء الركائز أهم أحد يعترب الذي االبتكارعلى  تعتمد أن التنافس
  L'innovation: la stratégie la plus rentable األكثر ربحية اإلستراتيجية :االبتكار :الفرع األول
ما هي  ،)وعلى مستوى الطرح األكادميي(يف سؤال جوهري األكثر طرحا من قبل إداري األعمال   
االسرتاتيجيات التجارية اليت برهنت على جناحها أكثر من مجيع االسرتاتيجيات األخرى؟ وللرد على هذا السؤال، 
جبمع كم هائل من البيانات املتعلقة  Harvardمن جامعة   Robert Buzzell&Bradley Gale قام كل من 
 ، وبناءا1972وحدة جتارية منذ عام  3000و منظمة 450باسرتاتيجيات السوق وآثارها على األرباح لدى 
 العوامل املؤثرة على رحبية الوحدات التجارية هوأن أهم  Buzzell& Gale على هذه البيانات، استنتج كل من 
ففي املدى القصري، يؤدي ارتفاع . العامل املتعلق جبودة منتجا ا وخدما ا مقارنة مبنتجات وخدمات املنافسني
على املطالبة بأسعار ممتازة يف مقابل منتجا ا أو خدما ا  نظماتمستوى اجلودة إىل زيادة األرباح، وذلك لقدرة امل
من ناحية  يةصة السوقاحلاجلودة إىل حتقيق مكاسب يف زيادة  ويف املدى الطويل، يؤدي ارتفاع مستوى. املمتازة
                                      





يف  اإلضافيةمن التكاليف  قدرا نظماتومن مث، وحىت ولو تكبدت امل. ومنو حجم هذا السوق من ناحية أخرى
يف تعويض  نظماتقبل أن تنجح هذه امل ر وقتا طويالاملدى القصري نتيجة لقيامها برفع مستوى اجلودة، فلن مي
إال أن هذا ال يعين أن كافة احملاوالت الرامية إىل رفع  1.تلك التكاليف من خالل اقتصاديات التوسع احلجمي
مستوى اجلودة ستحقق مثارها املرجوة، إمنا يتعني على املديرين القيام بإجراء عمليات تقييم دقيقة للوقوف على ما 
 . أكرب من التكاليف اليت سوف يتكبدو اإذا كانت املكاسب اليت يأملون يف حتقيقها 
  Innovations et les impacts potentiels االبتكارات والتأثيرات المحتملة: الفرع الثاني
وتبني كذلك أن تطوير  .يعتمد على نوعيته املتصورة ملنتجيف الدفع  املستهلك رغبة على أ ااجلودة  ميكن تفسري  
 هذا. ، أو اإلعالن هو أقرب إىل خفض تكلفة اإلنتاجR&D املنتجات مثل أحباث السوق، واسرتاتيجيات
العمالء أو رعاية دارة أو اإلقدما من خالل العديد من السبل مثل حتسني  فيه ميكن املضي التخفيض يف التكاليف
يف  R&Dالتكنولوجيا املتقدمة أو من خالل ) براءة اخرتاع(، وإما عن طريق شراء اإلنتاجحتديث تكنولوجيا 
  2.على النطاقتخفيض تكلفة اخنفاض العوائد ب )االبتكار(، يعرض النشاطإذن بصفة مهمة. املنظمة
: كمثال على ذلك  ،اإلنتاجمع  اليت تتناسبوفورات التكلفة احلدية  نتيجةرباح األتأثري مباشر على يكون هناك   
π = (p−c)q سنجد: Δπ = qΔc. ضر ت(صعبة  نظمةعل من نظرة املجتأيضا  التكنولوجيا املستخدمةوحتسني  ،هذا
لتوفري يف التكاليف وميكن أيضا عرض تأثري اسرتاتيجي يف ، ابغض النظر عن وضع املنافسة )املنظمات األخرى
 التام يف ظل االحتكار ليست هذه هي احلال، Cm والتكلفة احلدية *q حال وجود عالقة بني كمية التوازن
وبالتايل ال يوجد تأثري غري  نظماتحتديد األسعار ألنه ال يوجد تفاعل االسرتاتيجي بني امل نظامأو  التامةواملنافسة 
هناك تأثري اسرتاتيجي ألن يكون عندما يتنافس املبتكر يف إطار احتكار القلة، . مباشر على خفض التكاليف
املنظمة  همدى استجابة املنظمة للتغيري التكنولوجي اليت انتهجت وتكون 3.لتغري التكنولوجيا وااملنافسني يستجيب
 متعددة مناذجاملنافسة بناءا على حالة املنافسة القائمة يف الصناعة، ويكون التحليل الصناعي باالعتماد على 
  .للمنافسة يف سوق احتكار القلة
  R&D مع االستثمار في Cournotنموذج استخدام  :المنافسة الكمية :أوال
Concurrence Quantité: Utiliser le modèle de Cournot avec des investissements en R&D 
 Cournotمنوذج  وهذا باستخدام R&D متمثلة يف استثمارات جديدة نقوم هنا بتقدمي: األولي التحليل-1
 حيث. R&D يف ستثماراتاالب اخلاصة Nash ل مكنةاملختلفة املنواع األنقوم بتحليل ،كما الثنائي حتكارلال
 Nashعلى  نالحظ أن املنطقة تكاليف اإلنتاج اجلديدة ميكن أن تتحلل يف ثالث مناطق اقتصادية، اعتمادا
  .، واليت تبني أمهية استخدام براءات االخرتاع يف جمال التكنولوجيات اجلديدةR&D يف االستثمارب اخلاص
                                      





 Alberto قام  ا  الذيديثة احلدراسة النعتمد يف التحليل على    A.  Pinto  &  al]2007[  الذي استخدم
صناعة  نعترب R&D ،..(:1، املنافسة عن طريق االستثمار يفCournotمنوذج (الشروط الالزمة املشار إليها أعاله 
نفرتض أن أذواق املستهلكني  كذلك،متمايزتنتج منتج ، كل واحد F2و F1 :)02(احتكارية حتوي على منظمتني 
    :التالية املنفعة يف الدالةمتثيلية موصوفة 
   2 21 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2U q ,q α q α q β q 2γq q β q / 2      
وتكون ( طيةخهي دوال الطلب .  i1,2: مع ،i ،i0: و ،Fi املنظمة هي الكمية اليت تنتجها qi :حيث  
كمي حيث تكون الالفضاء  يف، يف منطقة تكون ،Fiاليت تنتجها  املنتجيكون سعر  pi :،حيث)ةمعكوسبصيغة 
p :حيثاألسعار إجيابية،  α β q γqi i i i j    
هو دائما  iاملنتجات الطلب على . γ <0 :، أو مكملةγ ≥ 0 :ة، مستقلγ> 0 :املنتجات بديلةوميكن أن تكون   
، 1=2: عندما ).مكملة( بديلة املنتجاتسعر منافس، إذا كانت ) نقصان(يف سعره وزيادة  هابط إىل األسفل
تقرتب مستقلة،  املنتجات تكون عندما، من صفر تبدأعرب عن درجة من املفاضلة بني املنتجات ت 2/12: النسبة
 فنكون على ج واحد،  2/12و γ> 0:تكون عندما.هي بدائل مثالية نقول هنا عن املنتجاتواحد،  أو تساوي
  .صناعة منتجا ا متجانسةمقربة من 
:إذن ،R&D :aiيف برنامج  vi :استثمرت مبلغ Fi :نقرتح أن املنظمة   0 i iR b ,c
   ما يقلل من تكاليف
  :لاإلنتاج 








هي التكلفة الوحدوية  Fi ،ciللمنظمة احلد األدىن من تكلفة اإلنتاج قابلة للتحقيق  يه ciL> 0: حيث املعلمة
   :اإلشباعيف بداية الفرتة  Fiللمنظمات  لإلنتاج
     iL i i i i i i i Li i i i Lic c <α ,  b =a +  =c -ε c -c     &    η =ε c -c   
لل هنا أمثل إنتاج يف ظل االعتماد على حن: R&Dاالستثمار في  وإستراتيجيةاألمثل  اإلنتاجمستويات -2
 الربح 2:، إذنR&Dاالستثمار  i i jπ q , q من املنظمة Fiتعطى ،:  
   i i j i i i i j i iπ q , q = q α - β q - γq - a - v، حيث:i,j1,2 مع: ij  .وبالتايل إذن: Ri0،  املنظمةFj  هي يف
 هي يف مستوى إنتاج االحتكار التام Fiاملنظمة  ،Ri0 :، إذاالعكس بالعكس، و مستوى إنتاج االحتكار التام
األمثل ولذلك حنن يف  نتاجلإللديها مستويات إجيابية  نظماتكل من امل ، Ri (j- aj)/ 0، وللقيم املتوسطة
 نتاجلإل Nashوهكذا، فإن توازن . منافسة االحتكار الثنائيحالة  * *1 2q , q، تعطى من قبل:  
                                      













q = R ,      si   0 R <
γ













j :حيث i j j i ji 2
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  ij :مع i,j1,2 :حيث
:، على التوايلc1و  c1، نظرا إنتاجية أولية تكاليف F2و  F1منظماتجمموعات تكاليف اإلنتاج اجلديدة احملتملة لل
       1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2A = A c , c = b , c       &      A = A c , c = b , c  
 :حيث i i i i Lib = c - ε c - c   i,j1,2 :مع  
 نظماتكل من امل +R+× Rمنطقة االستثمار تبني ودالة تقابلية نظماتاملحتدد من  a2 و a1 من R&D برامج
  :تعطى، A1× A2 تكاليف اإلنتاجاجلديدة لنطقة مو 
  + +1 2 1 2a =  a , a   :   R  × R       A  × A  
                                                  
      1 2 1 1 2 2 1 2v  , v      a v  , v , a v  , v  
حسب نوع مناطق اقتصادية  )03( ثالثمتييز تكاليف اإلنتاج يف ل اجلديدة نطقةامل نقوم بتحليلميكن أن 
  .)أنظر الشكل أدناه( منظمةمن كل  Nash قفو  االستثمار
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 بتنافسية االستثمار حسبتتميز  :Cاملنطقة  )أ( :ب تتميز )03(ن املناطق االقتصادية الثالثة إ من الشكل أعاله  
Nash  املنطقة  )ب( اليت تستثمر؛ منظماتكل   قبلمنSi:  بانفرادية االستثمار حسبتتميز Nash  قبلمن 
   .أي منظمة قبلمن  Nash بعدم وجود استثمار حسبتتميز  :Nاملنطقة  )ج( اليت تستثمر؛ Fiاملنظمة الوحيدة 
ما بني املناطق ( هذه املناطق، لبعض قيم املعلمات، لديها ميزة اقتصادية مهمة من وجود تقاطع غري فارغ  
  1.أمهية استخدام براءات االخرتاع للتكنولوجيات اجلديدة املقابلة لتكاليف اإلنتاج األولية عالية هنا تظهر )الثالثة
  R&D مع االستثمار في Bertrandنموذج استخدام : المنافسة السعرية:ثانيا
Concurrence des prix: en utilisant le modèle Bertrand à l'investissement dans la R&D 
 ةوالذي يعترب من النماذج املبني Bertrandدعونا نلقي النظر عن حالة صناعة احتكار القلة حسب حتليل منوذج   
 :نعطي. على املنافسة على أساس السعر
  يف البداية،  ،P=a-q: عكسيةالدالة الطلب - 
  ، P0=c0: ، أيلديها نفس التكنولوجيا نظمةكل امل- 
  c=c0 :إىل تقلنتاج هامشية اإلتكلفة حبيث لنفرتض أن خمرتع يبتكر إجراء إنتاج جديد وكذلك - 
  لالبتكار على انتقاالت على منحنى الطلبالتأثير المبدئي ): 61(الشكل 
 
Source: Chien-Fu CHOU, Ibid, p: 81-82. 
 )اجلوهري(االبتكار األساسي  إىل أن هناك نوعني من االبتكار من ناحية قوة االحتكار الصناعية وهونشري   
   2:، ورياضيا ميكن التمييز بينهما كما يلي)أو التجديد(واالبتكار الثانوي 
 :إذا كان: )كبري(ابتكار جذري  )أ( m 0 0
a c





  ، حمتكراملبتكر من احملتمل أن يصبح هذا 
: إذا كان ):يابتكار صغرية أو ثانو (ابتكار غري جذري  )ب( m 0 0
a c





املبتكر ال ميكن هنا 
0P :، وهنا جيب أن حتددسعر االحتكارب التسعري c ε .  
                                      
  :، أنظر إىلهذه املناطق الثالث، فضال عن إثبات الطرح عنلرؤية حتليل واضح  -1















  تمثيل حدوث حالتي االبتكار الجذري وغير الجذري ):62(الشكل 
  
Ibid :Source  
حسب منوذج  سعر التوازن يغري منوهناك االبتكار غري جذري ال . هناك ابتكار جذري يقلل من سعر السوق
Bertrand . 
  La diffusion des nouvelles technologies انتشار التقنية الجديدة :04المطلب 
وقد حاول العلماء من . للباحثني ألكثر من نصف قرن النقاش واسع جمالكانت عملية تبين التقنيات اجلديدة    
وقد . الكامنة للديناميكيةفهم واضح ل تشخيصمن أجل  من خمتلف الزواياعملية الخمتلف التخصصات لتحليل 
 وإتباعهانظريات لتفسري أمناط اعتماد التكنولوجيا اجلديدة، وسلسلة من الدراسات التجريبية الالعديد من  تقر طت
، ]Griliches ]1957: األصيلة نذكراملسامهات  أول. النظرية املساراتمهية فضال عن اجتاه األلتفعيل وقياس 
Mansfield ]1961[ حيث ، اجلديدة ةالتكنولوجيأسباب ونتائج املرتتبة على اعتماد  الدراسات حيث طرحت
  1.العديد من االقتصاديني جذبت اهتمامات
 nijحسبه نأخذ  2:التقنية )التبين(بتطوير نظرية لتفسري شكل منحىن انتشار  ]Edwin Mansfield ]1961قام   
نضع  ،(i(: (j=1,2,3; i=1,2,3,4( يف الصناعة )j(االبتكار ،منظماتالعدد اإلمجايل لل ijm t  عدد هذه
نضع  ،tيف وقتتتبىن التقنية ات بعد أن نظمامل ijλ t  يف الوقت عدد املنظمات اليت تبنت االبتكارtو ،
 ijm t+1  بأ ا عدد املنظمات اليت تبنت االبتكار يف الوقت t+1 ،أي:  
 









االستثمارات  هي ijS، رحبية تثبيت هذا االبتكار نسبة إىل أن االستثمارات البديلة ijΠ:ألن تكون كذلك  نرمز  
  .نظماتاملطلوبة لتثبيت هذا االبتكار كنسبة مئوية من متوسط إمجايل أصول هذه امل
" للتقنية الرافضة"أن نسبة  افرتضأنه  Mansfieldاليت اقرتحها ميكن القول إن الفرضية األساسية  ijλ t  يف
  :يلي ، تعتمد على ماt +1الزمن  يف تتبىن التقنية اليت tالوقت 
                                      
1- MamataParhi,  Diffusion of new technology in indian auto component industry: an examination of the 
determinants of adoption, United  Nations  University,  Institute  For  New  Technologies,  Keizerkarelplein  19, 
6211 tc Maastricht, The Netherlands, 2005, p: 07. 
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حجم االستثمار ) 3( ؛ijΠ: تبين التقنية رحبية) 2(  ؛
   .متغريات أخرى غري حمددة) 4( ؛ijS: لتبين التقنيةاملطلوب 
 :وختتلف هذه العوامل من صناعة إىل أخرى، حيث تكون الصيغة 
 ij
ij i ij ij
ij
m t







  :   ومنطق هذه الصيغة
زادت املعلومات واخلربات املرتاكمة عن ابتكار التقنية، وعليه  التقنية اليت تبنت كلما زادت نسبة املنظمات :أوال





  :أنظر الشكل أدناه 1،
  معينة  تقنيةجديدة عند استخدام  منظماتالعالقة بين احتمال دخول  ):63(الشكل 
  التي تستخدمها بالفعل منظماتوعدد ال
  
  .247:، صمرجع سابق، Edwin Mansfield إدوين مانسفيلد :المصدر
وجود عنصر غاية يف األمهية يف العملية اليت يتم من خالهلا انتشار مع . متيل هذه العالقة الن تكون طردية  
اجلديدة لالبتكار  نظماتأن احتمال تبين امل أعاله إحدى التقنيات اجلديدة يف صناعة، فيتضح من هذا الشكل
 هاته التقنيةقت يف إدخال  نفس الصناعة اليت تكون قد سبيف نظماتالحق لظهوره يعتمد على عدد املالوقت يف 
ما، كلما زاد احتمال استخدامه من قبل اآلخرين، حيث  لتقنية املتبنية نظماتوكلما زاد عدد امل. إىل حيز التنفيذ
مه وتطبيقه تكون قد تضاءلت للغاية، وتزايد ضغوط املنافسة ومؤثرات رواج أن املخاطرة املرتبطة ببداية استخدا
أدلة تشري إىل أن االبتكار  Mansfieldحيث قدم  2.وتراكم املعلومات اخلاصة به ومنو اخلربة يف استخدامه التقنية
   3.ينتشر بسرعة أكرب يف الصناعات أقل تركيزا
                                      
 .273: ص ،سابق مرجع ،Roger Clarke كالرك روجر -1
 .246:، صمرجع سابق، Edwin Mansfield إدوين مانسفيلد -2
3- Arthur M. Diamond Jr, Edwin Mansfield’s contributions to the economics of technology, Elsevier Science 
B.V, 2003p:1610. 






، زاد احتمال معادلة املخاطر اليت تقدرها املنظمات واملرتبطة بتبين مرحبة )االبتكار( ت التقنيةكلما كان:ثانيا
، وعليه فإن )التقنية(االبتكار  ijλ t  سوف تزيد معijΠ.
  :Aأنظر الشكل أدناه اجلزء  1
رتبط تمن أن سرعة انتشار  أكدالذي  Mansfield يف هذا ا ال صاحب االكتشاف األكثر إثارة للدهشة  
. بدوره بعض اجلوانب اهلامة األخرى من عملية االنتشار الشكل أدناه يظهر 2،رحبية اعتمادها معبشكل إجيايب 
يوضح أن احتمال قيام املستخدمني اجلدد لتبين أحد االبتكارات يتزايد بزيادة رحبية ذلك االبتكار، مع  A اجلزء
ستثمار يف أحد االبتكارات وكلما كان اال. املتبنية هلذا االبتكار يف نفس الصناعة نظماتافرتاض ثبات عدد امل
أن أرباحها املتوقعة من تبين مثل هذا االبتكار سوف  نظماتبإمكانية حتقيق أرباح كبرية، كلما رأت امل مبشرا
  3.تعوضها عن املخاطر اليت ينطوي عليها استخدامه
، كلما زادت االستثمارات الالزمة لتبين االبتكار زادت املخاطر املعنوية ؤثرةبفرض ثبات باقي العوامل امل :ثالثا
وزادت صعوبة توفري التمويل، ولذا فإن  ijλ t  يقل كلما زادتijSإىل  ، وأخريا فهناك متغريات أخرى تؤدي
اختالف ijλ t بني الصناعات املختلفة.
أن  Mansfieldمن جهة أخرى يربز  :Bأنظر الشكل أدناه اجلزء  4
يف  األكثر رحبية بشكل أسرع االبتكارات وكذلك تكونالصغرية تعتمد التكنولوجيات اجلديدة ببطء، املنظمات 
أحد االبتكارات يتزايد   بتبينيوضح أن احتمال قيام املستخدمني اجلدد من الشكل أدناه  B زءاجليف  5.االنتشار
 نظماتكلما تضائل حجم االستثمار الذي يتطلبه إدخال مثل هذا االبتكار وذلك مع افرتاض ثبات عدد امل
ايد حرص ويرجع ذلك إىل تز . - وكذلك ثبات رحبية االبتكار نفسه-  أيضا املتبنية هلذا االبتكار يف نفس الصناعة
  6.لصعوبة التمويل وض يف مشروعات ضخمة ومكلفة نظراعند قيامها باخل نظماتوحذر امل
  أثر ربحية التطوير وحجم االستثمار المطلوب إلدخال أحد التطويرات ونسبة احتمال تبنيه):64(الشكل 
  
  .247:ص ،مرجع سابق، Edwin Mansfield إدوين مانسفيلد :المصدر
                                      
 .273: ص،سابق مرجع ،Roger Clarke كالرك روجر -1
2- Arthur M. Diamond Jr, Ibid, p:1610. 
 .246:، صمرجع سابق، Edwin Mansfield إدوين مانسفيلد -3
 .273: ص ،سابق مرجع ،Roger Clarke كالرك روجر -4
5- Arthur M. Diamond Jr, Ibid, p:1611. 
 .246:، صمرجع سابق، Edwin Mansfield إدوين مانسفيلد -6
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بقصد حتويل شكل  ةهي سلسلة من املعاجلات الرياضية والتقديرات التقريبي Mansfield لالتالية  ةكانت اخلطو   






. Sوالذي يأخذ شكل احلرف  ،أدناهمع منحىن النمو املبني بالشكل  سوف يأخذ يف الزيادة متشيا (P(t :حيث
ويتشابه هذا النموذج إىل حد بعيد مع النماذج اليت . مها مؤشران يتباينان من ابتكار آلخر Bو Aحيث
  1.انتشار األمراض املعديةيستخدمها األطباء املتخصصون يف األمراض الوبائية إليضاح مدى تفشي و 
  المستخدمة ألحد أساليب التطوير مع مرور الوقت  منظماتزيادة عدد ال ):65(الشكل 
  
Source: C. Theodore Koebel, & al., The Diffusion of Innovationin the Residential Building Industry, Center 
for Housing Research Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, Virginia, 2003, p:14. 
 املنظمات عدديف  الذروة تمعدل انتشار يف االخنفاض، والنقطة اليت بلغيبدأ نعطاف عند االنقطة  متثل اعموم  
ويعكس ). ٪ إذا وزعت بشكل طبيعي50على سبيل املثال، بنسبة (بوصفها وظيفة من الزمن  اليت تبنت االبتكار
االبتكاري الذي السلوك  »صحيحا«الضغوط التنافسية، وليس  تأثري إىليف نواحي نقطة االنعطاف هذا االنتشار 
  2.ميكن أن يكون سلوكا احتكاريا
  المنتج من خالل دورة الحياة المنتجات الجديدةاعتماد : 05المطلب 
Adoption de la technologie à travers le cycle de vie du produit 
نظريته لتدعيم حتليل تطور الصناعة عن طريق دورة حيا ا، حيث قسم وفقا  ]Geoffrey Moore ]1991 قدم  
 McKenna جمموعةجلدية املستهلكني وسرعة االعتماد على املنتجات اجلديدة، وهذا خلربته كمستشار يف 
 )الغاوسي أو( Loi normale التوزيع الطبيعي 4:نظرية االحتماالت يف 3.)اليت كان قد أسسها( Chasmموعة جمو 
                                      
 :ملزيد من التوضيح أنظر-1
 E. Mansfield, Industrial Research and Technological Innovation (New York: Norton, 1968).  
 E. Mansfield, & al, The Production and Application of New Industrial Technology  (New York: Norton, 
1967). 
 V. Mahajan & Y. Wind, eds, Innovation Diffusion Models of New Product Acceptance (Cambridge, Mass: 
Ballinger, 1986).  
 E. Mansfield, The Diffusion of Flexible Manufacturing Systems in Japan, Europe, and the United States, 
Management Science, 1993. 
2- C. Theodore Koebel, & al, Ibid, p:14. 
3-  Diffusion of innovations,  Wikipédia  l'encyclopédie  libre,  09/06/2014:  https://  en.  wikipedia.  org/wiki/ 
Diffusion _of_innovations 
4-  Normal distribution,  Wikipédia  l'encyclopédie  libre,  11/06/2014:  https://en.wikipedia.  org/wiki/  Normal_ 
distribution 







اليت متيل إىل التمركز حول قيمة  املتغريات العشوائية كتقريب أويل لوصف  يستخدم غالبا توزيع احتمايل مستمر هو
منحين  أو بتابع غاوسي شكل اجلرس، ويعرفيف توزيع للاملقابل  تابع كثافة االحتمال إن ملخطط. متوسطة وحيدة












عندما تكون قيم وسيطي . )ياس عرض التوزيعق(  التباين وه 2و، )مكان الذروة( القيمة املتوقعة هو u حيث
التوزيعات الذي ميثل  )على اليمني(أنظر الشكل أدناه  .التوزيع الطبيعي املعياري فإنه يسمى 2=1و u=0 التوزيع
  :شكل هذه التوزيعات املرتاكمةميثل  )الذي على اليسار(الشكل الذي يقابله عند مستويات خمتلفة، أما 
  دالة التوزيع التراكمي للتوزيع الطبيعي :)67(لشكل ا  دالة الكثافة االحتمالية/الطبيعي التوزيع: )66(الشكل 




Source: Ibid. Source: Ibid. 
احلصص السوقية  / أما عن تطور نسب .عن تطور احلصة السوقية )على اليسار( الشكل أعالهعلى يستدل 
  : حسب الفئات املختلفة املتباينة فهي مبينة يف الشكل التوضيحي أدناه )الطبيعية(
  التوزيع الطبيعي التجريبي :)68(الشكل 
  
Source: Seymour lipschutz, Probability, Schaum’s series, Fourth edition, Mcgraw-hill, USA, 2006, p: 107. 
 بالشكل أعالهموضح  إىل ثالثة أقسام كما هو تنقسم املساحة حتت املنحىن الطبيعي حسب القانون التجرييب  
من التحليالت  Moore Geoffrey حيث استخلص .وتتضح هذه النسب من خالل املساحات حتت املنحىن
 )املهووسني(املبتكرين  1:يلي واليت جاءت كما. اإلحصائية تصنيفات الفئات املستهلكة للمنتجات اجلديدة
                                      













































 األغلبية، )٪34(يف وقت مبكر  املتبنون األغلبية، )٪13.5(يف وقت مبكر  املتبنون ،)ن٪ من السكا2.5(
   .)٪16( شديدي العناد أو املتخوفون اجلدد، )٪34( املتأخرة
  . أما من ناحية عالقتها باحلصة السوقية أنظر الشكل أدناه
  Geoffrey Moore لوالحصة السوقية للمنتجات الجديدة  نتطور تصنيفات المستهلكي :)96(الشكل 
  
Source: The long road for electric vehicles, 11/06/2014: http://theconversation.com/the-long-road-for-electric-
vehicles-13347 
 Gouffre الصدع موربأيضا و عتبة اليف حتليل انتشار املنتجات ب تسمى نقطة االنقالب   de  Moore  نسبة
  .للمنتجات شاع ذكرها يف دراسته لنشر االبتكار التكنولوجياليت  Geoffrey Moore لصاحب الفكرة
  : منها إال أ ا يشو ا بعض النقائص اجلوهرية، )دورة حياة الصناعة(برغم من اإلضافة والتدعيم للنظرية 
ومع ذلك، يف ). وتسمى أيضا اجلرس منحىن(جدا إىل منحىن جاوس  قريبة إن هذه النسب اخلاصة لكل فئة - أ
  ؛املمارسة العملية، فإ ا ختتلف من منتج إىل آخر
وينطبق الشيء نفسه من سرعة االنتقال من نوع واحد من مستخدم إىل آخر، واليت ميكن أن تكون سريعة  - ب
  ؛أيضا يف بعض احلاالت يستغرق سنوات عديدةجدا، ولكن 
الحظ أخريا أن العديد من االبتكارات تفشل، وليس إجياد سوق حقيقية واليت ال تتجاوز عتبة حرجة من  - ج
  .)صدع مور/ابتدءا من نقطة االنقالب( املبدعني فقط أو األوائل
  تطوير العملية اإلنتاجية وتطوير المنتج :06المطلب 
Le développement de processus de production et de développement de produits 
من  جات البخارية منافسه شديدة خصوصاللدرا Harley-Davidson منظمةيف  اية األربعينيات واجهت   
من اخلطوات املؤثرة  قامت باختاذ عددايف السوق وتناقص أرباحها  نظمةوإزاء تضاؤل حصة امل. اليابانية نظماتامل
بتقسيم العديد من عمليا ا التشغيلية إىل  1981عام  نظمةفقد بدأت امل. اإلنتاج وخفض التكاليف كفاءةلرفع  
 منظماتمراحل، كما شرعت يف احلصول على ما يلزمها من معادن من مراكز خدمات احلديد والصلب، وهي 
فإن هذا  نظمةملسئويل امل وطبقا. لنظام التو واللحظة طبقاا تعمل بالتسليم تعمل يف جمال احلديد الصلب كم































ألن عملية التخزين تتكلف قدر من املال، باإلضافة إىل  ،يف التكاليف وهو ما يعين خفضا جذريا. مليون دوالر
فإذا . ميد جزء من رأس املال يف البضائع املخزنة، وناهيك عن مرتبات العاملني يف نقل املواد من وإىل املخازنجت
 1.بشكل كبري تكاليفتقليل املخزون، فإنه بإمكا ا ختفيض كل هذه ال نظمةاستطاعت امل
درجة األمتتة، وكذلك نسب املزج بني العناصر اإلنتاجية،  إىلن طريقة تتابع وانسياب عمليات اإلنتاج باإلضافة إ  
  .ويكون التأثري على تنافسية املنظمة تؤثر على كمية ونوعية املخرجات وبالتايل على معدل إنتاجية املشروع
  Le développement de procédés de production اإلنتاجيةتطوير العملية : الفرع األول
عبارة عن تطوير العملية اإلنتاجية واألساليب املستخدمة فيها مبا حيقق خفض تكاليف  يالتكنولوجيا همبا أن   
  .ذات الصيت اإلنتاجيةالعملي، حناول هنا أن نربز بشكل خمتصر عن أهم األساليب  اإلنتاج أو تطوير األسلوب
  Système logistique de la chaîne d'approvisionnement سلسلة اإلمداد اللوجستيةنظام  :أوال
تنفيذ أو اإلدارة التصميم و التطبيق مهارة  هي )Supply Chain: باإلجنليزية( SCM سلسلة التوريد اللوجستيكية  
نظام اخلدمات "وحسن سري العمل يف ") سلسلة"يظهر مبصطلح (يف جمال تسلسل املهام  متثالاالالتنفيذية أو 
أنظر الشكل ( سلسلة اإلمداد اللوجستية 2.نظمةامل "وجستيةللا التكاليفمواصفات " ، واليت وضعتها"اللوجستية
االجتاهات اليت  إىلأنظر بدقة (تعاملني االقتصاديني تدفق املواد واملعلومات واألموال بني امل ببساطة هي )أدناه
  .)ميكن أن تورد منها وإليها التدفقات مع مجيع املتعاملني
  اللوجستيةسلسلة التوريد ): 70(الشكل 
 
Source: Edward Frazelle, Supply Chain Strategy, The McGraw-Hill Companies, USA, 2002, p: 10. 
إدارة لتمكني  جهودها نظماتامل جلجعلت ، دافع الربحمع مع تطلعات العمالء  املنظمة تتناسبأن من أجل 
     3:تكون جمتمعةدارة واليت رئيسية لإلجهودهم تركزت على مبادئ . سلسلة التوريد اخلاصة  م
                                      
  .231:، صمرجع سابق، Edwin Mansfield إدوين مانسفيلد-1
2- Gestion de la chaîne logistique, Wikipédia l'encyclopédie libre, 14/08/2015: https://fr. wikipedia. org/wiki / 
Gestion_de_la_cha%C3%AEne_logistique 
3-  David  L.  Anderson  &  al,  Les sept principes du management de la chaîne logistique,  Revue  de  la 
Logistique & Management, Vol. 5 – N°1, 1997, p: 03. 
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 )4(االستخدام الفعال للموارد،  )3(التكلفة، على حتسني السيطرة  )2(أفضل،  رقم أعمال نظمةامل حتقيق )1(
  .ورضا العمالء
  Système de production juste à temps في الوقت المحدد اإلنتاجنظام :ثانيا
يقلل من الذي املشاكل املخفية يف سلسلة القيمة، و  )time -in-Just:باإلجنليزية( JITحيدد نظام اإلنتاج   
على الرغم من أن نظام ). بيعاتزيادة امل( اإلنتاجيةمع زيادة يف ) األوليةاملواد تقليل من تكلفة ( النفايات إنتاج
JIT مع سلسلة التوريد لتجنب أي تأخري يف  املكثف يتطلب التنسيق إال أنهأقل تعقيدا واسع وكذا اهتمام  له
  1.اجلدول الزمين لإلنتاج
  تطوير المنتجمع تطوير العملية اإلنتاجية  :الثاني الفرع
Le développement du processus de production, avec le développement de produits 
اليت اقرتن فيها احلالة التطويرية بني  التطبيقية الواقعية اليت شهد ا بعض املنظماتنقدم هنا بعض احلاالت   
  :  واملنتج، واليت كانت بشكل تكاملي اإلنتاجيةالعملية 
  General Electricلمنظمة  المنتجات إحدى لتطوير النطاق واسع برنامج تقييم :أوال
 General منظمة قررت   Electric - 40أن تقوم باستثمار  - رائدة يف إنتاج غساالت األطباق منظمةوهي 
وكان القرار هو أن يتم تصميم الغسالة . مليون دوالر يف إجراء تعديالت جوهرية يف املنتجات وطرق إنتاجها
وللتأكد من . حبيث تتكون يف األساس من أنبوبة بالستيكية وباب بالستيكي يتألف كل منهما من قطعة واحدة
وأثناء إعادة . واملوردين املنظمةسوف يفي مبتطلبات اجلودة، فقد مت حتديد املواصفات بدقة لكل من أن املنتج 
عنايتها القصوى مليكنة مجيع مراحل اإلنتاج  دف حتسني اجلودة وتقليل  نظمةاهليكلة التصنيعية أولت امل
ة اإلنتاج وهي الطريقة اليت مل تكن إىل التنسيق بني تطوير كل من املنتج وعملي نظمة، وكذلك سعت املفيلاكتال
  :أنظر اجلدول التوضيحي أدناه 2.متبعة يف املاضي
   اإلنتاجيةالمنتج والعملية  نتيجة تطوير General Electricالتغيرات التي طرأت على ): 15( جدولال
  1980عام  1984عام 
 (100= 1980)متوسط التكلفة لغسالة األطباق  100 88
 (100= 1980)اإلنتاج لكل موظف  100 142
 (100=1980)عدد املكاملات اليت أجراها العمالء طلباً للخدمة  100 55
 )بعد االختبارات امليكانيكية والكهربائية(عدد غساالت األطباق اليت أعادها العمالء  10% 2.5%
  .234: ، صنفس المرجع السابق :المصدر
ونتيجة للتطور الذي طرأ على كل من املنتج وعملية اإلنتاج فقد تالحقت 1984و 1980يف الفرتة بني عامي 
  .املبينة أعالهالتغريات 
                                      
1- Akbar Javadian Kootanaee & al, Just-in-Time Manufacturing System: From Introduction to Implement, 
International Journal of Economics, Business and Finance Vol. 1, No. 2, March 2013, p: 07.  
 .234:، صمرجع سابق، Edwin Mansfield إدوين مانسفيلد- 2
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  لصناعة األزياء H&Mإشارة لمنظمة : التطوير على أساس نظرية اللعبة :ثانيا
، واحد يف آسيا ملنتجات املوازينتاج اإلالعرض أو من وضعت شبكتني  )املوضة(لصناعة األزياء  H&Mمنظمة   
أوروبا للمنتجات اليت تتطلب شرق ، وآخر يف )السعر هو املهم( أن يكون السعر املنخفض علىأكثر استقرارا 
ختلف قليال من املنوع ال هذا يطرح .)اجلودة هي املهمة( القدرة على االستجابة بسرعة للتغريات يف املوضة
صناعة  منظماتضطر تلذلك . تغري السريعلل تستخدم وهي مناذجاللعبة، باستخدام نظرية  املنظمات اتحتدي
وهذا يتطلب قدرة متزايدة على االستجابة . )الصناعة( األزياء لتتفاعل مع زيادة سرعة التغريات يف اجتاهات السوق
. )ة جدااملدة تكون قصري ( من تصميم املنتج إىل التسليم وهذا ،يف نفس املوسم، وبالتايل حتقيق دورة إنتاج كاملة
العملية، مبا يف ذلك التسليم يف  هاتهعلى اخلطوات غري الضرورية يف  القضاءولتحقيق هذا اهلدف، فإنه ال يكفي 
على مقربة من أسواقها لتقليل الوقت الالزم  تكونو  الكبرينتاج اإلإىل  نظماتضطر املتو . فقط الوقت احملدد
 1.لالنتقال
 TQMحالة إدارة الجودة الشاملة : الوظيفيالتطوير  :اثلثا
طلب بعض الباحثني املدنيني تقييم  ،البحرية للواليات املتحدة العسكرية القوات ويف قطاع، 1984يف ربيع عام   
وتقدمي توصيات بشأن كيفية  يف إبراز اجلودةعمل العديد من اخلرباء االستشاريني حيث  ،مراقبة العملية اإلحصائية
. W. Edwards Deming وكانت التوصية باعتماد تعاليم.  ج لتحسني الفعالية التشغيلية للبحرية هذا تطبيق
   1985.2وهذا يف عام " إدارة اجلودة الشاملة"بوصفت القوات البحرية هذا اجلهد  حيث
 Total Quality: باالجنليزية( 3:وهي TQMولنعطي هنا احلالة إدارة اجلودة الشاملة    Management( تستند 
تكون كاملة أي تكون ، وهي عملية املنظمةمن مجيع وظائف  اجلودةالتفكري يف  واليت تعين ،على عدد من األفكار
وهكذا، فإن الفعالية الشاملة للنظام هو . بداية إىل النهاية تدمج وظائف مرتابطة على مجيع املستوياتمطبقة من 
م الفرعي مجيع الوظائف اوتشمل النظ. )قبل تطبق النظام( الفرعيةأعلى من جمموع املخرجات الفردية من النظم 
  :التنظيمية يف دورة حياة املنتج، مثل
   . اخلدمة امليدانية) 5(والتوزيع، ) 4(نتاج اإل) 3( ؛التخطيط) 2( ؛تصميمال) 1( 
  :، مبا يف ذلكمتكاملةم الفرعي إدارة اتطلب النظي
  ).ادمج كلهتعملية الربط (إشراك املوظفني ) 3(وأدوات اجلودة، ) 2( ؛مع الرتكيز على العمالء إسرتاتيجية) 1( 
جلودة اإلنتاج هو عبارة عن نظام شامل ومتكامل بواسطته ميكن جتميع عمل ) الشامل(الضبط املتكامل إذن   
اليت تعمل يف جماالت تطوير اجلودة وحتسينها لضمان إنتاج املنتجات  املنظمةالوحدات املختلفة داخل املصنع أو 
  .بدرجة مناسبة من اجلودة ترضي رغبات املستهلك وبأقل التكاليف
                                      
1- Serghei Floricel, Développer un processus de production et d’opération, Cours non publiés, p: 03. 
2-  Total quality management,  Wikipédia  l'encyclopédie  libre,  04/09/2015:  https://en.wikipedia.  org/wiki/ 
Total_ quality_management 




  deuxièmeRésumé chapitre  ثانيخالصة الفصل ال
مؤشرات ، حيث تكون Taille de l'organisationاملنظمة رتبط ممارسة القوة السوقية يف املقام األول إىل حجم ت  
التحديد الدقيق  يف التحليل اهليكلي للصناعة هواملهمة األوىل  فتكون. الرتكيز يف صناعة ذات أمهية حامسة
تفسريات إلعطاء الرتكز الصناعي و  .الصناعي هلا رتكيزالقياس  باستخدام صناعة يف أحد خصائصها اهلامة وهذالل
اإلحصاء حتليل باستخدام  )ختص كل صناعة(الصناعية  نستخدم مناذج احملاكاة )قوة عالية(ذات داللة عالية 
يف الصناعة البنكية  )قوة الصناعة( للقوة السوقية Lernerمؤشر  باستخدام منوذج تقديرولقد أشرنا إىل  القياسي،
   .احلذر يف التحليلوضع مثل هذه النماذج تتطلب الكثري من ف، )ختص فقط الصناعة البنكية(
أساسا يف معرفة  ]Clemens H. M. Lutz & al ]2010ففي بعض الدراسات األكثر حداثة، متكنت دراسة   
األبعاد الكامنة األساسية املسئولة عن عوائق الدخول إىل الصناعات، واليت استخلصت أن يف جمملها تصب يف 
عوامل أساسية، وحسب هذه الدراسة التجريبية جاء ترتيبها من حيث درجة إعاقة دخول منظمات،  )07(سبعة 
 )03(الوصول إىل قنوات التوزيع،  )02(رأس املال،  )01(: )بدرجة عالية(الفئة األوىل  •: إىل فئتني أساسيتني
متييز املنتجات،  )05(ئح احلكومية، القواعد واللوا )04(: )بدرجة طفيفة(الفئة الثانية  •العمل اإلسرتاتيجي؛ 
)06( R&D ،)07( تعتمد  للدخول اإلسرتاتيجية العوائقفعالية كما خلصت الدراسة يف األخري إىل أن . اإلعالن
  .صناعةعلى مسات هيكلية ال
وسائل بديلة  حيث تستخدم ،اسرتاتيجيات غري سعريةمن جهة أخرى، تسعى بعض املنظمات إىل وضع     
أكثر جاذبية نسبيا من و املنتج أقرب إىل املستهلك  واالبتكار إىل جعل ا كال من التمييزدفويه .املنافسةلتخفيف 
  كذلك، وكما رأينا جيب أن ندرك  .قانوين سوقية تكون يف إطاراملقرتحات املتنافسة، وبالتايل احلصول على قوة 
  .يف كل حيثيا ا تأثر املنافسة عندما يتم متييز املنتجاتتكيف 
مبعىن أخر، أنك عندما ميكن القول أن أفضل طريقة ملنافسة املنظمات الصناعة هي التوقف عن منافستهم،   
احمليط «، فهذا أشبه بالتنافس يف الصناعة القائمةمن أجل املشاركة يف  منظمات الصناعةضد  تنافسيةتدخل يف 
ولكن . عليهمالسيطرة  ء منافسيك جيدا حماوالعن طريق حتديد أدا حيث تكون الطريقة اليت تتنافس  ا» األمحر
غري مستغلة  صناعاتكبديل باعتبارها مبثابة » احمليطات الزرقاء«القيام بالبحث عن  هياألفضل  اإلسرتاتيجية
 املنافسنيففي احمليطات احلمراء يقوم . احدوث منوا كبري  احتماليةواليت تتوافر  ا  منظمةلتفت إليها أي تواليت مل 
   .بوضع جدول أعمال، بينما يف احمليطات الزرقاء تصبح املنافسة غري مرتبطة مبا سبق
 اإلضافية للصناعة، منتجات جديدة حجم كمية، وهذا لتوقع املنتجانتشار  جيب أن تدرك املنظمات أمهية مناذج  
 وقد.  واحملتملني يف الصناعة، وكذلك املنتجني احلالينيواحملتملني املستهلكني احلالينينتيجة تفاعل بني وتكون 
وقد ، اإلدارة واالقتصادبأ ا واحدة من التعميمات التجريبية األكثر شهرة يف جمال  مثل هذه النماذج صفتو 
 ، واإلنتاج،املراد شراءها املواد األوليةمية ك  ،حبجم بعض العناصر اهلامة التوقع يفمثل هذه النماذج  تستخدم
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   Introduction chapitre 03الفصل  مقدمة
 أن األخبار يف تقريبا يوم كل يقال. احملروقات صناعة هي اليوم العاملية السوق يف األساسية القضايا من واحدة  
 السوقعلى  مباشرا تأثريا ؤثرت روقاتاحمل )مشتقات( منتجات وكذلك اخلام احملروقات أسعار هبوط أو ارتفاع
 التضخم وضعية اجتاه هاضأو اخنفا هاسعار أ ارتفاع من األهم والضغط ،للدولة االقتصادية واملصاحل االستهالكية،
 أسعار طبيعة حول سؤال وضع هناك يكون قد الصدد، هذا ويف. االستثمار وصناديق والبنوك احلكومات على
 قضايا ومعاجلة اخلام احملروقات جتارة سوق طبيعة البحث أن يساعدنا مبدئيا يف معرفة هذا على جيب. احملروقات
  . )احملروقات( السعر على األول املقام يف يعتمدحيث  بأكملها تقتصاديااال يف احملروقات راسعأ انعكاس
حتليل هيكل صناعة احملروقات : ب، اليت تتعلق الفصل الدراسة األوىلكون يف هذا يانطالقا من هذا التقدمي،   
العاملية انطالقا من حتليل تنافسية حمروقات اجلزائر، باعتبارها منظمة من صناعة عاملية، اليت متثلها شركة الوحيدة 
Sonatrach  احملتكرة داخليا يف اجلزائر، واليت تنضوي حتت منظمةOPEC،  إذن حنن أمام ثنائيات حتليل تتمثل يف
منظمة  )03( ؛OPECمنظمة -حمروقات اجلزائر )02(حمروقات اجلزائر داخليا؛  )01(: مستويات خمتلفة
OPEC-والقصد من هذا التحليل . روقات عاملياصناعة احمل- حمروقات اجلزائر )04(؛ العامليةروقات صناعة احمل
 . الوصول إىل اسرتاتيجيات تنافسية الواجب تبنيها أو احملتملة حتت الظروف املستقبلية
 يكلالسيمات األساسية هل حتديد سيتبعها اليت العاملية روقاتاحمل سوق يف قدمةمل عرض هناك سيكون البداية، يف  
أو حىت منظمة  )الشركات(سيتم التأكد على أن بعض العوامل اهليكلية هي احملددة لسلوك املنظمة  .صناعةالهذه 
OPEC  ذات قوة سوقية البأس  ا يف الصناعة احملروقات العاملية )ةالشرك(اليت ميكن أن نعتربها كمنظمة .    
تعترب من أهم الصناعات اليت واليت يف اجلزائر،  صناعة خدمة االتصاالت اهلاتف النقالأما الدراسة الثانية تتعلق ب  
 لالتصال احلديث،عرفت تطورا سريعا يف هيكلها وتقنيا ا وخدما ا وهذا الستخدامها لتكنولوجيا أكثر تقدم 
يف التصنيف العاملي لالحتاد الدويل  ]2016[ مراتب 9 :والدليل األكرب على ذلك هو تقدم اجلزائر بـ
حمط اهتمام العديد من الشركات الدولية خاصة بعد النجاحات كذا أصبحت و ، واالتصال اإلعالملتكنولوجيات 
 واليت  اية القرن العشرين موازاة معو  ،هذه السوق وطنية يفالجنية أو األاليت حققها املتعاملون من شركات 
التقنية الرقمية حيث عرف العامل ثورة يف عامل االتصال بظهور اهلاتف النقال، حيث أصبح وسيلة  انتشرت فيه
وقد دخلت املنافسة هلاته الصناعة يف اجلزائر كغريها من الصناعات األخرى، ولكن . أساسية مالزمة ألي فرد
 )03(شكل املنافسة؛  )02(سرعة؛  )01(: أكثر تغاير من غريها من الصناعات متجلية يفاختذت شكل 
  .هذه املالمح اختذت الصناعة شكل مميز وفريد من نواحي التحليل اهليكل هلاته الصناعة. التكنولوجيا املستخدمة
صائص خمن الفصل طرح بعض التحاليل اهليكلية هلاته الصناعة، من مكونات و  )02( إن سيكون اجلزء الثاين  
تلك ا هودات اجلبارة اليت  مع  )Djezzy، Mobilis، Ooredoo(وتفاعل بني املنظمات املكونة هلاته الصناعة 
شروط اسرتاتيجيات التنافسية املطلوبة سواء للهيمنة الصناعية أو تلك اليت  كانت تبذل يف صمت من أجل إرساء




    2015-2000الجزائر للفترة انطالقا محروقات : المحروقاتصناعة : 01المبحث 
Industrie du carburant: de l'Algérie pour la période 2000-2015 
االقتصاديني  يف خضم القلق املتزايد بشأن تطورات أسعار احملروقات وتداعياته على االقتصاد اجلزائري، يسعى  
القوة (إىل معرفة قوة تنافسية حمروقات اجلزائر، واىل أي مدى من خالهلا  خرباء املختصني يف احملروقات وباألخص
ميكنها اختاذ بعض االسرتاتيجيات التنافسية واليت ميكن أن تعترب متينة يف ظل صناعة حمروقات عاملية  )التنافسية
  .أكثر تنافسية وقوة، خاصة يف الوقت الراهن الذي يشهد فيه تطور تكنولوجي كبري
  Introduction à l'industrie des carburants صناعة المحروقاتمدخل إلى : 01المطلب 
   صناعة المحروقاتحدود عمليات : الفرع األول
Les limites des opérations de l'industrie du carburant    
بواسطة ناقالت  اغالب(والنقل  والتكرير واالستخراج مجيع عمليات التنقيب روقاتاحمل صناعة شملت  
 الصناعة هت األعلى قيمة يف هذدير بالذكر أن املنتجاواجل. برتوليةال املنتجات وتسويق )وخطوط األنابيب برتولال
، املنتجات الكيميائية املادة اخلام للعديد من ضاهو أي) الزيت( برتولال). البنزين(ووقود السيارات  زيت الوقود هي
إىل  ةعاد روقاتاحملصناعة قسم تنو . من بينها املستحضرات الدوائية واملذيبات واألمسدة واملبيدات احلشرية واللدائن
 أسواق التنمية من ختلفةامل مستويات برتول؛ال أسواق التنمية من ختلفةامل مستويات :ثالثة مكونات رئيسية هي
               1.الوسطى مع صناعات املصب برتول؛ال
  صناعة المحروقات: صعوبات التحليل الهيكلي :الثانيالفرع 
Difficultés dans l'analyse structurelle: Industrie du carburant 
 نذكر. النواحي من العديد يف ختتلفو  للغاية معقدة هي العامل أحناء مجيع يف روقاتاحمل صناعة وديناميكية هيكل 
    2:الصناعة هلاتهمنها واليت تعترب من صعوبات التحليل اهليكلي  البعض
؛ املختلفة والتنظيمية السياسية البيئة )02(؛ )البرتول والغاز(احملروقات  احتياطي يف املوجودة االختالفات )01(
     .النمو للتحديات خمتلفة ستجاباتاال )04(برتول؛ ال أسواق التنمية من ختلفةامل مستويات )03(
 حتليل  إعادةفالبد من  السابقة الذكر )أو كلها(عناصر صعوبات حتليل صناعة احملروقات إذا تغريت إحدى   
العناصر مع  هاتهاملنظمة أو هيكل الصناعة، ألن السياسات الظرفية هي اليت تسود هاته الصناعة، فتكون حماكاة 
مع العديد من  )احملروقات(الصناعة  اتهالشكل العام للهيكل أكثر صعوبة، ومن جهة أخرى قد ترتبط ه
  .  اإلسرتاتيجيةصناعة احملروقات من الصناعات  لذا تعتربالصناعات األخرى، 
 تناولت ،)وضع نظرية حتليل عامة( أفضل سياسية رؤى واكتسابحتليل صناعة احملروقات  تعميم مشاكل لتجنب  
هو القبلي أي أنشطة  )01( النشاط األول. بني جمالني متعلقني باألنشطة التمييز طريق احملروقات صناعة قضايا
                                                          
1- Petroleum industry, Wikipédia l'encyclopédie libre, 18/08/2015: https://en.wikipedia. org/ wiki/ Petroleum_ 
industry 
2- Irene Fafaliou & al, Market Power in Oil Industry: The Wholesale and Retailing Case, Economics and 




ا من أنشطة تركيز  قلكون غالبا أت اليتو ( Aval أنشطة املصبهي  )02(أما األنشطة الثانية  Amont املنبع
 قطاع أن حني يف األرض من برتولال ستخراجبا القيام يتعني اليت األنشطة مجيع املنبع أنشطة شملتو . )املنبع
   3.النهائيني املستهلكني إىل املنتجني من إليصال البرتول الالزمة باألنشطة يتعلق املصب
  وتأثيراتها دخول صناعة المحروقات عوائق :الثالثالفرع 
Les obstacles à l'entrée des carburants et leurs effets 
  4:اجلوانب املهمة التالية وتشمل للغاية قوية احملروقات صناعة يف الدخول دون حتول اليت العوائق إن
االكتشافات  وحقوق الرباءات )03(؛ اليةع تشغيللل التكاليف اإلعدادية )02(للموارد عالية؛  امللكية )01(
 مؤسسية قيود )06(؛ الثابتة التشغيل تكاليف ارتفاع )05(؛ والبيئية احلكومية اللوائح )04(؛ اليةع التكنولوجية
     .اقتصادية أو تكنولوجية أو حكومية أو )منظماتية(
  :اجتاه بعض اجلوانب األخرى نربزها يف ما يلي )احملروقات(الصناعة  دخول عوائق أما تأثريات
 يقلل وهذا. الصناعة إىل الدخول حتاول املنظمات من جدا قليال عددا أن يعين التشغيل بدء تكاليف ارتفاع - 1
 ؛البداية منذ احملتملة املنافسة من
 ، وهذا لعيب املواجهةالتشغيل بدء املال رأس لديها اليت تلك حىت تعترب عائق مهم، اململوكة التكنولوجيا قوة - 2
 صناعة؛ ال دخول عند ةالفوري يةالتشغيل
 .صناعةال دخول من حذرا املستثمر املال رأس مع نظماتامل جتعل الثابتة التشغيل تكاليف ارتفاع - 3
 وكثريا. البيئية لألنظمة كثب عن االمتثال على الصناعة هاته داخل نظماتامل واألجنبية احمللية احلكومات جترب - 4
  .لصناعةا من اخلروج على الصغرية نظماتامل جيرب مما لالمتثال، املال رأس اللوائح هذه تتطلب ما
  :ومن بني النقاط املهمة الواجب احلديث عنها نذكر مايلي
  Le coût de la découverte d'hydrocarbures تكلفة اكتشاف المحروقات :أوال
 جمازفة تكتنفه اليت روقاتاحمل تنقيبل نظرا ،كتشافاال  يف الرأمسالية املخاطرة حتفها طائلة أموال تطلبت احملروقات  
 على فاقدة أمواال كتشفت ال الذي روقاتاحمل تكلفة تشكل ولذلك. جناحا القيت جمازفات من والقليل عالية،
  . العمل قيد الصناعة هذه تظل كي ةاملكتشفروقات احمل طريق عن اسرتدادها يرتتب روقاتاحمل صناعة حساب
  ة الطاق على والحفاظ اإلحالل سياسات :ثانيا
Politiques de substitution et la conservation de l'énergie   
 النمو على التأثري دون واملعدات اآلالت يف للطاقة كفاءة أكثر استعماال يعين الذي الطاقة على احلفاظ يعترب  
 ضخمة استثمار تكاليف يتطلب فإنه روقاتاحمل حمل وٕاحالهلا البدائل تطوير أما املثلى، اخليارات أحد االقتصادي
 تفوق اللذين )اخلفيف( السجيل زيت أو الفحم استخدام زيادة حالة يف خاصة عديدة بيئية آثار عنه ويرتتب
   .البرتول استخدامات الضارة البيئية آثارمها
                                                          
3- Ibid, p:02. 





  التكنولوجي المستخدمالتقدم -المخاطرة-حجم االستثمارات :ثالثا
La taille des investissements-Risque- Les progrès technologiques utilisateur 
 مرحلة يف االستثمارية املخاطرة عنصر وارتفاع الرأمسالية االستثمارات حجم بكثافة روقاتاحمل صناعة تتصف كما  
 جمال يف لالستثمارات تكثيفها مع ةر املتطو  التكنولوجية أساليب أحدث استخدامها إىل باإلضافة االستكشاف
 قصرية زمنية مدة خالل واملعدات اآلالت استهالك يف روقاتاحمل صناعة لطبيعة ونظرا. وتطبيقاته العاملي البحث
 Coûtsاملتغرية التكاليف ارتفاع يعين مما Taux élevé d'obsolescence التقادم معدل بارتفاع تتسم فإ ا
variables الثابتة التكاليف جانب إىل Coûts fixes واليت تكون معهودةالتكاليف  جمموع من كبرية تكون نسبة 
  . األولية املراحل يف االستثمارات حجم كثافة نظري الصناعة  هذه عن
  صناعة المحروقاتبيئة  ومخاطر أبعاد :الرابعالفرع 
Dimensions et risques de l'environnement de l'industrie du carburant 
   Dimensions de l'environnement de l'industrie du carburant صناعة المحروقاتأبعاد بيئة  :أوال
جذرية لصناعة احملروقات، مما أعيد تغيريات  والتكنولوجية خالل العقدين املاضيني أحدثت الثورة املعلوماتية  
احملروقات  صناعة مسار يف تتحكمالتكلم عن اجلوانب املهمة يف بيئتها اإلسرتاتيجية والتنافسية هلاته الصناعة، إذن 
 سياساتالسياسات احلكومية، و و  قتصاديةاجلوانب االو  التقدم التكنولوجيو  جيولوجية :رئيسية حماور )06( ست
  :أنظر الشكل التايل )السابقة اخلمسةنتيجة التفاعل بني احملاور (البيئة العامة القائمة و  ،دوليةال الطاقوية نظماتامل
أبعاد البيئة صناعة المحروقات والطاقة): 71(الشكل   
 
 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات سابقة.
  بدرجاتهبوطا وصعودا  حملروقات والطاقةا أسعار تتقلب )06( اخلمسة احملاور هذه بني التوازنات خالل من  
تساعد املتابعة الدقيقة ملا يدور يف تلك الساحات احمللية واإلقليمية والدولية، ، فمعرفة املؤثرات عن طريق تفاوتة
  .القرارات اإلسرتاتيجية املناسبةاختاذ  علىصانع القرار اإلسرتاتيجي 
    Les facteurs de risque de l'industrie du carburantصناعة المحروقات  خطر عوامل :أوال
 جامع تساعد على بناء مؤشر للتخطيط، مؤشرات خمتلفة )10( عشرة يف الشكل أدناه أن هناك رىنأن  ميكن  
تقدم احتمال قوي حيدد مستويات أمن الطاقة، هذه األبعاد تقدم  )بقوة/يف العموم(أي أن جمموعها  .من الطاقةأل
  .فهم أمن الطاقة من وجهات نظر خمتلفة
 اقتصادية
 سياسة املنظمات الدولية
البيئة العامة والسياق  
 التنافسي 







  محروقاتال صناعة خطر عواملتمثيل  ):72( شكلال
 
Source: Cede Essec, Contribution du fonctionnement des marchés pétroliers à la sécurité énergétique: une 
perspective historique et économique, Rapport final - Contrat 72, France 2014, p:41. 
  5:ؤشرات اهلامة ألخطار صناعة الطاقةاملدالئل عن اعتماد بعض األبعاد لتفسري بعض 
   ؛)4(+)3(+)2(+)1(: يعتمد علىللتنوع،  Shannonمؤشر  - 1
  ؛)5(+)3(+)2(: يعتمد على األمن الطاقوي اجليوسياسي - 2
  ؛)7(: الكمي & )3(+)2(+)1(: السعري: )السعري والكمي( الطاقة أمن مؤشرات - 3
  ؛مجيع العوامل: العرض من الطويل املدى على الطاقوي لألمن الطلب/العرض مؤشر - 4
  ؛ )9(+)6(+)1(: العرض من أجل تأمني للدفع وظيفة االستعداد - 5
  ؛)9(+)8(+)6(+)5(+)4(+)3(+)2(+)1(: البرتويل الضعف مؤشر - 6
  ؛)10(+)9(+)7(+)3(+)1(: اخلطرة اخلارجية الطاقة )عرض( إمدادات - 7
         .مجيع العوامل: واالقتصادية االجتماعية الطاقة خماطر مؤشر - 8
، نتيجة ألبعاد أخرى غري )غري معروفة املصدر(من خالل حتليل هذه األبعاد ميكن أن تقدم نتائج أخرى مغايرة   
إىل  مثال ، وهذا راجعGDP اإلمجايلالناتج احمللي الزيادة املضطردة يف  مؤشرمؤشر التنمية البشرية أو : معروفة، مثال
  .وإىل غري ذلك الفكري أو قوة الرأس املال املايل أو التطور التكنولوجي
  Conditions basales dans industrie du carburant صناعة المحروقاتلشروط قاعدية :02المطلب 
  الفترة القصيرة بسبب طول الدورة اإلنتاجية فيقلة مرونة العرض  :الفرع األول
Le manque d'élasticité de l'offre en une courte période en raison de la longueur du cycle de 
production 
بذل تأمل حالة البرتول اخلام، حيث ت. إىل وقت طويل جدا –يف العادة–حيتاج تطوير مصادر جديدة للطاقة   
 أكرب يف البحث عن خمزون إضايف من البرتول اخلام كاستجابة لألسعار املرتفعة، البرتول الرئيسية جهدا نظماتم
                                                          
5- Ibid.  






















ومع ذلك جيب أن يشمل البحث مساحات األراضي اليت تبشر بوجود البرتول يف املستقبل وحتفر فيها اآلبار 
وكل هذه . ةمد خطوط أنابيب جديدويف بعض احلاالت جيب . االستكشافية، وتوضع معدات اإلنتاج يف أماكنها
من وقت البحث حىت الوقت الذي ميكن  ما بني ثالث إىل مخس سنوات بدءا ،العمليات تستغرق وقتا طويال
جلب البرتول املكرر إىل السوق وحىت إذا أمكن التعجيل بالتطوير والتسليم بعض الشيء، فإن األسعار املرتفعة 
  ).أ: أنظر اجلزء( د على اإلنتاج يف الفرتة القصريةسوف يكون هلا تأثري حمدو  محروقاتلل
  )المحروقات(العرض والطلب في صناعة المنتجات الطاقوية ): 73(الشكل 
  العرض والطلب في المدى القصير- أ
  
  العرض والطلب في المدى الطويل-ب
 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على حتليل هذا اجلزء.
وتؤدى األسعار املرتفعة مع مرور الوقت إىل حدوث زيادة كبرية يف الكمية املعروضة كما يوضح ذلك الشكل   
. فاالكتشافات اإلضافية ونشاطات التطوير سوف تؤدي يف آخر األمر إىل التوسع يف الناتج). ب: اجلزء( أعاله
كما أن األسعار املرتفعة سوف حتفز اهلمم لضخ كميات أكرب من احتياطي اخلام، حيث كان يرتك ثلث كمية 
سرتاد مثل إد تزايدت الرغبة يف وق. للغاية هذه الكمية املتبقية يعترب مكلفاإن ضخ . الزيت اخلام بالبئر عند هجرها
هذا الزيت اخلام تدرجييا خاصة بعد ارتفاع أسعار البرتول، ذلك أن األسعار املرتفعة جعلت استعادة ضخ مثل هذا 
البرتول أمرا جذابا، وذلك بتطوير طرق استخدام البرتول مثل ملء البئر باملاء، أو حقن آبار البرتول بالبخار أو 
رتول ونقله لتكريره فإن قيام املنتجني برتكيب العدد واألدوات الالزمة، وضخ الب ،ومرة أخرى .املواد الكيميائية
  .ليس بالقصري، حىت بعد االرتفاع يف السعر يستغرق وقتا
  )الطاقة(في صناعة المحروقات  الشروط القاعديةالتغيرات الحديثة عند  :الثانيالفرع 
Changements récents dans des conditions basales dans l'industrie des hydrocarbures (énergie)   
صناعة وأظهرت تطوير . العقود القليلة املاضيةبفرتات مثرية للجدل وهذا يف عرب التاريخ  روقاتمرت صناعة احمل  
واليت جند  برتوليةال واستهالك املنتجات روقاتأن صناعات الطاقة يف مجيع البلدان تعتمد على إنتاج احمل احملروقات
 )العرض( Producteursاملنتجني العالقة بني  يف فنجد التغري األساسي وامللحوظ. هلا عالقة مع النمو االقتصادي
فنجد مثال يف . تغريت شروطهقد  قيقييف السوق احل البرتول اخلاممن  )الطلب( Consommateursاملستهلكني و 
يف اآلونة  حدود الصناعة قد مت متديد نطاقفيعملون بني املنتجني وشركات التكرير، الكثري منهم ، الشرق األوسط
p 
q 
 qd  العرض qs  الطلب
p 
q 




اليت وغريها من أدوات التداول  ياراتواخل ،Contrats à long terme اآلجلة، خاصة مع استخدام العقود األخرية
   .السوق يفاليوم أنشأت 
 يبيعو ارخيصة ومن مث الاالفرتاضية  نتجاتالذين يشرتون امل املضاربنييد  علىاخلام  برتولارتفع سعر ال فقد  
 الذي يتلقاها برتولإىل ارتفاع أسعار التؤدي ضاربة يف النهاية املومع ذلك، أنشطة . لتحقيق ربح أعلىبسعر 
 إىل االخنفاض وحىت إىل جانب السليب هامش أرباحهم من السعر يتجه جند املنتجني أن املستهلكني بينما
لذلك، هناك حاجة واضحة إلنشاء منظمة تنظيم تلك األسعار يف السوق واليت يتم االتفاق عليها بني . )رةخسا(
املنتجني ( يتأذون هذين الالعبني ماجيب أن يكون هناك إلغاء الشرط عند. املورد الفعلي واملستقبل صحيح
يف  يةالظاهر  نتجاتكلها جتار املاليت ش لبرتولارتفاع األسعار أو اخنفاض ا عندمن السوق  )واملستهلكني
  .البورصات الرئيسية
  Industrie pétrolière internationaleالعالمية  صناعة المحروقات: 03المطلب 
  هيكل احتكار القلة: صناعة المحروقات في الواليات المتحدة األمريكية: الفرع األول
Industrie du carburant aux États-Unis d'Amérique: la structure de l'oligopole 
ولعل أحد األمثلة اجليدة . نظماتاليت تشتمل على عدد قليل من امل صناعةيعد احتكار القلة أحد هياكل ال  
يف السنوات األخرية على ما  منظمات )08( على احتكار القلة هو صناعة البرتول األمريكية حيث هيمنت مثان
 برتولال منظماتمن  منظمةواجلدير بالذكر انه عند قيام كل . من حجم صناعة تكرير البرتول %60يقرب من 
الرئيسية بتحديد أسعار منتجا ا ووضع سياستها اإلنتاجية، فإنه يتحتم عليها أن تضع يف اعتبارها ردود أفعال 
يت تدفئة املنازل بواقع سنت أو بزيادة أسعار ز  Mobil منظمةفعلى سبيل املثال، إذا قامت . األخرى نظماتامل
األخرى اليت تعمل يف إطار هذه  نظماتسنتني للجالون، فمن الطبيعي أن تأخذ يف اعتبارها ردود أفعال امل
على هذه الزيادة يف األسعار فمن الطبيعي أن ترتاجع  Mobilافسة مناألخرى  نظمات توافق اململالصناعة فإذا 
Mobil  منظمةاملنافسة باستقطاب عدد كبري من عمالء  نظماتقامت املعن مثل هذه الزيادة وإال Mobil.6   
  الهيئات المهيمنة في صناعة المحروقات الدولية: الثانيالفرع 
Organismes dominants dans l'industrie mondiale de carburant 
من  االسرتاتيجياتيف ختطيط وتنفيذ  )السرية( كانت شركات البرتول العاملية تلعب أدوارها املباشرة وغري املباشرة  
بالشكل الذي يضمن هلم احلصول على أكرب املنافع من الدول املنتجة  األجلخالل عقد االتفاقيات الطويلة 
الصغرى و ديد أمن  نظماتحىت القضاء على امل املتاحةيف ذلك كل الطرق  للمحروقات، متخذين واملستهلكة
أمريكية  5شركات عاملية منها  7ما قبل مخسون سنة املاضية  إىل صناعة احملروقاتكان يسيطر على . احملروقات
 ،Standard Oil of New Jersey،Mobil Oil ، Texaco ،Gulf Oil، Standard Oil of California(: وهي
Shell ،Persian Oil Company-Anglo(  ، كانت شركةStandard Oil of New Jersey  نظماتامل أوىلمن 
                                                          




دولة، وتبلغ مبيعات  100دولة وتبيعه يف  36دولة وتكرره يف 14، تنتج البرتول يف وأقدمها وأكربها األمريكية
 .مليون جنيه سنويا 5000وحدها  نظمةهذه امل
  تطور الهيئات المهيمنة في صناعة المحروقات الدولية ):74( شكلال
 
 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مراجع خمتلفة
 الشقيقات بأن ة،يالربيطانية املختصة يف التجارة الدول Financial Timesحددت جملة  ،2007 مارس  11يف  
  :يف صناعة احملروقات، واألكثر نفوذا، هي السبع اجلديدة
  ؛)اململكة العربية السعودية( Aramcoشركة  - 1
  ؛)الصني( China National Petroleum Corporationشركة  - 3
  ؛)فنزويال( Venezuelan Oilشركة  - 5
  ؛)زيامالي( Petronasشركة  - 7
  ؛)روسيا( Gazpromشركات املسامهة  - 2
  ؛)ايران(  National Iranian Oilشركة - 4
  ؛)الربازيل( Petrobrasشركة  - 6
  
  االندماجات والتطورات في شركات الشقيقات السبع للبترول: الثالثالفرع 
Les fusions et de l'évolution dans les compagnies pétrolières des Sept Sœurs 
  7:كالتايل  بني شركات الشقيقات السبع وتفكك كانت حاالت االندماج املتالحقة
    ExxonMobil شركةلتصبح  Mobil اندجمت مع :)Esso باملعروفة ( Standard Oil of New Jerseyشركة  - 1
لتصبح  Texacoاندجمت مع شركة  :)Chevron ب عرفت فيما بعد( Standard Oil of Californiaشركة  - 2
  ؛Chevron لتعود  Texacoمث خرجت  ChevronTexacoشركة 
                                                          
7- Seven Sisters (oil companies), Wikipédia l'encyclopédie libre, 11/03/2015: https://en.wikipedia.org/ wiki/ 
Seven_Sisters_(oil_companies)#cite_note-sampson-1 
 االحتكار األمريكي للصناعة
الكارتل البرتويل ظهور  
 ظهور القوى اجلديدة يف الصناعة
 عقود الثالثة الكبار عقود الشقيقات السبع
 شركات الدول املنتجة للبرتول ظهور التنظيمات الطاقوية شركات الدول املتقدمة
 الوكالة الدولية للطاقة   OPAEPمنظمة   OPECمنظمة 




         شركة بريطانية إيرانية عرفت الحقا  :)AIOC ب تعرف اليوم( Persian Oil Company-Angloشركة  - 3
  ؛Standard Oil of Indiana ب
 وجزء أصغر ،Chevronمع من شركة  تأندجم Gulf Oil شركة معظم 1985 عام يف: Gulf Oil شركة - 4
 أكرب عمليات االندماج يف تاريخ العاملكانت هذه العملية من   ،BP and Cumberland Farms شركة من أصبح
  ؛يف ذلك الوقت
،  TexacoChevron بوعرفت لبعض الوقت ، 2001يف عام  Chevron اندجمت مع شركة: Texacoشركة  - 5
   . TexacoChevron حتمل االسم التجاري شركةالوال تزال ، Chevronعادت إىل اسم  2005لكن يف 
  ؛شركة بريطانية هولنديةهي : Shellشركة  - 6
  بتروللل OPECكيف دب الشقاق في منظمة : الرابعالفرع 
Comment le différend a commencé dans l'organisation de l'OPEP du pétrole 
لإلبقاء على سريان  Cartelاملشاركة يف إحدى اتفاقيات  نظماتوإليضاح الصعوبات اليت قد تواجهها امل    
 واليت تتكون من اثنيت عشر OPECمفعوهلا بشكل مؤثر، سنقوم بإلقاء النظر على منظمه الدول املصدرة للبرتول 
دولة من الدول الرئيسية املنتجة للبرتول مبا فيها اململكة العربية السعودية وإيران وفنزويال وليبيا، ونيجرييا  )12(
ومبوجب هذه االتفاقية مت زيادة أسعار البرتول اخلام بصورة كبرية خالل السبعينيات . واإلمارات العربية املتحدة
ول ارتفاع كبري يف أسعار البرتول اخلام، وهو االرتفاع الذي أي بعد مرور عشره أعوام على أ 1983وحبلول عام 
بعض املشكالت يف حماولتها  OPECتبعته موجات متالحقة من االرتفاعات األخرى يف األسعار، شهدت 
ويرجع . دوالر للربميل 15اخنفض سعر البرتول ألقل من  1993ولكن حبلول  البرتول ثابتالإلبقاء على سعر 
أسعار البرتول إىل احنراف منحىن الطلب على البرتول يسارًا نتيجة لسعي الدول املنتجة  ذلك االخنفاض يف
ورمبا كان ذلك راجعا بعض الشيء (للحفاظ على خمزو ا ولظهور بعض مصادر الطاقة األخرى املنافسة للبرتول 
 OPECالذي اضطر منظمة  أما السبب اآلخر). إىل االرتفاعات الفلكية يف أسعار البرتول يف السنوات األخرية
  8.خلفض أسعار البرتول فهو زيادة إنتاج الدول غري األعضاء يف املنظمة كاملكسيك و حبر الشمال
وكذلك يرجع اخنفاض أسعار البرتول إىل وجود خالفات داخلية وإىل رفض بعض الدول األعضاء يف املنظمة   
ال ذلك ما حدث يف اجتماع مندويب الدول األعضاء يف االلتزام باحلصص اإلنتاجية اليت حدد ا االتفاقية ومث
OPEC  حيث قامت إيران وبعض الدول األخرى األعضاء بتوجيه نقد الذع إىل اململكة  1994يف أوائل سنة
العربية السعودية بدعوى أنه ينبغي عليها خفض معدالت إنتاجها اهلائلة، وهو األمر الذي رفضه السعوديون حبجة 
. ملعدالت إنتاجها من البرتول لن يؤثر بشكل كبري على األسعار، بل إنه قد ال يؤثر عليها باملرة أن خفض اململكة
وهنا جتدر . فكان من الطبيعي أن تقوم بعض الدول األخرى األعضاء يف املنظمة بالغش لزيادة معدالت إنتاجها
  . Cartelني يف إحدى اتفاقيات اإلشارة إىل انه قد يصعب حتقيق التآلف واالنسجام بني األعضاء املشارك
                                                          




  مع حالة الجزائر: مالمح هيكل صناعة المحروقات :04المطلب 
Les caractéristiques de la structure de l'industrie du carburant: le cas de l'Algérie    
  زيادة حدة الضغوط التنافسية وأثرها على صناعة المحروقات: الفرع األول
Augmentation de l'unité des pressions concurrentielles et leur impact sur l'industrie des 
carburants 
مل تولد العوملة النزعة حنو زيادة التكامل واالعتماد املتبادل بني االقتصاديات فقط، وإمنا ولدت أيضا نزعة أخرى   
نظمات القتصاديات وهو ما نعكس على املتكاد تكون مضادة للنزعة األوىل، هي زيادة حدة املنافسة بني هذه ا
الدولية، حيث أن زيادة حدة املنافسة تؤدى إىل ميل األسعار إىل االخنفاض وبالتايل تقليص هوامش الربح، الشيء 
يف حماولة منها للحفاظ على مستوى أرباحها إىل إعادة هيكلة العرض والذي يأخذ أشكاال  نظماتالذي يدفع بامل
أنظر للشكل التايل الذي ينب تطور اإلنتاج الكلي . وزيادة الرتكيز الصناعي نظماتاندماج امل عديدة منها عمليات
  : للبرتول على مستوى العاملي
  2015-1960اإلنتاج الكلي للصناعة المنتجات البترولية العالمية للفترة تطورات  ):75( شكلال
  اليوم/مليون برميل: الوحدة
  
  أمريكا الشمالية  
  التينيةأمريكا ال  
  أوروبا الشرقية وأوراسيا  
  أوروبا الغربية  
  الشرق األوسط  
  إفريقيا  
  أسيا وناحية احمليط اهلادي  
  %)( OPEC حصة  
Source: OPEC: Annual Statistical Bulletin 2016, Organization of  the Petroleum Exporting Countries, p:43. 
ويرجح خرباء احملللني االقتصاديني لصناعة البرتول والطاقة، على العموم أن تطورات اإلنتاج الكلي للبرتول على   
  :مستوى العاملي راجعة ألسباب األساسية التالية كان أمهها
  ا؛وخارجه OPEC داخل من البرتولية الدول اعتمد ا اليت اإلنتاج يف الزيادة - 1
  املنتجات الطاقوية، خاصة على البرتول والغاز؛ على يالعامل الطلب ارتفاع - 2
   .، والصني وبعض الدول األخرى املتحدة الواليات اقتصاد خاصة ،العاملي االقتصاد يف املستمر النمو - 3
  نمو العالميالمقارنة مع  بترولمرونة الطلب العالمي على ال: الثانيالفرع 
 l'élasticité de la demande mondiale de pétrole par rapport à la croissance mondiale 
 لبرتولعالقة بني منو الطلب على اأي هناك ، النمو العاملي يف املدى الطويل على البرتولأسعار  تكون تأثرات  
 ة،العاملي غري مستقر  PIB يف الناتج احمللي اإلمجايل برتولولكن مرونة الطلب العاملي على ال. والنمو االقتصادي
بسرعة أقل من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، يف  قد منى برتول، كان استهالك ال2002إىل عام  1978من عام ف
   .أنظر الشكل أدناه .1973- 1960 ما بني حني أن العكس هو الصحيح يف الفرتة
 
 
    2009- 1990نسب التغيرات على الطلب العالمي على البترول وهذا في 
Source: Mourad Ayouz & 
أي هناك زيادة يف الطلب  %0من الشكل أعاله نالحظ أن جل منحى تغريات النسب يقع فوق مستوى 
بقوة  على البرتول ، ارتفع النمو يف الطلب العاملي
ومنذ ذلك . %5تارخييا، حوايل  ارتفع
 2006بني عامي سنويا يف املتوسط 
معتدل يف نصف الكرة  بسبب شتاء
  .البرتولعن استمرار ارتفاع أسعار 
  
Des signes concurrentiels de parts de marché et la concentration de l'industrie
hydrocarbures 
Concentration industrielle dans l'industrie des carburants
 ثراأل لتحليل انطالق نقطة سوى توفر
 عوامل من العديد تقيم FTC االحتادية
 لعمليات االقتصادي التحليلأصبح 
 بعض يف صناعةال هيكل أن التجربة
  9 .أمهية أقل رتكيزال حساب مؤشرات
 مكافحةقوانني  يف إال أن تأخذ بعني االعتبار واألمهية
 ،، أمر مهم للغايةجدا ضيق أو جدا 
                                                          
9- Bassam Fattouh, The Petroleum Industry:




al, Analyse structurelle, 2008, p:41. 
2005و 2003بني عامي من جانب أخر، ف
ولكن ملعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ) يف املتوسط
 %1.2على مقربة من  على البرتول صايف منو الطلب
 كان  ، ال يعكس ديناميكية النمو االقتصادي، يف املقام األول
 وحده هو املسئولالتغيري يف الطلب  ما يربر أن
للحصة السوقية وتركيز صناعة المحروقات التنافسية
  ت التركز الصناعي في صناعة المحروقا
 
 ال فإ ا ذلك، ومعللغاية،  مهمة الصناعي رتكيزالو  احلصة السوقية
 التجارة جلنةوهلذا فإن  التوجيهية، املبادئ هلذه وطبقا
 فقد .مقبول أم ال االندماج كان إذا ما حتديد 
 خالل من العديد من األجهزة االقتصادية تواكتشف
 أصبحتولذا  ،صناعةال أداء لالستدالل على مؤشر
 ميكن الصناعي والرتكيز يف احلصة السوقية
واسع نطاق على صناعةال تعريفف ،صحيح بشكل وجيب أن حتدد
 Mergers, Structural Change, And Antitrust Enforcement
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نفرض أن  املثال، سبيل على .قيقيةاحل تنافسيةال ظروفال يف تبالغ أو تقلل قد الصناعي والرتكيز واحلصص السوقية
 االثنتني املصايف هذه كانت كلم، يف البداية  1000ب هنا مصفاتني للمحروقات يبعدان عن بعضهما البعض 
منظمات يف مواقع جغرافية معينة، ومن بعد ضغطت  املكررة املنتجات بعض توريد يف البعض بعضهامع  تتنافس
 زيدي أن ، فهذا التداخل ميكن)بني املصفاتني(املنتجات املكررة بالقوة وبسرعة، فيكون هنا جتاهل أثار التنافسية 
   .احلصة السوقية والرتكيز الصناعي
  قوة المحروقات للجزائرية: لصناعة المحروقات التركز الصناعي :ثانيا
Concentration industrielle de l'industrie du carburant: le pouvoir carburant d'Algérie 
ملعرفة قدرة احملروقات اجلزائرية من  )HHI مؤشر(نقوم هنا ببعض احلسابات على إحدى املؤشرات األكثر صيت   
ناحية التأثري على صناعة احملروقات العاملية، خاصة من ناحية األسعار من خالل الطلب أو تدفق املنتج ونوعيتها 
، من أجل حساب ذلك نستعني أوال باجلدول التوضيحي أدناه الذي يبني إنتاج البرتول والسوائل األخرى )متيزها(
   .ة األكثر إنتاجا هلادول )20(لعشرين 
  2015 دولة األولى في العالم وهذا عام 20ل خرىاأل سوائلوال إنتاج البترول إجمالي ):16(الجدول 
  ألف برميل يف اليوم  الدول  الرتتيب  ألف برميل يف اليوم  الدول  الرتتيب
  15124  الواليات املتحدة   01
  
  2685  فنزويال  11
  
  2622  املكسيك  12  11948  السعودية  02
  2322  نيجرييا  13  11035  روسيا  03
  2049  قطر  14  4722  الصني  04
  1959  النرويج  15  4511  كندا  05
  1856  أنغوال  16  4049  العراق  06
  1752  كازاخستان  17  3474  اإلمارات العربية  07
  1671  اجلزائر  18  3447  إيران   08
  1032  كولومبيا  19  3186  الربازيل  09
  1025  اململكة املتحدة  20  2714  الكويت  10
Source: eia beta, International Energy Statistics, 24/06/2016: http://www.eia.gov/beta/ 
international/rankings/#?prodact=53-1&cy=2015   
هنا اإلحصاءات تكون (فقط  )20(أن صناعة احملروقات يف العامل تتحكم فيها هاته الدول العشرين  نفرض  
 HHI باحلساب باستخدام مؤشر نقوم أعاله إذن، لقياس نسبة الرتكيز الصناعي اخلاصة بكل هاته الدول. )تقريبية
Hirschman & Herfindahl أنظر اجلدول أدناه ،عن طريق معرفة احلصة السوقية اخلاصة بكل دولة. 
 )للقوة السوقية(أدناه، بعد أن قمنا بإجراء بعض القياسات الطفيفة واملتعلقة بقياس الرتكز الصناعي من اجلدول   
دولة  20على افرتاض أن الصناعة تضم (ونسبته إىل إمجايل الصناعة  ،HHIباستخدام املؤشر الواسع الصيت 




دولة  20ل خرىاأل سوائلوال إنتاج البترولالخاصة ي والحصة السوقية التركيز الصناعي ):17(الجدول 
   2015 األولى في العالم وهذا عام
  اليومألف برميل يف : الوحدة                  
 HHIنسبة   HHI  احلصة السوقية   اإلنتاج  الدول  الرتتيب
  %36.38  3,305124  %18.18  15124  الواليات املتحدة   01
  %22.07  2,005056  %14.16  11948  السعودية  02
  %19.38  1,760929  %13.27  11035  روسيا  03
  %3.55  0,322624  %5.68  4722  الصني  04
  %3.23  0,293764  %5.42  4511  كندا  05
  %2.76  0,237169  %4.87  4049  العراق  06
  %1.92  0,174724  %4.18  3474  اإلمارات العربية  07
  %1.89  0,171396  %4.14  3447  إيران   08
  %1.61  0,146689  %3.83  3186  الربازيل  09
  %1.17  0,106276  %3.26  2714  الكويت  10
  %1.15  0,104329  %3.23  2685  فنزويال  11
  %1.09  0,099225  %3.15  2622  املكسيك  12
  %0.86  0,077841  %2.79  2322  نيجرييا  13
  %0.67  0,060516  %2.46  2049  قطر  14
  %0.61  0,055225  %2.35  1959  النرويج  15
  %0.55  0,049729  %2.23  1856  أنغوال  16
  %0.49  0,044521  %2.11  1752  كازاخستان  17
  %0.44  0,040401  %2.01  1671  اجلزائر  18
  %0.17  0,015376  %1.24  1032  كولومبيا  19
  %0.17  0,015129  %1.23  1025  اململكة املتحدة  20
  %100  9,086043  %100 83183  ا مــوع
 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات اجلدول السابق.
تأيت القيادة يف . تضم هاته الصناعة أربع مستويات أساسية بناءا على نسب احلصة السوقية اخلاصة بكل دولة - 1
الواليات املتحدة، روسيا، السعودية، حبصة سوقية هي على  ،دول وهي )03(هاته الصناعة مبجموعة تضم ثالثة 
-%3[مبجال (، ا موعة الثانية ])%19-%13[مبجال ( %13.27، %14.16، %18.18التوايل 
وهي الدول  ])%3-%2[مبجال (وهي الدول اليت تأيت ترتيبها من املكسيك إىل الصني، ا موعة الثالثة  ])6%




دول أساسية وهي، الواليات  )03(تأيت اهليمنة يف التحكم بصناعة احملروقات العاملية عن طريق ثالث  - 2
هي أكرب من  )إىل اإلمجايل( HHIنسبة  أناملتحدة، روسيا، السعودية، واليت جاءت يف ا موعة األوىل، بدليل 
 HHIنسبة يف املقابل أن  %18.18صة  ا هي فمثال ففي الواليات املتحدة احلصة السوقية اخلا ،احلصة السوقية
نسبة يف املقابل أن  %2.01السوقية هي  احلصة ، أما يف اجلزائر مثال جند أن%36.38اخلاصة  ا كذلك 
HHI     0.44>%2.01(فقط  %0.44هي%(.  
  تكوين األسعار في صناعة المحروقات :05المطلب 
La formation des prix dans l'industrie du carburant 
    Le prix réel du pétrole: profits et pertes الخسائر واألرباح:األسعار الحقيقية للبترول :الفرع األول
البرتول  منظماتوتقوم . جمال التنقيب عن البرتول، وهو ا ال الذي طاملا اجتذب واستوعب استثمارات طائلة  
وإليضاح كيفية إدخال مثل هذه املفاهيم إىل حيز . باستخدام هذه أدوات حتليلية لتعينها يف عملية صنع القرار
فلقد . للبرتول Tomco منظمةالتنفيذ والتطبيق، سوف نتعرض بالدراسة لذلك النموذج الواقعي املتمثل يف 
اختاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كانت ستقدم على حفر  يف تارخيها عندما كان عليها موقفا هاما نظمةواجهت امل
كانت قد وضعت يدها   نظمةواجلدير بالذكر أن املKansas. 10بوالية  West Blairجديد يف منطقة  برتول بئر
 نظمةباإلضافة إىل التقارير اليت رفعها اجليولوجيني إىل امل برتولعلى كافة املعلومات املتعلقة بتكلفة احلفر وأسعار ال
   11.برتولحول مدى احتماالت العثور على ال
إىل االعتقاد بأنه يف حالة قيامها حبفر البئر، فسوف يكون هناك  نظمةنفرتض أن تلك التقارير قد أدت بامل  
برميل فقط، واحتمال  10000بالعثور على  0.15على اإلطالق، واحتمال  برتولبعدم وجود  0.6احتمال 
  .برميل 30000بالعثور على  0.10احتمال  ، وأخريابرميل فقط 20000بالعثور على  0.15
 نظمةزالت امل فما. اختاذ القرار الصائب على عملية احلفر ىلإ نظمةال تكفي هذه االحتماالت مبفردها للدفع بامل  
أي من هذه  يف حالة حتقق نظمةاليت تعود على امل) أو اخلسائر(املزيد من املعلومات بشأن حجم األرباح  ىلحتتاج إ
 90000على قناعة بأنه يف حالة قيامها حبفر البئر تتكبد خسارة قدرها  نظمةفإذا ما افرتضنا أن امل. االحتماالت
دوالر يف حالة العثور على  100000قدرها  ، بينما ستحقق أرباحابرتولدوالر يف حالة عدم العثور على ال
قدرها  ، وأرباحابرميل 20000دوالر يف حالة العثور على  300000 ، وأرباحابرتولبرميل من ال 10000
  إىل حفر البئر؟ نظمةفهل ستؤدي هذه املعلومات بامل. برميل 30000دوالر يف حالة العثور على  500000
إذا افرتضنا أن الشركة ترغب يف معظمة أرباحها املتوقعة، عندئذ يكون باستطاعة الشركة اإلجابة على هذا   
  . أدناهين شجرة القرارات املوضحة بالشكل السؤال بتكو 
                                                          
  :تفصيلية هلذه احلالة راجعلدراسة  -10
J. Hosseini, Decision Analysis and Its Application in the Choice between Two Wildcat Oil Ventures, 
Interfaces, 1986.  




  للبترول Tomcoشجرة القرارات لشركة  ):77( شكلال
  
 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات السابقة.
  :، وحتسب كما يليدوالر 56000، فستبلغ األرباح املتوقعة البرتول على حفر بئر نظمةإذا أقدمت امل
0.60(–$90000)+0.15(+$100000)+0.15(+$300000)+0.10(+$500000)=+$56000 
ترغب يف معظمة أرباحها املتوقعة، فإنه يتعني  نظمةفإذا كانت امل .يف حالة االمتناع عن احلفر بينما تبلغ صفرا
  .عليها اختيار الفرع األول، أي إقدامها على حفر البئر
  هاوتسعير  اإلنتاج المحروقات قدرات توسع إدارة :الثانيالفرع 
Management l'expansion des capacités de production de carburant et les prix 
 ألنه ،احملروقات إنتاج خفض بشأن اتفاقات إىل للوصول أقل حوافز هناك لقد تبني يف صناعة احملروقات أن  
 احلافز فإن. قدر م من بكثري أقل مستويات إىل اإلنتاج ختفيضات لتنفيذ األعضاء للبلدان كبرية  صعوبة هناك
اململكة العربية مثل ( كبرية عائدات االحتياجات ذوي املصدرة للبلدان بالنسبة وخاصة ،عايل يصبح للغش
 النمو، يف الطلب استمر وإذا هذه اإلسرتاتيجية جتسيد على القدرة توسيع فشل إذا أخرى، ناحية من .)السعودية
 Taux d'utilisationاملفضل استخدام معدالت بشأن اتفاقات إىل والتوصل للتفاوض بكثري األسهل من انه مث
préférés، إنتاجها قدرات أقصى حدود يف أو قريبة هاإنتاجحجم  سيكون األعضاء الدول من العديد أن حيث .  
 من لكثري تعرضت اليت املنطقة أن مبعىن، OPEC صاحلل اجليوسياسية العوامل عملت قد الصدد، هذا ويف  
من بني بعض و . العاطلة الطاقة توزيع على اخلالف وتقليل القدرات يف الكبري التوسع دون حالت اليت الصراعات
 والغزو وليبيا، إيران ضد األمريكية العقوبات والعراق، إيران بني احلرب واندالع اإليرانية، الثورة األحداث، هذه
 مشكلة تواجه تعد مل OPEC أن يعين ال هذا. العراق وغزو العراق ضد املتحدة األمم وعقوبات للكويت، العراقي
 من مقربة على املنتجة األعضاء البلدان من العديد عند حدة أقل هي املشكلة ولكن العاطلة، الطاقة ختصيص




 هذا وعلى ،التكامل ودرجة الفائضة، الطاقة مستويات بني  ا لبس ال سلبية عالقة هناك أعاله، للتحليل ووفقا  
 سبيل على انظر( الركود فرتات خالل واخنفاض االزدهار فرتات خالل مرتفعة ستكوناحملروقات  أسعار النحو
 العديد من قبل من الرأي هذا مت حتدي فقد ذلك، ومع. )]Scherer ]1980[ ،Philps ]1995 املثال
 حافز من يزيد ألنه جهة، من. التكامل على اآلثار من اثنني لديها الفائضة الطاقة بأن ، حيث جتادلالدراسات
 انظر(املنحرفة  منظمةلل أشد عقوبة على ينطوي فإنه أخرى، ناحية ومن االتفاق، عن وتنحرف للغش منظماتلل
 نظماتامل مجيع تكون عندما احلاالت على الدراسات هذه ركزت وقد .)]Brock & Scheinkman ]1985إىل 
 تكون عندما تعقيدا أكثر التكامل جيعل التباين إدخال أن الباحثون أظهر وقد. القدرة القصوى لإلنتاج نفس هلا
  12 .عالية الفائضة الطاقة
 ختفيض مثل منها، املعتدلة حىت الصدمات بسبب خمتلفة طبيعة ذات مشاكل خيلق القدرات توسيع لتعزيز فشلف  
 ميكن ازدهار، إىل يقودها املفيد الطلب أو/و بالطقس املتصلة أو اجليوسياسية العوامل بسبب العرض يف خارجي
 على قادرة تعد مل أ انقول  احلاالت، هذه يف. الفائضة اإلنتاجية مطاقته فقدان للمنتجني األساسيني يسبب أن
 OPEC داخل األساسني للمنتجني بالنسبة الضروري فمن وبالتايل،. احملروقات سعر التحكم يف زيادة بدور القيام
 ومع. )دائما االحتفاظ يتم( معقولة الفائضة اإلنتاجية الطاقة تكون أن مثل ،القدرات توسيع وضع اجتاه خلطة
  13 .تحقيقال املستحيل من يكن مل إن جدا، الصعب من اإلنتاجية الطاقة توسيع على التنسيق ذلك،
    Prix du carburant سعير المحروقاتت :الثالثالفرع 
  Prix du carburant: selon le marché spotوفق السوق الفورية التسعير : أوال
 التخلي إثر أساسيا دورا تلعب العاملية األسواقيف  Prix spot du brut الفورية األسعار بدأتيف الثمانينات،   
 عدة ميثل خام قيمة يعكس حبيث )Marché Lié( بالسوق يرتبط تسعري نظام حنو واالجتاه الرمسي السعر عن
 األسعار ربط مت وبالتايل والطلب العرض قوى يعكس )السوق( مكان يف– السعر أي –حتديده ويتم خامات،
 أصبحت بل القياسي، اخلام لزيت واحدا سعرا يوجد ال أصبح حبيث الفورية األسواق يف السائدة واألسعار الرمسية
 اخلام هو Brentبرنت  خام فزيت اخلام، الزيت لتجارة إرشادية نقاط مبثابة تعمل "قياسية" خام زيوت توجد
 إىل ويشحن العريب اخلليج يف حيمل الذي للبرتول القياسي اخلام هو ديب وزيت األوروبية، السوق يف القياسي
  . األمريكية املتحدة الواليات سوق يستخدم كخام قياسي يفWTI  تكساس زيت أن حني يف األقصى، الشرق
  في صناعة المحروقات وسعر العقود اآلجلة الفوري السعر :بين العالقات :ثانيا
Les relations entre: le prix spot et le prix à terme dans l'industrie du carburant 
 سوق بني صلة وجود حتدد الغالب، يف استخدامه يتم مل لو حىت اآلجلة العقود من االنتهاء إلزام إمكانية يف  
 السعر إىل النضج عند تقاطعت اآلجلة العقود سعر أن الواقع يف يتطلب فإنه .الفورية والسوق اآلجلة العقود
                                                          
12- Bassam Fattouh, OPEC Pricing Power: The Need for a New Perspective, Oxford Institute for Energy 





 يف الفوري السعر بشأن املصلحة أصحاب توقعات اآلجلة العقود سعر يعكس نشط، سوق يف عموما، .الفوري
 تظهر اآلجلة العقود ألسعار التنبؤية القوة فإن ذلك، ومع. لبرتولا سوقيف  الواضح احلال هو هذا. املستقبل
  :أنظر الشكل أدناه. جدا منخفضة
  2004- 1983القادمة، وهذا في  أشهر 6 ل" ةالمتوقع" واألسعار الفورية البترول سعارأ ):78( شكلال
  
Source: Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Analyses Économiques, N° 53 – publié dans 
Novembre 2004, p:04. 
 على وعالوة. أخر خطر ال )الفاعلني( الالعبني ألسعار حتسبا املستقبلية األسعار ختتلف قد النظرية، الناحية من •
 أن ويفضل التخزين تكلفة يعكس أيضا الفوري والسعر اآلجلة العقود سعر بني الفرق فإن ،برتولال حالة يف ذلك،
 .املادية املخزونات أن نضع جل حسبا ا يف الفاعلة اجلهات
 وتشري). أعاله البياين الرسم انظر( ضعفال يظهر الفورية وأسعار اآلجلة العقود أسعار بني العالقة جتريبيا •
 - ةالعشوائي احلالة من كفاءة أقل هي اآلجلة العقود أسعار من مصنوعة التوقعات أن القياسي االقتصاد اختبارات
 املزيد يعادل ما أداء ؛)حرب( قصرية مناحي مع -  اليوم بأسعار يساوي غدا هو السعر أن" السذاجة" توقعات أي
 ).واحدة سنة( البعيدة اآلفاق من
  .البرتول أسعار يف التغري اجتاه لتوقع كنةمم تكون بالكاد اآلجلة العقود أسعار ذلك، إىل وباإلضافة
  في صناعة المحروقات الجزائرية السعرية غير المنافسة :06المطلب 
Concurrence hors prix dans l'industrie des hydrocarbures d'Algérie 
  Concurrence hors prix السعرية غير المنافسة :الفرع األول 
 كوسيلةالسعر   )اجلزائرالشركة احملتكرة للمحروقات يف ( sonatrachعندما تستخدم شركة  كامنة اطرخم هناك  




 فيها تركز متجانس منتج مع القلة احتكار ظل يف. )مع منتج متجانس تقريبا( -أسعار حرب إىل يؤدي أن ميكن
وسياسة تفريق بني شركات احملروقات  باعتبارها السعرية غري املنافسة أشكال على احملروقات صناعة شركات مجيع
  :أن تراعي خاصة sonatrachحيث على شركة . الدولية باإلضافة إىل حتفيز كمية مبيعات حمروقات إضافية
 ل األخرى؛، وحىت الدو OPECخاصة بني شركات منظمة : تنسيق القرارات - 1
  ؛ األوروبيةاألسواق خاصة باستخدام ميزة جودة احملروقات، اقرتاب من : احلفاظ على احلصة السوقية وزياد ا - 2
  .اخلدمة وجودة التجارية العالمة تعزيزمثل  :األخرى الدورية اجلهود - 3
يف الصناعة  واحد راقبمب ميزتت اليتو  ،يف صناعة احملروقات السعرية غري املنافسةنذكر أن هناك حالة خاصة عن  
 مستقرة السوق حصص تكون أن إىل أدت ،Competition de gentleman "الشريفة املنافسةب" واليت تعرف
 السوق يف حصة كسب إىل يؤدي أن ميكن الناجح الرتويج أن يقال ذلك، ومع. عديدة سنوات مدى على نسبيا
 بنحو حصتها زادت قدف األكرب، الرابح ،Shell منظمة وكانت، ]Scott ]1997 %2- 1: تكون مابني
 األكرب اخلاسرة كانت Mobil منظمة أن يبدو فيما التحدي، دخول من الرغم على 1996 عام منذ 3.5%
  Fly boys.14 ل والء نظام هو Shell شركة جناح يف الرئيسية العوامل أحد أن ويبدو %6.7 بنحو باخنفاض
  Discrimination pétrolière algérienneتمييز البترول الجزائري : الثانيالفرع 
  OPECاخلاصة بالدول املنضوية يف  يعد من أفضل أنواع البرتول Saharan Blend› صحاري بلند‹البرتول اجلزائري   
، وقلة كلفة )برتول خفيف( فقط% 0.14 ب Souffreتقريبا من مادة الكربيت  وخللوها وهذا لطلبها املتزايد،
، حبر الشمال Brent يستفيد من رسوم إضافية مقارنة بربنت حيثاستغالله وإنتاجه ونوعية املشتقات املنتجة، 
  :أدناه OPECأنظر ألسعار البرتول يف السوق الفورية لدول  .عامليا حيث كاد أن يصبح من البرتول املرجعي
  2015- 2011 فترةلل OPECلمختلف أنواع البترول في  األسعار الفورية  ):18( جدولال
  الربميل/الدوالر: الوحدة
  2015  2014  2013  2012  2011  املمثل للدولةنوع البرتول   
  Saharan Blend 112.92  111.49  109.38  99.68  52.79  اجلزائر
  Girassol 111.57  112.21  109.14  99.19  52.96  والغأن
  Oriente 101.03  102.76  97.74  87.31  44.94  إكوادور
  Iran Heavy 106.11  109.06  105.73  96.18  48.80  إيران
  Basrah Light 106.17  107.96  103.60  94.45  47.87  العراق
  Kuwait Export 105.63  108.93  105.04  95.32  48.13  الكويت
  Ess Sider 111.90  111.86  108.51  98.51  51.38  ليبيا
                                                          
14- Michael Pickford & al, The Petrol Industry: Deregulation, Entry And Competition, NZ Trade 




  Bonny Light 114.15  113.66  111.36  100.85  52.95  نيجرييا
  Marine 106.53  109.26  105.32  96.39  50.71  قطر
  Arab Light 107.82  110.22  106.53  97.18  49.85  السعودية
  Murban 109.77  111.76  108.21  99.45  53.87  اإلمارات العربية
  Merey 97.94  100.06  96.66  86.88  41.11  فنزويال
OPEC  ORB  107.46  109.45  105.87  96.29  49.49  
Source: OPEC: Annual Statistical Bulletin 2016, Ibid, p:86. 
فقط، وافرتضنا أن  2015لعام  OPECإذا قمنا بتتبع األسعار الفورية ملختلف أنول البرتول للدول املنضوية يف   
، ميكننا هذا تتبع بدقة جودة )النقلأغفلنا تكاليف ( الفارق يف األسعار هو سببه األساسي جودة البرتول فقط
إحصائيا على افرتاض (مقارنة مع باقي أنواع البرتول  Saharan Blend› صحاري بلند‹البرتول اجلزائري من نوع 
  .أنظر اجلدول التوضيحي أدناه )جودة البرتول اجلزائري هو األساس
  2015وهذا لعام  Saharan Blendالجزائر بالنسبة لبترول  OPECدول  جودة بترول ):19( جدولال
  
والغأن إكوادور إيران العراق الكويت   اجلزائر 
Kuwait Export Basrah Light Iran Heavy Oriente Girassol Saharan Blend نوع البرتول 
91.17%  90.68%  92.44%  85.12%  100.32%  نسبة اجلودة %100 
  ليبيا نيجرييا قطر السعودية اإلمارات العربية فنزويال
Merey Murban Arab Light Marine Bonny Light Ess Sider نوع البرتول 
77.87%  102.04%  94.43%  96.05%  100.30%  97.32%  نسبة اجلودة 
 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات اجلدول السابق
حيتل املراتب األوىل من أجود  Saharan Blend أن البرتول اجلزائري )2015لعام  (نالحظ من اجلدول أعاله   
البرتول (أقسام أساسية، فهو يأيت  )03(، فإذا قمنا بتقسيم هذه األنواع إىل ثالث OPEC أنواع البرتول يف
، Murbanاإلمارات العربية  ،Bonny Light نيجرييا، Girassol والغيف الصف األول إىل جنب برتول أن )اجلزائري
، Iran Heavy إيران، Arab Light السعودية، Marineبرتول قطر ، Ess Siderيأيت برتول ليبيا  أما الصف الثاين
 .Mereyبرتول فنزويال ، Oriente، أما الصف الثالث واألخري يأيت برتول اإلكوادور Basrah Light العراق
  للبترولالخصائص التنافسية لمحروقات الجزائر من خالل التدفقات اليومية : 07المطلب 
Caractéristiques concurrentielles de carburant Algérie à travers le flux quotidien de pétrole  
تتحكم تقريبا  البرتول املنضوية هلا منظمات كانت ،1970منذ سنوات التأسيس إىل غاية سنة   OPECمنظمة  
إال بعد هذه الفرتة ظهرت منتجات شبه بديلة، وعوامل  .للمنتجني أسعارها وفرضت برتولال أسعار يف بالكامل




ارتفاع أسعار البرتول  للربميل، مع/دوالر 75- 110 :كان هامش سعر البرتول بني ،2014 عام منتصفيف 
 OPEC منظمة قررت ،عليه الطلب بكثري يفوق العاملي عرضلل كانوكذا   املتحدة، الواليات يف الصخري والغاز
ة حص حلمايةوهذا  ،)ظرفيا( على اإلسرتاتيجية التنافسية السعرية بنسبة عاليةاالستغناء  )2014( ربفميف نو 
 ملنتجي جدا بأسعار منخفضةطرح بيع البرتول  مع املتحدة الواليات إنتاجالضغط بقوة على و  السوق يف املنظمة
قصد بدأ يف حتليل التنافسية احملروقات الدولية مند اخلارطة املتعلقة بالتدفقات البرتولية يف مجيع  .الصخري برتولال
  :أحناه العامل
  2015بين مختلف جهات العالم عام  اليومية كميات واتجاه تدفقات تصدير البترول  ):79( شكلال
 اليوم/برميل 1000: الوحدة
 
Source : Ibid, p :54. 
باعتبار ( :ما يلينالحظ  برميل يف اليوم، 1000وبوحدة قياس  ،2015عام  من خارطة التدفقات البرتولية  
  )إفريقياقارة اجلزائر مقيدة يف 
  + 2639: خمرجات، تؤول إىل 31: مدخال ا منها 2670خمرجات إفريقيا إىل أوروبا - 1
  + 390: خمرجات، تؤول إىل 0: مدخال ا منها 390خمرجات إفريقيا إىل أمريكا الشمالية - 2
  +1291: خمرجات، تؤول إىل 0: مدخال ا منها 1291خمرجات إفريقيا إىل الصني - 3
  +895: خمرجات، تؤول إىل 0: مدخال ا منها 895خمرجات إفريقيا إىل أسيا - 4
  +346: خمرجات، تؤول إىل 5: مدخال ا منها 351خمرجات إفريقيا إىل أمريكا الالتينية - 5
يف العموم اجيابية جدا، بالرغم أن للجزائر دول منافسة إقليميا  )اجلزائر sonatrachمنها (ومنه تدفقات إفريقيا 




، أنظر تدفقات برتول اجلزائر OPECالبرتولية لدول أعضاء  يف املقابل لدينا إحصاءات دقيقة ومفصلة لتدفقات
  :اجتاه خمتلف أحناء العامل
  2008 وهذا في عام OPEC لالتدفقات اليومية للبترول الخام والمكرر لدول المنضوية  ):20( الجدول
  
  
للبرتول على مستوى  وضع اخلارطة املتعلقة بالكثافة اإلنتاجية اومن حيثيات جدول التدفقات السابقة، ارتأين  
كمية البرتول املصدرة من  التالية ، ومن جهة أخرى تبني اخلارطة)الكثافة اإلنتاجية مدونة باللون الداكن( العامل
  .الشكل أدناه مناطق يف العامل مع حجم خمتلف للدوائر الدالة على ذلك، أنظر )06(اجلزائر اجتاه ست 
  :من خالل الشكل التايل نالحظ ما يلي
  .موقع االسرتاتيجي للجزائر جغرافيا، وكذا موقعها من حيث االقرتاب من األسواق - 1




  2015وهذا عام  السوائل األخرى، من وغيره البترول سوائل الكثافة اإلنتاجية العالمية لمجموع ):80( شكلال
  
Source: eia beta, Ibid. 
متكنا من  ، حيثاستشراف التحليل اهليكلي للصناعةحناول  وكذا اخلارطة السابقة، ،بعد القراءة اجليدة للجدول السابق  
  :وضع نتائج املتوقعة واحملتملة يف اجلدول التحليلي التايل
  2008اتجاه العالم في عام  OPECمحروقات الجزائر بالموازاة مع منظمة التنافسية لخصائص ال:)21( الجدول
  ألف برميل: الوحدة
أمريكا   أوروبا  
  الشمالية
  آسيا وضاحية
  احمليط اهلادي
أمريكا 
  الالتينية
الشرق   إفريقيا
  األوسط
  2  72  66  85  577  496  اجلزائرتدفق برتول 
  %0.15  %5.54  %5.08  %6.54  %44.45  %38.21  اليوم/نسبة التدفقات











الدول املنافسة القائمة  






















  )احملتملة(املناسبة 
 التمييز السعر التمييز التمييز الرتكيز السعر




  :نالحظ ونعلق على بعض النقاط التاليةمن اجلدول 
يتحكم يف صناعة احملروقات الدولية، إال هذا  )1970خاصة بعد (برغم أنه أهم عنصر : السياسات احلكومية- 1
    ؛ Politique=1: العنصر أبقيناه ثابت عند مستوى تأثري
أن  إاليف العامل،  )06(هناك اختالف بني نسب التدفق اجتاه املناطق الست : لليوم/نسبة التدفقات البرتول- 2
  ؛%44.45، أمريكا الشمالية  %38.21أوروبا  :بني منطقتني للمحروقات اجلزائرية هناك قوة التدفق
كلما قلت املسافة بني اجلزائر بني إحدى االجتاهات للتصدير، كلما اكتست اجلزائر : كلم/املسافة التقديرية- 3
، أمريكا )كلم1000(أوروبا بالدرجة األوىل : ، إذا الحظنا أن أهم سوقني للجزائر هيميزة يف املنافسة املكانية
    ؛)كلم8500(الشمالية 
، )هة التصديرجاه جتاجلزائر (املسافة التقديرية : تتحكم يف هذه امليزات: للجهة/ميزات التصدير احملتملة- 4
  .املنافسني القائمني جلهة التنافس، السياسات احلكومية، وغريها
بالتدفقات هذه الدول املنافسة مستخرجة من اجلدول السابق اخلاص : للجهة/الدول املنافسة القائمة للجزائر- 5
  :حيث أن اجلزائر تنافس البرتولية
بدرجة ثانية  OPEC، ودول منظمة )الواليات املتحدة، روسيا: خاصة(بدرجة أوال  OPECدول خارج منظمة  - أ
  ؛)السعودية: خاصة(
مثل (تكون خمتلفة باختالف اجتاه التصدير  أن ممكن حيث هناك تباين لشكل اإلسرتاتيجية التنافسية - ب
أوروبا اإلسرتاتيجية التنافسية الواجب تبنيها هي اإلسرتاتيجية -اجلزائر: اجتاه: ، مثال)ا موعات اإلسرتاتيجية
    ؛    )إسرتاتيجية السيطرة عن طريق التكاليف(السعرية 
  نظرة على بعض األبعاد: صناعة المحروقات في الجزائر: 08المطلب 
Industrie du carburant en Algérie: regard sur certaines dimensions  
  ضغوطات وصدارة عالمية : صناعة المحروقات في الجزائر: الفرع األول
Industrie du carburant en Algérie: les pressions du sommet mondial 
 أوروبا، إىل الطبيعي للغاز موردأكرب  )02( ثاينو  أفريقيا، يف الطبيعي للغاز منتج أكربك )01(واحد  هي اجلزائر  
 مورد أكرب )03( ثالث هلا اجلزائر أن تشري التقديراتو . إفريقيا يف برتوللل منتجني ثالثة أكرب من ةحداو  عدتو 
 مدى على تدرجييا اخلام برتولال وإنتاج اإلمجايل الطبيعي الغاز اخنفض فقد ذلك، ومع. العامل يف الصخري غازلل
  .اجلديدة التحتية والبنية اإلنتاجية املشاريع تأخر مرارا أساسا ذلك ويرجع املاضي، العقد
 والغاز على صناعة البرتول يمن  ،Sonatrach سوناطراك اجلزائر، يف الطبيعي والغازللبرتول  الوطنية شركةال  
 تعطى القانون، ومبوجب احملروقات، إنتاج عمليات مجيع من %80 من يقرب ما ومتتلك البالد، يف )احملروقات(
Sonatrach اجلزائر يف الطبيعي والغاز البرتول مشاريع غالبية ملكية.  
 2005 عام الذي صدر Hydrocarbure اهليدروكربونية املواد قانون مبوجب اجلزائر يف صناعة احملروقات ختضع  




 لتدخل مالءمة أكثر 2005 األصلي التشريع كانفقد  . املصب وقطاع ،)النصفي( والنقل واإلنتاج االستكشاف
 عام يف القانون مشروع على تعديالت أدخلت ذلك، ومع. 1986 عام يف صدر الذي سابقتها، من أجنيب
 اجلزائرية، الوطنية البرتول شركة منحت ،2006 عام تعديالت يف. هاعكس مت مواتية شروط وبعض ،2006
 وأدخلت والغاز، برتولال مشروع أي يف %51 عن تقل ال حصة على ،)Sonatrach( سوناطراك الوطنية املؤسسة
  .العاملية برتولال لشركات املتوقعة غري األرباح على ضريبة
. الرتاخيص جوالت يف سيما ال األجانب، املستثمرين جذب يف صعوبات اجلزائر شهدت األخرية، السنوات يف  
 بعض ويعتقد. كتل 31 أصل من فقط مستثمرين 04جذب  مت ،2014 عام األخرية الرتاخيص جولة ففي
 فساد مزاعم جانب إىل جديدة، شاريعللم األجانب املستثمرين جلذب ضريبية حوافز وجود عدم أن احملللني
Sonatrach ،قلق مصدر والذي يعترب ستقرم غري األمين احمليط باإلضافة إىلو . ذلك عن لةمسئو  تكان املاضية 
  .)2013 تيقنتورين حادثةمثال (من دون شك  للمستثمرين
  التكامل في منظمات صناعة المحروقات العالمية: الثانيالفرع 
L'intégration dans les organisations de l'industrie des hydrocarbures mondiale  
  Vue d'ensemble نظرة عامة: أوال
تتميز صناعة احملروقات بارتفاع درجة مهارة القوى العاملة واستقطا ا لكوادر فنية جيدة وسرعة تطبيقها ألحدث   
ونتيجة هلذه الصفات . ، وفوق كل هذا فقد عرفت هذه الصناعة استخدامها إلدارة خالقةةالتقنية املتوفر 
دت مجيعها يف تكوين منظمات للمحروقات كانت عاملية كربى االقتصادية واملالية والتقنية واإلدارية فقد ساع
 حبيث امتد تكاملها االقتصادي عموديا وأفقيا على نطاق دويل Oligopoleتتصف أعماهلا  يكل احتكار القلة 
لقوى اقتصادية وسياسية ال ياستهان  ا خاصة أ ا تتعامل مع  )هذه املنظمات(أدت بدورها يف كسب  حيث
  ..  سلعة إسرتاتيجية هلا أبعاد االقتصادية والعسكرية
 للتشابك نظرا دقيق بشكل الكربىمنظمات لل االحتكارية القوى مقدار معرفة يصعب نهأ القول وميكن  
 احتكار من فقط تنبع ال القوى هذه الن كربى،ال العاملية نظماتامل خطته الذي واألفقي عموديال االقتصادي
 تقليل بغرض ملنظماتا هذه متتلكها متنوعة وصناعية اقتصادية جماالت إىل يتعداها بل الطاقة قطاع يف القلة
  مكامن على السيطرة أو االستحواذ يشكل السياق هذا ويف. التجارية الدورات عن الناجتة االستثمارية املخاطرة
 الساحة على الكربىمنظمات احملروقات  وهيمنة قوى استمرارية يف الزاوية حجر باحتياطيا ا الغنية احملروقات
  . العاملي االقتصاد مبسارات التحكم يف بفضل قو ا الطولية العاملية
  التكامل األمامي والخلفي: صناعة المحروقات الجزائرية: ثانيا
Industrie des carburants algérienne: avant l'intégration et à l'arrière  
 مييل ذلك، من بدال. عموديال التكامل زيادة مع روقاتاحمل صناعة يف العمليات حجم يف الزيادة رافقت مل  
 تضاءلت قد. الكربى روقاتاحمل عدد املنظمات االخنفاض يف وتكريره اخلام برتولال إنتاج بني عموديال التكامل




 السوق تعامالت خالل اخلام برتولال اكتساب خماطر من قلل قد أيضا واملستقبلية الفورية السوق تطوير. معاجلتها
 ذلك يف مبا كبرية مصايف عدةففي . البينية ةمنظمو  عموديال التكامل النقل عمليات على االعتماد مع مقارنة
Valero/UDS، Sunoco، Tesoro، Premcor، املتكاملة روقاتاحمل منظماتو  اخلام، برتولال إنتاج لديهم ليس 
  15 .اخلام برتولال نتاجلإل اخلاصالقطاع  على أقل بدرجة االعتماد إىل متيل اليوم
  -L'intégration au niveau local -Algérie -الجزائر– على المستوى المحليالتكامل  -أ
ت هلا من قبل الدولة، تكون على مصادر مجيع موارد احملروقات اجلزائرية واليت أسند Sonatrachشركة  تستحوذ  
من ناحية ملكية موارد احملروقات، أي أمام هذه احلالة تزيد من هيمنة  املتكاملة رأسيا خلفيا نظماتامل من ضمنيا
Sonatrach ) حيث ميكن احلصول على هذه املصادر بتكلفة أقل مقارنة باألطراف )داخليا الرتكيزدرجة زيادة يف ،
  .األجانب يف هذا القطاع
ة باحملروقات ويف املقابل فإن درجة التكامل الرأسي اخللفي املتعلقة بأنشطة التنقيب والبحث واالستغالل اخلاص  
فتح الشراكة األجنبية املباشرة من خالل هذه  يف هذا ا ال، وهذا ناجم عن سياسة السائلة تضعف نسبيا
تعترب هذه  Sonatrachاملفروض للمستثمر األجنيب املباشر مع املؤسسة الوطنية  "االشرتاك"ويف ظل . األنشطة
   16:السياسة من دعائم األهداف الكربى العتبارات عديدة أمهها
  عدم االنفالت من التحكم يف ميكانزمات هذا القطاع؛ - 1
  دة رأس املال األجنيب؛ زيا - 2
   .نقل املباشر والسريع للتكنولوجيا واملهارات - 3
  االندماج على مستوى صناعة المحروقات العالمية-ب
L'intégration au niveau de l'industrie mondiale des hydrocarbures 
عند  )Sonatrachاملؤسسة الوطنية ( اجلزائردنا أن نقوم بدراسة التغريات احملتملة للقوة احملتملة حملروقات ر إذا أ  
الصناعي  نرجع إىل اجلدول السابق واملتعلق بالرتكيز، HHI وهذا باستخدام مؤشر ،OPECالتكامل التام مع دول 
وهذا بفرض ، 2015 عاملدولة األوىل يف العامل  20لاألخرى  والسوائل البرتول بإنتاجواحلصة السوقية اخلاصة 
  :التاليةاالفرتاضات 
  ؛العامل يف األخرى للبرتول والسوائل الطاقوية إنتاجا األوىل دولة 20 تضم الصناعة - 1
  ؛)بإنتاج ضئيل/ دول خارج الدراسة 03(دول  10قيد الدراسة هي  OPECدول  - 2
  األعضاء؛ OPEC، أي االتفاق التام بني دول )تكامل أفقي تام+تكامل عمودي تام(تام  التكامل يكون - 3
    . مدرجةغري  اجلغرافية التكنولوجيا املستخدمة متكافئة، مع مناطق اإلنتاج - 4
                                                          
15- Bassam Fattouh, Ibid, p:11. 
16- Examen de la politique de l'investissement Algérie, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 




أدناه، وباملقارنة بني هذا اجلدول الذي خيص حالة وبعد احلسابات اليت فرضها التكامل متكنا من وضع اجلدول 
د أ ا ارتفعت من التكامل التام واجلدول السابق قبل التكامل، فيما خيص القوة السوقية حملروقات اجلزائر جن
  .، أي هذا التكامل هو لصاحل حمروقات اجلزائر)%0,55(أي بفارق أكثر من الضعف  %0,99إىل  0,44%
التام  التكاملعند خرى األ والسوائل إنتاج البترولالخاصة ب HHI التغيرات التي تطرأ على نسبة ):22(الجدول 
   .2015 العالم، عامدولة األولى في  20 في صناعة مكونة من OPEC لدول
  ألف برميل يف اليوم :الوحدة  
  اإلنتاج  الدول
احلصة 




  اإلنتاج  الدول
احلصة 














  %13,31  3,305124  %18,18  15124  الواليات املتحدة   49,84%
  %7,09  1,760929  %13,27  11035  روسيا  %6,23  4049  العراق
%1,30  0,322624  %5,68  4722  الصني  %4,33  3474  اإلمارات   
%1,18  0,293764  %5,42  4511  كندا  %4,26  3447   إيران  
%0,59  0,146689  %3,83  3186  الربازيل  %2,64  2714  الكويت  
%0,40  0,099225  %3,15  2622  املكسيك  %2,59  2685  فنزويال  
%0,22  0,055225  %2,35  1959  النرويج  %1,94  2322  يانيجري   
%0,18  0,044521  %2,11  1752  كازاخستان  %1,51  0492  قطر  
  %0,06  0,015376  %1,24  1032  كولومبيا  %1,24  1856  أنغوال
  %0,06  0,015129  %1,23  1025  اململكة املتحدة  %0,99  1671  ئراجلزا
  %100  24,833495  %100 83183  ا موع          
 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات جدول سابق.
هي السعودية، فقد ارتفعت  OPECاملستفيدة األوىل من تكامل دول  )01( :نالحظ بعض املالحظات األخرى 
أكرب اخلاسرين من هذه  )02(، قوة سوقية % 27,77امش  %49,84إىل  %22.07قو ا السوقية من 
 امش حصة سوقية  %13,31إىل  %36,38العملية هي الواليات املتحدة، فقد اخنفضت قو ا السوقية من 
        .   باألكيد خلقت هذه احلالة طلب إضايف نتيجة التكامل الذي سيزيد حتما يف األسعار )03(، 23,07%
  الجزائرية سلسلة القيمة في صناعة المحروقات -ج
La chaîne de valeur dans l'industrie du carburant algérien 
جمال  يف .املصب: املنبع، وثانيا :جمالني لألنشطة، أوال إىل يف صناعة احملروقات اجلزائرية القيمة سلسلة تنقسم  
 روابط وإنشاء خاطرامل إدارة )01( :يف النظر إىل Sonatrachعزم منظمة  شرين ،)واإلنتاج التنقيب( املنبع نشاط
 التنقيب تكاليف )03(؛ املرتفع النمو ذات البحث جماالت )02( ؛OPEC، خاصة مع املنتجة الدول مع












الغاز ( االستبدال واحتياطيات والتنقيب، واإلنتاج اخلامبرتول ال تكاليف نشاط املنبع على تؤثر اليت املعايري تشمل  
 املشاكل )01( :يف النظر إىل شرين ،)والتوزيع التكرير( املصب نشاطل وبالنسبة. )..الصخري، الطاقة الشمسية،
 املعلمات االستثمار يف براعة )02( ؛الضخمة االستثمارات البيئية، والضغوط والطلباإلنتاج الفائض : اهليكلية
  .البرتول أسعار على باستمرار أيضا تؤثر قد املضاربة )03( ؛والتوزيع التكرير هوامش هي القطاع على تؤثر اليت
  تغيير في استراتيجيات أبعاد هيكل صناعة المحروقاتال: 09المطلب 
Changement de stratégie pour dimensions de la structure de l'industrie du carburant 
  بوادر حتمية التغيير في استراتيجيات أبعاد هيكل صناعة  :الفرع األول
Les signes de l'inévitabilité du changement Dans les dimensions des stratégies pour la structure 
de l'industrie 
 من األخري العقد يف وخصوصا ساكنة، كو ا من أكثر ومعقدة ديناميكية بطبيعة تتسم الصناعة بيئة أن عتباربا  
 ذات بيئة يف موجودة هي احلديثة فاملنظمة والدولية، والتكنولوجية االقتصادية تطورات أفرزته وما العشرين القرن
 مع التعامل يف أساليب إتباع سبيل يف التوجه املنظمات من يستلزم مما ومعقدة، ،)ديناميكية( التغري سريعة طبيعة
   .للمنظمات بالنسبة األمام حنو تقدم حالة ميثل التفكري وهذا البيئة
ودرجة التنوع   -..املنظمة، اهليئات، الصناعة، –يشري إىل معدل التغيري يف عوامل ومكونات البيئة  إن االستقرار  
كما أن لالستقرار درجات حبيث ميكن وضع مقياس يتدرج من بيئة مستقرة ساكنة إىل بيئة . والتغري يف سلوكهم
غري مستقرة الديناميكية، لذا يقال بأن البيئة غري املستقرة إذا كانت البيئة ذات تغريات كبرية والتغري يعرب عنه بداللة 
درجة عدم  )03( درجة الفروق املرتبطة بكل تغري؛ )02( غري يف األنشطة؛تكرارية الت )01( :ثالث متغريات
  .   االنتظام يف النمط العام للتغري املسبب حلالة عدم التأكد
  أبعاد هيكل صناعة المحروقات حالة  :الثانيالفرع 
Le cas de  des dimensions de l'industrie des hydrocarbures 
 التكامل درجة زيادةإىل  البرتولية اجلنسيات متعددة الشركات إىل إجبار العمودي التكامل تفكك عملية أدت  
 غري قطاعات عدة جازفت بالتكامل مع لقدف برتولية،ال غري الطاقة منتجات يف االستثمار زيادة خالل من األفقي
القرن  )70s(بعينات س يف املنتجات تنويع إسرتاتيجيةفقد وصلت ذروة . التجزئة جتارة مثل بالطاقة املرتبطة
 يفعملت على التكامل مع قطاعات تعمل  )80s( سنوات الثمانينات يفها، و عن التخلي مت ذلك، ومع املاضي،
  ].Ross  ]1987 األخرى الطاقة منتجات
 الشركات حافظت ،السبعينات والثمانينات سنوات يف روقاتاحمل صناعة يف الشديدة االضطرابات من الرغم على 
 ال الضخمة روقاتاحمل احتياطيات فقدان فإن وبالتايل. املالية قو ا وكذا قويال دويلال بتواجدها الكبرية اخلاصة
فقط قد تضطر إىل  ]Ross  ]1987واسع نطاق على هاشاريعم إدارة يف جعل الكربى الشركات قدرة تتآكل
 اسرتاتيجيات عن املنبع اسرتاتيجيات بني منيز أن هنا املناسبومن . تغيري يف اسرتاجتيا ا خاصة التنافسية منها
 يف ،)OPEC خارج البلدان يف اإلنتاج زيادة عن النظر بصرف( سطحي بشكل تغيريها مت أنشطة املنبع ،املصب
  .عميقة لتغريات تعرضت قد أنشطة املصب أن حني
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  4201-2001الفترة : في الجزائر للهاتف النقالصناعة االتصاالت : 02المبحث 
Industrie des télécommunications mobiles en Algérie: 2001-2014 
 كبري جزء متثل اخلصوص، وجه على املتنقلة، واالتصاالت عام، بشكل األسواق، يف) IT( املعلومات تكنولوجيا  
 وتوفري احلديثة، االقتصاديات يف االقتصادي للنمو الرئيسية املصادر من واحدة وهي. اليوم اقتصاد من ومتزايد
 يف تلعبه الذي املركزي والدور األسواق هلذه السريع التطور اجتذبت وقد. ركزيةامل املعرفة عامل لتطوير أساس
 االقتصاد يسمى ما إىل التقليدية األسواق من تركيزهم حتول الذين الباحثني من كبري عدد انتباهجعل  االقتصاد
 ما أن نفهم أن املهم فمن ذلك، ومع األسواق، هذه مع التعامل عند األسواق، هذه مع التعامل عند. اجلديد
 & Shapiro ةصاحل غري إدارية ارساتممو  راسخة مبادئ جتعل قد اليتو  اخلصائص فريدةهي  موعةهاته ا  تنظم
Varian ]1998[. شبكة تلعبه الذي املركزي الدور هو األسواق ذههل املميزة األهم السمات من واحدة 
 نفسها، اخلدمة/املنتج من فقط ليس  مفائد ونستمدي العمالء، املعلومات تكنولوجيا أسواق يف. املستخدمني
   Frels ]2003[.1 املنتجات  ذه احمليطة شبكات من أيضا ولكن
   العامة لشبكات االتصاالت أساسيمدخل : 01المطلب 
Une passerelle de base pour des réseaux de communication générale 
  الصناعة على المترتبة واآلثار المفهوم: شبكة اآلثار :الفرع األول
Effets de réseau: concept et implications pour l'industrie 
 االقتصاد ذلك يف مبا التخصصات خمتلف يف االهتمام من كبريا قدرا شبكة اآلثار تلقت األخرية، السنوات يف  
 Birke & Swann ]2006[ ،Farrell & Klemperer ]2007[،Srinivasan & Lilien( والتسويق واإلدارة
& Rangaswamy ]2004[ ،Wang & Chen & Xie ]2010[( ،اليت البحوث التطورات هذه إىل واستنادا 
 اما على قيمة هذ املستخدم الواحد ملنتجهي تأثري  2 :التايل النحو على شبكة اآلثار تعريف ميكن مؤخرا، أجريت
عبارة عن الزيادة يف قيمة املنتج نتيجة للزيادة احلاصلة يف : هو بتفسري اقتصادي أكثر. آخرينألشخاص  املنتج
   .  أنظر الشكل التوضيحي أدناه .إقبال املستهلكني أو استخدامهم هلذا املنتج
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Source: Ibid 
                                                          
1- Juan Pablo Maicas & al, Network Effects in the Mobile Communications Industry: An Overview, Recent 
Developments in Mobile Communications - A Multidisciplinary Approach, 2011, p: 131. 
2- Network effect, Wikipédia l'encyclopédie libre, 11/01/2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect 
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 من األهم ولكن ذاته، حد يف املنتج قبل من فقط ليس للمستخدم فائدة أن مفهوم أثار الشبكة، من يسلم  
   .املنتجات استهالك من مستمدة فائدةوتكون ال  ،بشبكة أكرب املنتج هذا حتيط اليت الشبكة خالل من ذلك،
أن هناك العديد من املستهلكني ميلكون  ، جنداتف النقاللله االتصاالتإذا أسقطنا أثار الشبكة على صناعة   
وهذا نتيجة خللق أثار  )املنظمات اليت حتويها هاته الصناعة(اهلاتف النقال، وأكرب قيمة تعود ملالك هلاته الشبكة 
للمستهلكني  قيمة خلق قد قصد دون اشرتاكه يف شبكة هاتف معينة، يكون عند املستهلك ألنخارجية إجيابية، 
 Twitter مثل االنرتنت على االجتماعية الشبكات والذي يؤثر كذلك مثال، يف عمل .خريناآل )واملستخدمني(
  .املستخدمني من املزيد انضمام مع جاذبية أكثر تأصبحالذي ، Facebook وكذلك
  خدمة الهاتف النقال صناعة في الشبكة آثار :الثانيالفرع 
Les effets du réseau dans l'industrie des services mobiles 
 السوق يف املنافسةب شبكةال اآلثار تدفع حيث للصناعة منوذجي مثال هي صناعة االتصاالت للهاتف النقال  
Srinivasan & Lilien & Rangaswamy ]2004[  اآلثار من عالية درجةإىل  هذه الصناعة تشريحيث 
 للبقاء احلاليني املستخدمني تشجيع اسرتاتيجيات و دف .الشبكة آثار يف مكثفة تكون أن يعتقد، أي شبكة
 الوقت ويف. ستخدميهامل املكاملات تكلفة متوسط واخنفاض ،نياملستخدم شبكة لزيادة جدد مستخدمني ذبجل
 Maicas & Sese املستهلك حتويل تكاليفيف  زيادة اإلسرتاتيجية ينجر عنها يعىن عدم تتبع هذه هفإن نفسه،
 مما الشبكة، نفس ألعضاء أرخص املكاملات إجراء من املستمدة الفوائد فقدان يعين نظمةامل ترك ألن ]2008[
 األفراد من هناك العديد ،من جانب أخر .نظماتامل لصاحل السوقية القوة ومينح السوق، يف املنافسة من يقلل
 املصنعة نظماتوامل ،)Bluetooth الالسلكية التكنولوجيا ،GPS املواقع حتديد نظاممثال، ( التكنولوجيا يف املهتمني
 من تزيد سوف اليت األجهزة أو وميزات جديدة، تطبيقات وإطالق لتصميم احلوافز ارتفاع أيضا لديها للربامج
   3.األولية املنتجات استخدام جدوى
 خيار حتديد يف رئيسيا دورا تلعب )اخلاصة بكل مستهلك( الشخصية شبكة آثار أن التجريبية النتائج تكشف  
التعامل مع منظمة معينة  خيتار ستخدمنيامل أحد أن احتمالأي هناك  :النقال اهلاتف اتصاالت مستخدمي
اليت حتويها كل منظمة اتصال يف  هلا االجتماعية الشبكة أعضاء داعد من زياداتال لالتصاالت يكون بناءا على
منظمة معينة للتعامل  اختيار على الشخصية الشبكة تأثريات تأثري أن أيضا يعرتفون ذلك، إىل وباإلضافة. الصناعة
 الشبكة آلثار مستخدم كل حساسية مسببات يف التحقيق فإ ا وبالتايل، املستهلكني، بني خيتلف معها
 العوامل من هي) الشراء سلوك اخلدمة، استخدام العالقة، مدة مثل( العالقة خصائص أنه وجدوا. الشخصية
   4.احمللية الشبكة لتأثريات اهلامة
 صناعة يف جدا مهمة :أن أثار الشبكة النظرية املسلمات دعم الدراسات معظم توفر التجريبية، نظر وجهة من  
 .الصناعة يف املنافسة على كبريا تأثريا تؤثرو   واالتصال؛ املعلومات تكنولوجيا
                                                          
3- Juan Pablo Maicas & al, Ibid, p: 136. 
4- Ibid, p: 136-137. 
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  2014-2001: للفترة خدمة الهاتف النقال في الجزائر للصناعة االقتصادية المؤشرات: 02المطلب 
Indicateurs économiques de l'industrie Service mobile en Algérie: période 2001-2014 
 Taille de l'industrie الصناعة حجم :األولالفرع 
 جانب إىل امنو الصناعة  معدالت أسرع من واحدة هي اتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر خدمة صناعة  
عدد  كان ،2001 عام منذ. للتطورات التكنولوجية اليت حدثت يف السوق العاملي سيةأسا نتيجة وهذه. اإلنرتنت
 2014عام  مليون لتصل 27.5حوايل  2007ليصبح يف عام  مليون 0.1 بمشرتكي يف هذه الصناعة يقدر 
   .أنظر اجلدول أدناه مليون مشرتك، 43ألكثر من 
 صناعة حجم 5.)القصوى(كانيا ا احملتملة إم عنكذلك  جيب أن ندرك ونركز احلالية الصناعة حجمإىل جانب   
مليون  43أكثر (الصناعة  )احملققة مبيعات( عدد مشرتكي جملمب حتدد اتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر خدمة
 ميكن أن يكون ذلك، على وعالوة. يالعاد وطلبهم املشرتكني من كمية على تعتمد أي. )2014مشرتك عام 
 صناعةال حجمأما  ،)...خر املدة،آمشرتكي الدفع املسبق، الدفع بالفاتورة يف ( صفاتبال صناعةال حجم قياس
 وحيسب عن طريق عدد املشرتكني االمجايلالطلب  من األعلى احلد حيدد وهو. األمهية من القدر نفس هلا احملتملة
 هي احملتملة صناعةالحجم  أن من الرغم على، )أنظر جدول نسب التغلغل يف الصناعة( االعتبار يف احملتملني
 معلومات وفرت اليت صناعةال إمكانات إىل صناعةال حجم بني العالقة هيتوجقصد  اجليدة القيم يوفر فإنه ،تقديرية
  .صناعةال منو فرص حول مهمة
  2014-2001في الجزائر للفترة  نقالالاتصاالت الهاتف  صناعة خدمةفي  عدد المشتركين: (23)الجدول 
املنظمة\السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
9692762 7476104 4907960 1176485 167662 135204 100000 Mobilis 
13382253 10530826 7276834 3418367 1 279265 315040 - Djezzy 
4487706 2 991024 1476561 287562 - - - Ooredoo 
27562721 20997954 13661355 4882414 1 446927 450244 100000 ∑ 
املنظمة\السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
13022295 12538475 10622884 10515914 9446774 10079500 7703689 Mobilis 
18612148 17585327 17845669 16595233 15087393 14617642 14108857 Djezzy 
11663731 9506545 9059150 8504779 8245998 8032682 5218926 Ooredoo 
43298174 39630347 37527703 35615926 32780165 32729824 27031472 ∑ 
Source: 
01- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT algérien, Rapport Annuel 2014, p:46: 
http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2014.pdf   
02- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT algérien, Rapport Annuel 2013, p:44: 
http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2013.pdf   
03- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT algérien, Rapport Annuel 2010, p:47: 
http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2010.pdf 
04- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT algérien, Rapport Annuel 2008, p:60: 
http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2008.pdf 
                                                          




  2014-2001صناعة خدمة اتصاالت الهاتف النقال في الجزائر للفترة تطور عدد المشتركين في  :(82) شكلال
  
  .اإلحصائيات املبينة أعالهبناءا على  :المصدر
، أي G3 الثالث اجليل إطالق إىل اتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر خدمة ناعةيف ص أساسا النمو األخري يرجع  
أي هنا عالقة إجيابية جدا جتمع االبتكار التكنولوجي  ،تكنولوجيالل جدا سريعال تزايدال مقرتنة جدا معهناك عالقة 
 .اجلديدة التكنولوجيات واكبةم يريد واجلميع املتقدمة التكنولوجيا مع يعيش ا تمع اليوم،. مع هذه الصناعة
  . ضرورة ت أكثر منأصبح األ  أكرب نموت اتصاالت اهلاتف النقال خدمة صناعة
   2014-2001في الجزائر للفترة  نقالالاتصاالت الهاتف  صناعة خدمةنسبة التغلغل في : (24)الجدول 
املنظمة\السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
التغلغل نسبة 0,32% 1,5% 4,67% 15,26% 41,52% 63,60% 81,50%  
املنظمة\السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
التغلغل نسبة 79,04% 91,68% 90,30% 96,52% 99,28% 102,40% 109,62%  
  حتسب نسبة التغلغل عن طريق نسبة عدد املشرتكني إىل عدد السكان :مالحظة
Source: 
01- Rapport Annuel 2014, Ibid, p:46  
02- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT algérien, Rapport Annuel 2011, p:40: 
http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2011.pdf   
03- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT algérien, Rapport Annuel 2009, p:48: 
http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2009.pdf 
 Nombre d'organisations dans l'industrie الصناعة في عدد المنظمات :الثانيالفرع 
من صعب حتديد عدد املنظمات يف الصناعة فقد تتقاطع هذه الصناعة مع أجزاء أخرى ذات صلة على غرار   
، ولتسهيل الدراسة ارتأيت جتزئة الصناعة فقط ..منظمات املنتجة لألجهزة االتصال، صناعة اهلاتف الثابت،
النقالة يف  اهلواتف صناعة يف كربى منظمات )03(ثالث  هناكيه فإن، إذن وعل. جلانب شبكة اهلاتف النقال
حيث تكون (حمتملة الدخول  منظمات هناك أن من الرغم على. الصناعة من 100% على تسيطر اليت اجلزائر
 أصغر إىل أكرب ات منباعتبار  التايل النحو على مرتبة هي الكربى )03(هذه املنظمات الثالثة  ،)بشروط قانونية
 :)2014على اعتبارات عام (منظمة من حيث احلصة السوقية 
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  Djezzyجيزي : ، االسم التجاري[OTA] اجلزائر لالتصاالت أوراسكوم - 1
  Mobilisموبيليس : ، االسم التجاري[ATM]اجلزائر لالتصاالت  - 2
 )Nedjmaجنمة : سابقا تسمى( Ooredooأوريدو : ، االسم التجاري[WTA] اجلزائر لالتصاالت يةالوطن - 3
  Revenus de l'industrieعوائد الصناعة  :الثالثالفرع 
مع التقدم السريع للتكنولوجيا وتغيري و . اكثيفة رأس املال بطبيعته  للهاتف النقالإن صناعة االتصاالت   
إىل التكيف مع  )هاته الصناعة(اضطرت  االتصاالت للهاتف النقال شغلي الشبكاتملالسلوكيات االستهالكية 
إن املضمون األساسي للحاجة إىل استثمارات رأمسالية عالية . تتابع سريع اليت هي يفحمفظة منتجا ا وخدما ا 
متابعة  النقالللهاتف االتصاالت  منظماتولذلك فمن الضروري أن . هي املخاطر املصاحبة لالستثمار
 صناعة خدمة، دعونا نلقي نظرة عن تطور عوائد ستثمارات التكنولوجية مع توفري اخلدمة الصحيحة للعمالءلال
، اليت ميكن أن تقدم دالالت عن تكاليف االستخدام 2014- 2001يف اجلزائر للفرتة  النقالاتصاالت اهلاتف 
  .  وكذا حجم احلايل واحملتمل عن الصناعة
  2014- 2001في الجزائر للفترة  نقالالاتصاالت الهاتف  صناعة خدمةعوائد : (25)الجدول 
املنظمة\السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
  شهرلل/دج :مشرتك واحد من العائد متوسط 715 2 240,50 4 074,80 3 001,30 2 069,50 1 771,80 658,00
  دينار/مليار: رقم األعمال 3,26 14,00 35,00 76,00 119,00 161,00 191,70
املنظمة\السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
  شهرلل/دج :مشرتك واحد من العائد متوسط 658,90 619,30 566,30 611,40 625,58 648,53 652,00
  دينار/مليار: رقم األعمال 215,84 222,08 222,58 246,07 274,54 299,80 324,30
Source: 
01- Rapport Annuel 2014, Ibid, p:53 
02- Rapport Annuel 2010, Ibid, p:51 
03- Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ARPT algérien, Rapport Annuel 2003, p:98: 
http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2003.pdf 
 متوسطفمثال . ومن أجل التوضيح أكثر ارتأينا أن نقوم بشرح املعطيات من خالل الشكل التوضيحي أدناه 
 من %0.64 بنسبة تارتفع ،النقال شبكة على مشرتك لكل العائد ميثل الذي ،)ARPU( مستخدم لكل العائد
 حيث 2013 بعام مقارنةً  نسبًيا منخفض وهو ،2014 عام يف شهر/دج 652 إىل 2013 يف شهر/دج 648
  .%3.51 قدرها زيادة سجلت
مث  ،2006 سنة غاية إىل مستمر اخنفاض سجل )للشهر/دج( واحدالشرتك امل من العائد متوسط أن نالحظ  
 من العائد متوسط اخنفاض يفسرفهو يف ارتفاع سريع،  األعمال رقم أن إال ،2014-2007استقر تقريبا من 
حرب ( األسعار وخفض العروض حتسن بسبب النقال اهلاتف شبكة استخدام تكاليف باخنفاض واحدالشرتك امل
نتيجة  واحدالشرتك امل من العائد متوسط اخنفاض رغم األعمال رقم ارتفاع أما، )األسعار اليت كانت يف البداية
  .تزايد عدد املشرتين
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 .بناءا على اإلحصائيات املبينة أعاله :المصدر .بناءا على اإلحصائيات املبينة أعاله :المصدر
املتناقضة بني الشكلني، فبالرغم من اخنفاض متوسط العائد  النظرة األساسية اليت ميكن أن نلمحها للمرة األوىل •
على املشرتك الواحد إال أن هناك تطور كبري يف رقم أعمال الصناعة، والسبب األساسي هو زيادة الرتكيز على 
  . عدد مشرتكي اخلدمة يف هاته الصناعة، فهناك زيادة يف الطلب الكلي يف الصناعة
  Domaine de la concurrence compétitive التنافسية المزاحمة مجال :الرابعالفرع 
 نتيجة املاضية السنوات خالل متزايد حنو على أكرب اتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر خدمة صناعة أصبحت  
االشرتاك يف الشبكة االتصال والزيادة املتسارعة يف  تكاليف اخنفاض عن فضال اخنفاض يف أسعار اهلواتف النقال
 جعلت للصناعة جاذبية واالتصاالت التكنولوجيا قطاع يف أي نتيجة تنافس منظمات الصناعة. الشبكة عالقات
سرعة اليت ليف األساس، ال ميكن التمييز بني األدوات املختلفة من املنافسة وهذا  .جل األفراد لالشرتاك جيذب
  . ميكن للمنظمة أن تستخدمها
   6:يف النقاط التالية املستخدمة يف هاته الصناعة نورد هذه صيغ لألدوات يف شكلها العام
جدا، ميكن للمنظمات االستجابة عن طريق تغيري أسعارها، هذا هو املعروف باسم املنافسة  املدة القصريةعلى  - 
لصناعة اهلاتف النقال ابتداء من عام  ، ففي السنوات األوىلGuerre des prix، أي حرب األسعار يف األسعار
دج، واستقر ملدة طويلة 16 مث دج،20 إىل دج، 25 املنظمات من كلض سعر الوحدة لالتصال يف  اخنف 2002
  .للوحدة دج4دج، 5نسبيا ما بني سعر 
فكان  )ثانية 30للوحدة /دج4دج، 5: أي ما بني(فكانت عندما استقر السعر نسبيا ، يف املدة الطويلةأما  - 
، لعزل جزء من الصناعة أي )..قوة الشبكة، خدمات مميزة،(أن حتاول تعديل خصائص منتجا ا  اتاملنظمعلى 
  :فكانت املنظمات تسعى إىل منافسة نوعية إضافية أمهها جزء من الزبائن من املنظمات املنافسة؛
                                                          
6- Murat Yildizoglu, Organisation Industrielle, Conférences sur l'économie industrielle, France, 1999, p:01. 
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  ؛...)ة،بناء قدرات جديدة، التعليم قصد اخلرب (تغيري القدرة اإلنتاجية أو هيكلة تكلفة اإلنتاج  •
  ؛)براءات االخرتاع(السيطرة على التكنولوجيات  إىل، من خالل الوصول صناعةاحلد من املنافسة يف ال •
اتصاالت اهلاتف النقال يف  خدمة صناعةفبالرغم من اختالف األدوات املمكنة واملتاحة للمنافسة يف املنظمات  - 
يف ظل (، تسعى املنظمات مستقبال ARPTظل املراقبة من قبل سلطة الضبط قطاع االتصاالت  اجلزائر يف
  .تغيري جمال التكنولوجيا املستخدمة بأكملها عن طريق االبتكار من )إمكانيات الصناعة
   المحتملين الجدد في الصناعة الداخلينتهديد : 02المطلب 
Menacer les nouveaux venus potentiels dans l'industrie 
احملتملني يبقى أمرا افرتاضيا بالنسبة للوضع املستقبلي للصناعة، إال أ م يشكلون يف احلالة  الداخلنيرغم أن   
الفعلية لدخوهلم ضغطا حقيقيا ينعكس على هيكل الصناعة وبالتايل على جاذبيتها، إذ أن العوائق املرفقة بقرارات 
  .ألمان الوحيد الذي جيعل من قوة  ديد هؤالء ضعيفة نسبيااحلكومة على شكل رخص هي صمام ا
  La structure de coûts  تكاليفالهيكل  :األولالفرع 
يتعلق الربط البيين باخلدمات اهلاتفية للجمهور، يقدمها متعاملني تابعان لشبكة : فقا للربط البينيو  :أوال
فيما بينهم، مهما كانت الشبكات املوصولني  ا، أو عمومية، وتسمح لكافة املتعاملني باهلاتف بكل حرية 
اخلدمات اليت يستعملو ا، أما التكاليف اخلارج الربط البيين يقصد  ا كل التكاليف اليت يتحملها املتعامل يف 
صناعة اهلاتف النقال لتوفري خدمة االتصال داخل الشبكة، أما تكاليف الربط البيين فهي تكاليف اليت يتحملها 
  .تعامل لتوفري خدمة االتصال لشبكات أخرى منافسة مبا فيها الثابت والدويلامل
من أمثلة هذه لتكاليف ما يتحمله املتعامل من  :تكاليف خاصة بجودة وحدات الخدمات المقدمة :ثانيا
 ،EDGEتكاليف يف سبيل حتسني جودة تغطية شبكة، أو تقدمي خدمات مميزة كالولوج يف االنرتنت، تكنولوجيا 
وجودة ونوعية املكاملات باإلضافة إىل كل التكنولوجيات اجلديدة املستعملة من طرف املتعاملني يف صناعة اهلاتف 
  . النقال يف اجلزائر
 هي جممل ما يتحمله املتعامل ألداء وظيفته التسويقية وما يدفعه كرواتب وعموالت :تكاليف التسويق :ثالثا
  .يتحمله جلعل منتجاته يف متناول املشرتكني املوزعني وتكاليف اإلعالن، وكذا ما
 Les caractéristiques du produit المنتج خصائص :لثانياالفرع 
 يف. للغاية موحدةاملقدمة للمشرتكني تقريبا  املنتجات ،اتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر خدمة صناعة يف  
 واضح يف حتسنيهناك  ،السنوات األخرية خاصةويف . السنوات األوىل للنشاط كانت هاته املنتجات متباينة
قد تكون  ولكن تظهر بعض االختالفات. جوهرها يف متشا ة منظمات الصناعة يف املنتجاتإذن  التكنولوجيا،
من  اليتو  تبديل العروض، تكون ضمن التسعرية العادية، ،G3على غرار مثال خاصية إتاحة االنرتانت،  أساسية
 املشاركة يف إحدى الشبكات يريدون ال املشرتكيو  ذلك، ومع. بينها من اختيار يف الشبكةشرتكي مل ميكنخالهلا 
  .جذابة جعلها على قادرة نظماتاملهذه  تكن مل ما األعلى تسعرية
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   Barrières à l'entrée عوائق الدخول :لثالثاالفرع 
، وأخرى )منظماتية(كأي صناعة تنافسية، تتميز صناعة االتصاالت للهاتف النقال يف اجلزائر بعوائق مؤسساتية    
حكومية، تزيد من استقرار الصناعة، وتنقسم عوائق الدخول يف هاته الصناعة إىل مؤسساتية وحكومية، األوىل 
  .   بدورها تنقسم إىل عوائق دخول طبيعية وأخرى مصطنعة
  .وهي ناجتة عن هيكل الطلب هلاته الصناعة: عوائق الدخول الطبيعية: أوال
ضمن املستويات الدنيا للتكاليف، الناجتة عن ) اهلاتف النقال(تعمل منظمات الصناعة : اقتصاديات الحجم-1
تؤثر على  أثر التعلم واخلربة، فرتاكم عدد املشرتكني يف أحد املتعاملني قد يلعب دورا أكثر أمهية، هذه األخرية
  .احلصة السوقية ومن مث على القوة السوقية
نتيجة ملتطلبات األساسية للصناعة اليت ترتكز على التقنية التكنولوجية، من شأن أن : متطلبات رأس المال-2
  .تتطلب رؤوس أموال كبرية، واستثمارات ضخمة الستغالل الشبكة، وتشغيل التجهيزات املختلفة
يتزامن ظهور هاته الصناعة مع الثورة التكنولوجية، اليت خلقت جمال مهم من  :R&Dتركيز الجهود على -3
اإلبداعات التقنية، سواء على مستوى التجهيزات الضخمة، شبكات االتصال، أو على مستوى اخلدمات، اليت 
  :ومن أهم التكنولوجيات املقدمة من منظمات الصناعة، جند. تشهد تنوعا مل يسبق له مثيل
مما  GPRS/EDGEكانت السباقة على مستوى إفريقيا لتقدمي خدمات جديدة ذات البث   :Djezzyمنظمة • 
  ؛ MMSأهلها لتوفري خدمات 
، يف إطار الشراكة مع الشركة 15/12/2004نجاح شبكة اجليل الثالث يف اختربت ب :Mobilis منظمة• 
  املختصة يف البحث والتطوير؛ Huawei technologieالصينية 
أول من قدم خدمات تفوق بكثري اخلدمات التقليدية املعروفة، متجلية يف االتصال املتعدد : Ooredooمنظمة • 
  . GPRS/EDGE الوسائط
باإلضافة إىل عوائق الدخول الطبيعية، تتحرك منظمات الصناعة حنو  :اإلستراتيجيةعوائق الدخول -ثانيا
  .اسرتاتيجيات حتد من دخول شركات راغبة يف ذلك
متعاملني فقط يف صناعة خدمة اهلاتف النقال، يؤدي ولو بشكل نظري ) 03(وجود ثالث  :الحد السعري-1
شهد الصناعة منافسة سعرية، هذا كله نتيجة تأطري السعري مل ت Ooredooإىل االتفاق الضمين، فحىت بعد دخول 
 ARPTاملتعلق باملنافسة العادلة، إذ قامت سلطة الضبط ) 2003يوليو  13املؤرخ يف  0.303األمر (املفروض 
  :يف هذا ا ال بتأطري املكاملات، وذلك بتحديد مستويني سعريني، ونظام تسعري حر
  تقل أسعار املكاملات عنه؛مستوى أدىن ال : املستوى األول- 
  مستوى أقصى ال تزيد أسعار املكاملات عنه؛: املستوى الثاين- 
هذا النظام بشرط عدم التمييز بني مشرتكي الشرحية  ARPTاعتمدت سلطة الضبط : نظام التسعري احلر- 
متنح امتيازات سعرية حسب الرصيد املتوفر  Mobilis Carte يف منتجها Mobilisشركة : الواحدة، مثال
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تكون سعر ) دج999-دج499(ثانية، وملا يكون الرصيد منحصر 30/دج5يكون سعر املكاملة ) دج499(
  ):03(واجلدول التايل يبني أسعار عروض الدفع املسبق ملنظمات الصناعة الثالث . ثانية30/دج4.5املكاملة 
  2011، وهذا عام )03(أسعار عروض الدفع المسبق لمنظمات الصناعة الثالث مقارنة : (26)الجدول 
  
 Mobilis Djezzy Ooredoo املكاملات والرسائل القصرية 
السعر داخل 
 الشبكة
 دج3.99 دج3.99 دج5 ثا30املكاملة 
SMS 5دج5 دج5 دج 
السعر خارج 
 الشبكة
 دج5 ثا30املكاملة 
  Mobilisحنو 
 دج4.49
  Ooredooو حن
 دج4.99
 دج3.99
SMS 5دج5 دج7 دج 
 دج15 دج15 دج10 ثا30املكاملة  السعر حنو اخلارج
SMS 15دج14 دج14 دج 
 ARPTبناءا على معطيات سلطة الضبط  :المصدر
  :نالحظ بعض املالحظات املهمة من اجلدول أعاله، وعلى معطيات سابقة، أن
  السعر داخل الشبكة- أ
  ؛ )دجMobilis )5ل ثا، اليت تعتربه سعر منافس /دج3.99 سعر Djezzyيف البداية تركز  - 
     ؛SMSال تتنافس على خدمة ) 03(املنظمات الثالثة  - 
  السعر خارج الشبكة   - ب
، يف حني تعترب )دجMobilis )←Djezzy Mobilis=4.49نفسها عن طريق منظمة  Djezzyحماولة تدعيم  - 
Ooredoo الشريك الثاين )←Djezzy Ooredoo =4.99ألن قوة منظمة )دج ،Mobilis  قد يفقدDjezzy 
   ).متمثلة خاصة يف عدد املشرتكني أوال(العديد من درجات القوة 
، SIMيع منتجات املتعاملني، من بطاقات يضمن املوزعون خدمة وتوزيع ب :النفاذ إلى قنوات التوزيع-2
والرتويج هلا من خالل عقد اتفاقات معهم، مقابل احلصول على نسبة مئوية من رقم األعمال وبطاقات التعبئة 
  .احملقق، لتتناسب مع ما يؤدونه من وظائف
أهم ما مييز صناعة االتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر، هو وجود عوائق  إن :عوائق الدخول الحكومية-3
املؤرخ يف  03/2000قد حددت مهامها مبوجب القانون ، و ARPTسلطة الضبط حكومية، وذلك من خالل 




   وشكل ردود األفعال صناعةبالالعروض التمييزية  :03المطلب 
Offre industrie discriminatoire et les réactions 
  .وكذا الشكل املعهود من ردود األفعال" األسعارحرب "نناقش بشئ من االختصار شكل املنافسة ما بعد 
  Offre industrie discriminatoire صناعةبالالعروض التمييزية  :األولالفرع 
 االتصاالت هيئة قبل من منظمات الصناعة من املقدمة العروض مجيع فحص يتميف قانون االتصاالت اجلزائري،   
ARPT، على اإلطالع خالل من تجلىت واليت ،يمنةاهل حالة ذلك يف مبا ،الصناعة هيكل االعتبار يف األخذ مع 
 ،Non discrimination التمييز عدم )أ(: االختبارين التاليني وهذا من خالل املهيمنة منظمات الصناعة عروض
   .Ciseau tarifaireالفارق   ضغط )ب(
عروض  )أ(: بجلميع عروض منظمات الصناعة واخلاصة  )أدناه(ومن جهة أخرى، نقدم اجلدول اإلحصائي   
GSM )3عروض اجليل الثالث  )ب(، )النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةG    .  
  2014عام  في الجزائر النقالاتصاالت الهاتف  صناعة خدمةب GSM & 3G عروض :(27)الجدول 
∑  GSM/3G  3G  GSM  املنظمة\النوع  
23  5  16  2  Mobilis  
65  4  55  6  Djezzy  
53  3  37  13  Ooredoo  
141 12 108 21 ∑  
Source : Rapport Annuel 2014, Ibid, p:36. 
 
  .ولتقدمي اجلدول يف وصف أكثر وضوح نستعني بالشكل التوضيحي أدناه
  2014 الجزائرفي  النقالاتصاالت الهاتف  بصناعة خدمة GSM & 3G عروض جميعل مجمع بيان:(85) شكلال
  
  .اإلحصائيات املبينة أعالهبناءا على  :المصدر
وهذا من خالل منظمات الصناعة  صفقة، 141على  ARPT االتصاالت هيئة منحت ،2014 عام يف  
قامت  اليت الصفقات لعدد قارنةوبامل .%97 لثت العروض املقبولة متحيث كان ،صفقة 145 اليت إقرتحت الثالثة
  7.%66 بتقدر  زيادة سجلت حيث ،صفقة 88كانت  2013  ا املنظمات الثالثة لعام




نظرة ب كذلك  ظهرتو . متييزات املنتجتدفق مستمر من خمتلف  صناعة خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر تأظهر كما    
بني منظمات هذا التنوع هو بسبب املنافسة الشرسة . يف أنشطة اخلدمات التمييزات كانت أن هذهسريعة 
 واملركزة، هاته الصناعة الفتيةمالئمة  منظمة يفرغبة كل يف املنافسة  هاته شدة وتبني. )03(الصناعة الثالث 
من خالل  التمييزونظرا لصعوبة امتالك هذا النوع من . التمييزات املطروحةللغاية، وتنمو باطراد من خالل خمتلف 
تظهر املمارسات  .سني، والتقليد السريع من املناف)مثل براءة اخرتاع أو عالمة جتارية(أدوات احلماية التقليدية 
واجلدول أدناه 8.بدعني من أجل جتديد دائم لعرضهمللضغط على املشكل عائقا رئيسيا الصناعة واليت تاملعتادة يف 
، وهلذا 2009- 2002لصناعة خدمة اتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر للفرتة يلخص أهم التمييزات األساسية 
  .هاته التمييزاتلتكوين نظرة شاملة لتاريخ ونوع عرض 
 2009-2002لصناعة خدمة اتصاالت الهاتف النقال في الجزائر للفترة  التمييزات األساسية: (28)الجدول 
 نوع العرض أو اخلاصية ظهور العروض أو اخلاصية الدقيقة تاريخ
 تعلن: 2007 جويلية Mobilis  2007لعام  عرض تروجيي يف فصل الصيفعن إطالق 
 ؛"Les nuits Bleues de Mobilis à Mobilis وبيليس موبيليسمل الزرقاءالليايل "على 
  تطلق  :2008يف عامDjezzy األلفية" عرض Millenium" مكاملات جمانية وغري ،
   ابتداءا من كل مساء؛حمدودة 
 2008 جوان :Ooredoo  غري حمدود" لتطلق دعوا ا L’Illimité " مكاملات غري
 .24h/24، 7j/7 حمدودة
  
  العروض واحلمالت الرتوجيية
Offres 
 et promotions 
 إطالق: 2006 أكتوبر Djezzy  بالك بريي "خدمةBlackberry"؛ 
 2007 سبتمرب :Mobilis أجهزة تبيع Blackberry. 
  بالك بريي
Blackberry 
 إطالق: 2006 جوان Djezzy  رنيت"خلاصية Ranati" وسيقى،للم تصلنيامل لالستماع 
  أو كالم، أصوات مجيلة؛
 تعلن: 2008 فيفري Mobilis  نغميت"عن طرح خاصية كذلك Naghmati"؛ 
  نغمة ختصيص
Personnalisation 
de la tonalité 
 2005 فيفري :Mobilis إطالق عن تعلن GPRS  ببعرض مسمى"Mobi +." 
 إطالق: 2005 جوان Djezzy  خلاصيةGPRS & EDGE )اهلاتف عرب اإلنرتنت 
 ؛)USB مفتاح مع ةحمدود غري النقال
 قدمت: 2007 سبتمرب Ooredoo مع النقال اهلاتف عرب اإلنرتنت "Pack N’ternet" 
 2008 جانفي :Mobilis الرئيسي تطلق "Mobiconnect "اهلاتف عرب اإلنرتنت 
 .ثانية/ايتكيلوب 236 بسرعة النقال
 إطالق: 2009 يف Djezzy "االتصال جازي Djezzy Connect " وهي خاصة
 .حاسوب جبهاز االتصال طريق عن ببساطة اإلنرتنت إىل الوصول
  
  
  النقال اهلاتف عرب اإلنرتنت
Internet mobile 
                                                          
8- Ghalia Benyahia-Taibi & al, L’innovation et l’imitation dans les télécommunications mobiles en Algérie 
Innovation and imitation in mobile telecommunications in Algeria, Revue algérien de développement 
économique N ° 02 /juin 2015, p:12. 
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 إطالق: 2005 جوان Djezzy  فليكسي"خلاصية Flexy"؛    
 2006 جويلية :Ooredoo ستورم " خاصية تطلقStorm"؛ 
 2007 وتأ :Mobilis أرسلي " خاصية تطلقArsseli". 
  التعبئة والتسليف االلكرتوين
Rechargement 
électronique de crédit 
 2005 جوان :Djezzy تطلق خاصية تسليف SOS؛ 
 2006 سبتمرب :Mobilis أطلقت خاصية Sellekni؛ 
 2008 جويلية :Ooredoo خاصية يطلق Stormili. 
  اهلواتف بني الرصيد حتويل
Transfert de crédit 
entre mobiles 
 2002 وتأ :Djezzy الدفع املسبق؛ طاقةب تطلق 
 2004 فيفري :Mobilis تطلق بطاقة الدفع املسبق؛ 
 2005 مارس :Mobilis اجلديد املسبق الدفع عرض إطالق عن تعلن "Mobilight." 
  بطاقة الدفع املسبق
Carte prépayée 
  أطلقت :2006يف Djezzy  خاصيةClip+ يرد مل كاملاتامل علم على واليت تبقيك 
 حقل االتصال؛ بدون أو مغلقا اهلاتف وإن كان حىت عليها
 إطالق: 2007 ماي Ooredoo دميا " خلاصيةDima"؛  
 إطالق: 2008 أفريل Mobilis 644" خلاصية".  
  اطالع على البقاء
Rester informé 
 2008 جانفي :Ooredoo أطلقت خاصية Zhoo؛ 
 2009 جوان :Djezzy  أطلقت خاصيةYalla. 
النقال (  اإللكرتونية البوابة
  )املتعدد الوسائط
Portail Web (multimédia 
mobile) 
 إطالق: 2007 ماي Ooredoo  خلاصيةNedjmanet؛ 
 2008 أكتوبر :Djezzy  أطلقت خاصيةScoop؛ 
 إطالق :2008 أكتوبر Mobilis خلاصية Sms infos. 
 ،رياضة أخبار،( معلومات
  ).. أحوال جوية
L'information (nouvelles, 
sport, les conditions 
météorologiques...)  
Source: Ibid, p:14. 
، وهذا بفضل اهتمامها بكل شرائح اعلى حمفظة متكاملة من العروض توفرها من خالل نشاطا  الصناعةتتوفر   
اجلمهور الواسع، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املؤسسات الكربى، هيئات الدولة، إضافة إىل توفري : الزبائن
مكنت خمتلف هذه العروض من حتقيق أفضل حيث عروض يف خمتلف االستخدامات الشخصية، البيوت واملهن، 
  .تطلبات الزبائن وتنمية عرض مدمج خلدمات االتصالامليزات اليت متكنها من االستجابة مل
  Théorie des jeux: action et réaction فعل فعل ورد: نظرية اللعبة :الثانيالفرع 
وحتليلها  منظما معادة ما جيد املديرون الذين يتحملون عبء املشاركة يف صنع القرارات املتعلقة بسياسات   
وملا كانت إحدى السمات املتعلقة . فائدة كبرية يف نظرية املباريات احلديثة، وال سيما يف جماالت احتكار القلة
بأخذ ردود أفعال منافسيها إزاء ما تتخذه من إجراءات، لذا فإنه من  منظمةباحتكار القلة تقتضي قيام كل 
نقدم هنا جدول يلخص بعض األفعال وردود الفعل . ملبارياتالطبيعي أن تأخذ عملية اختاذ القرار شكل إحدى ا




             إتجاه ظهور التمييزات األساسية اتصاالت الهاتف النقال في الجزائرردود أفعال منظمات : (86)شكل ال
 2009- 2005للفترة 
  2009  2008  2007  2006  2005  العرض سنة
  ن  و  ب  ن  و  ب  ن  و  ب  ن  و  ب  ن  و  ب  السنة  اية-وسط- بداية/ العروض 
  العروض واحلمالت 
  الرتوجيية
Mobilis                                
Djezzy                                
Ooredoo                                
  بالك بريي
Mobilis                                
Djezzy                                
Ooredoo                                
  نغمة ختصيص
  
Mobilis                               
Djezzy                                
Ooredoo                                
 عرب اإلنرتنت
  النقال اهلاتف
Mobilis                                
Djezzy                                
Ooredoo                                
التعبئة والتسليف 
  االلكرتوين
Mobilis                                
Djezzy                                
Ooredoo                                
   الرصيد حتويل
  اهلواتف بني
Mobilis                                
Djezzy                                
Ooredoo                                
  اطالع على البقاء
  
Mobilis                                
Djezzy                                
Ooredoo                                
  اإللكرتونية  البوابة
  
Mobilis                                
Djezzy                                
Ooredoo                                
 أخبار،( معلومات
  )..جو،رياضة، 
Mobilis                                
Djezzy                                
Ooredoo                                
 .بناءا على اإلحصائيات املبينة أعاله :المصدر
ليكون  على العروض واحلمالت الرتوجيية Mobilisركزت  2007نقرأ يف اجلدول أعاله، مثال يف منتصف عام   
، أما يف خاصية خدمة التعبئة 2008يف منتصف عام  Djezzy & Ooredooنفس الرد من قبل منظميت 
يف  Ooredooلأما ردود األفعال فكانت  2005يف منتصف  Djezzy لوالتسليف االلكرتوين فقد كانت األسبقية 
    .2006يف منتصف  Mobilisمث  2006منتصف 
املقرتحة (الشكل التوضيحي أعاله أن يف صناعة خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر  حتليل يكشفمن جهة أخرى،  
العمليات التنافسية يف العمل يف  جوهر أ ايبدو  ،التمييزات االبتكاراجتاه  فيما يتعلق ردود األفعال )هذا اجلزءيف 
يقودها  اليت تقليدال/االبتكارويتمحور اللعب التنافسي حول الزوجني . اخلدمات اليت تشهد منوا سريعا صناعات





  Sémantique dans certains indicateurs industriels دالالت في بعض المؤشرات الصناعية:04المطلب 
بعض الظواهر املعروفة يف أدبيات االقتصاد  يف هذا اجلزء نقوم حبلحلة بعض املؤشرات الصناعية لالستدالل على  
مؤشرات  )03(، اإلنتاج &التسعري : درجة سهولة التنسيق )02(القوة السوقية،  )01(: الصناعي على غرار
  .املنافسة &األسعار : السلوك
  دالالت محدودة: السوقية للصناعةالحصص  :األولالفرع 
Les parts de marché de l'industrie: implications de limitée 
املكونة لصناعة خدمة اتصاالت اهلاتف  Djezzy  &Mobilis & Ooredoo: )03(تنظر املنظمات الثالثة   
بعناية، أل ا ميكن أن تكون عالمة على القدرة التنافسية مدى زيادة احلصص السوقية واخنفاضها  النقال على
القادرة على احملافظة على حصتها السوقية  املنظمة، فإن للمنتجومع منو السوق الكلي . املنظماتالنسبية ملنتجات 
 .وتزيد اإليرادات وسوف تتفوق على بسرعة. ا ا بنفس معدل إمجايل السوقسوف تنمو إيراد
وتتطلع . بتحقيق نطاق أكرب يف عمليا ا وحتسني الرحبية منظمةوميكن أن تسمح الزيادات يف احلصص السوقية لل 
ل جذب دائما إىل توسيع حصتها من السوق، باإلضافة إىل حماولة زيادة حجم السوق الكلي من خال نظماتامل
أنظر اجلدول التوضيحي  .عمالء جدد من فئات أخرى من ا تمع أو خفض األسعار أو استخدام اإلعالنات
 . 2014- 2001فرتة للتقاسم احلصص السوقية للصناعة  يبني ، والذيأدناه بدقة
  2014-2001في الجزائر للفترة  نقالالاتصاالت الهاتف  صناعة خدمةالحصة السوقية ل: (29)الجدول 
املنظمة\السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
35,17% 35,60% 35,93% 24,10% 11,59% 30,03% 100,00% Mobilis 
48,55% 50,15% 53,27% 70,01% 88,41% 69,97% 0,00% Djezzy 
16,28% 14,24% 10,81% 5,89% 0,00% 0,00% 0,00% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
املنظمة\السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
30,08% 31,51% 28,31% 29,53% 28,82% 30,80% 28,50% Mobilis 
42,99% 44,47% 47,55% 46,59% 46,03% 44,66% 52,19% Djezzy 
26,94% 24,02% 24,14% 23,88% 25,16% 24,54% 19,31% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
Source : 
01-Rapport Annuel 2013, Ibid, p:44.   
02-Rapport Annuel 2010, Ibid, p:47. 
03-Rapport Annuel 2008, Ibid, p:60. 
 Djezzyبني ثالث منظمات  )وهذا طبيعي( %100أعاله أن الصناعة تتقاسم ما نسبته نالحظ من اجلدول   
 &Mobilis  &Ooredoo ،حيث سيطرت Djezzy  إال أ ا تراجعت نسبيا بعد فرتة معينة يف السنوات األوىل
 Concurrence نتيجة ضغوطات املنافسني والزبائن وحىت التكنولوجيا، بصورة عامة نقول أن الصناعة يف تنافس
عيوب ، ومن فقط Djezzy  &Mobilisفهي منحصرة بني  Compétitivité بني املنظمات الثالث، أما التنافسية
ال يقدم دالئل متينة ) 02(يغفل القوة احلقيقية اخلاصة بكل منظمة، ) 01: (نذكر) احلصة السوقية(هذا املؤشر 
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أي يبقى الطلب  )%100 :دائما عند(يفرض هذا املؤشر أن حجم الصناعة ثابت ) 03(ملستقبل القوى احملتملة 
 .الكلي للصناعة ثابتا
  أكثر عمق تطبيقي تحليل: HHIمؤشر  :الثانيالفرع 
Index HHI: l'analyse appliquée est plus approfondie 
نظرا للعيوب السالفة الذكر عن احلصة السوقية، يستخدم منظرون االقتصاد الصناعي العديد من مؤشرات القوة   
ومن أجل ، HHIمؤشر : ، ومن أشهر وأسهل استخداما هلاته املؤشرات نذكر منهامن العيوبالسوقية للتقليل 
 .معرفة دالالت أخرى عن حجم وقوة املنظمات والصناعة جنري تغريات طفيفة عن اجلدول السابق
  2014-2001في الجزائر للفترة  نقالالاتصاالت الهاتف  صناعة خدمةلHHI  القوة السوقية: (30)الجدول 
املنظمة\السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
35,17% 35,60% 35,93% 24,10% 11,59% 30,03% 100,00% Mobilis 
48,55% 50,15% 53,27% 70,01% 88,41% 69,97% 0,00% Djezzy 
16,28% 14,24% 10,81% 5,89% 0,00% 0,00% 0,00% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
38,59% 39,86% 42,45% 55,17% 79,51% 57,98% 100,00% HHI 
املنظمة\السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
30,08% 31,51% 28,31% 29,53% 28,82% 30,80% 28,50% Mobilis 
42,99% 44,47% 47,55% 46,59% 46,03% 44,66% 52,19% Djezzy 
26,94% 24,02% 24,14% 23,88% 25,16% 24,54% 19,31% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
34,78% 35,49% 36,45% 36,13% 35,83% 35,46% 39,09% HHI 
 .اجلدول السابق املبني للحصص السوقية بناءا على اإلحصائيات :المصدر
  :مقارنة اجلدول الذي سبقه اجلدولهذا نستنتج بعض االضافات املهمة اليت قدما 
أي هي مبثابة أعلى حد  %100: للصناعة هي كانت جمموع احلصص السوقية 2012مثال، ففي عام  )01(
، أي هناك %36.45: ت هيللصناعة فكان" احلقيقية"للطلب الكلي للصناعة، أما جمموع احلصص السوقية 
  ).%36.45-%100( %63.55: طلب للصناعة حمتمل يقدر حبوايل
  2003للصناعة، هو نتاج للقوة السوقية الكامنة اخلاصة باملنظمات املهيمنة، يف عام " حمتمل"خلق طلب  )02(
  .Mobilis تقامست اهليمنة تقريبا مع منظمة 2014و 2013هي املهيمة، ولكن يف عام  Djezzyكانت 
 ميزة تنسيق األسعار واإلنتاج، سهولة اختيار: تستفيد املنظمات املهيمنة على بعض اخلصائص نذكر منها )03(
  .كما يلعب عامل تراكم اخلربة واملعرفة واملبيعات دور مهم للغاية. إخل.. اإلسرتاتيجية التنافسية املناسبة هلا،
كما يقدم هذا التحليل إمكانات احملتملة لالندماج، سواء أكان تكامل عمودي أو أفقي أو تكامل كامل   )04(
  ).   سنتطرق هلذه النقطة بشيء من التفصيل فيما بعد(
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لصناعة اتصاالت خدمة اهلاتف النقال يف  HHIالقوة السوقية  ؤشرم على أهم التغريات اليت طرأت لتحليل •
   .  ، نقدم الشكل التوضيحي أدناه2014-2001اجلزائر ما بني 
  2014- 2001في الجزائر للفترة  النقالاتصاالت الهاتف  صناعة خدمةلHHI القوة السوقية  تغيرات :(87) شكلال  
  
  .أعالهيف اجلدول بناءا على اإلحصائيات املبينة  :المصدر
من صناعة أكثر تركيز إىل مستويات أخرى  HHIالقوة السوقية ، كانت تطور املستوى العام ملؤشر بشكل عام  
، أما أقل مستوى %79.51ب 2003وعام  %100ب 2011منخفضة، فسجل أعلى مستوى تركيز يف عامي 
   :فكانت هذه التغيريات راجعة ألسباب نذكر منها ،%34.78ب 2014كان يف عام 
  ؛زة ذه املي Djezzy  &Mobilisاألسبقية التارخيية للدخول اىل الصناعة، حيث استفادت منظميت  )01(
وفقا للقانون سلطة /ثالث منظمات(تنافس املتنافسني فيما بينهم وإكتمال عدد املنظمات املكونة للصناعة  )02(
  ؛)الضبط لإلتصاالت اجلزائرية
ة اسرتاتيجي Djezzy  &Mobilisاإلختالف النسيب يف االسرتاتيجيات التنافسية املتبناة، فلقد تبنت منظميت  )03(
: أو التمييز(بتبنيها اسرتاتيجية الرتكز  Ooredooفيما إنفردت منظمة  )حرب أسعار( السيطرة عن طريق التكاليف
     .)أي إختيار جزء مهم من الصناعة
  Part de marché estimée (réelle( )الحقيقية( لحصة السوقية التقديريةا :الثالثالفرع 
ليبني عن احلصة السوقية  HHIيقدم دالالت مهمة باستخدام مبؤشر  Shepherd [1979]حسب اإلقتصادي   
 بعض التعليقات واالستنتاجات املهمةجند يف اجلدول أدناه ، )خاصة املهيمنة( التقديرية لبعض منظمات الصناعة
  .خدمة اإلتصاالت اهلاتف النقال اجلدول املبني للحصص السوقية لصناعةومستنبط من 
أي هناك منظمة حتتكر الصناعة هي  %100هو  HHI مؤشر 2001عام  يف اجلدل أدناه، جند أنه يف  
Mobilis  مؤشر 2003، أما يف عام %100السوقية أي حصتها HHI وهذا راجع  79,51%ليصبح  ارتفع
أي هنا نالحظ اقرتاب  ،)Mobilis )11.59% وإخنفاضها عند )Djezzy )88.41% للزيادة احلصة السوقية 
  ،)Djezzy )88.41%باملنظمة املهيمنة  )HHI )%79,51مؤشر 
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   للمنظمة المهيمنة مع درجة سهولة تنسيق التسعير واالنتاج الحقيقية الحصة السوقيةاحتمال  :(31)لجدول ا
  2014- 2001في الجزائر للفترة  النقالاتصاالت الهاتف  صناعة خدمةل HHIباستعمال  Shepherd [1979] لدى
  HHI  السنة
  Shepherd [1979] :لدى  HHI تفسري
)HHI: هي احلصة السوقية للمنظمة املهيمنة( 
  االنتاج &التسعري : تنسيقالدرجة سهولة 
  )أقل من املتوسط/متوسطة/عالية/عالية جدا(
    Mobilis: للية جدا درجة عا   Mobilis: ل التقديرية احلصة السوقية  100,00% 2001
  Djezzy: لسطة درجة متو   Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy: ل احلصة السوقية التقديرية  57,98% 2002
  Djezzy: لدرجة عالية    Djezzy: ل احلصة السوقية التقديرية  79,51% 2003
  Djezzy: لدرجة متوسطة   Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy: ل احلصة السوقية التقديرية  55,17% 2004
  Djezzy: لدرجة متوسطة   Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy: ل احلصة السوقية التقديرية  42,45% 2005
  Djezzy: لطة درجة متوس Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy: لاحلصة السوقية التقديرية   39,86% 2006
  Djezzy: لسطة درجة متو   Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy :ل احلصة السوقية التقديرية  38,59% 2007
  Djezzy: لوسطة درجة مت  Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy :ل احلصة السوقية التقديرية  39,09% 2008
  Djezzy & Mobilis: لدرجة أقل من املتوسط   Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy :ل احلصة السوقية التقديرية  35,46% 2009
  Djezzy & Mobilis: لمن املتوسط درجة أقل  Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy :لاحلصة السوقية التقديرية   35,83% 2010
  Djezzy: لدرجة متوسطة   Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy :ل احلصة السوقية التقديرية  36,13% 2011
  Djezzy: لوسطة درجة مت  Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy :ل احلصة السوقية التقديرية  36,45% 2012
  Djezzy & Mobilis: لمن املتوسط درجة أقل  Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy :ل احلصة السوقية التقديرية  35,49% 2013
  Djezzy & Mobilis: لمن املتوسط درجة أقل  Mobilis:وبدرجة أقل Djezzy :لاحلصة السوقية   34,78% 2014
   HHI اجلدول السابق املبني للقوة السوقية  بناءا على اإلحصائيات :المصدر
 Djezzy :ل )احلقيقية(أي متثل احلصة السوقية التقديرية  %34.78هو  HHI مؤشر 2014أما يف عام   
، وهذا )Ooredoo )26.94%تليها بدرجة أضعف  ،)Mobilis )30.08% :وبدرجة أقل )42.99%(
 %34.78 > %942.9( :أي Mobilisو Djezzy حمصور بني احلصص السوقية HHI مؤشرلكون  :راجع
<30.08%<26.94%(.    
  االنتاج &التسعير : درجة سهولة التنسيق :رابعالالفرع 
Le degré de facilité de coordination: Prix & production 
أن املنظمات املهيمنة قادرة على تنسيق أنشطتها السيما التسعري  التجريبيةو  ةنظريال من الناحية نالحظ كذلك  
اليت  Mobilisملا كانت الصناعة حمتكرة من قبل  2001يف عام  )يسارا/أنظر اجلدول أعاله( فمثال، واإلنتاج
، أما إىل الصناعة Djezzyملا دخلت  2003التسعريي واإلنتاجي اليت فقد ا عام  استفادت من ميزة التنسيق
فقد ضعف مستوى التنسيق هلا، وأصبحت تقريبا بنفس املستوى مع  )2014- 2004(السنوات الالحقة 
Mobilisنافس الثالث، أما امل Ooredoo  انتهجت  )التسعري واإلنتاج: ضعف يف قدرة التنسيق(أمام هذا الضغط
  .  وهذا باستخدام بعد التكنولوجي )السوق(إسرتاتيجية الرتكيز على جزء من الصناعة : إسرتاتيجية مضادة وهي
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  المنافسة &األسعار : إحتماالت بعض مؤشرات السلوك :سماخلاالفرع 
Probabilité de certains indicateurs de comportement: prix & concurrence 
ال يقدمون عالقة مهمة  ]Andrew Burke & al ]2009أن الباحثني  )الرتكز الصناعي: مبحث(كما رأينا   
، ألن هناك اختالف بني الصناعات الثابتة والديناميكية، فكون صناعة االتصاالت اهلاتف بني األسعار واملنافسة
 )ثالث منظمات/ثبات معدالت الدخول واخلروج من وإىل الصناعة(النقال يف اجلزائر هي من الصناعات الثابتة 
ترتفع األسعار وتنخفض حدة املنافسة والعكس، : مرتفع HHIفيمكن القول أنه كلما كان مؤشر القوة السوقية 
  .Concurrenceومستوى حدة املنافسة  Prixأنظر اجلدول أدناه الذي يبني احتماالت حالة األسعار 
اتصاالت  صناعة خدمةل HHI باستعمالالمنافسة حالة و  Weiss [1989] األسعار لدى حالة إحتمال:(32)الجدول 
  2014-2001في الجزائر للفترة  النقالالهاتف 
  HHI  السنة
    حالة األسعار إحتماالت
 )األسعار أعلى يف حالة يف الصناعة األكثر تركيزا(
  "ةتصناعة ثاب" حالة املنافسة إحتماالت
  )األسعار أعلى يف حالة يف الصناعة األكثر تركيزا(
  ]سنة األساس/ثبات[ منخفضة جدااملنافسة  •  مرتفعة جدا يف الصناعةاألسعار  •  100,00% 2001
  ]+++[املنافسة أقل من متوسط  • متوسطة يف الصناعةاألسعار  • 57,98% 2002
  ]--[ املنافسة ضعيفة جدا  • مرتفعة يف الصناعةاألسعار  •  79,51% 2003
  ]+++[ املنافسة أقل من متوسط • متوسطة يف الصناعةاألسعار  • 55,17% 2004
  ]+[ توسطأكثر من املاملنافسة  • يف الصناعة نسبيا توسطمن املأقل األسعار  •  42,45% 2005
 ]+[ املنافسة أكثر من املتوسط • األسعار أقل من املتوسط نسبيا يف الصناعة • 39,86% 2006
 ]+[ املنافسة أكثر من املتوسط • األسعار أقل من املتوسط نسبيا يف الصناعة •  38,59% 2007
 ]-[ املنافسة أكثر من املتوسط • األسعار أقل من املتوسط نسبيا يف الصناعة • 39,09% 2008
 ]+[ املنافسة أكثر من املتوسط • األسعار أقل من املتوسط يف الصناعة •  35,46% 2009
 ]-[ املنافسة أكثر من املتوسط • األسعار أقل من املتوسط يف الصناعة • 35,83% 2010
 ]-[ املنافسة أكثر من املتوسط • أقل من املتوسط يف الصناعةاألسعار  •  36,13% 2011
 ]-[ املنافسة أكثر من املتوسط • األسعار أقل من املتوسط يف الصناعة • 36,45% 2012
 ]+[ املنافسة أكثر من املتوسط • .األسعار منخفضة نسبيا يف الصناعة •  35,49% 2013
 ]+[املنافسة أكثر من املتوسط  • .الصناعةاألسعار منخفضة نسبيا يف  • 34,78% 2014
    HHI اجلدول املبني للقوة السوقية  بناءا على اإلحصائيات :المصدر
يف بعض الصناعات بالرغم أ ا تتميز بارتفاع معدالت الدخول واخلروج، إال أ ا تعترب من الصناعات : مالحظة
  .   الديناميكية
من طرف  2001يف اجلدول أعاله، ملا كانت الصناعة االتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر حمتكرة كليا يف عام 
Mobilis وهذا نتيجة كون  )للوحدة اتصال/دج25أكثر من ( مرتفعة الصناعة كانت احتمال مستوى أسعار
 مث Djezzyملا دخلت  2014- 2005عموما، يف الفرتات الالحقة خاصة بني عامي . دااملنافسة خمفضة ج
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Ooredoo  فكان  )أي بني صناعة احتكار القلة وبني املنافسة االحتكارية(ظهرت املنافسة مبستوى متوسط
، مث توجهت )مشاركة عادية للشبكة//ثا لوحدة اتصال30/دج5: تقريبا(اخنفاض يف األسعار إىل مستوى معني 
  .املنافسة من املنافسة السعرية إىل املنافسة على أساس التميز
      Mobilis  &Djezzy & Ooredoo لاالندماجات واألثار المحتملة : 05المطلب 
   .يف االندماج مع منظمة أخرى وبعض اآلثار احملتملة عن ذلك يف هذا اجلزء نركز عن إمكانات كل من املنظمة
      Mobilis  &Djezzyحالة إندماج منظمتي في  للقوة السوقية األثار المحتملة :األولالفرع 
Effets potentiels du pouvoir de marché dans le cas de la fusion de Mobilis & Djezzy 
 مع الوصيف Djezzy )01( يف هذه الفقرة حناول معرفة بعض اآلثار االندماج بني أكرب املنظمات الصناعة  
، وهذا )Ooredooمنظمة ( وتأثريا ا على بقية منظمات الصناعة Mobilisاهليمنة املتمثلة يف منظمة  )02(
    . ، نورد اجلدول أدناه4201-2001، وهذا خالل الفرتة للقوة السوقية HHIباستخدام مؤشر 
لصناعة خدمة اتصاالت الهاتف  Mobilis & Djezzyعلى إفتراض إندماج منظمتي  HHI القوة السوقية: (33)الجدول 
  2014-2001النقال في الجزائر للفترة 
املنظمة\السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
35,17% 35,60% 35,93% 24,10% 11,59% 30,03% 100,00% Mobilis 
48,55% 50,15% 53,27% 70,01% 88,41% 69,97% 0,00% Djezzy 
16,28% 14,24% 10,81% 5,89% 0,00% 0,00% 0,00% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
72,74% 75,56% 80,73% 88,91% 100,00% 100,00% 100,00% HHI 
املنظمة\السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
30,08% 31,51% 28,31% 29,53% 28,82% 30,80% 28,50% Mobilis 
42,99% 44,47% 47,55% 46,59% 46,03% 44,66% 52,19% Djezzy 
26,94% 24,02% 24,14% 23,88% 25,16% 24,54% 19,31% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
60,65% 63,50% 63,37% 63,64% 62,35% 62,96% 68,84% HHI 
   .اجلدول السابق املبني للحصص السوقية للصناعة بناءا على اإلحصائيات :المصدر
  : تكون كما يلي )مع ثبات بقية العوامل( اتظواملالح األثار احملتملة بعض فإن  Mobilis  &Djezzyإذا اندجمت 
أي زادت درجة الرتكيز بنسبة  100%إىل  57,98%من  2002إرتفعت القوة السوقية عام  إذا مثال )01(
  . على الصناعة التامة السيطرةإىل وتعرب هاته النسبة األخرية عن زيادة  42.02%
وهذا راجع كون الصناعة  100% عندقد إرتفع  HHIيكون مؤشر  2003-2001: بني سنيت )02(
  . أي ال توجد أي منظمة أخرى عدا هذا االندماج - تامة–أصبحت حمتكرة 
&  Mobilisكان إحتمال االندماج إجيايب بني منظميت   2014-2002: نالحظ كذلك أنه بني سنيت )03(
Djezzy  ظمة أثر بطريقة سلبية عن من يف املقابلOoredoo  2004بعد دخوهلا إىل الصناعة عام   .  
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اإلندماج أو الشريك ( فهو صائب لكليهما Mobilis  &Djezzyمنظميت إذا كان قرار االندماج بني  )04(
  .لن يأيت بقوة إضافية لكليهما )فكك االندماجتحالة أو (عدم اإلندماج  حالة ، أي يف)األخر
، فمثال  Mobilis  &Djezzyإذا اندجمت منظميت سلبا من ناحية القوة السوقية  Ooredooتتأثر منظمة  )05(
 :هي السوقية احلالية وحىت املستقبلية  فإن مقدار خسارة القوة 2014إذا كانت حالة االندماج يف عام 
%60,65 -%34,78 =25.87%   
      Ooredoo  &Mobilisحالة إندماج منظمتي في  للقوة السوقية األثار المحتملة :الثانيالفرع 
Effets potentiels du pouvoir de marché dans le cas de la fusion de Mobilis & Ooredoo 
 )02(نربز بعض اآلثار نتيجة الندماج ثاين يف هذه الفقرة للقوة السوقية،  HHIباستعمال مؤشر  وكذلك  
-2001خالل الفرتة  Ooredooمنظمة " األقل قوة" )03(مع املنظمة الثالثة  Mobilisاملهيمن يف الصناعة 
     . اجلدول أدناه نستعني، 4201
لصناعة خدمة اتصاالت الهاتف  Mobilis & Ooredooعلى إفتراض إندماج منظمتي  HHI القوة السوقية: (34)الجدول 
  2014-2001النقال في الجزائر للفترة 
املنظمة\السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
35,17% 35,60% 35,93% 24,10% 11,59% 30,03% 100,00% Mobilis 
48,55% 50,15% 53,27% 70,01% 88,41% 69,97% 0,00% Djezzy 
16,28% 14,24% 10,81% 5,89% 0,00% 0,00% 0,00% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
50,04% 49,99% 50,22% 58,01% 79,51% 57,98% 100,00% HHI 
املنظمة\السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
30,08% 31,51% 28,31% 29,53% 28,82% 30,80% 28,50% Mobilis 
42,99% 44,47% 47,55% 46,59% 46,03% 44,66% 52,19% Djezzy 
26,94% 24,02% 24,14% 23,88% 25,16% 24,54% 19,31% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
50,99% 50,61% 50,12% 50,23% 50,33% 50,57% 50,09% HHI 
   .اجلدول املبني للحصص السوقية للصناعة بناءا على اإلحصائيات :المصدر
مع (األثار احملتملة  بعض فإن Djezzyبدال من إندماجها مع  Ooredoo مع Mobilis ةإذا اندجمت منظم  
  : تكون كما يلي )ثبات بقية العوامل
  ،أي االجتاه أكثر حنو املنافسة )مقارنة باحلالة السابقة(للصناعة  HHIالسوقية إخنفاض القوة  )01(
 كان احتمال االندماج بني  للصناعة مقارنة لو HHIتنخفض القوة السوقية  2014-2004: بني عامي )02(
Mobilis  &Djezzy يف الصناعة شريك األقوىثاين نتيجة إندماج ، وهذا Mobilis مع الشريك األضعف 
Ooredoo،  
  .)عدم اإلندماجمقارنة باحلالة ( Djezzy مث Mobilis تليها Ooredooالرابح األكرب من هذا االندماج هي  )03(
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  Djezzy & Ooredooحالة إندماج منظمتي في  للقوة السوقية األثار المحتملة :الثالثالفرع 
 Effets potentiels du pouvoir de marché dans le cas de la fusion de Djezzy & Ooredoo 
وبني  Djezzy )01(أما يف هذه الفقرة، نربز بعض اآلثار النامجة عن احتمال االندماج بني املهيمن األول   
واجلدول التوضيحي . 4201-2001وهذا خالل الفرتة ، Ooredooوهي منظمة  )03(الشريك األضعف 
  . أدناه ينب بعض اآلثار اليت طرأت نتيجة هذا االندماج
لصناعة خدمة اتصاالت الهاتف  Djezzy & Ooredooعلى إفتراض إندماج منظمتي  HHI السوقيةالقوة : (35)الجدول 
 2014-2001النقال في الجزائر للفترة 
املنظمة\السنة 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
35,17% 35,60% 35,93% 24,10% 11,59% 30,03% 100,00% Mobilis 
48,55% 50,15% 53,27% 70,01% 88,41% 69,97% 0,00% Djezzy 
16,28% 14,24% 10,81% 5,89% 0,00% 0,00% 0,00% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
54,40% 54,13% 53,97% 63,42% 79,51% 57,98% 100,00% HHI 
املنظمة\السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
30,08% 31,51% 28,31% 29,53% 28,82% 30,80% 28,50% Mobilis 
42,99% 44,47% 47,55% 46,59% 46,03% 44,66% 52,19% Djezzy 
26,94% 24,02% 24,14% 23,88% 25,16% 24,54% 19,31% Ooredoo 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ∑ 
57,95% 56,84% 59,41% 58,99% 57,37% 57,37% 59,24% HHI 
   .اجلدول املبني للحصص السوقية للصناعة بناءا على اإلحصائيات :المصدر
  :تكون كما يلي )مع ثبات بقية العوامل(األثار احملتملة  بعض فإن Ooredoo مع Djezzy ةإذا اندجمت منظم  
بني املنظمة القوية سوقيا وبني املنظمة ( Mobilis & Ooredooتشبه هذه األثار احملتملة لإلندماج بني  )01(
بدال  Ooredooمع  Djezzyنتيجة إندماج  )2014- 2004( حدث إخنفاض للقوة السوقية )02( ؛)الضعيفة
تزيد القوة  )03(األكثر قوة،  )02( ذه األخرية الشريك الثاينترب هعت اليت، و Mobilis من إندماجها مع منظمة
القوة السوقية عند إندماج املنظمات األكثر قوة : نظريا وجتريبيا )04(، السوقية للصناعة عندما حيدث أي إندماج
: مثال/للحصة السوقية(تكون أكرب مقارنة باإلندماج األقل قوة  )Mobilis  &Djezzy : مثال/للحصة السوقية(
Djezzy & Ooredoo  أوMobilis & Ooredoo( .  
  2014-2000للفترة  االستراتيجيات العامة للتنافس في الصناعة: 06المطلب 
Stratégies générales de la concurrence dans l'industrie pour la période 2000-2014 
  :ندرك بعض النقاط التاليةيف البداية جيب أن  •
يف هاته الصناعة حساسة جدا، وهذا راجع لسهولة انتقاهلم من  )قوة تأثري الزبائن(القدرة التفاوضية للزبائن  )01(
العالقات االفرتاضية على خالف (منظمة إىل منظمة أخرى، وهذا بسبب االخنفاض الكبري يف تكاليف االنتقال 
اجلانب األكثر تركيز يف املنافسة  Internetدمات االتصال مع شبكة األنرتنات تعترب حاليا، خ )02( ؛)شبكةلل
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اهلاتف +خدمة الشبكة(توجد عالقات بني منظمات الصناعة مع منتجو اهلواتف النقالة  )03(التمييزية؛ 
عوائق الدخول األولية هي حكومية يف األساس، حيث حددت سلطة الضبط  )04(؛ )خدمة الصناعة=النقال
ARPT  حسب رأيهم أنه العدد األمثل(بثالث منظمات فقط عدد املنظمات املكونة للصناعة( .  
 : 2014- 2000أما اآلن حناول بشئ من االختصار تبيان تطورات العمليات التنافسية للصناعة للفرتة  •
 La première période: 2006-2000 :الفترة األولى :األولالفرع 
، واليت متثل املرحلة األوىل هلاته ظهور صناعة خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر 2000- 03صاحب صدور قانون 
  :متيزت مبا يلي ميكن أن نسميها مرحلة التموقع يف السوق، الصناعة واليت
  تابعة هلا؛ واليت تعترب منظمة  )القطاع(ثل الصناعة ، كمنظمة متMobilisمنظمة  الدولة قدمتيف البداية،  - 1
الدولة هلاته  احتكاروهذا مبثابة  اية  جلعل الصناعة أكثر تنافسية مسحت الدولة لدخول بعض املنظمات، - 2
ومن مث  2001عام  Djezzy منظمة صناعة على غرارإىل ال دخول منظمات جديدةتوالت  الصناعة، حيث
 ؛2004عام  Ooredooمنظمة 
  بدأت املنظمات تتقاسم حصصها السوقية وذلك بإتباع إسرتاتيجية املنافسة السعرية؛ - 3
س املنافسة كانت متار  Mobilisميكن أن نقول أن أدوات هاته املنافسة كانت بأدوات خمتلفة، فمنظمة  - 4
فكان مهها األول زيادة حصتها بشكل كبري  Djezzyأما منظمة  مبنطلق األسبقية الزمنية يف التموضع يف الصناعة،
   . فركزت يف البداية بشرحية معينة مع استخدام تكنولوجيا أكثر تطور Ooredoo، أما منظمة ومتسارع
   أي صناعة واضحة التكوين؛ ،جديد للصناعةتكوين ، املعتمدةاالسرتاتيجيات التنافسية  مكنت - 5
 ا، أمهها كانت املنافسة السعرية، أل املواقف التنافسيةبعض الفشل بدأت يف  2006تقريبا يف  اية عام  - 6
  ؛اإلمجالية أصبحت تقرتب بشكل أكرب من اإليرادات احملققةالتكاليف ألن ممكن  ،أصبحت غري جمدية
ميكن أن  منظمات، وهذا العدد يف رأي الدولة أمثل عدد للمنظمات )03(استقرت الصناعة على ثالث - 7
   .حتويه هاته الصناعة
 :Deuxième période 2014-2006 :لثانيةالفترة ا :الثانيالفرع 
مبثابة فرتة انتقالية متيزت بالتنظيم واالنفتاح،   )تاريخ  اية فرتة الدراسة: 2014( يف الصناعةاملرحلة  هذه كانت  
  :متيزت مبا يليكما 
 يف عليه اجيابيا انعكس الذي األمر ،Ooredooمنظمة انضمام  خاصة بعد واملنافسة، الشفافية مبدأ احرتام - 1
 هياكله مستوى على والتكنولوجي التقين اجلانب خيص ما يف سواء، قياسي ظرف يف واملذهل السريع النمو صورة
   ؛املشرتكني قاعدة توسع خيص فيما أو القاعدية
 جديدة منتجات إدخال، الرتوجيية عروضالطريق  تتفاعل عنالصناعة، كانت أساسا  يف نافسةامل ديناميكية - 2
خالل  من معه لعالقةا وإدارة الزبونبني  األحداث يف املشاركة إىل باإلضافة اإلعالنية، احلمالتالصناعة،  إىل
  .بمناس مركز على احلصول أجل من املناورة شكل تأخذ اليت واألساليب الوسائل من وغريها الوالء برامج خمتلف
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 Résumé chapitre troisième  لثثاخالصة الفصل ال
يف ظل االهتمامات املتزايدة بأسعار احملروقات والطاقة على مستوى احمللي والدويل، كان لنا إال دراسة أكادمييا   
فانطالقا من حتليل هيكل . هاته الصناعة اليت باتت حمطة أنظار مجيع الفئات املدنية، السياسية، واالقتصادية
ذات التأثري، قمنا  OPECومع منظمة  )دود الفعلية للصناعةاليت متثل احل(الصناعة العاملية للمحروقات والطاقة 
ممثلة يف شركة  2015- 2000: بتعقب بعض اجلوانب اليت ختص صناعة احملروقات والطاقة اجلزائرية للفرتة
Sonatrach )وكذا التأثريات املتبادلة واحملتملة بينها وبني الصناعة ككل )احملتكرة للصناعة حمليا.  
، إال أننا متكنا بشئ )..تقنية، سياسية: أسباب(عديد من صعوبات التحليل يف صناعة احملروقات بالرغم من ال  
ومدى إمكانات  )السعرية وغري السعرية(من التحفظ بدراسة بعض األبعاد اهليكلية، فبعد تشخيص املنافسة 
، Saharan Blendجودة البرتول : فكانت نتائج القوة السوقية حملروقات اجلزائر تكمن يف. حمروقات اجلزائر فيها
 HHI، يف مقابل ذلك، فقد رصد مؤشر ..،OPECاالقرتاب من األسواق خاصة األوروبية، انضوائها مع منظمة 
تقدر احلصة  OPECعن ضعف القوة، فتحت فرضية عدم االنضواء مع منظمة  )للقوة السوقيةللداللة العامة (
، كنتيجة %0.44باملقابل ملؤشر القوة سوقية  2015عام  %2.01بالسوقية للبرتول والسوائل األخرى اجلزائرية 
التقدم التكنولوجي،  )02(ظهور العديد من الدول املنتجة للمحروقات والطاقة،  )01(: لعدة أسباب نذكر منها
+  %18.18: الواليات املتحدة(: احلصص السوقية لثالث دول األوىل بدليل أناهليمنة الكبرية للصناعة،  )03(
  .%77.83: ينتج عنها قوة سوقية مبقدار )%45.61 = %13.27: روسيا+  %14.16: السعودية
صناعة يف اجلزائر أال وهي  )االنتشار واإلقبال(إىل أهم صناعة ذات الرواج  كما تطرقنا يف اجلزء الثاين من الفصل  
حيث كان لنا ضرورة  ،2014- 2001الفرتة  ، وكانت فرتة الدراسة ختصللهاتف النقال يف اجلزائراالتصاالت 
: أكثر من( العالقات بني الزبائن احتماالت تأثريتقدمي مدخل إىل أثار الشبكة لالتصاالت العامة للوقوف على 
، حيث )Djezzy  &Mobilis  &Ooredoo( وبني الزبائن ومنظمات الصناعة )2014عام / مليون مشرتك 43
زامحة التنافسية وهذا قدما بعض املؤشرات اهلامة كحجم الصناعة وعدد املنظمات وكذا عوائد الصناعة وجماالت امل
  .لتمهيد حتليل هيكلي مبين على قواعد ومعلومات صلبة بغرض مد أرضية لتحاليل أكثر مشوال وواقعية
إال أن هذا اجلانب يبقى  )توقيف رخص السماح للدخول( ضعيف نسبيابالرغم أن  ديدات الداخلني احملتملني   
ذو أمهية بالغة كون أن الصناعة هلا حدود إفرتاضية قد تتقاطع مع قطاعات أو صناعات أخرى على غرار اهلاتف 
همة يف ما جيعل هذا اجلانب ذو أمهية بالغة حلسم جوانب امل. الثابت، شبكة االنرتنات، اهلواتف النقالة، وغريها
 . التكامالت واالندماجات، وغريها العروض التمييزية، الصناعة مثل حدود الصناعة، املنظمات احملتملة،
اعتمادا على بعض أدوات احملتملة  اآلثاربناءا على بعض املؤشرات وبتعديل منهجي طفيف قمنا بتعقب بعض   
، باإلضافة إىل حالة بعض وعالقته باحلصة السوقية )للقوة السوقيةللداللة العامة ( HHIالتقييم على غرار موشر 
املنافسة، وكذا أثار احتمال حدوث بعض  &األسعار : اإلنتاج، احتمالية &الظواهر كسهولة التنسيق بني التسعري 
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  :preface تمهيد: أوال
بتطبيق النظرية االقتصادية واالقتصاد  االقتصاد الصناعيواحدة من فروع االقتصاد التطبيقي يتميز  هباعتبار   
وغالبا ما تنطوي العملية على اخنفاض يف مستوى . القياسي ملعاجلة القضايا العملية يف جمموعة من ا االت
. احلديث االقتصاد العامليتكملة من تفاصيل  يعترب ومن ناحية أخرى ،التجريد من جوهر النظريات االقتصادية
، فاالقتصاد مبا يف ذلك الطريقة الكمية، ودراسات احلالة، والتشبيه التارخيي املناهجمن من خالل تطبيق جمموعة 
  .إىل حل القضايا االقتصادية العملية البيئة العاملية احلديثة من خاللعقول واالستدالل ميسعى إىل تفسري  القياسي
، صناعةو كرب حجم ال الصناعاتيعترب االقتصاد الصناعي من بني العلوم احلديثة اليت ظهرت مع ظهور كما    
النموذج  باستخدامحتليل الصناعة  علىحيث يركز هذا العلم حول حركية الصناعة وطريقة عملها، حبيث يعتمد 
، صناعةوال املنظمةساسيني مها يركز يف التحليل علي حمورين أه أن ىنمبع )أداء- سلوك- هيكل( SCP :املعروف
وفق األنواع املختلفة هليكل الصناعة من جهة،  صناعةمن خالل السلوكيات املختلفة هلا يف ال املنظمةيأخذ حيث 
من  صناعةوتطورها يف الصناعة، بينما يأخذ احملور اآلخر واملتمثل يف ال نظمةاملو انعكاس كل ذلك علي أداء 
. من جهة املنظمةمعينة من قبل  )االسرتاتيجيات(سلوكات طلب كل نوع منها يتاملختلفة، اليت  هاخالل أنواع
اختيار نوع املالئمة لإلسرتاتيجية التنافسية من خالل حتليل الصناعة يعرب عن أداة حتول املنظمة من موقعها  حيث
فقد حاز هذا البحث . ستقرار أو النموالتنافسي احلايل إىل موقع تنافسي أفضل، أو حىت موقع يضمن نوع من اال
     .)سلوك هيكل : أي(على جزء مهم للغاية أال وهو تأثري اهليكل الصناعي على اإلسرتاتيجية التنافسية 
  :Les résultats de l'étudeنتائج الدراسة  :ثانيا
لتبنيها من طرف منظمة الصناعة اإلسرتاتيجية التنافسية املناسبة نوع  :يففحوى إشكالية هذا البحث  متثلت  
فمن خالل الدراسة يف الفصول الثالثة  ؟حتليل هيكل الصناعة اعتمادا على، وهذا ملقابلة  ديدات املنافسني
ففي اجلانب النظري وعلى ضوء األسئلة املطروحة يف اإلشكالية . مت التوصل إىل نتائج نظرية وأخرى تطبيقية )03(
  : وصل إىل النتائج التاليةوالفرضيات املتبناة مت الت
  :النظريالجانب •
بالتأثريات البينية القوية بني  املتعلق -الذي ركز عليها يف هذا البحث-املنظمة هناك جانب هام لنظرية )01(•
  . املنظمة واملنظمة يف حد ذا ا إليهاالصناعة اليت تنتمي 
وتنشأ وفورات احلجم والنطاق من . ووفورات النطاقتكون مزايا املنظمة من كو ا كبرية من وفرات احلجم  )02(•
  ؛ اإلنتاجحيث ليس من املمكن توسيع نطاق املدخالت بشكل متناسب مع اخنفاض  ،خالل التجزئة والتقسيم
من  التقليل )ب(الفعال؛  التكيف )أ( :مزايا استخدام األسواق الفورية للحصول على املدخالت هي )03(•
تظهر حالة تقليل . القدرة على التحول املوردين يضمن التكيف الفعال. ورات احلجمحتقيق وف) ج(التكاليف؛ و
ممكن أن تتحقق وفورات احلجم للمنظمات مستقلة . التكلفة نتيجة الستقاللية املنظمة وكذا الطلب غري امللىب
  . بتجميع طلبا ا
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يعين االختالف يف ملكية األصول  )صنع بدال من شراء املدخالت(لتوريد املدخالت  لعموديالتكامل ا )04(•
ويكون من خالل خفض أو القضاء على إمكانية التعطيل، وبالتايل خفض تكاليف املعامالت، وتعزيز . واحلوكمة
  .التكيف الفعال، وحتسني احلوافز لالستثمار
تؤدي إىل  اليت نظماتللمبسبب مشاكل التحفيزية  نظمةأو حجم امل عموديتنشأ حدود التكامل ال )05(•
  .تكلفة عدم الكفاءة
يف . وتشهد ارتفاع يف األسعار يف حالة الرتكيز العايل أرباح تقرتب أو تساوي الصفركون هناك تأن  ممكن )06(•
كون نتيجة الرتفاع متوسط التكاليف، تسعار أن األرتفاع الميكن وكما فسره بعض املنظرين ، تصورمثل هذا ال
  .يف السوقوهي نتيجة الخنفاض اإلنتاج 
 .رحبية أعلى، ليس له ما يربره متاما على أساس النظري ينتج عنه الرتكيز العايلاالستنتاج الذي يقول أن  )07(•
يتنافسون على املنافسني أي  ،Cournotفقد يتخذ البعض يف تفسري سلوك املنافسة باعتماده بنموذج لذلك، 
  .التكاليف الثابتة أساس
ذو ) يف حالة صناعة احتكار القلة(لقياس الرتكز الصناعي  Herfindahl  &Hirschmanيعترب مؤشر  )08(•
وكما رأينا لكفاء ا ) املنتشرة(استخدام واسع يف حتليل اقتصاديات الصناعة وهذا راجع هليكلة الصناعة السائدة 
  اخلاصة يف حاالت التكامل بني املنظمات أو التفكك؛
كفاءة القياسية للرتكز الصناعي يف حالة الالمساواة يف عدد املنظمات نستخدم املعيار ذو   إثباتقصد  )09(•
  وهذا قصد القياس بدقة عالية؛] Hannah & Kay ]1977الصيت الواسع الذي اقرتحه كل من 
املهيمنة سوف تكون قادرة على تنسيق /أن املنظمات الرائدة: مع زيادة الرتكز الصناعي، يكون من التوقع )10(•
أن سلوك املنظمة يكون : ومع اخنفاض الرتكيز الصناعي، يكون من التوقع. واإلنتاجأنشطتها، السيما التسعري 
  مستقل نسبيا وقادرة على املنافسة؛
اهليكلية يف األسواق، علما بأن  مراعاة الربط بني االجتاه تكاليف اإلنتاج والعيوبيؤكد بعد ذلك أنه جيب  )11(•
أن تؤدي إىل التفكك املنافسة الكاملة مما يربر ذلك أن هليكل  بعض النماذج من تغيري التكاليف ال ميكن إال
  الصناعة أبعاد أخرى عدا الرتكز الصناعي؛ 
عالقة قوية بني الرتكز الصناعي وسلوكات وأداء الصناعة ألن هناك يف بعض احلاالت ال تكون هناك  )12(•
، )ممكن اخلروج كذلك(عوائق الدخول إىل الصناعة : هناك) باإلضافة إىل الرتكز الصناعي(أبعاد أخرى حتدد ذلك 
  ..، التكنولوجيا، اإلعالن، التجمع املتنوع؛)ممكن األفقي كذلك(متييز املنتجات، التكامل العمودي 
 اإلحصاءنستخدم مناذج احملاكاة باستخدام أدوات ) قوة عالية(العطاء الرتكز الصناعي دقة عالية  )13(•
على الصناعة البنكية، حيث  )قوة الصناعة(للقوة السوقية  Lernerالقياسي، وهذا كما رأينا يف منوذج تقدير مؤشر 
    وضع مثل هذه النماذج تتطلب الكثري من الرتكيز؛
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كما رأينا، بالرغم أن الرتكز الصناعي ال يعطي استدالل قوي وعايل يف بعض البيئات غري مستقرة اجتاه  )14(•
  . سلوك وأداء الصناعة إال أنه نستدل به كأداة مهمة لبناء مؤشر أكثر تطور
ل بفضل كل االسرتاتيجيات التنافسية إلعاقة الدخو /إحدىقد حتقق املنظمة أثار مرجوة من تبين اختيار  )15(•
  .حتليلها هليكل صناعتها اليت تقوم  ا بشكل أكثر عمق
. املنظمات القائمة عموما ال تريد املزيد من املنافسني وتوافق على ردع دخول لتجنب املزامحة يف الصناعة )16(•
قد ختلق بيئة اقتصادية غري مواتية للمنظمات القائمة، مما أستدعي التفكري يف  اإلعاقةهذه احلالة أو الظروف من 
  ).األسواق ذات وجهني: اليت تسمى(نوع جديد من األسواق والصناعات  إجياد
 وفورات احلجم، ومتايز املنتج، ومزايا التكلفة هي العوائق اهليكلية املهمة حسب االقتصادي ذو الصيت )17(•
Bain ]1956[  املختص يف عوائق الدخول، إال أ ا أثريت بعوائق هيكلية أخرى حديثة مثل رأس املال والبحث
  .R&D  والتطوير
ب املنظمات حدة من التنافس أل ا قد يفقدها جزء من ميز ا التنافسية، أي ترتب املنظمات من نقد تتج )18(•
  .  التعاونية واالسرتاجتياتالتنافسية  تاالسرتاتيجيافتحاول هنا التوفيق ما بني . سياستها التنافسية
 إجيادعلى الرغم من أن العديد من النماذج النظرية موجودة، أظهرت مراجعة هذه البحوث إىل حاجة  )19(•
  .الصناعة، وقد مت بالفعل تنفيذ القليل من البحوث التجريبية  ا إىلأدلة جتريبية بني عوائق الدخول 
بعض النواحي التجريبية على ظاهرة  ]Clemens H. M. Lutz & al]2010 أظهرت نتائج دراسة  )20(•
يف . املختلفة واإلسرتاتيجيةعوائق الدخول، خصوصا على إدراك املنظمات فيما يتعلق بأمهية العوائق اهليكلية 
ت اليت تعمل  ا املنظمات، عوائق الدخول تلعب دورا يف الصناعا: التحليل مت إعطاء جانبني خمتلفي االهتمام
  ،واليت من شأ ا أن تؤثر على عوائق قرارات دخول أكثر من غريها
فهناك متييز يف  هذا التبين، حدود واجتاهات يف تبين إسرتاتيجية التمييز جيب على املنظمة أن تدرك مدى )21(•
فقد اخلصائص والصفات، وهنا متييز عمودي وأفقي، لذا وجب أن تكون دراسة أكثر عمق يف هذا اجلانب، 
    تكون من خالل هاته التمييزات ميز أو خماطر؛ 
متييز املنتجات، الطلب، : ، أن هناك عالقة بني]Avners Haked & al ]1987بينت يف دراسة  )22(•
  . هذا ما جيعل إلسرتاتيجية التمييز دراسة مكثفة ختص الصناعة قيد البحث. التكنولوجيا
و  ضغوطات تبين باإلضافة إىل )23(• ، جيب أال )اجلودة على اخلصوص( املنافسة التمييزيةكذا املنافسة السعرية
أي هناك  افسة املكانية، أو استحداث هيكل صناعي جديد لتفادي حدة املنافسةاملنافسة التعاونية، املن: نغفل
  .مع خلق بيئة جزئية جديدة تقريبا )قوة سوقية(زيادة يف الرتكيز 
أحد أهم القرارات اهليمنة على والسيطرة على  )على خالف التكامل األفقي(التكامل العمودي خاصة  )24(•
، ولتفادي تكاليف )دون تدخل آلية السعر(منابع التوريد والتسويق،  دف حتاشي إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف 
  .املعامالت، حيث ثبت جتريبيا مؤخرا أن العامل التكنولوجي أهم العوامل احلامسة يف ذلك
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جبمع العديد من األدلة التجريبية يف ما خيص  ]al& Kaouthar Lajili ]2007  :يف حبث باهر، قام )25(•
هو خيار احلكم األكثر احتماال عندما  )التكامل العمودي(ه مقرتحات تبين التكامل العمودي، حيث يقول أن
مستوى  )03(عدد قليل من الشركاء التجاريني احملتملني،  )02(تردد عايل من املعامالت،  )01( :يكون هناك
عدم اليقني منخفض حول توقيت  )05(ارتفاع يف الطلب وعدم اليقني،  )04(عال من خصوصية األصول، 
مشكلة زيادة يف املعامالت  )08(برجمة عليا للمهام،  )07(زيادة يف التعقيد،  )06(، تقادم خصوصية األصول
" عالية"تفاعل من عدم اليقني  )10(درجة أعلى من الصعوبة للتأكد من نوعية املنتج،  )09(غري املنفصلة، 
  . وخصوصية األصول عالية
القوة (مكانة هامة بالضغط بقوة على زيادة املتسارعة يف درجة الرتكيز التقدم التكنولوجي املستخدم يتبوأ  )26(•
  االستقرار، النمو، األرباح؛ : نواحي األهداف العامة للمنظمة واليت ختدم خاصة الفرتة الطويلة، ومن مجيع )السوقية
: املستخدم واليت تقسم عادة إىل بداع التكنولوجياإلمراحل جيب أن يدرك اإلداري االسرتاتيجي  )27(•
، ألن خصائص ألن عدم اإلدراك ألي مرحلة قد تتكبد املنظمة خسائر مهمة ،االنتشار ،التجديد ،االخرتاع
  .،  مستوى التمييز،  القرارات اإلسرتاتيجية، اهليكل الصناعي العاماملدة: وميزات كل مرحلة ختتلف من حيث
، فالعالقة بني االبتكار واملنافسة اهليكل والسلوك واألداء: ثالثيةاالبتكار و هناك عالقات ممكنة بني  )28(•
إجيابية أو سلبية، اعتمادا على تصور حمدد ميكن أن تكون العالقة : يف أنه ]Jianmin Tang ]2006صورها 
 Arrow، فحسب أما فيما خيص العالقة بني هيكل الصناعة واحلافز على االبتكار .بتكاراالنافسة ونشاط للم
الذي يرى أن حوافز االبتكار تكون أقوى يف هيكل صناعي تنافسي وباملقابل هلذا الرأي، يرى  ]1962[
Demsetz ]1962[  أن االحتكار ال يولد عوائق إضافية لالبتكار، وقد يؤدي فعال للمزيد من االبتكارات، مما
  . جيعل العوامل الكامنة اخلاصة بكل هيكل قيد التحليل
ففي املدى القصري، يؤدي ارتفاع مستوى اجلودة من أهم االسرتاتيجيات األكثر رحبية  يبقى أن االبتكار )29(•
ويف . على املطالبة بأسعار ممتازة يف مقابل منتجا ا أو خدما ا املمتازة نظماتإىل زيادة األرباح، وذلك لقدرة امل
من ناحية ومنو حجم هذا  يةالسوق صةاحليؤدي ارتفاع مستوى اجلودة إىل حتقيق مكاسب يف زيادة  املدى الطويل،
  .السوق من ناحية أخرى
  :الجانب التطبيقي •
  :من أهم النتائج: 2015-2000انطالقا من محروقات الجزائر : صناعة المحروقات: الدراسة األولى -أ
الواليات : دول هلا تنافسية عالية هي )03(، هناك ثالث العاملية )والسوائل األخرى( يف صناعة احملروقات )30(•
  ؛      )%19.38: بقوة(، مث السعودية )%22.07: بقوة(، تليها روسيا )%36.38: بقوة(املتحدة األمريكية 
والسوائل األخرى حبصة سوقية تقريبا  احملروقاتبإنتاج  )18(برغم من اجلزائر حتتل املرتبة الثامنة عشر  )31(•
؛ وهذا راجع أساسا للقوة السوقية للدول اليت تفوق %0.44إال هلا قوة التحكم يف السوق ال تتعدى  2.01%
  .%2.01>: حصتها السوقية
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بصناعة البرتول، إال أنه من األجدر أن تبقى اجلزائر منضوية  OPECبالرغم من ضعف قوة حتكم منظمة  )32(•
  . يف قو ا السوقيةيف هذه املنظمة ألن خروجها قد يكبدها ضعف أكثر 
، وهذا راجع OPECل الريادة العاملية، خصوصا يف منظمة حيتيف املقابل جند أن جودة البرتول اجلزائري  )33(•
  ، أي هو من البرتول اخلفيف؛Souffreخلصوصيته الكيمائية حيث حيتوي على نسب قليلة جدا من الكربيت 
 )أوال(: للربميل إضافة لسعره العاملي املعلن عنه، وهذا نتيجة تستفيد حمروقات اجلزائر من بعض الدوالرات )34(•
  .جودة البرتول )ثانية(نقل احلر وقات دوليا بواسطة أنابيب،  )ثانية( ،)أوروبا(االقرتاب من أهم األسواق 
، )الوسطىاألرض / سابقا تسمى املنطقة(تتموقع اجلزائر جغرافيا يف منطقة األكثر إسرتاتيجية يف العامل  )35(•
التصدير ميكن للجزائر أن تستفيد من إتباع اإلسرتاتيجية املناسبة اخلاصة بكل منطقة /ونظرا لتمايز مناطق التوريد
       إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف : أوروبا )أوال(: وفقيف العامل، فتكون اإلسرتاتيجية التنافسية األكثر جناعة، 
: اهلادي وضاحية احمليط آسيا )ثالثا(؛ - السعر والتمييز- إسرتاتيجية الرتكيز : ةأمريكا الشمالي )ثانيا(؛ -السعر–
إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف : إفريقيا )خامسا(إسرتاتيجية التمييز؛ : أمريكا الالتينية )رابعا(إسرتاتيجية التمييز؛ 
ات بناءا عدة عوامل منها املسافة إسرتاتيجية التمييز؛ وجاءت هاته التصنيف: الشرق األوسط )سادسا(؛ -السعر–
  .بني اجلزائر واجتاه التصدير، الدولة املنافسة يف تلك املنطقة، جودة البرتول
 )أوال(: ملعرفة مدى خماطر بيئة الصناعة على حمروقات اجلزائر جند Shannonإذا استخدمنا مؤشر التنوع  )36(•
تنويع  )ثانيا(، كهرباء، طاقة مشسية ممكنة، GPL، غاز برتويل مميع GNبرتول، غاز طبيعي : تنويع مصادر الطاقة
من املوارد الناضبة، أي سرعتها  هاهي أغلب: مصادر الطاقة )ثالثا(، يبقى البرتول أهم عنصر طاقوي: موردي الطاقة
ة، أما خارجها على العموم داخليا مستقر : استقرار السياسة )رابعا(االستهالكية أكرب من سرعة جتديدها بكثري، 
  .إذن يشهد املؤشر اجيابية يف العاملني األولني، أما العاملني اآلخرين احتمال السلبية كبري. فتشهد عموما الستقرار
  :من أهم النتائج 2014-2001صناعة االتصاالت للهاتف النقال في الجزائر : الدراسة الثانية-ب
ملنظمة معينة على الزبائن اآلخرين  الواحدة بني الزبون قوي للغاية هناك تأثرييف صناعة االتصاالت،  )37(•
سرعة درجة عالية من أثار الشبكة أي هناك  هذا ما ينجم عنه ،بقية املنظمات األخرىاملنظمة و  نفس داخل
  ، )الوالء للعالمة(التأثري بني الزبائن 
 2013/مليون 39.6:من( االتصاالت للهاتف النقال يف اجلزائر صناعةليطرح التوسع السريع حلجم  )38(•
وكذا  استحواذ أكثر للزبائن أي زيادة املستمرة للحصة السوقية،: أبعاد مهمة للغاية )2014/مليون 43.2:إىل
  .املنافسة احملتملة بني الزبائن واملنظمات
مث ( ،2006 عام غاية إىل )للشهر/دج(املشرتك الواحد  من العائدرصدت الدراسة أسباب اخنفاض  )39(•
 حتسن بسبب النقال اهلاتف شبكة استخدام تكاليف خنفاضالنتيجة  )2014-2007:استقر تقريبا من




اخنفاض  رغم )2014-2000: من عام( األعمال رقمل املستمر ارتفاعكذلك،   الدراسة كما رصدت  )40(•
تبين يف ستمرارية اال أمهية الزبائن، ما يطرحعدد ل املستمر تزايدالنتيجة وهذا املشرتك الواحد  من العائد متوسط
  .إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف مع إسرتاتيجية التمييز والرتكز
حرب (شكل العام لإلسرتاتيجية التنافسية املتبناة يف الصناعة، فقد سيطرة إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف  )41(•
فقد  )2014- 2006: تقريبا من( ، أما ما بعد هاته الفرتة2006-2001: يف الفرتة تقريبا من )األسعار
إسرتاتيجية التمييز : يجيتني مهمتنيإسرتات )03(استقرت هاته اإلسرتاتيجية عموما، وتبنت املنظمات الثالثة 
     .)Ooredoo: خاصة منظمة(وإسرتاتيجية الرتكز  )املنظمات الثالثة(
، فإن ردود األفعال اجتاه العروض )منظمات )03(ثالث (ما دامت الصناعة تتسم  يكل احتكار القلة  )42(•
نظرا ، هذا ما جيعل ظهور تداخل تنفيذ االسرتاتيجيات التنافسية مكثفة للغاية والقرارات اإلسرتاتيجية التمييزية
   .الصناعة وقلة عدد منظماتسرعة األفعال ل
نستدل  ذا املؤشر  )01(: من بينها ،هلاته الصناعة دالالت ذات أمهية للقوة السوقية HHIقدم لنا مؤشر  )43(•
هناك طلب كلي  )02(يف الكثري من األحيان بدال من مؤشر احلصة السوقية نظرا حلساسية البالغة يف الصناعة، 
منحصرة فقط أن هناك تنافسية  جند هناك منافسة بني املنظمات الثالث، كمابالرغم أن  )03(حمتمل للصناعة، 
يف هاته الصناعة، كلما زادت  )04(، ا اجتاه الصناعةمهيمنة بينهأي هناك  Djezzy & Mobilis: بني منظميت
اخنفضت أسعار  )05( كلما كان هلا سهولة يف التنسيق أنشطتها خاصة التسعري واإلنتاج،  ما درجة الرتكيز ملنظمة
على خالف (نظرا لكون أن الصناعة ثابتة  )HHI( ،)06(اخلدمة يف الصناعة نظرا الخنفاض الرتكيز 
     .معه حدة املنافسة تاخنفض )HHI( ملا اخنفض مؤشر الرتكيز )ثابت: أي دخول وخروج املنظمات/الديناميكية
 & Djezzy & Mobilis:ملا قدما احلاالت املمكنة لالندماجات الثنائية بني خمتلف منظمات الصناعة )44(•
Ooredoo  كانت أكرب 2014- 2004: ، عموما ويف الفرتة)وهذا طبيعي(كان هناك زيادة يف درجة الرتكيز ،
: منظميت تليها Djezzy & Mobilisمنظميت : االندماجات احملتملة من ناحية درجة الرتكيز قد حتدث بني
Djezzy & Ooredoo يف األخري بني منظميت مث :Mobilis & Ooredoo،  هذا ما خيلق درجات خمتلفة من
 .الطلب الكلي احملتمل للصناعة
  :Tester les hypothèses de recherché اختبار فرضيات البحث :ثالثا
 )يف املقدمة العامة(املوضوعة سابقا  )04( األربعةسنناقش بشئ من االختصار مدى صحة أو نفي الفرضيات   
   : واليت ختدم اإلشكالية األساسية وحىت األسئلة الفرعية، يف التايل
ال ميكن إدراك كل العوامل اليت تؤثر على الصناعة وال حىت أبعاد ‹ :بالصيغة يت جاءتال :الفرضية األولى )01(•
 :، بدليل"فرضية صحيحة"حيث تعترب  :›هيكلها وهذا راجع إىل عدم التمكن من وضع حدود للصناعة نفسها
الصناعة واليت جتابه ديناميكية توسيع احلدود،  تضييق ديناميكية جانتها  إىل )خاصة املهيمنة( تسعى املنظمات
حول  )01(فيكون من الصعب حتديد حدود للصناعة وهذا لعدم استقرارها، فقد جند يف الدراسة التطبيقية األوىل 
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، أن هناك تداخل بني حدود الصناعات، مثل 2015- 2000انطالقا من حمروقات اجلزائر : صناعة احملروقات
 ، صناعة املشتقات البرتولية والسوائل األخرى، صناعة الطاقة الشمسية)البرتول والغاز(ت صناعة احملروقا: بني
، أما يف الدراسة التطبيقية ..الطاقة النووية، صناعة التكنولوجيات إنتاج الطاقة،، صناعة )الرياح(واحلركية الطبيعية 
، فهناك تداخل بني حدود 2014- 2001صناعة االتصاالت للهاتف النقال يف اجلزائر حول  )02(الثانية 
صناعة خدمة االتصاالت للهاتف النقال، صناعة عتاد اهلاتف النقال، صناعة : بعض الصناعات، نذكر منها
واليت مبقتضاها أن " التجمع املتنوع: "يف املقابل قد جند بعد أخر هليكل الصناعة وهو. خدمة االنرتانت، وغريها
 Sonatrach، مثل قيام شركة أو التبادل اإلحاللتجات بعيدة من حيث تقوم بعض املنظمات بإنتاج من
      . )خاصة الذهب(باالستثمار يف أعمال حتلية مياه البحر، واستخراج املعدن النفيسة 
 بشكل اجلديد االقتصاد ظل يفهيكل الصناعة  يتطور ما غالبا‹ :يت جاءت بالصيغةال :الثانيةالفرضية  )02(•
يتطور هيكل  :، بدليل"فرضية صحيحة"حيث تعترب  ›وعمليا نظريامفسرة ) صلبة(وقواعد  أسس على مبين غري
الصناعة على مناهج غري معروفة وغري قياسية، التطورات األخرية فيما خيص املنظمات احملتملة أعاد بعث مفهوم 
ة، وهذه العوامل قابلة للتطور  الصناعة احملتملة، أل ا قد تتطور بفعل عوامل سياسية، اجتماعية، نفسية، مناخي
املتعلقة بصناعة احملروقات، جند أن الواليات املتحدة هيمنت على هاته ) 01(فمثال يف الدراسة األوىل  .كذلك
املتعلقة بصناعة خدمة ) 02(، أما يف الدراسة الثانية )خلق الطاقة(سياسية وتكنولوجية : الصناعة بفعل عوامل
  .االجتماعية والنفسية، مها من قاما بالتغريات األخرية يف هاته الصناعة: )خارجي(لي اهلاتف النقال، جند أن عام
 حركة يف للمنظمة التنافسية اإلسرتاتيجية فعالية ضعف يعود‹: يت جاءت بالصيغةال :الثالثةالفرضية  )03(•
وكذا ) 01(الفرضية األوىل بناءا على ما جاء يف نتائج : ، العتبارات"فرضية صحيحة"فهي  ›مستقرة غري الصناعة
، تقاطع ميكانيزمات الصناعات فيما بينها، تطور اتساع وإعادة تضييق الصناعة: فيما خيص) 02(الفرضية الثانية 
، إذن تشهد العديد من الصناعات لالستقرار، )حمتملة وعشوائية جتريبيا(هيكل الصناعة على مناهج غري معروفة 
 ةاتيجية التنافسية اليت أعيد هلا قو ا من خالل تطبيقات النظريات اللعبة التجريبيهذا ما يؤثر على فعالية اإلسرت 
  . اليت تشهد فعالية قصرية األجل )رد فعل/فعل(
 متينة أدلة مد يف فعال بشكل للمنظمة التنافسية اإلسرتاتيجية ساعدت‹: جاءت بالصيغة :الرابعةالفرضية  )04(•
كان أنه  : ، بدليل"فرضية صحيحة" هاته تعترب ›غريها دون النواحي بعض يف الصناعة هليكل جيد حتليل قصد
واملستمرة من قبل زمالئه  ]Edward. S. Mason ]1939 يف جامعة هارفارد من قبل SCPنموذج ل األويل الطرح
هيكل الصناعة اجتاه : ، يوحي أن هناك تأثري يف اجتاه واحد فقط بني]Joe S. Bain ]1959 وطالبه، مبا يف ذلك
، أما التطوير الالحق هلذا النموذج بني أن هناك تأثريات يف مجيع )سلوك هيكل : أي(اإلسرتاتيجية التنافسية 
: أي(التنافسية أن تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على هيكل الصناعة  ةأي ميكن لإلسرتاتيجي ،تاالجتاها
، كما ميكن أن تكون هذه الـتأثريات حمدودة ألن التأثريات ليست منحصرة بني اهليكل )سلوك هيكل 
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كالسياسات احلكومية، الشروط : فقط، وامنا تتعداها إىل عناصر أخرى )اإلسرتاتيجية التنافسية(والسلوك 
     .)10(قاعدية، واألداء، أنظر الشكل التوضيحي رقم ال
  : Recommandations التوصيات: رابعا
متوقع العديد من املنظمات يف صناعات حمددة، وكذا على النتائج احملتملة اليت قد و بناءا على نتائج البحث،   
  :التاليةمثل هاته البحوث، تكون توصيات خمتصرة يف النقاط يف تطور على تطرأ 
االقتصاد القياسي، االقتصاد التطبيقي والكمي، النظريات احلديثة يف  علوممبشاريع  الواسع االهتمام )01(•
  ؛وغريها نظريات االبتكار والتجديد املنافسة، على غرار نظريات اللعبة،
اليت حتلل اإلسرتاتيجية التنافسية ترتكز  )يف الدول العربية اليت تكتب خاصة(غالبية املواضيع والبحوث  )02(•
 كان من الضروري أن يكون  ،، نظرا لإلسهامات احلديثة، املتزايدة واملتطورةاألوىلاإلدارة اإلسرتاتيجية نظريات على 
  ؛)هيكليمنطلق ( االقتصاد الصناعيحتليل اإلسرتاتيجية التنافسية انطالقا من حتليل 
مع منهج التحليالت اهليكلية يف الصناعة، " حديثة املعاجلة/اخلاصة"املؤثرات اخلارجية  ضرورة دمج بعض )03(•
  ؛، االقتصاديات احلكومية، وغريهاالسلوكي، تغري املناخاالقتصاد : على غرار
توفري قاعدة بيانات ومعلومات صناعية لالستدالل اإلحصائي، سواء على املستوى احلكومي أو  )04(•
   ؛طاء شفافية تشغيلية أو علميةاألكادميي، إلع
، الذي يعترب أحد أهم مالمح التطور االقتصادي والرفاه عمل التنافسي يف الصناعةللتشجيع احلكومي ال )05(•
  . االجتماعي، ملا له نتائج باهرة اليت تعول على مستقبل مبين على قاعدة صلبة
  :Horizons de recherche أفاق البحث: خامسا
التنافسية املناسبة، على اعتبار هذه  ةالدراسة على حتليل هيكل الصناعة لتوقع ممكن لإلسرتاتيجي هذهتطرقنا يف   
، وعليه فإن النتائج اليت توصلنا إليها مازالت إىل SCPالنموذج الصناعي املعروف العالقة من العالقة اليت تربط 
إىل التعبري عن عالقة إمجالية بني  ها يف التوصلحباجة إىل نتائج لدراسات أخرى من أجل تدعيمها، واملسامهة مع
  :، لذا فانه من املواضيع اهلامة ذات الصلة نذكر ما يلي SCPعناصر منوذج 
  دور التحليل اهليكلي للصناعة يف معرفة مستوى األداء الصناعي؛ )01(•
  عالقة السلوك االسرتاتيجي التنافسي حبجم اإلعالن األمثل؛ )02(•
  إمكانات خلق هيكل صناعي جديد يف ظل البيئة الصناعية السابقة؛ )03(•
   )أداء- سلوك- هيكل( SCPالتشخيص البيئي من خالل حتليل منوذج  )04(•
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  مع األسعار RT ومستويات اإليراد الكلي C العالقة بين التكاليف :)01(الملحق رقم 
 
  
Source: Jean-Paul Thommen, Introduction à la gestiond’entreprise, 5e édition, 2011, p:82. 
 
 
  Les termes de revenus et de coûts  مصطلحات اإليرادات والتكاليف ):02(الملحق رقم 
  
 P Prix  السعر
 q Quantité  الكمية
 Qd Demande de l'organisation  املنظمةطلب 
 E Elasticité - prix de la demande  املرونة الطلب السعرية 
 (CT Coût total (Dépensestotales  التكلفة الكلية
 CF Coût  fixe  التكلفة الثابتة
 CV Coût  variable  التكلفة املتغرية
 Cm Coût  marginal  à  court  terme )يف املدى القصري(التكلفة احلدية 
 CVA Coût  variable  moyen  التكلفة املتوسط املتغرية
  RT Revenu  total  اإليراد الكلي
 RA Revenumoyen  اإليراد املتوسط
 Rm Revenu  marginal  اإليراد احلدي
   Profit  الربح
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  المواجز في اهتمام وإسهام المفكرين :)30(الملحق رقم 
Résumé dans l'intérêt et les contributions de penseurs 
بصفة خاصة والذي  املفكرين االقتصاديني واإلدارينيبعض سهامات اإلهتمامات و االمواجز عن أهم  نربزمن خالل هذا امللحق   
 ):  املعطيات مستقاة من مراجع عدة وخمتلفة( جاء ذكرهم من ضمن هذا البحث
 أبا ليرنر Abba Lerner )1903-1982(:  ؤشر عرف مب اقتصادي أمريكي،خبريLerner وهو مؤشر لقياس درجة املنافسة ،
ميكن للحكومة زيادة الطلب اليت مفادها أنه ، John Keynes تنسب عادة إىل الصناعة، هو صاحب السبق الزمين لنظرية اليتيف 
  ."اليساريMilton Friedman "يعترب من قبل البعض بأنه . الكلي من خالل ممارسة العجز املايل
 أدم سميث Adam Smith )1723-1790(: اشتهر بكتابيه . االقتصاد السياسي أخالقي اسكتلندي ومن رواد فيلسوف
   .1776عام  والتحقيق يف طبيعة وأسباب ثروة األمم ،1759عام  خالقينظرية الشعور األ: الكالسيكيني
  إدوارد تشمبرلينEdward Chamberlin )1899-1967(:  ،ساهم يف تطوير نظرية جديدة للتجارة اقتصادي أمريكي
  ."االحتكاريةنظرية املنافسة "مسامهته األكثر أمهية هو بال شك . الدولية، السيما يف جمال املنافسة
 إدوارد ماسون Edward Mason )1899 -1991(: هارفارد، صناعي جبامعة  ، ذو تيار هيكلياهتم باالقتصاد الصناعيأمريكي
  Joe Bain. بنيجي أيد العالقة الشهرية اليت تقول أن هيكل الصناعة هو الذي حيدد السلوك اإلداري اليت طرحها أستاذه 
  إدوين مانسفيلدEdwin Mansfield )1930-1997(:   ومن  .كان مديرا ملركز االقتصاد والتكنولوجيااقتصادي أمريكي
االقتصاد اجلزئي  يفله  اجلامعيةكتب نشر العديد من النشر االبتكارات، وأيضا /بشأن التغري التكنولوجي أنه إهتماملعروف 
  .واالقتصاد اإلداري، واالقتصاد القياسي اليت مت نشرها يف ماليني نسخة وترجم إىل لغات أجنبية
  إغور أنسوفIgor Ansoff )1918-2002( :أول أستاذ اإلدارة الصناعية يف كلية تعليمه األول يف التكنولوجيا، لذا كان  تلقى
 ET شركةيف كان يعمل على التخطيط التخصصي للطائرات ،  الصناعية، ومعهد كارنيجي للتكنولوجيا الدراسات العليا يف اإلدارة
  .أين اكتسبت خربة عملية يف حتليل تعقيدات بيئة األعمالبالواليات املتحدة، 
 أفيناش ديسيت  Avinash Dixit )1944-(: درجة  حصل، حيث هندي أمريكي، تعليمه األول كان يف الرياضيات والفيزياء
  .االستثمار يف ظل عدم اليقني :مشهورمؤلف  .من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يف االقتصاد 1968الدكتوراه يف عام 
 ألفريد شاندلر Alfred Chandler )1918-2007( :  ،أستاذ للتاريخ األعمال كلية هارفارد لألعمال وجامعة جونز هوبكنز
  .، اشتهر مبؤلفه اإلسرتاتيجية واهليكلاحلديثة منظماتلل اهلياكل اإلداريةعن كتب بشكل واسع 
  ألفريد مارشالAlfred Marshall  )1842-1924(: اشتهر  .االقتصاديني تأثريا يف عصره كان من أكثر   ،بريطاين اقتصادي
ويعترب . كلفة اإلنتاج ،نفعة احلديةامل ،العرض والطلب الرئيسة لالقتصاد مثلشرح األفكار  1890 عام "مبادئ االقتصاد"بكتابه 
  .من أهم مؤسسي علم االقتصاد احلديث
  ألين يونجAllyn Young )1876-1929(: ،اهتماماته البحثية، كانت يف التحليل النظرية االقتصادية،  اقتصادي أمريكي
  . وكذلك النظرية النقدية، كذلك قدم نظريات ذات صيت  تم بنظرية النمو الداخلي
  أنطوان كورنوAntoine Cournot )1801-1877(:  عامل رياضيات فرنسي الذي كان مهتما بشكل خاص يف إضفاء الطابع
 خاصةيف االقتصاد اجلزئي، ، وله مسامهات عدة أول من صاغ منوذج العرض والطلبيعترب . الرمسي على النظريات االقتصادية
  . وعرض مفهوم املرونة يف االقتصاد والتكلفة احلدية االحتكار الثنائي والتوازنات بني املنتجني
 أوليفر وليامسون Oliver Williamson )1932 -(: نظرية تكلفة املعامالت، وكذلك : من أهم أعماله، أمريكي اقتصادي
  . 2009عام جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية حائز علىحيث  لتحليله لإلدارة االقتصادية هكان تكرميحدود املنظمات،  
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 بروس هندرسون Bruce Henderson )1915-1992(:  مؤسس جمموعة بوسطن االستشارية)BCG(  يف  1963عام
  . ، الربوفيسور اشتهر القرتان امسه مبصفوفة النمو ومنحىن اخلربة كذلكبوسطن
 بول سامويلسن Paul Samuelson )1915 -2009(:  حتصيله 1970أول أمريكي حيصل على جائزة نوبل يف االقتصاد عام ،
متكن من حل بعض ، شهرة دولية لتقدميه مسامهات كبرية يف النظرية االقتصادية وهو طالب نالالعلمي األول كان يف اآلداب، 
  .1947صدر أول عمل كبري له يف التحليل االقتصادي عام ، االقتصاد الكالسيكي التناقضات واملغالطات والتداخالت يف
 بول سويزي Paul Sweezy )1910-2004(: ،يف النظرية  كانتليف مسامهاته أكثر ما اشتهر  حيث اقتصادي أمريكي
عن  عديدة مقاالت له نشرت، 20االقتصادية باعتباره واحد من االقتصاديني املاركسي الرائد يف النصف الثاين من القرن ال
  .املنافسة غري الكاملة، ودور التوقعات يف حتديد العرض والطلب، ومشكلة الركود االقتصادي
 جورج ستيجلر George Stigler )1911-1991(:النظرية االقتصادية للتنظيم، واملعروف أيضا باسم نظرية أو  حيث طور
 .جيب أن ينظر إىل التنظيم عن إنتاج إعادة توزيع اخلدمة السياسيةحيث يؤكد أنه  .االستيالء عليها أو االقتصاد تنظيمي إجيايب
 جوزيف بيرتراند Joseph Bertrand )1822-1900(: واهلندسة  نظرية األعداد عمل يف، هو عامل رياضيات فرنسي
  . ان مهتما يف مشكلة االحتكار الثنائيكيف االقتصاد  و  ،نظرية االحتماالتو  التفاضلية
 جوزيف ستيجلز Joseph Stiglitz )1943-(: من اهتماماته االقتصاد الكلي والعام واقتصاد املعلومات، اقتصادي أمريكي ،
  . وفقا ألسلوب املعلومات غري املتماثلة يف حتليل األسواقنتيجة أحباثه  2001حاز على جائزة نوبل لالقتصاد عام 
 جوزيف شومبيتر Joseph Schumpeter )1883-1950(: منساوي، من أصل والعلوم السياسية االقتصاد يف أمريكي عامل 
  .تاريخ التحليل االقتصادي، الدورة االقتصادية: من أهم أعماله .يف االقتصاد الفوضى اخلالقة اشتهر برتوجيه لنظرية
  جوفري مورGeoffrey Moore )1946-(:  التكنولوجيا خمتص يف السليكونيف وادي خبري زائر  أمريكي، الكاتبو مستشار. 
  .)الذي أسسه( "الصدع" وا موعة اهلوة McKennaكمستشار يف جمموعة   هوتعتمد كتبه على جتربت
 جون تيرول Jean Tirole )1953-(:  من أهم إجنازاته  االقتصاد الصناعي،على دراسة  هتتمركز أحباث ،فرنسي هو اقتصادي
 ".القوية نظماتترويض امل"وذلك عن عمله على  ،2014حصوله على جائزة نوبل يف جمال االقتصاد لعام 
  جون سوتونJohn Sutton )1948-(: كان لقد  ، وأستاذ زائر لعدة جامعات عاملية، اقتصادي بريطاين، يعمل يف جامعة لندن
وشغل منصب عضو يف ، )طوكيو(وعضوا يف اللجنة االستشارية إلمكانية الوصول إىل سوق اليابانية ، مستشارا للبنك الدويل
  .التكاليف الثابتة وهيكل السوق :من أشهر مؤلفاته جمموعة من املستشارين االقتصاديني للرئيس لالحتاد األورويب،
 جون ناش John Nash )1925-2015(: نال جائزة نوبل عام واهلندسة التفاضلية بنظرية األلعاب أمريكي اهتم يرياضي وهو ،
واليت  ا استخدامات كبرية يف االقتصاد والتفاوض التجاريواليت هل .عن أعماله الرائدة يف حتليله التوازن يف نظرية األلعاب 1994
  .1996و 1945 من الفرتة ما بني حبثا علميا 23نه نشر ما جمموعه كما أ. للتوازن Nashأخذت امسه فيما بعد لتكون نظرية 
 جون نيومان John Neumann )1903-1957(: قدم مسامهات واسعة وهامة يف كثري من ا االت، أمريكي رياضي هو ،
  .خاصة نظرية اللعبة االقتصاد له تطبيقات مهمة للغاية يف .ويعترب من أهم علماء الرياضيات يف التاريخ احلديث
 جي أس بين Joe S. Bain )1912-1991( :أمام املنافسة  عوائق: أمريكي خمتص يف االقتصاد الصناعي، له عملني مشهورين
  . 1959التنظيم الصناعي ومؤلفه الكالسيكي يف ، 1956 حيث طور فكرة احلاجز أمام دخولاجلديدة 
  دافيد ريكاردوDavid Ricardo  )1772-1823(:  ،وهو يعترب واحدا . يف سوق األوراق املاليةو  عمل نائباقتصادي بريطاين
  .Adam Smith & Thomas Malthusمن االقتصاديني الليرباليني األكثر تأثريا يف املدرسة الكالسيكية إىل جانب 
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  نالد كوس روRonald Coase  )1910-2013(:  ،شبه فرع (يعترب األب املؤسس لنظرية تكاليف املعامالت اقتصادي بريطاين
الكتشافه وتوضيح أمهية  1991التذكارية يف العلوم االقتصادية عام واحلائز على جائزة نوبل ) من االقتصاد املؤسسي اجلديد
  .تكاليف التعامالت وحقوق امللكية هليكل االقتصاد املؤسسي وأداء االقتصاد
 سون تسو Sun Tzu )551-496 اإلسرتاتيجية،  جمموعة من املقاالت العسكرية له عبقريته العسكرية،بأشتهر  ،صيين :)ق م
  .والفلسفية يف عدة جماالتالنظرية  هأفكار  ستخدمتاو ، وأعترب كأول كتاب عسكري يف العامل، فن احلربمحلت اسم كتاب 
  فرانسيس إدجورثFrancis Edgeworth  )1845-1926(: مسامهات   قدم ،سياسي يواقتصاد يرلنديايلسوف إجنليزي ف
  .األسواق، التجارة الدولية، دراسات يف حتليل كبرية ألساليب اإلحصاء
  موديليانيفرانكو Franco Modigliani )1918-2003(: يف العلوم  جائزة نوبل حاز على، إيطايل عامل اقتصاد
وكذلك  دورة احلياة يف نظريته على االدخار ويف حبث عن  Richard Brumberg مع أشهر أعماله. 1985عام  االقتصادية
  .على متويل الشركات، مبا يف ذلك حياد اهليكل املايل على رحبية السهم Merton Miller العمل مع
 فريدريك شيرر Frederic Scherer )1932-(: وتشمل له . هو خبري اقتصادي أمريكي وخبري يف التنظيم الصناعي
  .اقتصاديات التغري التكنولوجي، جمال االقتصاد الصناعي باإلضافة إىل التخصصات البحثية
  فليب كوتلرPhilip Kotler )1931-(: درس علم الرياضيات  يف االقتصاد بعد الدكتوراه، التسويق الدويل بروفيسور يف
كرابع أهم مفكر يف  2001 عام  Financial Times من جملة اختري، والعلوم السلوكية يف جامعة شيكاغو جامعة هارفارد يف
  .يف جمال األعمال كسادس أكثر املفكرين تأثرياً   Wall Street جملة اختارته، جمال اإلدارة
 كورادو جيني Corrado Gini )1884-1965(: حول  1920 عامأطلق نظريتيه  يل،إيطا واجتماع وسكانيات إحصاء عامل
  مبعامل عرفيُ  إحصائيله معامل . العاملية واإلحصاء، اهتم بدراسة العلوم االجتماعية وبالتغريات اليت تطرأ على ا تمع املداخيل
Giniيقيس درجة االرتباط بني توزيع املداخيل ومعطيات التنمية، كما له مسامهة يف ما يعرف بالنظرية البيولوجية للسكان ،.  
 كينيث أرو Kenneth Arrow )1921-(:  ويعترب ، 1972اقتصادي أمريكي حصل على جائزة نوبل يف االقتصاد يف عام
، نظرية النمو الداخلي واقتصاد اخليار االجتماعيالنظرية ، من اهتماماته، واحدا من مؤسسي املدرسة الكالسيكية اجلديدة احلديثة
 .املعلومات ونظرية التوازن العام
  مايكل بورترMichaël Porter )1947-( : ،يعترب أبا لإلدارة اإلسرتاتيجية احلديثة، بروفيسور جبامعة هارفارد إلدارة األعمال
امليزة التنافسية، القوى اخلمس : أول من ربط بني اإلسرتاتيجية التنافسية واالقتصاد الصناعي، ذاع صيته من خالل إسهاماته عن
 .إخل...العناقيد الصناعية، سلسلة القيمة، االسرتاتيجيات العامة للتنافس،للمنافسة، ا موعات اإلسرتاتيجية، 
  هارود هوتلينجHarold Hotelling )1895 -1973(: ،حيث استقرار املنافسة : قدم مسامهات مهمة يف اقتصادي أمريكي
املوارد مناذج و حساب االختالفات،  يف تقنية جديدة يف االقتصاد وقدم. مفهوم املنافسة املكانية يف االحتكار الثنائيأدخل 
  ).املستخدمة يف االقتصاد البيئي(للتجديد  ةقابلالدود وغري احمل الطبيعية
  هارولد دامستزHarold Demsetz )1930-(: وهو شخصية رئيسية يف التنظيم الصناعي من ، مؤسس جمال االقتصاد اإلداري
  .االحتكار، وتنظيم األعمال التجارية، سياسة مكافحة نظمةخالل كتاباته على نظرية امل
  ليام بوموليو  William Baumol)1922-(:  ،نظرية سوق النقض، منوذج : بعض أعمالة املشهورةاقتصادي أمريكيBaumol 
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  190  2014-2001الفترة : للهاتف النقال في الجزائرصناعة االتصاالت : 02لمبحث ا
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  190  مدخل أساسي لشبكات االتصاالت العامة  :01المطلب 
  190  الصناعة على املرتتبة واآلثار املفهوم: شبكة اآلثار: الفرع األول •    
  191  خدمة اهلاتف النقال صناعة يف الشبكة آثار: الفرع الثاين •    
  192  2014-2001: للصناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر للفترة االقتصادية المؤشرات :02المطلب 
  192 الصناعة  حجم: الفرع األول •    
  193 الصناعة  يف عدد املنظمات: الفرع الثاين •    
  194  عوائد الصناعة : الفرع الثالث •    
  195  املزامحة التنافسية  جمال: الفرع الرابع •    
  196   المحتملين الجدد في الصناعة الداخلينتهديد  :02المطلب 
  196  تكاليفالهيكل : الفرع األول •    
  196 املنتج  خصائص: الفرع الثاين •    
  197   عوائق الدخول: الفرع الثالث •    
  199   العروض التمييزية بالصناعة وشكل ردود األفعال :03المطلب 
  199  العروض التمييزية بالصناعة : الفرع األول •    
  201  فعل فعل ورد: نظرية اللعبة: الفرع الثاين •    
  203  دالالت في بعض المؤشرات الصناعية  :04المطلب 
  203  دالالت حمدودة: السوقية للصناعةاحلصص : الفرع األول •    
  204  عمقحتليل تطبيقي أكثر : HHIمؤشر : الفرع الثاين •    
  205   )احلقيقية(احلصة السوقية التقديرية : الفرع الثالث •    
  206  االنتاج &التسعري : درجة سهولة التنسيق: الفرع الرابع •    
  207  املنافسة &األسعار : إحتماالت بعض مؤشرات السلوك: اخلامسالفرع  •    
  Mobilis  && OoredooDjezzy       208 لاالندماجات واألثار المحتملة  :05المطلب 
  Mobilis  &Djezzy      208األثار احملتملة للقوة السوقية يف حالة إندماج منظميت : الفرع األول •    
  Ooredoo  &Mobilis      209األثار احملتملة للقوة السوقية يف حالة إندماج منظميت : الفرع الثاين •    
  Djezzy & Ooredoo  210األثار احملتملة للقوة السوقية يف حالة إندماج منظميت : الفرع الثالث •    
  210  1420-2000للفترة االستراتيجيات العامة للتنافس في الصناعة  :06المطلب 
  211  2006- 2000 :الفرتة األوىل: الفرع األول •    
  211  2014-2006 :الفرتة الثانية: الفرع الثاين •    
  212   لثثاخالصة الفصل ال
  213  الخاتمة العامة
  214 متهيد •   
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  214 نتائج الدراسة •   
  219 اختبار فرضيات البحث •   
  212 التوصيات •   
  212 أفاق البحث •   
  222 عـالمراج
  233  مع األسعار RTومستويات اإليراد الكلي  Cالعالقة بني التكاليف  :)01(الملحق رقم 
  233   مصطلحات اإليرادات والتكاليف :)02(الملحق رقم 
  234 املواجز يف اهتمام وإسهام املفكرين :)03(الملحق رقم 
   
  
  
  
  
 
 
 
 
